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Liberales-Demócratas. . . . 21.600 
Faltan datos de muchos colegios 
en todas la% provincias. 
Escrutinio municipal de la Habana 
Relación de los votos obtenidos por 
los candidatos a cargos municipales, 
—según el escrutinio oficial llevado 
a cabo sobre los colegios 4, 6 y 7 
de Arroyo Apolo, que son los escru-
tados con tal carácter hasta la fecha, 
pues los demás escrutinios a Que he-
mos hecho referencia fueron efectua-
dos por la Junta a guisa de Colegio 
Electoral, por no haberlo realizado 
aquellos oportunamente: 
—Alcalde Liberal: D. Marcelino 
Dfaz da Villegas, 329 votos. 
—Alcalde Conservador: señor Gus-
tavo Pino, 251 votos. 
—Concejales liberales: Manuel Pe-
relra, 307; Manuel Fernández Are-
ces, 809; Narciso Morán, 301 Ma-
nuel Martínez Peñalver, 302; Félix 
Ayón, 296; Carlos Lazcano, 298; Ruy 
de Lugo Viña, 318; Ramón Wiltz. 307; 
Pablo Sotolongo, 296; y Manuel Mén-
dez. 303. 
—Concejales conservadores: José 
Bouza, 136; Andrés Avellno Orta, 135; 
Agustín del Pino, 156; Fernando Suá-
rez, 150; Manuel de Cárdenas. 145; 
Jorge Terrena, 155; Cayetano Torres, 
150; Ríwnón Roig. 146; Carlos Fray-
le, 159 Ricardo Barquín, 158; Emilia-
no Pérez, 147; Raúl Villa del Rey, 
149; Félix Ruiz 141; y Vito Santu-
rlo, 145. 
—Concejales Demócratas: Manuel 
del Amo, 27; Roque Orfila, 25; F a -
cundo García, 21; Andrés Lubián, 22; 
Félix Ledón. 26; José Pintueles. 21; 
Santiago Tourlño, 29; Manuel Gar-
da, 22; Julián Lantarón, 21; Anto-
nio Polo, S2; Angel de la Peña, 21; 
Carlos Nogueras, 21; Pablo Rlverón, 
21; Antonio Polo, 32; Angel de la Pe-
fia, 21; Carlos Nogueras, 21; Pablo 
Rlyerón. 21 y Orlando Lajara. 
—Concejales Populares: Manuer 
Lesmes, 7?; Adolfo de la Hoz, 80; Ma-
nue "Silva, 96; Rafael Cepeda, 79; Ju-
sé Petit, 82; Salvador Guardadc, 78; 
Manuel González, 78; Víctor Muñoz, 
105; Desiderio Cárdenas, 80; Juan 
Santana. 80; Carlos Vázquez. 87; Emi-
lio Cabrera, 81; Rafael Caíñas, 95 
y José del Portillo, 83. 
—Concejales Republicanos: Wen-
ceslao Peña, 14; Braulio Fuentes, 19; 
José do Parra. 12; Gerardo Ramos, 
15; Serafín Ballester, 13; Oscar Horst 
man, 16; Andrés Muñoz, 8; Leopoldo 
Tejedor, 8; Santiago de la Peña, 6; 
Antonio Navarro, 7; Domingo Bestei-
W, U ; José León, 9; Manuel Gar-
da, 8 y Adalberto Molina, 9. 
de colegios en I03 cuales no se ha 
hecho el escrutinio primario. 
E l >'ro, nno de Luyan ó 
En nuestra anterior edición nos 
referimos al caso especial del cole-
gio número uno de Luyanó, cuyu ur-
na apareció en la casa de las Reco-
gidas con parte de su documentación. 
L a Junta-revisó el paquete de docu-
mentación de ese colegio que existe 
en su archivo, encontrando allí 144 
boletas votadas relacionadas con los 
cargos municipales, y otros documen-
tos electorales. En la urna había res-
to de la documentación electoral. 1.a 
Junta acordó citar a los miembros de 
mesa de ese colegio para que le in-
formen por qué fué abandonada la 
documentación que apareció en la ur-
na número 128, del referido colegio. 
También la Junta acordó dar cuen-




Se empezó a hacer el escrutinio del 
colegio cuatro del barrio de Colón, 
suspendiéndose por no aparecer la re-
lación de boletas votadas. Se acordó 
preguntar al presidente de este cole-
gio porque no se hizo esa relación, y 
si la hizo a quien la remitió. 
( 
IVro. nno de Arsenal 
>'ro. cuatro de Colón 
primario del colegio número uno de 
Arsenal. Lió este resulto: 
Para Alcalde: partido Liberal, S4, 
Conservador, 60, Populares. 25, Demó-
cravas, 4; Concejales: Liberales, 73; 
Consenadores 55; Populares, 30; De-
mócratas, 15; Republicanos, 5; miem-
bros de la Junta de Educación; L i -
berales, 78; Conservadores, 30; Po-
pulares, 15; Demócratas, 2; Repu-
blicanos, 6. 
Compromisarios presidenciales y 
senatoriales: Liberales, S9; Conserva-
dores. 56; Populares, 35;; Demócra-
tas, 4; Gobernador: Liberal, 97, L i -
ga, 79. 
>'ro. ocho de Arroyo Apolo 
Tambiéu fué suspendido el escruti-
nio de este colegio por no aparecer 
en su documentación el pliego de es-
crutinio. Se acordó citar a los miem -
bros del mismo para que Informen a 
la Junta el por qué de esa falta. 
— L a sesión de la mañana de la 
Junta fu-; presidida por el doctor Cas-
tellanos, Presidente suplente, y la de 
la *arde por el doctor Moiuagú, Pre-
sidente prcplotario. 
E l señor Adolfo Pino Quintana, elec 
tor inscripto en el Vedado, La anun-
ciado a la Juuta Municipal Electo-
ral, de acuerdo con el artículo 66 del 
Cóllgo Electoral, su propósito de es-
Por la tarde se hizo el escrutinio Continúa en la DIEZ, columna l a . 
Boletín Azucarero de la Comisión deí 
Ventas 
Noviembre 5 de 1920. 
Conñnnanio nuestro boletín de ayer 
se aumenta hoy la venta de dos l^tes 
de Cuba de 6 t mtdio centavos, cesto 
y tlete, sin que podamos en or,os mo-
mentos aclarar si dicho precio es real 
o ficticio. 
Si los tenedores de azúcar desean 
que tenga efectividad la actiiud de de 
fensa que han asumido, es absoluta-
mente indispensable que cada uno se 
convierta en un propagandisM decidí-
do que contrarreste, en estos momen-
tos críticos, la campaña bajista que 
anunciamos en nuestro boletín de ayei 
pues de lo contrario no solamente se-
guirá declinando el mercado con las 
ofertas imprudentes que se hacen, si-
no que arrastrarán por igual camino 
a la zafra próxima, que es el fin 
principal que persiguen los directo-
res de esa campaña. En este sentido, 
todos los hacendados y colonos de 
Cuba están igualmente interesados en 
la defensa y en ella deberían ^ornar} 
parte activa y entusiasta. j 
ACÜERDOS E N T R E I N G L A T E R R A 
Y F R A N C I A 
PARIS, noviembre 5. 
Hoy se anunció que se había con-
certado un acuerdo entre Francia y 
la Gran Bretaña para controlar las 
relaciones militares de los Aliados 
en Constantinopla^ También se ha 
llegado a un acuerdo sobre los pun-
tos principales' para la ejecución del 
tratado de paz con Turquía. 
L A S I T U A C I O N E C O N O M I C A 
E E O I O X DE L A D I R E C T I V A DE 
L A CAMARA DE COMERCIO 
la junta celebrada por | a Institu-
ción que él preside. 
E n la tarde de ayer, celebró se- « I X Y E R S I O X A M O R T I Z A B L E , • D E L 
sión la directiva de la Cámara de 
Comercio Industria y Navegación de 
Cuba, bajo la presidencia del señor 
Carlos del Zaldo, actuando de secre-
tario e! señor José Humara. 
Al terminarse la reunión se nos di-
jo por el señor secretarlo que hablan 
cambiado los reunidos impresiones so-
bre la actual crisis financiera y los 
perjuicios que a las distintas indus-
B A > C O I N T E R N A C I O N A L D E C U B A 
Relación de los comerciantes e in-
iustriales que han suscripto acciones 
preferentes durante el día 5 de No-
viembre de 1920: 
—Jacooo Jure; Manuel Redonda; 
Manuel Rodríguez; Bartolomé Más; 
Castro y Hno; Vicente Melón; An-! 
drés Torres; Antonio Fuente; Faus-j 
. tino López; M. Barreras y Compa-
I w i ^ . P h Í Jn ^ £ r S S £ « » : 5 S S Barro; Alfredí Suárez; 
el decreto de moratoria hoy vigente,1. ^fanuei RodrfínipZ p¿rez- Fuentes vi 
que se reuniría nuevamente la direc- " ^ f " 6 2 , ^ J \ 
t,„„ . . ,. Márquez; Néstor del Pradoe José P. • 
tiva el viernes próximo, para " e K " Chir¡no. josé Vavarro- Vicente Val-
a un acuerdo definitivo sobre la acti- ^ . ^ ' s&^arTO' , V \ T J ¿ . tud.que la Cámara de Comercio, ha ?ref: v ^ f L n u ^ mi* A* n L ^ u , 2* •o„ ^ .« . . Jrr i ; Rafnel R. A letona; Benito Ot*-
ro; Hilario Bach; A. B. Vázquez; An-j 
ionio Andrés; Felipe Crespo; José No-
vo; Martínez y Hermanos; Antonio 
Peña y Compañía; Gregorio García;! 
A. L . Ezquerro (S. en C ) ; Gerardo I 
Itanrralde; E . L . Dardet; Luis Wal-' 
ther; Brower y Compañía; Avelinoj 
Campos; José González; Tirso Ezque-
rro; Sierra y Soto; Juan A. Rama-
ilo; Florentino Más; Montané y Com-
pañía; Rosendo Velasco; Fausto Ma-
grams y Compañía; Ramón Bernar. 
do y Hermano; Arturo García y Com-
pañía; Francisco Albacete; Juan Ares 
v Compañía; Comelio Ablo; Augusto 
Pérez; Aniceto Leonard; José Rodrí-
guez; José Fernández; M. Cueto y 
de seguiir en tan interesante cues 
tión. 
Nos aseguró el señor secretario del 
indicado organismo que. según datos 
q ie se poseen, eí número de obreros 
sin trabajo en las industrias aumen. 
ta por mementos al punto de que 
hoy la mano de obra se ha visto pre-
cisada' a reducir sus jornales. Las 
ofertas por la escasez de dine-
ro circulante se lian restringido de 
tal modo que se teme una grave cri-
sis nacional. 
Se sabe que el actual Presidente 
de la Cámara de Comercio, doctor 
Carlos de Zaldo. visitará en la ma-
ñana de hoy, al señor Presidente do 
la República para darle cuenta de. Hermano; J . Amesti; Gumersindo Pé 
C A M P A N A D E L A L I G A W A R I T I M A E S P A Ñ O L A 
L a s i t u a c i ó n e n B a r c e l o n a y Z a r a g o z a . E l n u e v o t i p o d e d e s c u e n t o . U n c u a d r o d e G o y a . 
CAMTAñA D E L A L I G A MARITIMA 
ESPAfiOLA 
MADRID, Noviembre 5. 
L a Liga Marítima de España ha Ini-
ciado una enérgica campaña en favor 
de un desarrollo mayor en la construc-
ción de barcos. 
Durante el curso de una reunión ce-
lebrada hoy por dicha Liga se redactó 
una instancia al gobierno pidleudo que 
continuara el sistema de subvenciones 
con objeto de mantener el avan > re-
cientemente adquirido en el tonelaje 
d«> la Marina Mercante, la cual por 
primera vez en la hlstort^ de España 
pasa de un millón de toneladas. 
Bn vista de ¡a extensión de las cos-
tas y de sus muchos puertos, di e la 
instancia, España debe poseer una ma-
rina mercante mucho mayor de la que 
posee actualmente. 
L a Liga pide también la construcción 
de más barcos de f i erra son objeto de 
que la bandera española sea paseada 
por todo el mundo. 
Simultáneamente la Liga de Pesca-
dores pide que se mejoren las orde-
nanzas en cuanto concierne a las pes-
querías españolas. Este, declara, es de 
suma importancia para la alimenta-
ción del país. 
La Liga dice que la industria pes 
quera ha sido obstruccionada debido 
a la falta de ordenanzas respecto a las 
fechas para la temporada de pesca y 
al sistema imperfecto de sumin'strar 
carbón a los barcos pesquero» en los 
puertos, lo cual permite a los barcos 
pesqueros extranjeros obtener todas 
las ventajas de los puntos de pesca en 
España, 
E s p a ñ a e n l a L i g a . O t r a s n o t i c i a s . 
electricistas en Barcelona, fueron 
suspendidos esta noche todos los espec 
tácalos. E n los centros gubernamenta-
les se teme que la huelga se extienda, 
y con objeto de tratar sobre la situa-
ción mañana se celebrará un consejo 
de ministros. 
COMENTARIOS SOBRE E L NUEVO 
TIPO DE DESCUENTO 
MADRID, Noviembre 5. 
L a disposición del Banco de España 
de subir su tipo de descuento lia sido 
aprobada en general en Madrid, pues 
óe considera que dicha medida tiende 
a limitar la furia de los especuladores. 
E n los centros financieros de Bilbao 
y Barcelona y otras ciudades se han 
hecho reparos a la medida arguyendo 
que la subida dol descuento limitará 
las transacciones comerciales. 
Estas ciudades, se consideran en ge-
neral en España como monopolizado-
res y en la mente del pueblo se les 
acusa de ser las causantes do la subi-
da del costo de la vida en España. I 
DON' FERNANDO DE BAVIERA EN 
PANAMA 
PANAMA, Noviembre 5. 
Don Fernando de Baviera, Infante 
de España y Presidente de la Delega-
ción española que se halla en camino 
£ 1 n u e v o p r e s i d e n t e 
d e l a t a n C a ñ e " 
ZARAGOZA 
La Junta Municipal Electoral ostu-
go trabajando ayer en el escrutinio ¡ SITUACION EN BARCELONA T 
de varios colegios, pero se adelan-
ta poco en la labor que le está en-
comendada, porque la torpe-a de los 
miembros de mesa en numerosos co-
legios íe l Término ha dificultado los 
escrutinios municipales. Continúa la 
Junta realizando escrutinios prima-
dos, que debieron hacerse en los co-
'•glos electorales. Y a se ban hecho 
^rlos escrutinios municipales, pero 
Bfln resta por escrutar documentación 
UN CUADRO D E GOTA 
MADRID, Noviembre 5. 
E l periódico E l Eco de Santiago de 
Compostela informa que el director de 
un hospital local ha descubierto un 
valioso retrato del rey Carlos IV, pin-
tado por Francisco Goya y Lucientes, 
I MADRID, Noviembre 5. 
i E l jefe del gobierno señor Dato y el 
I Condo de Bugallal, Ministro de Gober-
1 naóicn celebraron una ^arga conferen-
¡ cia que duró hasta medía noche respec 
to a la situación de Barcelona y en 
Zaragoza donde se han celebrado huel-
gas generales. 
A consecuencia do la huelga de 
Goya nació en Zaragoza en 1746 y 
murió en Francia en 1828, fué notable 
como pintor de retratos y de caricatu-
ras. 
L A REPRESENTACION D E ESPAfiA 
EN L A LIGA 
MADRID, Noviembre 6. 
E l Subsecretario de Estado señor 
Emilio Palacios con el Conde Quiño-
nes de León, embajador de España en 
Francia acompañaran al Marqués de 
Lema a Ginebra donde representarán 
a España en la reunión de la Liga 
de Naciones. 
NEW YORK, Noviembre 5. 
W. E . Ogelvie. Presidente de la Ha-
vana Central Railways fué electo hoy 
presidente de la Cuban Cañe Corpo-
ration, sustituyendo al seño1 Manuel 
Rlonda que dimitió, siendo electo pre-
sidente del comité ejecutivo de dicha 
Corporación. 
Frederick Straus dimitió como pre-
sidente de la Junta de Directores y ha 
sido sustituido por Alberto Straus. 
E l ingreso de la compañía en 1919-
1920, hecho publico hoy, arroja un 
¡balance descontando, cargos, ímpues-
I tos y depreciaciones, de 8.844,134 pesos 
! o $17.00 de dividendo para ada acción 
1 común. 
i Las ganancias del año fueron 22 mi-
llones. 249,020 posos y descuentos de 
intereses y pérdidas en cambios 1 mi-
llón, 156.584 pesos. 
La hoja de balance de Septiembre 30 
demuestra un activo de 39.618.987 pe-
sos y un aumento do más de 8 millo-
nes, 600.000 pesos comparados con los 
del año pasado. 
a Chile para asistir a la celebración 
del centenario de Magallanes, llegó el 
día 3 a Balboa, a bordo del crucero 
España. E l Infante y su séquito sal-
drán para Chile el oía 8. E l Príncipe 
que viaja de incógnito no aceptará In-
vitacíAn ninguna de carácter oficial 
hasta que no llegue a Chile. Sin embar 
go, asistió a un bailo que fué dado en 
su honor en el Unión Club de Panamá 
y a una recepción extraoficial que Ip 
ofreció el gobernador Hardiug de lá 
zona de Canal. 
Don Fernando inspeccionó ayer el 
canal expresando gran admiración por 
la espléndida obra realizada. 
E n la delegación española figura el 
señor José Francos Rodríguez, pro-
pietario y director de E l Heraldo de 
Madrid y el pcmeral Aralz, que actual-
mente se halla gravemente enfermo 
de pneiftóionía. 
T A R J E T A UNIVERSAL DE IDENTI-
FICACION 
MADRID, Noviembre 6. 
E l Congreso Postal Universal se dis-
cutió hoy un proyecto para la adop-
cióni de una tarjeta universal de íden-
tificaciC - con objeto de evitar la.s difi-
cultades relacionadas con las cartas 
certificadas y co^ Ida giros postales. 
Virtualmente se acordó Introducir un 
sistema de tarjeta igual al que usan 
otros paíser,. 
LOS R E Y E S DE V I A J E 
SAN SEBASTIAN, Noviembre 5. 
E l Rey Alfonso, la Reina Victoria 
y el Príncipe Jaime llegaron hoy a 
esta ciudad ,slendo recibidos por la 
Reina Madre / y el elemento oficial, 
as' como por una inmensa multitud 
que se congregó en la Estación. 
L a familia real salió esta noche 
I ara Hendaya en automóvil, donde to-
marán el tren que los conducirá a 
París. 
CONTRA LOS SINDICALISTAS 
ZAJ.AGOZA, Noviembre 5. 
Los delegados del Gobierno publi-
cr.ron hoy una orden declarando lle-
gafes a todos los obreros sindicalis-
tns. 
C H I L E R E C O N O C E A M E J I C O 
SANTIAGO D E C H I L E , Noviembre 5 • 
E l Gobierno de Chile acordó reco-
nocer oficialmente al nuevo gobierno 
mejicano. 
rez; F . Corbato y Hermano; Manuel 
Fuentes; Santos Silveíra; Angel Sil-
verlo; Miguel Martínez; Francisco 
Jurte; Rafael Menéndez; Vaquero y 
Urecha; üctavlano Murillo; Francisco 
Domínguez; Prtmo Calahorra; Gó-
mez y Doval; Julio Cosío; Miguel 
A. Porro: Aurelio Bilbao; Antonio 
Romero; Argentino Pazos; Pedro Ca-
samayor: M. Hernández; Elena Gue-
rra; Maribona y Compañía; Marlbo-
na Sampedro y Compañía; Rafael P. 
Chacón; Pastor Loreneo; Cárdenas 
y Hermanos; Arango y Hermano; 
Fernández y Ora; Leandro Carbonell; 
Lópe* Lasa y Compañía López L a -
sa y Fernández; Venancio Fernández 
y Compañía Menéndez y García; Jo-
s4l M. González y Compañía; Antonio 
Ariza; Aquilino Delgado; Prado y 
Hermano; Feliciano F . Solís; Feíto 
y Hermano; Augusto Cañizo; Gra-
cián Palaya; Almirall y Suárez; An-
drés Pertlerra; Antonio Pérez Aro-
cha; Antonio Fernández; Marino; y 
Bode; Chong Chung Long; Brito y 
Martín; Alech y Compañía; José A!-
varez y Hermano; Paulino Dacal; 
José Dopazo; Juan Ramos; Herma-
nos González; Mariano Barros; P. 
Lamic; Adolfo Fernández; Victoria-
no Rlvero; Sebastián Ronco Manuel 
López; Alipio Menéndez; Llanes y 
Fernández; Manuel de Diepo: Daniel 
Menéndez; Marcial Lugo; Manuel Pé-
rez; Ramón Menéndez; Alcpver y 
Compañía; José Canaval; Canales 
Prado v Compañía; Manuel Rodrí-
guez; Miguel Azua; José García; Na-
talio Torres; Apolon«o Cruz; Arturo 
Rodríguez; Gómez García y Compa. 
ñía; Juan Jiménez; J . Garría Moré; 
Claudio Peña; Manuel Miramontes: 
Pedro Bauzá; Julio C. Infante; Juan 
Chang; Santo Lavíano; Maximino Ló-
pez; Pedro Ramos; Gonzalo Hernán-
dez; Matea González Juan M. Blan-
co; Filomeno Alfonso: Narciso F a -
rasch; J . Martínez y Compañía Car-
bailo y Hermano; José Tur; Juan 
Martínez; Angel Díaz; Juan Marre-
ro; José Alió y Compañia; Narciso 
Pulg: Juan Mori: Francisco Torres; 
Aurelio Molina; Carlos Díaz; Manuel 
Amboaje; Manuel Domínguez; Solis 
v Arlsto»ino; Juan Montalvo; Tomás 
Mol'na; Gnbino Concedo; Ambrosio 
Llanes; Cecilio P^rez; Amado L l a -
nes; Antonio Martínez; A. Llanes; 
Antonio León; Ramón Díaz; Ivan 
García; Prudencio Torres; Domingo 
Coello; Vicente Hontañón; Maximino 
Acevedo: Cea. Blan.-o y Compañía; 
Ramón Cajiflo; G. Pérez y Compañía; 
Alvaré v Compañía; Puente y Her-
mano; José García; En^Ho Juncosa; 
Vpnnnclo García;. Manuel Molina; 
Crisantemp Día^: Alfredo Díaz; Jo-
sé R. P^ndás; Sabino Fernánfiez; Jo 
sé D. Viña; Aeu««tín Día*; Islav F . 
Rodríguez; Crisanto R i m ; Antonio 
Méndez: Suárez v Pére^: VlrtriHo Con 
zález; G. R. Anrtreu (8. en O ; Lo-
renzo He Toro; Benito Bonlnuet; 7u-
loatr» Cuervo v Rev; Bonito Rcv Do-
ce; Mnnuel Roflresm z R'vora: Prie-
to' v Avellanada: Juventlno Lastra; 
Rodrí'niPZ V Hermano; Domingo Suá-
rez: J<vé Cuervo. 
E L T R A T A D O D E S E V R E S 
U n M e n s a j e d e l A l c a l d e 
estado del Tesoro local.—El antl-
Palacio ProsIdenclaL—La sltna-
apn económica y la recaudación mn-
WcipaL—E* Archivo.—La Bolsa del 
Trabajo 
t i Alcalde ha dirigido al Ayunta-
nuento el Mensaje siguiente; 
Al Ayuntamiento: 
Cumplo con agrado el deber que la 
f^y Impone a los Alcaldes Municipa-
•es. de dar cuenta al Ayuntamiento, 
ae io3 actos que en relación con la 
aaministracióo local se han realizado 
^ el período comprendido entre la ter 
™ nación del anterior y el que co-
«lenza el primer lunes de noviembre 
Próximo. 
La recaudación e inversión de fon-
J¡* en el primer trimestre de 1920 al 
*»2l o sean los meses de Julio, Agos-
y Septiembre de este año en sus 
sp9clficaci0ne3 por concepto de In-
Jreso, arroja un total de un millón 
quinientos ochenta y nueve mil dos-
lentos ochenta y un pesos cincuenta 
- "neo centavos entre cuya suma figu 
Z r r Baldo en 30 de junio de 21,636-92 
twí» ,^0atando 10 recaudado por am-
ísn^Bi11 $276'1(>4-79 por resultas 
cíón i 7 por rein^gros, amplia-
cann^1^19 a 1920 y 1920 a 1921 la -anudad de 2.270-95 queda en presu-
corriente un ingreso de 1,590130 
P^ps. 52 centavos. 
nadí¡rn!fnCepto de gastos se han abo-
ta rL1^1" eI Preaupuesto corriente has 
rTesn^e.nibre último $991-055-94, co-
S e s ^ h ^ 1 ^ Óe eS£lSer0-
ma da completar la so-
ta n millón quinientos ochen-
0 0011 cincuenta y cinco al pago 
del periodo de ampliación, resultas, 
presupuestos extraordinarios, minora 
clones y la existencia en caja que fué 
de $84,736-04. 
Si se toma como punto de partida 
0 mejor dicho como base para cálcu-
los en el orden económico el resulta-
do de la reaudación durante el primer 
trimestre, no parece muy aventurado 
. afirmar que esto presupuesto ha de ce 
i rrarse con déficit no obstante de ser 
1 algo más reducido que el del año fis-
cal de 1919 a 1920 y este hecho ad-
vertido a tiempo ha de inclinar el 
ánimo seguramente de los señores 
Concejales a que s« proceda a un serio 
y concienzudo estudio de la verdadera 
situación económica üe nuestra ha-
cienda local y cuales son sus verdade-
ras necesidades y de los recursos que 
en consonancia con su sistema tribu-
tario puede disponer para que el go-
bierno municipal como representante 
de la sociedad aüenda a los fines 
a que debe su existencia. 
Uno de los actos llevados a cabo 
recientemente y que por su ímportan-
¡c ia histórica conviene dejar p-notado 
¡ es la ocupación por las oficinas así 
del Ayuntamiento como del Ejecutivo 
! ¿o aquella parte del edificio, conocido 
en esta época "por Palacio Presiden-
I ciai" y en lo antiguo por el "Palacio 
I de los Capitanes Generales" que esas 
1 altas autoridades tuvieron su resider». 
cía así oficial como particular. 
La difícil situación económica por 
que atraviesa el país, no excluye, 
1 desde luego esa crisis extraordinaria 
al Municipio de la Habana y esto ha 
contribuido en gran parto a que la 
recaudación de sus ingresos no haya 
sido todo lo eficaz que debiera y así 
se ha visto el Ejecutivo en la peno 
sa situación de tener que acuí'r una 
vez más al Jefe del Estado en deman 
da- de un anticipo reintegrable, que ha 
sido concedido por el Decreto núme-
ro 1,628 Gaceta del 19 de este mes 
ascendente a la suma de $123,132-96 
para el pago de los haberes del Cuer 
po de la Policía Nacional en la par-
te que al Municipio corresponde pagar 
y que afecta al mes de septiembre an-
teror; y no está fuera de lugar in-
formar a la Corporación que según los 
datos facilitados por el i ;ñor Conta-
dor Interventor el Municipio es deu-
dor al Estado por ese concepto de 
Policía y desde el .presupuesto de 
1918 al 19 a la fecha de la importante 
te unja de $543*422-80 por el tentó 
por ciento ya referido. 
Entre los trabajos que han de rea-
lizarse con urgencia y a medida de lo 
posible, pues una parte do este está 
ocupada por una Estación de PoUcí'. 
es el que se contrae al archivo gene-
ral y al trasunto de sus aoías que no 
lo han sido hasta el año do 1808 y las 
siguiantes están casi ilegibles y en al-
guna ha desaparecido ya ol escrito, 
siendo pues de verdadera urgencia se 
adopte el acuerdo que para el fin an-
tes mencionado corresponda salvar así 
a la historia como para los intereses 
morales y materiales de es' a población 
documentos de inapreciable valor. 
| Continúa en la DIEZ, columna la-
PARIS. Noviembre 5. 
Francia, la Gran Brete ña e Italia 
hím firmado hoy ui\ convenio tri-
pfirtita por el cual se comprometen 
a apoyarse mutuamente para mante-
ner sus esferas ne influencia en Tur-
quía. Los límites de las áreas en las 
cuales ae reconocen y definen loa in-
tereses especiales, de Francia c Ita-
lia están contenidos en este documen-
to. ) 
E l acuerdo, según se supo hoy fue 1 
firmado en Sevres. el día 10 de Agos-
to fecha se firmó el tratado de paz | 
con Turquía. Aunque el acuerdo, se-j 
gúi' se explica, no se considera co-
mo un pacto secreto, no se había he-
cho público hasta ahora, después de 
haber transcurrido tres meses de ha-
berse fírmauo. 
Bajo tus términos el documento 
debe ser puesto en vigor y publí-j 
cade en la fecha en que el tratado 
de paz con Turquía tenga efecto. 
Llama la atención al c-aminarse el 
texto del acuerdo el hecho üe que 
mientras que el tratado define las es-
peras de influencia de Francia e Ita-
lia, reconociendo los derechos espe-
ciaíes de Francia en S.liclay en la 
parte occidental del Kurdlstan limi-¡ 
tando con Siria, y los de Italia en; 
ia Annatoiia Meridional, la esfera i 
de influsneia de Inglaterra no sólo 
no es definida nt tan siquiera se • 
, hace referencia a ella. 
Nótase también que mientras que! 
• el acuerdo no toma una forma de i 
'< alianza, s'n embargo obliga a las par. 
tes contratantes a "prestarse apoyo 
diplomático unas a otras para mante- | 
ner sus respectivas posiciones en las' 
áreas en las cuales sus intereses es-
l pedales están reconocidos". 
En una cláusula del documento se 
proveo para la explotación del ferro- 1 
carril de Bagdad poi una compa-' 
ñía en la cual están interesados por I 
l^ual capitalistas británicos, franco-1 
ses e Italianos. L a explotación de las 
minas de carbón le Hereclea entre, 
Konch y Adana se le da a Italia. 
E l artículo número 10 declara que! 
no se perjudicarán los derechos de las 
naciones o Estados no signatarios del I 
acuerdo para que tengan libre acceso j 
a las distintas áreas de Inglaterra 
Francia e Italia para propósitos co-1 
merciales y económicos. 
M A N I F I E S T O D K LOS OBREROS 
C A T A L A N Y ti 
BARCELONA, Noviembre 5. 
L a Federación de Uniones Obreras 
publicó hoy un manifiesto declarando 
que su actitud dependerá de la acti-
tud adoptada por la Federación Pa-
tronal. Agrégase que en caso de vio-
lencia o persecución contra los obre-
ros metalúrgicos que están en huel-
ga, todos los obreros de Barcelona 
h^'ín causa común con sus compa. 
ñero?. 
e l B B C O v o c m s i r x o D E M E X I C O 
LONDRES, noviembre 5. 
E l reconocimiento de México por 
la Gran Bretaña se espera siga al 
reconocimiento de dicha nación por 
los Estados Unidos, según declara-
ción hecha por Miguel Covarruvias, 
cxmi.ilstro mexicano en Londres, 
quien dimitió su cargo como minis-
tro de Relaciones Exteriores bajo el 
actual régimen en el mes de agos. 
to. regresando a Inglaterra en mi-
sión especial de su gobierno. 
Desde su llegada el señor Covarru-
vias solamente ha sostenido conver-
saciones extraoficiales con los fun-
cionarlos británicos pero cree que en 
vista de l«b recientes declaraciones 
hechas por el secretario de Estado 
Colby sobre le cuestión de México 
y el haber legalizado el Conereso 
nmerlcano la elección de Obree^n, 
cerá «KDta de que los Estados Uní-
su pite 
dos y la Ci&n Bretaña reconozcan a 
H U N D I M I E N T O D E UN V A P O P 
R O J O 
fnvgTANTlOPLA, Noviembre 5. 
Bl vanor Zenabe, enarbolando ban-
tiera roja, y con cargamento de munl-
i cienes para los nacionalistas turcos 
en Treblsonda, fué- hundido en el Mar 
Negro frente a Batum, por un des-
tróyer francés el miércoles a las diez 
de la noche. 
E l Zenabe detiapareclíi bajo las 
ü.^uas después de una tremenda ex-
plfí ión ocurrida a bordo. Veintidós 
miembros do su tripulación fueron 
¡hechos prislonei^ft. 
F E R R O C A R R I L OCUPADO 
CONSTANTINOPLA. noviembre I . 
Los franceses han ocupado el fe-
rrocarril de Bagdad al norte de Ada 
na. 
S o b r e e l B a n c o E s p a ñ o l 
1 nV C A R T A D K I , SR, KASEMOB 
Dr. José L Rlvero, Director del 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana, 5 de Noviembre, 1920. 
Distinguido amigo: 
Ayer, en la edición de la mañana 
del DIARIO D E LA MARINA, apare-
ce una información sobre las personas I 
que desde los primeros momentos de 
la crisis económica porque atravesa. 
mos se pusieron a nuestro lado, ofre-
ciéndonos su concurso moral y ma-
terial. 
Muchas otras personas, las suficien-
tes para enorgullecer a esta veterana 
institución de crédito que me honro 
en presidir, hicieron lo mismo y lar-
ga, muy larga, seria la relación si no 
temiese importunarle en sus muchaj 
ocupaciones. 
Aparte de tan valioso ofrecimiento, 
hemos recibido noticias de las sucur-
sales de e t̂e Banco en el interior de 
la Isla, según las cuales, cada locali-
dad ha sido un reflejo fiel de lo ocu-
rrido en esta Central cuanto a ofér-
tas valiosísimas que hemos sabido 
agradecer. Y aunque, como le digo, no 
le env.o una relación de nombres y lo-
calidades por no hacer muy extensa 
esta carta, sí quiero significar el que 
no pocas firmas de gran reputación 
en el comercio de Caibarlén. de Reme-
dios, de Ranchuelo y de otras pobla-
ciones do la isla, no solo no retiraron 
sus depósitos, sino que acudieron con 
bastances miles de pesos a reforzar 
las sucursales respectivas, en aque-
llos precisos momentos de inquietud 
general en que se echó a volar la mal-
sana especie de una bancarrota y de 
la total ruina del país. 
E n la larga vida de esta Institu-I 
ción, hamos recibido infinidad de 
pruebas valiosas dignas de tener en 
cuenta en todo tiempo; pero en la 
actualidad han superado en mucho 
nuestros más exigentes deseos, al ex-
tremo de no haber faltado quienes, 
como los señoies J . G. Pérez y So-
brinos, después de pagar más de quin-
ce mil pesos por cheques recogidos ds 
este Banco, solicitaron retirar un dlek, j 
por ciento para atender a sus más 
apremiantes necesidades. 
Ejemplos como éste, tan Henos de' 
adhesión y confianza, son sobrado • 
elocuentes para acallar !a insidia que 
acusan los falsos rumores propaladoá I 
por intereses- bastardos, a los qae, 
mtiy justamente condenaba el perió-
dico de su dlj'n^ dirección en la edi-
ción de la mañana de ayer. 
Hablábase en dicha Información de 
su leído periódico, del generoso rasgo 
de los señores Cuervo Clemente y Ca,, 
rasgo verdaderamente hermoso y dig-
no de ser conocido. Pues bien, los se-
ñores A. García y Ca,, de Zaza del 
Medio me dirijíeron una carta seme-
jante a la anterior, de la que copio 
ios siguientes párrafos: 
,rEn el caso de una emisión de nue-
vas acciones para elevar el capital, 
cuente usted con diez mil pesos de 
suscripción o más si fuese necesario." 
"Cuanto poseemos está a disposi-
ción de i>5ted incluso mil seiscientos 
tércios de tabaco que valen más da' 
ciento setenta mil pesos y que puede 
usted realizar a los precios qas pue- I 
da.'* 1 
"Tenemos varias propiedades en us-
té pueblo las que están Igualmente a 
?u disposición, viéndonos muy honra-
dos si nuestro ofrecimiento se acep-
tase." 
¿Qué cosa podríamos decir de pá-
rrafos tan elocuentes y qué conceptos 
nos han d»- merecer muestras tales de 
geiieroso desprendimiento? Pues bien, 
si a esto añadimos el desinteresado 
apoyo de grandes empresas, y el no 
menos valioso concurso del Equitable 
Trust Company de New York cuyo ca-
ble publicó el DIARIO D E L A MARI-
XA y otros elementos de la preflsá, 
¿no es para estar satisfecho y tran-
quilo sabiendo el concepto que merece-
mos a prestigiosos comerciantes e 
industriales a quleens por otra parte 
consta que esta vieja institución do 
crédito, decana de las de la Isla de 
Cuba, es la casa de españoles y cuba-
nas? 
No quiero distraer demasiado su 
atención, pero siendo la prensa el 
mejor conducto de publicidad, le agra-
decería la reproducción de esta carta 
para hacer llegar a todos la gratitud 
del Consejo de Admlnístracióu del 
Banco Español de la Isla de Cuba / 
el alto concepto que nos ha mereoiCo 
la ilimitada confianza qqe temos sa-
bido Inspirar a todos. 
Por ello y por lo mucho qus lia 
contribuido usted a devolver al país 
la tranquilidad y la calma, momentá-
neamente perdidos, le envía las gra-
cias y le reitera su sincera amistad 
su affmo. amigo atento s. s. 
JOSE MARMOJi. 
H a r d í n g y l a A s o c i a c i ó n d e 
N a c i o n e s 
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MARION. Ohio, Noviembre 5. 
E l presidente electo Harding ya ha 
empezado a cumplir la promesa hecha 
durante su campaña de consultar lob 
principales cerebros de la nación con 
respecto a una nueva asociación de na 
cienes y confía en que cuando llegue 
la fecha de su toma de posesijn en 
el meo de Marzo tendrá el terreno pre-
parado de un plan tras el cual el sen-
timiento de la nación pueda unirse. 
Ya ce ha preparado la lista de las 
personas que deben ser consultadas y 
se han mandado las Invitaciones para 
que vengan a Marión cuando termine 
el viaje de' presidente electo. Tanto 
rcputücanos como demócratas expre 
sarán sns opiniones individuales a Mr. 
Harding. No se ha hecho público el 
nombro de las personas invitadas, pe-
ro según la secretaria particular del 
presidente electo en la lista figuran to' 
dos los hombres y mujeres que han | 
discutido Dromin-íatenlente nuestras 
relaciones extranjeras . 
Mr. Harding rehusó hoy na oferta 
hecha por el Presidente Wüson ofre-
c iíndolo un barco de guerra parr. hacer 
su viaje a la Zona del Canal Ge Pa-
namá. viaje que hará después q-c pase 
i'ooc du-s en Punta Isabel, Tejas. 
Esta noche se diio aue Mr. Harding 
y su esposa saldrán do New Orleans 
para Punta Isabel por ferrocarril. 
H A B L A COX 
COLUMBOS. Ohio. Noviembre 5, 
E l gobernador James M. Cox, can-
didato democrático a la presidencia de 
la república en su primera, declaración 
hecha sobro el resultado de '.as elec-
ciones dijo que se sentí tan orgulloso 
en espíritu ahora como cuando empezó 
su campaña y que no se retractará ur I 
paso ni cederá una palgada d« sus 
principios. ' 
Fué un privilegio, dice la declara-
ción. v\ entrar en la lucha por la1 
causa justa ante un número de con-; 
trario-. arr>>llador. Hay gran diferencia 
¿airtt la denota y el rendimiento. L a ; 
béngtara de )••. democracia ilota a^ji' 
todavú1. como símbulo de cosas más 
•f.'.ruOcr-.rA que las pasiones y el n son-] 
Umlonto quo surgen v. os pues del coni-| 
bate. 
COBT£SLA l>E W I I . S O 
V.V.Sil i NGTON, Noviembre 5 . 
K] Presidente "Wllson ordenó hoy 
al Secretario Daniels que pusiera u 1 
acorazado a la disposición u 1 I'resi-
(k-iile electo Harding para que reali-
zara su proyectada visita a la zona 
(lf-1 Canal de Panamá. También úi:--
pufo que se ofreciera a Mr. Harding i 
el i:so del yacht presidenci; ^ May j 
Fiower, para conducir al nuevo Pre. i 
Fícente y a su séquito a Ilampton 
ílr.ads, para ir a bordo del acoraza- , 
PABDING REHUSA LA OFKUTA 
- í a K I O N , Ohio, Noviembre 5. 
La oferta hecha por el Presidente 
Wilson de un acorazado paru, hacer 
el viaje a Panamá durant-í sttfl vaca-
rí n es, fué rechazada hoy por Mr. 
Ha rding. 
Ei Presidente electo telegrafió a 
V â hington manifestando que, aun-
qne agradecía mucho la cortesía de 
Mr. 'Wilson, tenía hechos ya todos los 
areplos para su viaje y separado su 
pasaje en un vapor de pasajeros. 
E L M A T C H DEMPSEY-CARPÉN-
T I E R 
Edgert se le considerará como úni-
co árbltro de cualquier disputa que 
lueda surgir entre algunas de las 
parles contratantes con autoridad fi-
nal para decidir y dar cualquiera dis-
ti ibución al dinero puerto en garan-
tía que se provee en el contrato. Se 
esfipula también que el ring tendrá 
do 18 a 24 pies cuadrados. En el con-
trato se inserta una cláusula adicio-
nal dando a los promotores un plazo 
d^ treinta días antes del día esco-
gido para la celebración del match 
en taso de que el encuentro no pueda 
efectuarse en el lugar y en la fecha 
escogida, debido a causas qde estén 
fuera del control de los promotores. 
Nc hubo ostentación en ia firma 
del tratado, cuyos términos se cono-
cían y habían sido aceptados hace ya 
varios días. Las personas interesadas 
se reunieron en un hotel donde se 
llevó a cabo el arreglo. L a firma de 
los documentos se efectuó en cinco 
minutos y después de esta ceremonia 
pugilistas y promotores pasaron a la 
azotea del hotel para imprimir una 
película. 
Aunque al parecer un aire de mls-
leiic y de incertidumbre rodea la fe-
cha y el lugar donde se celebrará la 
bs-talla, es creencia .general de que a 
menos que exista una tenaz oposición 
ñor parte de la comisión de boxeo del 
Eúado de New York, el encuentro se 
vefifleará en una arena al aire libre 
qu? se cnstruirá muy cerca o dentro 
de los límites de la ciudad de New 
Vcrk. L a fecha de es*.e vuldoso com-
bate se fija entre mediados de Junio 
y el 4 de Julio. En caso de que el 
r.iPtch no pueda efectuarse en el E s -
tado de New York por cualquier ra-
zón es probable que se efectúe en 
New Jersey. 
L a suma que constituye la bolsa o 
premio es tan crecida que es imposi-
ble celebrar el encuentro durante los 
meses del invierno o la primavera en 
un edificio cerrado a menos que se 
cobraran precios sumamente eleva-
dos. Los operado-es cinematográficos 
icefleren también la lur del día a la 
luz artificial para impr'mir sus pe-
!f< ulas. 
Hempsey y Carrentier boxearán 
durante el mes de Mnrzo. Carpentier. 
que embarca mañana paira Francia, 
• drá un encuentr.) em Montreal, 
y Dempsey ha anunciarto personal-
; m t e que UQ batirá con Jifas Willard 
¡Ha 17 de Marzo. Por .esta razón 
ha fijado la chui.-uh'. M el con-
trau de que en caso de que cualquie-
ra de los dos pugilistas sea derrotado 
ante?, de efectuar su batalla, peixlien-
d-; su título por Un knock out fallado 
por un referee, los promotores ten-
drán el derecho de cancelar el con-
trato dentro de dos días despi»^s de 
d e-ha derrota sin que sin embargo 
ninguna de las nirte* pierda el dine-
ro que flé en fianza. 
O T R S V E Z T R I U N P A E L " E S S E X " 
E l E S S E X E s t a b l e c e u n N u e v o R e c o r d T r a s c o n t i n e n t a l 
Por mi per íodo de once días , euatr.o touring 
cars ' ' E S S E X " atravesaron el Continente 
Americano, desde New Y o r k a San Franc i s -
co y de San Francisco a X e w Y o r k ; cada uno 
de les cuatro hizo mejor tiempo que cual-
quier otro carro hasta la fecha. 
E l " E S S E X " No. 1, de S a n Francisco a X e w 
Y o r k e m p l e ó cuatro d ías , catorce horas y 
cuarenta y tres minutos. 
E l " E S S E X " No. % salido de New Y o r k lle-
g ó a San Francisco en cuatro días , diez y 
nueve horas y diez y siete minutes, batiendo 
el record anteriormente establecido en esta 
d irecc ión de más de 22 horas. 
Los otros dos " E S S E X " salieron después 
que ios dos primeros. Estos ú l t i m o s tuvieron 
que v i jar bajo una constante l iuvia y con 
mucho fango. P o r muchas horas uno de loa 
" E S S E X " v i a j ó en un fango de un pie de 
alto a una velocidad muy reducida. A pesar 
de los atrasos y de las condiciones desfavo-
rables del tiempo, estos carros llegaron a 
S a n Franc isco y a New Y o r k en cinco días , 
seis horas y trece minutos; y cuatro días 
veinte y una horas y cincuenta y seis minu-
tos respectivamente. 
E l promedio de tiempo de los cuatro carroa 
" E S S E X " ha sido de cuatro días , veinte y 
una horas y treinta y dos minutos. 
Esto es mucho m á s que un simple record; 
mucho m á s que el promedio de tiempo de im 
carro; es u n record que demuestra sin discu-
s ión a lguna la R E S I S T E N C I A y l a F U E R -
Z A del C A R R O " E & S E X " . 
L A N G E M O T O R C O . C a l l e 2 5 , N o . 5 . 
. \ E W YORK. Noviembre 5. 
Jack Dempsey y Georges Carpen-
lier firmaron hoy un contrato para 
batirse por el campeonato mundial 
»'o peso completo, por una bolsa de 
nedio millón de pesos. En el conve-
nio no se ha fijado ni !a fecha ni el 
legar donde se celebrará, el encuen-
tre. 
Ocmpsey recibirá trescientos mil 
pe'-os por defender su título, v Car-
peiitisr doscientos mil. 
Cuba, Méjico y Canadá no son ob-
jete de consideración en estos mo-
n.entas. y no se pensará en esos pai-
í'.' para efectuar el gran match, a 
tnénoé que no pueda verificarse en 
les Estados Unidos. 
Cada boxeador recibirá además de 
su bolsa un veinticinco por ciento de 
los cinematógrafos, mientras que el 
cincuenta por ciento restante se re-
p&rtiri^ entre los tres promotor l i . 
Tex Rlcardt, Charles Cocrhane y Wi-
If'am A. Brady, 
Los quinientos nfil pesos que for-
man la bolsa serán depositados en un 
banco o en un trust company situado 
cerca del lugar donde se efectúe el 
n.atcb, con veinticuatro horas ñor lo 
menos de antelación a la pelea y se-
rá repartido entre los combatientes 
de&.riiés que termine la pelea. 
Cada pugilista, por conducto de su 
i ¡anager, tendrá que dar cincuenta 
mi! peses antes de Noviembre 20, pa. 
ra Ser repartidos por igual entre su 
contrario y los promotores en caso de 
que no cumpla lop actado en el con-
trato. 
Los promotores también tendrán 
que depositar cien mil pesos antes de 
de dicha fecha para ser divididos por 
r artes iguales entre los pugilistas en 
caso de que no cumplan lo firmado 
y ofrecido en sus contratos para lle-
var a cabo dicho encuentro. 
Los promotores han acordrdo noti-
ficar a los pugilistas antes del pri-
mero de Enero en caso de que la pe-
lea üe celebre durante el mes de Mar-
io ce 1921. Si se acuerda celebrar 
el desafio entre Mayo 29 y Julio 4, 
Dempsey y Carpentier serán notifica-
dosantes del primero de Marzo-
Según el contrato se celebrará un 
encuentro a quince rouuds en un lu-
gar que se escogerá en los Estados 
Luidos, Canadá. Méjico o Cuba. 
Hay varias cláusulas de menor Im-
rertancia que tratan sobre las orde-
nanzas que gobiernan el boxeo en el 
lugar que se escoJa definitivamente. 
En éstas se incluyen el peso de los 
guantes, la cuestión del referee y los 
Jueces, los vendajes y la manera de 
d^r el veredicto. 
Las partes del contrato sometieron 
una lista de cinco nombres entre los 
cuales se proponen elegir el referee y 
\oi- jueces con una cláusula que esta-
t \yc- que en caso de que el match se 
celebre en un lugar donde el boxeo 
rsté controlado por una comisión del 
Estado, la selección ha de ser satis-
fibetoria a dicha comisión. Los nom-
bres que figuran en esta lista son: 
James J . Jeffreys, de los Angeles; 
Knbert E . Edgert. Willlam Brown y 
James J . Corbet, de New York; Otto 
Ficto, de Kansas City, y James F . 
laugerthy, de Filadelfia. 
ü i n r r r o R d e l o s r e d s o x 
BOSTON, noviembre 5. 
Anúnclase que Hugh Duffy, out. 
fieldir del Boston americano, ha si-
do nombrado nuevo director de los 
Red Sox, sucediendo a Ed Barrow, 
quien di:nif1ó su cargo, para aer bu-
siness manager del New York Ame-
ricano. ' ' 
ORDEX D E A R R E S T O 
NEW YORK, noviembre 5. 
Citaciones se expideron hoy para 
la detención de tres personas proce-
sadas por el Gran Jurado con mo-
tivo de la investigación que se l-.v-
ce sobre el supuesto trust de cons-
trucciones. Loa nombres de estos In 
dividuoa no se han publicado. 
s j halla seriamente amenazada. 
Hay ciertas contradicciones en los 
Informes que se reciben de las ope-
raciones del general Wrangel. En un 
despacho de Sebastapol fachado ti 
día primero de noviembre, se de-
cía que el general Wrangel habla 
admitido la pérdida de Perekop. y 
en otro despacho de la misma ciu-
dad con fecha 3 de noviembre se de-
cía que la ciudad era una masa de 
ruinas. Las noticias de ayer, sin em 
bargo. dicen que el general Wran-
gel dominaba Perekop, lo cual in-
dica que había reconquistado dicha 
plaza. 
L A C R I S I S M I N I S T E R l A f B E L G A 
B R U S E L A S , noviembre 5. 
E l rey Alberto recibió hoy a los 
presidentes del Sonado y de la Cá-
mara de Diputado» y a los jefes de 
los partidos políticos para tratar de 
la crisis ministerial motivada por la 
dimisión del gabinete de la Croix. 
Créese que se rogará a Mr. de la 
Croix que asuma la presidencia del 
Ministerio por tercera vez. 
A LA HUELGA MINERA DE CHAR. 
L E S R O I 
B R U S E L A S , Noviembre 5. 
L a huelga de mineros de carbón 
que se declaró el martes en los cam-
pos carboníferos de Charles Rol se 
ha extendido a la región de L a Lou-
viere, diez millas nordeste de Char-
les Rol. EH número de mineros en-
vueltos en el movimiento pasa de 
cinco mil. 
É L ~ Ñ U E V O i m í ^ f E R Í O ~ Á Í J S -
T R I A C O 
VIENA, Noviembre 5. 
Hoy se expresó la creencia en los 
altoi- centros políticos, de que Herr 
Sohober, director de la policía, presi-
dirá el nuevo ministerio como can-
ciller o como primer ministro. L a 
Presidencia federal, según se declaró 
en estos centros, se encuentra entre 
Herr Rlntelen y el doctor Mayr. 
Espérase que el nuevo gabinete se-
rá formado principalmente de ele. 
mantos civiles con pocos parlamenta-
rios que desempeñarán las carteras 
más Importantes. Dícese que el pre-
supuesto del ejército ser i reducido 
af-'í como la lista civil. 
MJu.-., cai.il.ui Lu..&c.r > ,̂or aifc|M 
.i:íIj...ui-B... 'oiisi¿u.1uu ú } OKV***ur**' 
i^. J . Í>A: caja» cerv*^ 
K, J . ; -Kty Id i(¡, 
Itetlor 'ri.Ml.ng: ..03 ¡,; . 
l i . T- : íha* id ij • 
C. C. A. : .a id. 
U loCjCJUA-NKAtf: 
\ . Ü . : atudus cartón -vw, . ; 
pol. jUí buuos quuifitUas y 'i,, ^ teJ 
C. ü. Huy: 1 caoa uoneu-rn ^ 
. 1'. Fernandez y C0: - u 
J . U. fagés: 07 ca.as pape. ' > ' I 
C. .lordi: l raja m^tai. P ' ^ car^ 
J . F . lierndea y Co: 4^ sa.nn 
Nat-ional de l'ertumerla •. .̂ U»» 
pintura. ' - "arr^ 
Droguería Jonnson: 9 caía» , 
tí. Uauios: i jd figuras '""Oĝ  
Kodrfguez F . y tto: l id 
F . JUanco: 2 id vidrios 
A. Vila lino: l id id. 
Y. Electrleal: .'{ id' id. 
J . Dorado y Co: Z id id. 
MoBleiro y i'o : 2 id id. 
Fernández Uno y Co: ic aBln«-t.r i 
S. Oenfuegos y Cb: 5 id t I . Ipí? 
C. Diego: 3 id id. '"inov^ 
P. Atiler: ;; id algodón. 
Josendo y o: ;{ id vidriot 
Cuba E . tíupply: 2 id id. 
Muñiz y Co: 1 W id. 
Fierro R . : 3 id id. 
Jbern y Co: 1 id madera 
| F . aquechel: 4 id droga» » 
E . / S^rrá: 7 id id. 
Parajún C. y Co: 4 cajas u m W 
Escalante C. y Co: 2 id id. ^ 
E . Evertz: 5 id Juguetes. 
Uchevarría y Co: 2 id tejido» 
Muüoz P . : 11 cajas vidrios V ai 
dón. y a'í6 
Epplnger E . : 11 cajas tejido» y t í í h 
aüizo P. y Co: « id id. 7 V1<lrl<* 
P. Alvarez: 15 Id id. 
M. Castro y Co: 7 id porceJona. 
Eizauia D. y Co: 1 id tejido» 
003: 2 id id. 
Q. W, Lung: 1 id id. 
Montalvo E . : 4 ca'as maquinarla 
Nacional de Pianos: 4 pianos. 
A. Tlscher: 330 cajas yeso. 
Eindsay: 2.'í3 cajas planchas. 
Mcníndez U. y Co: 1 caja qulnctlli 
C. Hempel: 2 cajas vidrios, i autÍT"* 
cajas accesorios. 




PLYMOUTH, noviembre 5. 
Las autoridades aduaneras dicen 
que han confiscado una gran canti-
dad de opio a bordo de los vapo-
res .ingleses Warmatron y War Su-
bador. Ambos barcos llegaron pro-
cedentes de Tampico. 
gésimo tercer distrito de New York.l 
en los cuales faltan toldavía los es- i 
crutinios de seis colegios demuestra! 
| que la candidatura republicana es-¡ 
tá a la cabeza con una mayoría de1 
dos mil. Los otros distritos dudosos 
por la carencia de noticias oficiales j 
son el 8, de Minnesota y el 5 de | 
Mlssousl. 
En los distritos cuyo escruvinio ha 
terminado, los republicanos han ele-
gido 290 contra 138 los demócratas 
incluyendo los dos asientos de Ten-1 
nsee que esta noche fueron coloca-
dos en la columna dudosa. Los otros 
electos Incluyen un socialista, un in. 
i dependiente un prohibicionista y un 
republicano independiente. De ese 
modo los republicanos con 290 miem-
bros comparados con 232 en el ac-
tual congreso tendrán una ganancia 
neta de cincuenta y ocho miembros 
invadiendo muchos distritos derecera-
ticos y cubriendo algunas vacante;?, 
mientras que los demócratas con 138 
miembros comparados co:i ciento no-
venta en el actual congreso, han j u -
frldo una pérdida de 52. 
libras y Goldstein 115. , 
George Chaney, pugilista de peso 
ligero, de Baltimore, dió el knock 
out a George Brown de New York 
e.i el primer round de un golpe cer 
tero que le dió sobre el corazón con 
la mano izquierda. E l round duró 
un minuto y treinta y siete segun-
dos. Chaney pesaba 135 libras y 
Brown 137. 
UN R U E G O D E L O S U N I O N I S T A S 
D E L S A L V A D O R 
HANSAL, Salvador, Noviembre 5. 
Los grupos unionistas han pedido 
que se reconsidere el programa que 
se discutirá por los representantes de 
las repúblicas de la América Central 
en la reunión que celebraran en San 
José, Costa Rica, a primeros de di-
ciembre. 
Estos grupos piden al Ministerio de 
i Relaciones Exteriores del Salvador 
que proponga que si las cinco repúbli-
cas no pueden ingresar en la propues-
ta unión, inmediatamente, puede for-
marse una unión por las otras, y aque« 
lias que rehusen ser miembros funda-
dores podrán ingresar más tarde des-
pués de la debida consideración. 
E l ruego ha sido enviado al Nego-
ciado Internaciotial Centró-america-
no, por la Secretaría de Estado del 
Salvador. 
S U I C I D I O D E UN O F I C I A L 
•WASHINGTON, Noviembre 5. 
E n despacho recibido hoy en el De-
partamento de Marina se informa que 
el comandante Warren J . Terhune, ofi-
cial naval de Samoa, se suicidó el día 
3 de noviembre. 
HONOLULU, Noviembre 5. 
Noticias recibidas de Samoa indican 
que el comandante Warren J . Terhu-
ne, gobernador naval de la Samoa ame 
ricana, puso fin a su vida el déa 3 de 
Noviembre, tres días antes de que el 
acorazado Kansas llegaba con una jun 
ta naval ordenada de Washington pa-
ra investigar los cargos que se han 
hecho contra su administración. 
E l cadáver del gobernador se encon-
tró en el baño de la mansión ejecutiva 
con el corazón atravesado con un ba-
lazo. 
CONSECUENCIAS D E L ALCOHOL 
MOUNTHOLY, New Jersey, Noviem-
bre 5. 
W. Harry King, Alcalde de la Cárcel 
del Condado de Burlington y Charles 
Vernen Bartlett fueron muertos- a gol-
pes de hurgón por el prisionero Harry 
Asay( atacado del delirium tremis. 
Klng fué muerto al entrar en la cel-
da de Asay para darle un; medicina 
que había dispuesto el médico. Des-
pués que hizo su primer víctima, Asay 
al salir de su celda encontró a Bartlett 
en la cocina de la Cárcel, golpeándole 
también con 1 hurgón hasta darle 
muerte. Otro prisionero que se halla-
ba en la ocina fué atacado, pero logró 
escapar antes de que el loco le r-lcanza 
ra con el hurgón. Asay después corrió 
hacia el patio tratando de escalar un 
muro que tiene veinte pies de altura. 
Fracasando n su empeño se armó con 
una hacha y un tubo de hierro, amena-
zando a Joseph Jones, un prisionero de 
color, que habla tenido ana refriega 
con él en la cárcel. Pocos minutos des-
pués Asay fué rendido y encerrado 
nuevamente en su celda. Asay es un 
negociando en hierro viejo de Burling 
ton, qne fué detenido el miércoles por 
la noche por embriaguez y sentencia-
do a un mes de cárcel. 
í N A L A P I D A EN PUERTO RICO 
BOSTON, Noviembre 5. 
E l Tenente Gobernad^ Channing 
H . Cox, gobernador electo y Mrs. 
Cork presiden una delegación que sa- I 
lió hoy para San Juan de Puerto Rico ; 
para descorrer el velo de una lápida i 
cenmemorativa colocada por el Esta- j 
do en memoria del sexto batallón de | 
infantería de Massachussetts que per 
dieron su vida durante la guerra con 
España. 
L a lápida será colocada en el nue-
vo edificio federal y la ceremonia se 
celebrar áel día 15 de Noviembre. 
E L R E S U L T A D O D K L A S E L E ( H O . 
NKS A M E P / C A N A S 
NEW YORK, Noviembre 5. 
Oficialmente falta por luljrmar el 
resultado de las elecciones congreslo-
nales en tre& distritos y con la ln-1 
certidumbre que existe en el cuar-
to y octavo distrito de Tennesee los! 
rpubllcauog tienen todavía oportuni-
dad de aumentar la mayoría de su 
record en la nueva Cámara. E l vl-
HAZAñA DI- UNOS BANDIDOS 
NEW YORK, Noviembre 5. 
Veinticinco chouffeurs de camicnes 
que aguardaban en línea el pago del 
Mlt f i é de su semana, fueron obliga-
dos esta noche por tres bandidos ar-
mados ,a presenciar el robo de cuatro 
milpesos cogidos de la mesa del su-
perintendente de una sucursal que 
Mene en Brooklyn la United States 
Tiucking Company. Los bandidos es-
cl iaron en un automóvil. Iban bien 
vof.tidos y llamaron poco la atención 
a lacercarse al grupey de hombres 
|d(fpués de haber apeado de su má-
I r t i n a . Cada uno de ellos de repente 
F.uUi un revólver. Dos de ^llos obli-
garon a los chauffeurs a levantar sus 
raaoos y el tercero penetró dentro de 
la oficina dando la misma orden al 
ruperiníendente Charles Sprlng E l 
bandido sacó el dinero de la gaveta, 
abandonó la oficina y revólver en 
mano esperó hasta que uno de sus 
compañeros echó a andar el motor, 
escapando t«dos a la vez. 
LOS TONGOS D E L BASE B A L L 
CHICAGO, Noviembre 5. 
George Buck Weover. tercera base. 
t Fred Mac Mullln, jugador comodín 
de los Medias Blancas, se presenta-
ron en el despacho del Fiscal hoy. 
Ii-pstando cada uno una fianza de 10 
mil pesos para responder a los car-
gos que se les hacen como tonguistás 
de la Serle Mundial de ÍD19. Son los 
primeros de los trece pagadores de 
1 hase ball y jugadores db apuestas 
piocesados que comparecen aquf. 
E L P U G I L I S M O 
NEW YORY, noviembre 5. 
Hoe Lynch, pugilista, dió el knock 
out a Ave Goldstein en el onceno 
round de un match celebrado esta 
noche en Madlson Squf re Garden. 
Goldstein sustituía a Jack Shark^y, 
que se lastimó una mano y se ba- i 
tió bien durante diez roundu. Con un • 
golpe de Izquierda y derecha a la 
quijada terminó. Lynch pesaba 118 
H O L A N D A P U E D E S E R UNA R E -
P U B L I C A 
LA HAYA, noviembre 5. 
Existe la posibilidad, según las re 
comendaclones sometidas hoy por la 
Comisión nombrada para revisar la 
Constitución, de que Holanda adop-
te la forma republicana de gobier-
no. Si se aceptan estas recomendado 
nes, Holanda tendrá oportunidad de 
decidir separación de la monarquía, 
a menos que la pequera princesa 
Juliana, hija única de la reina Gui-
llermina y del príncipe consorte Hen 
ry, dé a luz un varón cuando contral 
ga matrimonio con un marido que 
sea del gusto del Parlamento holán 
dés. L a prínceslta tiene ahora once 
años de edad. 
L a comisión propone que en lo su 
ceslvo. a menos que haya un des-
cendiente varón directo de un gober 
nante también varón, el trono pasa-
rá a un varón de la segunda gene-
ración del último rey. En caso de 
que no haya ningún sucesor varón 
directo, sin embargo el pueblo ten-
drá ocasión de modificar la forma 
de gobierno del país, según el plan 
propuesto por los comisionados. 
REDUCCION D E L E J E R C I T O HO-
L A K B E 8 
L A HAYA, noviembre 5. 
L a reducción del ejército de Ho-
landa a su mitad fué propuesta por 
el Gobierno al Parlamento hoy, y se 
cree que el poder legislativo apro-
bará la proposición. 
L a proposición fué hecha por el ge 
neral W. F . Pop, actual ministro de 
la Guerra. E l ejército actual de Ho-
landa tiene cuatrocientos setenta 
mil hombres. 
el "as" de los jockeys en Francia, fué 
suspendido hoy por un período indefi-
nido de tiempo en el hipódromo de St. 
Cloud por haber retenido a su caballo 
en el poste de arrancada. O'Nell que 
montaba a Le Chatelet que iba a co-
rrer por el Royal Oaks Stakes, dijo 
que el caballo se había negado a arran 
car a pesar de haberle aplicado el láti-
go y las espuelas. O'Nell tiene un re-
cord de ciento veinte y siete triunfos 
en esta temporada. Guy Garner, otro 
jockey americano le sigue con 61 triun^ 
fos. 
L A A S A M B L E A C O N S T I T U Y E N T E 
VILNA, noviembre 5. 
Las elecciones para la Asamblea 
Constituyente se han fijado para el 
día 3 de enero por el Gobierno pro-
visional establecido en Vilna por el 
general Zellgouskl. 
P u b l i c a c i o n e s 
L A S I T U A C I O N I R L A N D E S A 
M U E R T E D K L T E N I E N T E H A M I L -
TON 
TENAGH, Condado de Typerary, I r -
landa, Noviembre 5. 
E l teniente Hamilton fué muerto 
de un tiro anoche mientras paseaba 
en su motocicleta cerca de esta clu-
dad Dos Individuos, arrestados por 
sospechas de haber asesinado al ci-
tado teniente, fueron muertop. al tra-
tar de escapar, aplicándoseles la ley 
de fuga. 
Lias represalias con^gulentes, si-
guieron a la muerte del oficial. Ca-
fés e imprentas fueron incendiadas 
y el crematorio volado con bombas. 
Los habitantes de Tenagh huyeron 
al campo. E l ruido del tiroteo y de 
las explosiones duró toda la noche. 
' E l P r o g r e s o de A s t u r i a s ' 
Como siempre, llega a nuestras 
manos la slmpájlca revista E l Pro 
greso de Asturias"; a su informa-
ción y texto de puro ambiente as-
turiano une varios grabados precio-
sos entre los que se destaca el puen 
i'te de Pravia, el parque de Pedregal 
i en Grado, dos fotografías de la j ira 
de Teverga. Proaza y Quirós, y otros 
| n.ás; la información social de la co-
I lonla v distintas noticias de Interés. 
M a n i f i e s t o s 
H A B L A V E N I Z E L 0 S 
ATENAS, noviembre 5. 
Contestando a Demetrio Gouuaris, 
exprimer ministro, ministro de la 
Guerra y jefe de la oposición, quien 
regresó a Greci* recientemente des 
pués de tres anos de destierro, dió 
hoy la seguridad, Venizelos, de que 
si era derrotado en las elecciones 
se retiraría definitivamente de la po 
lítica. 
i n H E M O B I A D E L A L C A L D E D E 
CORK 
BUENOS A I R E S . Noviembre 5. 
E l alcalde Hussher, de la pobla-
ción de Laprlda, de la provincia de 
Buenos Aires, dispuso que la bande-
ra de lá casa ayuntamiento estuvie-
ra colocada a media asta durante dos 
días en memoria del difunto alcalde 
de Cork. Dicho alcalde comunicó la 
noticia a los miembros de la familia 
de Me. Swiney, en Irlanda, y a E a -
mond de Valera, presidente de la re-
pública Irlandesa. 
E l alcalde Hussher, desciende de 
Irandés. 
H A M B R E E N R U S I A 
W R A N G E L N E C E S I T A A U X I L I O 
PARIS, noviembre 5. 
Dícese que el general Wrangel ha 
enviado una urgente apelación a 
Francia, y a otras potencias aliadas 
explicándoles la critica situación en 
que se encuentra y pidiéndoles ayu-
da. De fuente autorizada se ha sa-
bido hoy que Francia cree que es 
demasiado tarde para prestar soco-
rro al general Wrangel. Se explicó 
t.ae Francia prestó toda la ayuda po 
feible al general Wrange y que un 
nuevo socorro debe proceder de las 
demás potencias aliadas, y las cua-
les no parecen dispuestas a pres-
tarlo. En Francia se cree que el ge-
neral Wrangel podrá retirarse y 
mantenerse en la Crimea. Sin em. 
bargo, la cuestión del aprovisiona-
miento de sus fuerzas es muy serla 
J O C K E Y CASTIGADO 
PARIS. Noviembre 5. 
Frank O'Neil de St. Louls, Missouri, 
LONDRES, noviembre 5. 
Nikolai Lenine, primer, ministro 
bolsheviki ruso, ha admitido franca-
mente la seriedad de la situación de 
los comestibles en Rusia. En despa-
chos de Copenhague se dice que en 
el periódico ruso "Proletaskaja Prav 
da' se ha publicado lo siguiente: 
" E l sovler ruso no ha experimen-
tado jamás una crisis alimenticia 
tan grande. Moscow y otras eluda, 
des están paralizadas por el ham-
bre y el ejército está hambriento. E s 
necesario que utilicemos todos los 
medios a nuestro alcance para obli-
gar a los campesinos a entregar co-
mestibles. 
Dn el mismo periódico León Trot-
zky. ministro de la Guerra, dice: 
"Queremos er i evoluciones en 
otros países para qhe se haga impo-
sible una reconcentración en el núes 
tro. E l ejército rojo carece de ali-
mentos y ropa. Si estas necesidades 
no son cubiertas inmediatamente to 
dos nuestros esfuerzos resultarán 
Inútiles." 
NOTICIAS SOBRE WRANGEL 
PARIS, noviembre 5. 
Nuevoá despachos confirmando la 
gravedad de la situación en que so 
encuentra el general Wrangel, fue-
ron recibidos en el Ministerio de lí j 
laclones Exterlolres. 
Con la captura de Perekop por los 
bolshevkls y del territorio adyacen-
te, que se considera como llave del 
Itsmo,'témese que la propia existen-
cia del general Wrangel en Crimea 
MANIFIESTO 1,059—Vapor americano 
I HL M. FL.AGKU, iap.tán Wlilte, proce-
• dente de Key West, consitínaao a R. í j -
Urannen. 
A. Armand e bljo: 1,CÓ0 huacales fru-
I tas. 
MISCELANEA. 
Porfuerza: 'Al bultos mauuinam. 
.lutibonico: 5» Id Id. 
Uey: 1¡22 id Id. 
i Y-spcdes : 3.'l Id id. 
Tulnlcó: 1ÍW ral es. 
Cuban radiiiK: í>8 id id. 
< 'unápua.: T,87G tejas. 
San CriHt6btil: •»•_*« tubos, 1,206 bmtos 
tnaqainuria, 18 id id. 
Caracas: 82 bultos id. 
Ella: ('8 Id id. 
O. B. Cintas: 1 c^rro, 2 id. 
Florida: 2 id. 
Naranjal: IT id. 
Uefonna: 78 bultos maquinarla. 
MANIFIESTO 1.00 —Vapor muericano 
WACOUTA, capitán Haldwin. prc.icuente 
o« New York, consifinado a W. Hii Smltli. 
VIVEKES 
S. C: KO sacos c¡if¿. 
Proveedora Cubana: 1 caja jujro 
Gnlban Lobo y Co: 19 bultos jamón, 
< a ns 'al fin. 
J. Gall rrta y Co: -30 id conservas. 
Armónr y Co: 770 tercerolas manteca, 
V¿:\ barriles Kvas». 410 cajas embutidos. 
r>70 calas Jabón en polvo. 0̂ id papel, 0 
Id jabón. 
J.ííallarreta y Co : 25 atarlo» dátiles. 
R. K : 2<' ea as afiil, '¿ id embutidos. 1 
id tocino, ¡V) irt conservas. 42 bultos efec-
Y. S. C: 44 bultos víveres y efectos 
chinos. 
PAPEL. 
Política Cómica: 49 rrollos papel. 
Lucha: 24 Id Id. 
Cuba: 2ti id id. 
Heraldo de Tuba : W, id id. 
Discusión: 79 id id. 
N. M : 525 id id. 
(iutitrrez y Co: 31 cajas iu. 1 id efec-
tof-
National P. T. y Co: 177 bultos id, 52-) 
i(¡ papel. 
MISCELANEAS 
Thral! E . y Co: V. cajas bombas. 
Texaco: 1- cajas máquinas. 
J . Gelats: 4.1 Id adornos. 
J . Ulloa y Oo: 48 cajas accesorios. 
E . Sarrá: 122 barriles ácido. 
V. Taquechel: 22 id id. 
Pons y Co: 7 huacales asientos. 
Tuba Motor: 4 ruedas. 
Santelro A. y Co: 2 cajas u«¿quinas. 
M Díaz: 21 calas boletos. 
Industrial de Cuba: 8 bultos acceso 
rio-'. 
A . P. B. : 4 id id. 
• M.: 24 Id carros. 
iy,pe»! A. S.: 11 ca'as sobre*. 
M. F . V. : 20 cajas aceesorlos. 
M C r Co: 7 Id estuches. 
A ni hice" A. y Co: ."Kí id linternas. 
J . Fernández y Co: 5 id id. 
O. B . : 3 id marcos. 
Conzález Hno: 8 id id. 
/.ayas A. y Co: 4 id maouinaria. 
M. : 7 bultos baños, ca'as accesorios. 
K. de Zaldo: 2 huacales alambre. 
Armonía: 5 bultos 'ferros. 
B. S.: 1 ca'a raíles, 
o. K. : 1 Id nv'qu'n'iria. 
West India OH • 1.14 boito*' accesorios. 
E . Leconrs: 90 bultos ácido. 
Montalvo Fino: 1 leona, 1 leopardo. 
Solana y Co: 1 caja t(uf< 
M. Villar: 1 Id fechadorep. 
M. A. Peláez: 9 cajaa vidrios-
F . de Hielo: 402 cajas malta. 
MANIFIESTO 1.0i\2.—Vapor ameri« 
no . U. PAimOTT. capitán Ph .̂n 
procedente tde Key West, consignado a 
R, L . Hrannen. 
VIVERES: 
A. Armand e hijo: 500 cajas huevoi. 
A. Reboredo: 4,000 huacales fruta* 
Armour y Co: 5 tercerolas lenjoiai 
510 cajas quesos, 1SI bultos beef, ir, fj. 
jas quesos 181 beef 15 caias halchlcbii 
000 id manteca, 58 id, 81,013 kilos puerco 
Swlft y Co: 100 tercerolas id, 50j 
j'íih huevos. 
Alvarlüo y Alfonso: 4,400 bultos fm 
tas. 
García y Co: 600 cajas huevos. 
Swlft y Co: 2 ca'as efectos, 1 Id to-
cino, 3S id mantequilla, 67 id puerco, 3*7 
id beef, 143 id carne. 
A. G, : 50 id Id, 15 id hemuly. 
I j . R. R . : 25 Id salcbichas. 
F . C. C : 62 id Id. 
F . H. C. : 62 id id 
C. O. : 402 id carne. 
J . H . : 20 id id, 25 id salchlchaa, » 
id puerco y friol. 
A- B . : 25 Id id. 60 id carn«. 
O. C . : 54 Id Id. 
M. Z. y Co: 50 Id id. 
C. G . : 20 id Id. 
MISCELANEAS: 
CiO ân Tradlnff: 192 raílea, 
Ertrella: 2 locomotoras. 
MANIFIESTO 1,063.-Vapor ain«.L-.-
no GOV. COBB, capitán Cali, pnx*-
üente de Key West,, consignado A B. L. 
Brunnen. 
VIVERES: 
Swift y C'o: 300 tercerolas manteca. 
A. Armand e hlo: 180 barriles frutu. 
Luaces Lantarón y Co: 7 cuas canu-
rón, 8 id -pescado. 
J . G. Serra: lü Id id. 
MISCELANEAS: 
W. L . Rodríguez: 1 auto. 
B. F . Varona: 4 bultos alambre. 
E . Speeden: 1 auto, 4 bultos accesorio'' 
General M. Trading: 15 Id Id. 
O. Mampó: 1 caá efectos. 
W, P. Eaton: 1 bulto curraney. 
MANIFIESTO 1,034.-Vapor amerv 
no FREEPORT SULPHER número &. 
capitán Langhlln, proceú'entc do Ne*-
port, consignado a la Uavana Ooal y Co-
Havana Cual y Co: 6,139 toneladas 
carbón mineral. 
MANFFIESTO 1.065.—Goleta amerl^-
na EDITH, capitán Jarvts. procedente 
de New Orleans, consignado a la Or-
den. 
UtERRO: 
A. S.: 70 rollos alambre. 
A, A. : 75 tubos. 
A. B . : 629 Id Id, 327 rollo» alambre. 
B. G. : 73 Id id. 
A. J . : 619 tubos. 
3!. . : 215 tubos. 
N . .M. : 2,202 bultos barilla». 
Cuban Trading: 276 tubos. 
A. 7. : 952 Id. 
MADERAS: 
?lfirquez: 6,688 atados madera. 
Gómez Hno: 32,050 piezas Jd. 
Gutiérrez Uno: 593 id id. 
Alcpiet y Pelleyá: 1,209 id Id. 
Buergo y Alonso: 8,488 .d id. 
MANIFIESTO 1J066.—Vapor america-
no COLUMBIA, cap fán Lochmer, pro-
cedente de New Orleans, A -la Orden-
De Arribada. 
MANIFIESTO 1.067.-Vapor america-
no MCNDALE, capitán Ilassell, proc«-
dente ri'e New York, consignado a Mnn-
son S. Lino-
Orden: 1 lancha número 126. 
MANIFIESTO 1.06R.—Vapor an«rlf«-
no LAKB BLA NCR ESTER, capitán 01-
tcdal. procedente de Ned Orleans. 
VIVEUF.S: I 
T. Ezquerro: 1,100 sacos harina. 
Mirano y Co: 30 bultos queso, 100 ca-
ías apua mineral. W) bultos conserva. 
J . Ganda y Co: 25 sacos harina, l*0 
alas fideos, 24 id conservas. 
Mirano y Co: 400 calas fideos. 
Morris y Co: 50 cajas puorco, 1W ,fl 
carbón, ^X) tercerolas manteca. 
C. M. Nacional: 100 id Id'. 
González y Suárez: 80 id 1<L 
American Grocerv: 21 id id. , 
Morris y Co: 1,:{53 bultos jamón y i»1" 
chichas, 300 cajas puerco. . 
Armour y Co: 1,252 cajas Jabón, 1 ,fl 
anuncio*. 
T. TOzqn'irro: 1,100 sacos harina. 
MANIFIESTO 1.069.—Golet americ»"4 
MARGARET. capHín Stnbard. p^oce¿<•' 
te de Mobila. consignado a Lrkes Bro* 
Orden: 31.R69 piezas maderas. 
MANIFIESTO 1.070.—Goleta ingles* 
E R. PICKLES. capitán Dnnter, proc«-
d'ent> de Gu^ort. a R . Cá'-dona. 
O-den • 62 S«!4 pl^as maderas. _ 
MANIFIESTO 1.071.-Golet- inrle!1* 
FLORENCE HO VA RD, c-ptíin OI** 
rro êdente de St. Joe, consignado « *-
Cprd^nn. 
Orden: 30S timbas, 40.643 piezas »»' 
dern. 
V A N T p t ^ q t o i.o— —vaonr amer1'1' 
no ANNETTA. c^P tán Vatre^s. P^' 
rédente d-̂  Kincrproft. consignaos 
Lr'-(»<» Rros. 
T '-pez Perea'a r o: 2,632 barriles P*' 
M v 
F- P.owman: 1,33' id id. 
J a i A l a i 
SABADO, >OVlEMBRE « 
FUNCION A LAS S Y MEDIA 
Primer Partido, a 25 laníos 
Larrus^ain y Elola menor. Blanc 
Baracaldés y Abando. Azules. j 
' A sacar todor, del cuadro 9» con 
pelotas finas. 
Primera Quiniela, a 6 l'"n,oí: ̂ g-
Mlllán. Ortiz. H'tdnio, Arnedillo & 
ñor. Lucio y Cecilio. 
Secrnndo Partido, a 30 l»11*0 .̂-!^ 
Millán. Ortlz, Hi^ínlp, Arncoi 
menor, Lucio v Cecilio. 
Sesritudo Partido, a SO tantos 
Petlt v Machín, Blanr^os. 
Salsamendi y Argent'no. 
A sacar los primeros del cua^^n J 
v los deeundos dc> 9 y medio, c0 
pelotas finas. 
Seimnda Qnlniela. a 6 lanl',,: 
Altamlra, Gabriel. Gómez, Elola • 
vor. Martín y Argentino. 
AffO LXXXVTTl 
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aUKJtBKO r.BrA>o e n cuba . ; í f z .a t - r e n s a A<toriAnA 
Proisa Asociada, únlraracnt*. llene dererhc a ÉtlAaur pan sn pa-
tóracífin, todos los despachos ô e *n «ne periódia» se le acTsdiüm. asi ,ome 
*^ üotiriaa lorales y U» ûe no ae acreclten a otra fnenia Je Informarifia. 
L o s p r o B i n a s e c o n ó m i c o s 
Los ardores comiciaies han traza-
do un paréntesis en los graves proble-
mas económicos que preocupan al país, 
pasada la jornada electoral, urge que 
con el mayor interés se proceda a su 
resolución. Mientras la Prensa llena to-
davía sus páginas con las exaltaciones, 
las diatribas mutuas y los clamores 
electorales, los refinadores se unen y 
se agitan en activa y tenaz conjura 
para forzar la compra del azúcar 
un precio abusivo. Los numerosos agen-
tes de esa conspiración tramada con-
tra el azúcar de Cut>a apelan a todos 
jos medios y procedimientos para pro-
pagar falsas ofertas y demandas. Aho-
ra se disponen a venir a la Isla para 
emprender más directamente su cam-
paña y persuadir a los azucareros cu-
banos que deben apresurarse a vender 
sus productos, si no quieren después 
deshacerse de ellos ruinosamente. 
Los hacendados y colonos, conoce-
dores ya de la trama, se esfuerzan 
por retener sus azúcares y confían en 
que el Gobierno, una vez desligado de 
los asuntos electorales, ha de concre-
tar las negociaciones entabladas con 
los financieros americanos para la ven-
ta más favorable del remanente de la 
zafra. Como esta venta influye fuer-
tamente en el comienzo, en la suerte 
y en los resultados de la próxima 
zafra, es de sumo interés para la in-
dustria azucarera el que se activen 
dichas negociaciones. Cerrados los 
créditos en los bancos, retenido en 
gran parte el azúcar, ¿cómo han de 
contar los hacendados y colonos con 
los recursos que necesitan para los 
gastos de la zafra? 
La situación de los bancos conti-
núa siendo otro problema que exige 
inmediata y cuidadosa atención. A 
p?sar de la ayuda eficaz que el Go-
bierno y el comercio les han ofrecido. 
a pesar del numerario que van reci-
biendo de los Estados Unidos y a pe-
sar de que algunos de ellos se dispo-
nen a realizar normalmente sus pagos 
y operaciones, hay quienes prosiguen 
su desatentada campaña de rumores, 
de noticias c insinuaciones calumnio-
sas contra la solvencia de los ban-
cos. Son los industriales de la crisis 
los que quieren destruir la confianza 
pública para su granjeria; para com-
prar créditos y cheques en condicio-
nes usurarias. Estos sórdidos explota-
dores del pánico se aprovechan de la 
timidez del dinero y de la inexperien-
cia del público en cuestiones financie 
ras para infundir sospechas, dudas y 
recelos y lucrar a costa de los bancos 
y de sus acreedores y depositantes. 
Este laborantismo antibancario no 
se contrarresta más que con hechos.1 
Es necesario convencer positivamente 
al público de que ni aquí ni en los 
Estados Unidos ha sufrido el crédito y 
el prestigio de los bancos. Contribui-
ría poderosamente a este fin el que 
se reanudasen las gestiones del Go-
bierno de Cuba con los financieros 
norteamericanos, para el proyectado 
empréstito a favor de algunos bancos. 
Cuando se concreten y fijen las con-
diciones, cuando ya esté definitivamen-
te cerrada la operación, nada podrá 
la labor odiosa y malévola de los que 
con anónimos, telefonemas y frases 
solapadas y reticentes en la conversa-
ción, se dedican a la difamación de ¡ 
algunas instituciones financieras. 
La contienda electoral ha cesado ya. 
La Junta Central dará el fallo sobre 
su resultado. Ahora no se ha de ol-
vidar que quedan por resolver graves 
cuestiones económicas de interén más 
trascendental quizá que los problemaŝ  
políticos. 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
" C U E N T A S N O R M A L E S " 
Reciben este nombre las cuentas que deben ser abiertas precisamen-
te con efectivo, y cuyos depós i to s es tarán exentos por com-
pleto de la tasa marcada por la Moratoria. 
" C U E N T A S I N A M O V I B L E S " 
Reciben este nombre las cuentas en las cuales puede usted depo-
sitar los cheques intervenidos que posea a cargo de este u 
otros Bancos, no negociables hasta que cese la Moratoria, 
cuyos saldos, sin embargo, podrán ser utilizados para suscri-
bir "Títulos Amortizables" del Banco Internaciooal. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l D I A R I O D e L A M A R I N A . 
RUNCHO 
A v i s a a l o s f u m a d o r e s q u e m u y 
p r o n t o e s t a r á n a l a v e n t a l o s T A -
B A C O S y C I G A R R O S d e f s t a 
a f a m a d a m a r c a . , 
C. 8032 30(1.-2. 
F i e s t a 
d e A r t e 
uiia vez más la noche del 25 de Oc-
tubre el notable profesor de canto 
Sor Juan González en su acreditada 
academia de Rayo 66,. presentó sus 
más distinguidos discípulos, que en 
veinte y cuatro preciosos números de 
canto y piano deleitaron a la selec-
ta y escogida concurrencia. Al bri-
ll'» de la velada cooperaron el 
maestro y compositor señor Rafael 
-Miari. ejecutando en el piano nota-
bles piezas suyas los violinistas se-
ñores Reimundo Fol; Jos^ Alvarez y 
Rincón Delgado y el primer tenor 
la compañía de Operetas del Na-
cional, cantando un lindo stomcllo 
y el célebre Adiós a la vida de Tosca. 
La fiesta se celebró en honor del 
Maestro González ,con motivo de ce-
lebrar su sanio. 
Las niñas Luisa Estrada; Teresita, 
Hiida Míreles, señoritas Mimi Fraga 
y Conchita Chañe tocaron lindas pie-
de autores clásicos y del Maes-
tro Miari. 
La soprano señorita María Gonzá-
r ' 6.ob̂ in:,• discípula del maestro 
González nos dejó oir, entre otras 
ooras ei Rotorm» Vindlor, de Aida, 
y VJssi Darle, do Tosca y demostran-
do sus poderosas facultades adquiri. 
"as por los procedimientos de una es 
cíela clara y perfecta. Sus notas agu 
son firmes y potentes; sus gra-
y centrales de calidad aterciope-
B * * ' Su personita bulliciosa y be-
'a, se significó con gracia y genti-
aplausos y glorias regarán de 
•lores como alfombra de honor su 
marcha por la s-nda del arte. 
La señorita Nona Plana, digna de 
«abanzas y conprafiliaciones de sen 
ndo entusiasmo, lució su gentil be-
'eza y esplendida voz; tuvo un her-
moso triunfo. Es tan buena cantan-
como graciosa mujer. Esta cuba-
a brinda las más lisonjeras espe-
F Qi'WNA EN FORMA SUPERíCR. 
v . ÍÍT*0 t6R¡co y laxan»- del L \ -
^nVO BROMO QUININA le hace 
•upencr a la Quinina ordinaria, y fu* 
f í ^ J * C5beza- U fínna de E. \V ^ROVE „ en ^ caj;tal 
ranzas en el canto: su voz de con-
tra to es impetuosa y altiva; con-
mueve arrancando los más entusias-
tas aplausos. 
Cantó melodías escogidísimas. 
Esta joven llegará a cantar en los 
grandes teatros. Nena Plana, tiene 
virtudes inapreciables para el can-
to, ííu vocación y constancia son in-
variables, semana tras semana con-
curre a las clases y cada vez canta 
mejor; el único maestro que ha te-
i nido es González, quien la considera 
como una de sus mejores discipulas. 
La señorita Emilia Riverande Vi -
llar, cantó la polka de Lindii de Cha. 
niounlx y el ( aro >ome de Rigoleto, 
fué una sorpresa lírica memorable; 
toda esta música la ejecutó con la 
precisión de una flauta mágica; sus 
trinos eran gorgeos de pájaros encan-
tados; el mi agudísimo final del Caro 
>ome, fué tan exacto, tan grande y 
tan prolongado que la concurrencia 
se arrebató de entusiasmo. 
L a señorita Fí Saló ideal y suges-
tiva cantó el Vals de Dinorah con 
voz dulce y melodiosa. 
La señorita Emma Rossi en el Ra-
conto de Santuwi de Caballería Rus-
ticana, desarrolló sus facultades de-
jando la más honda admiración en 
todos los que la escuchamos. 
L a señorita Mimi Fraga y el tenor 
Melcndez cantaron el dúo de los Pa-
tos con gracia infinita así como Mi-
mi los couplets del Maniquí Parisién 
monísima. 
Los tenores señores Mariano Me-
lcndez. Fernando Vidal. Lin c Idolo-
miro Boix desempeñaron sus núme-
ros con entusiasmo y fuego artísti-
co excelente; son constantes virtuo-
sos del canto, destinados a recoger 
aplausos y lauros en un próximo fu-
turo hermoso. 
Cantaron correctamente los banto 
nos señores Javier Núñez, Eugenio 
Frankf José de Alba y Modesto Sa-
gué- este último poseé una bonita voz 
de barítono lírico y oodrá a ser 
una gloria de Cubs». 
Los bajos señores Carlos Suárez y 
Joaquín Cupilla cantaron sus núme-
ros magistralmente. 
E l barítono señor Javier Nunez, 
con puso y recitó unos versos en bo-
ro- y homenaje al maestro González, 
de "suprema belleza C ¡2r**f*«WB sen-
tida. 
Le enviamo? al Maestro Gonzá-
lez muestra más alegre felicitación 
por eses noches de arte que prepara 
cen tanta inteligencia y gusto. 
I . B . 
D o n L a d i s l a o M : n é Q d e z 
Hemos tenido el gusto de saludar 
a nuestro distinguido amigo, vocal de 
la junta directiva de la Empresa del 
DIARIO, don Ladislao Menéndez quien 
ha regresado en el "Alfonso X I I ' ' des-
pués de un agradable viaje de placer 
por España realizado en compañía 
de su familia. 
Celebramos el feliz regreso y rei-
teramos al señor Menéndez y familia 
nuestro cordial saludo de bienveni-
da. 
jo. Coloma, La Fe, Cristo. Sampres, 
San Luis, Palmarito, Miranda, Bi-
ma, Aguacate, 
ram, Palma Soriano, Central Palma, 
Aguacate, Maffo, Caney, Cobre, San-
tiago de Cuba, Puerto Padre, Deli-
cias, Velazco, Chaparra, Auras, Ji-
guaní, Santa Rita y Balre. 
E L T I E M P O 
ÓB8SBTAT0BI0 KACIOKAL 
5 noviembre de 1920. 
Observaciones a las ocho antes rae 
ridiano del meridiano 75 de Green-
wich: 
BAROMETRO E X MILIMETROS 
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Santa Cruz del Sur. VJ.O. 
VIENTO 
Dirección y fuerza en metros por 
secundo; 
Pinar del Río, N. 4.0. 
Habana, NE. 4.9. 
Roque, NE. flojo 
Cienfuegos. E . 2.7. 
Santa Cruz del Sur. NE. l.S. 
ESTADO D E L C I E L O 
Pinar del Río y Santa Cruz del 
Sur. despejado. 
Habana. Roque y Cienfuegos. par-
te cubierto. 
Ayer llovió en los siguientes lu-
gares de la Repúbica: 
Campamento de Columbla, San An 
tonio de Río Blanco, Arroyo Naran-
S r . J u a n M a r t í n e z 
Después de algunos meses ds au-
sencia en las capitales de Europa, 
acaba de regresar el señor Juan 
Martínez, propietario de la gran pe-
luquería de señoras establecida en 
Neptuno. 81. en esta ciudad. 
E l señor .Martínez, cuya casa goza 
del mayor favor del público/- ha traí-
do los últimos modelos de peinados 
do se5ora.s y todas las últimas nove-
dades en el arte de la peluquería, así 
romo una gran surtido de los ercelen-
tes productos de belleza, marca Mis-
terio, tan conocidos y apreciados. 
La casa del señor Martínez, que es 
el rendez vous de las damas elegan-
tes, por el excelente servicio que 
siempre allí se presta y por la per-
fección do los trabajos de peinados 
que allí se hacen, se verá de aquí en 
adelante más favorecida todavía, por-
que cuantas damas quieran lucir los 
peinados más en boga en Europa, allí 
concurrirán. 
Sea bionvenido el señ.ir Martínez. 
N o t e s P e r s o n a l e s 
E L I>K. MAM F L COSTALES L A -
TATU 
En el vapor Toloa, entrado ayer 
en nuestro puerto, procedente del de 
Nueva York, ha regresado el doc- j 
tor Manuel Costales Latatú, hábl. ci I 
rujano del Hospital Calixto García, I 
que fué designado por nuestro Go-
bierno para representar a Cuba en | 
el Congreso de Cirujanos que se ce-
i lebró en Montreal (Canadá). 
E l doctor Cohíales aprovechando 
su estancia en los Estados Unidos ¡ 
ha visitado los principales hospita-
les de aquella repúblici», entre ellos 
los de Flladelfia, Chicago y Cleve-
land, permaneciendo después varias 
semanas en Rochester. estado de 
Minnesota, donde se encuentran ins-
taladas Uu clínicas de los Herma-
nos Mayo, de renombre mundial, y 
tanto en dichas clínicas como en el 
Congreso de Montreal, supo el do-
tor Costales Latatú dejar el nom-
bre de Cuba a bien elevada altura. 
Reciba el doctor Costales nuestro 
afectuoso saludo de bienvenida. 
29 de Octubre. 
Los 'ingleses, que tienen imagina-
ción en .o literario, carecen de ella 
en lo político; se limitan a tener buen 
sentido, gracias al cual se gobiernan 
bien y han creado un gran imperio. 
Pero algunas veces les convendría un 
poco de imaginafldón. salpimentada 
con otro poco de guasa moderada. 
Ahora Mr. Cox, el candidato demo-
crático a Presidente de los Estados 
Unidos, ha hablado de "usar la auto-
ridad ejecutiva de la nación america-
na en favor del pueblo irlandés." Los 
Ingleses hubieran podido no ver en 
esto máa oue propaganda electoral y 
no darle importancia, y así lo han he 
cho algunos de ellos. Otros, entre los 
cnales figura Sir Eóuard Carson, je-
fe de los integristas de Irlanda, opues-
tos a la independencia y hasta a la 
autonomía de aquella isla, se han 
mostrado iiritados. Ese personaje ha 
protestado contra la intromisión ex-
tranjera, "que—ha dicho—ni ayudará 
a Irlanda a separarse ni fomentará 
las buenas relaciones entre los Es -
tados Unidos y el imperio británico." 
También el times, de Londre?, se 
ha puestj serio, v ha hec-ho constar 
qne por más que la cuestión de Ir-
landa tenga "repercusiones en el ex-
terior. es esencialmente una cu0sti6¡' 
británica y seguirá jiéndolo." 
Por muy británica que sea. los in-
gleses merecen que se entrometan en 
ella los americanos, a los cuales apro-
baron cuando se entrometieron en la 
de Cuba, que era "esencialmente" es-
nañola; e hicieron más que aprobar. 
El Marqués de Salisbury. Primer Mi-
nistro y jefe del partido conservador, 
tuvo entonces la delicadeza de ha-
blar de "naciones moribundas," refi-
riéndose a Españn: y buho algo más, 
nuep, según se publicó en la prensa de 
los Estados Unidos, durante la guerra 
de 1898 la marina británica comunicó 
informes útiles p lo americana; esto 
es. ayudó a un beligerante p a t o s o 
contra un adversario débil. 
¿Por qué se quejan los iníle^es 
si se les administra la nm^rga pó-
cim? que tanta gracia les bi7o cuan-, 
de los americanos se la adminlstra-í 
ron a los españoles? Si tuvieran Ima 
ginarión política .en luear de po-
nerse a la defe^ivn. con lo oue ha. 
cen reij* al público, tomarían la ofen 
siva. que es la mejor defensiva. 
Los que protestan en Landre»» per-
oné el candidato dornocr-Hico Cox se 
interesa por la indenendencia de I r -
landa, debieran censurar al candi-
dato republicano HanWti^ p^r ha-
ber declarado c\\\e * q p é V n isla no 
p*rñ indeppndiprt", lo m i po enn-
troHo ni nH"cinto d» la "nropl'' 
t^-rniincVin'*. T." A^r.m'Voa L^al"-
Wh-a- df» Piio''to ríi^o. 'iHpa «^"i-
d?» por el pueb!" hn i-ot^do rjaoln-
oiopoq »»n pro da '« H*ff)«iiWnHt 
ra'-riiioiop«,s nu» fi^T^n f^pto valor 
lo m*»"*-"». ',',,J 8c'>ni 
bl̂ oo pec-Pta^ h»n r-rondo l'' P"-
oHMIe*». En |WM-ní»»«« •«•v-hi^n 1n Cá 
r^or- oon"1"v "*'"d« '.•> • IndoMOTi-
Arnoi i , v M CA»»v**»«n d<» lo5» F • 
-v,<- Unido» ha «••«^-•••^n 
oodot-̂ . p t o *t-' i'^efr p'^n^o; so-
drian los inel^ses irritado» bhCQT 
l « 
consideraciones luminosas y cóml* 
cas. 
Hay, luego, Haití y Santo Domin-
go, donde los americanos se han co. 
lado como Perico por su casa, han 
suprimido un gobierno y controlado 
meuiv.- a Mr. Valora, I residente de ta 
República Irlandesa, el alcalde, a 
otro v han cometido actos arbitra* 
rio.s y brutales. Así como el alcalde 
de Nueva "i orí: t a recibido oficiat-
Lord Mayor de Londres, podría re-
cibir al señor Henríquez Carbajal, 
Presidente de la República domini-
cana, quien ocuparía la Presidencia 
si su, patria no estuviese ocupada 
por los americanos, lo uiismo que 
le sucede a Mr. Velera «con los in-
gleses. 
Y ese Times, que tiene ...anto di. 
ñero y corresponsales muy diligen-
tes, por quj no envía unos cuan-
tos a Puerto Rico, a Filipinas, a Hai 
ti y a Santo Domingo, para dar a 
conocer con todos sus' pelos y se-
ñales la situación política de esos 
países y enterar al mundo de que 
ó— los dos primeros la mayoría del 
pueblo no quiere seguir bajo la ban-
dera americana, que al tercero se 
le ha impuesto un convenio para con 
trolar su gobierno y al cuarto, sin 
convenio, se le ha Impuesto un go-
bierno milltr.r y extranjero? 
E l TInie»i publicaría entrevistas 
con los políticos portorriqueños, fi-
lipinos, haitianos y dominicanos; re 
latarfa cómo en Port-an-Priuce. por 
un artículo de fondo se condenó a 
un periodista a seis meses de tra-
bajos forzados, y cómo, cuando el 
Presidente de Haití, o sus ministros, 
se niegan a hacer algo ordenado por 
los ocupantes americanos, se les sus 
pende el sueldo, y todo lo demás que 
ya se ha dicho aquí, pero no ha 
circulado bastante. Eso ?ería leído 
en todo el Imperio británico y se 
telegrafiaría a los Estados Unidos, 
donde interesaría mucho; tanto, que 
se olvidaría la Repúbll ra Irlandesa 
> a nu Presidente Mr. Valora. 
Habría que tomar aquí la defen-
siva; que es, precisamente, lo oue 
conviene a los ingleses, poruqe quien 
tiene que entrar tn explicaciones y 
Justificar su conducta, no puede, al 
propio tiempo, searnir en c! pi pal 
de acusador. 
No; Mr. John BuII, dotado de tan 
tas buenas cualidades, no tiene l:na 
ginación política; si la tuviera se 
!e habría ocurrido algo para evitar 
eso ge los separatistas irlandrsw. 
ene se dejan morir de inanición en 
las prisiones. • 
\ ' . Y. /.. 
A L F O M B R A S 
C R E X 
D r . S . A l v a r e z G u a n a g a 
O C U L I S T A 
I n d u s t r i a n ú m . 1 3 0 
D E 1 A S . - X l i L . A . 2 2 0 3 . 
COMO alt. '>a\ 1S-JI 
A l m a n r q u e B a i l l y - S a í l l i e r e 
D r . R o b e l i n 
de lai Facultades de París j Madrid. 
£x-Jeíe de Clínica Dermatolótri. 
ca del Dr. («nzaux (l'aris 
Especialista en Ins Fnúrtuedades 
de la Mel. 
En general, secas y íilceras, y las 
consecutivas a la A N F . M I A ; R E U M A 
N E U F O R I S M O y ^X'UOBIANAS; 
M A L E S de la SAN ««••^ del CABE-
L L O ,y B A R R A ; MA.nCHAS O R A . 
NOS; PECAS y demío defectos de la 
cara. 
Consultas diarias de l a 4 p. B, 
JEST'ñ MARTA, número 91. 
Curariones rápMns .or .i^temas 
modernísimo». 
Teléfono A.1S37 
Ha llegado ya.el popular almanaque 
universal de España el Bailli-Baillle-
re, para 1921, que se ha hecho indis. | 
pensable o todos. Esta vez como de j 
costumbre, contiene mil cosas útiles 
y recreativlals y con una infinidad de 
. regalos a los compradores. Datos de 
Sport, de Economía doméstica, de 
1 Ciencias y Artes, de Agricultura, de 
literatura y sobre todo la Historia del 
año actual, con mil curiosidades ade-
más do las díctono en el que el lec-
tor puede anotar diariament*» sus 
i asuntos. L a Moderna Poesía. Obispo. 
1135. ha recibido como todos los años 
el Almanaque Bailll.Bailliere. 
Vayan a comprarlo, que es barato. 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r . 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s , # 
c o l o r e s y 
r r e d i d a s . 
¡ . P A S O I A L B A L D W I K 
O b i s p o I G l . 
D f . H e r a a d o S e ^ a í 
C A T E D . U T I C ) D3 U U N I / i r O V ) 
G a r g a i ta , N a r i z v O í d >; 
P r a d o . 3 v . d e 12 i l 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y annnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D r . G a n z a l ) P e J r o s ü 
C i h c j a n o o r x nonriTAi. nr. r u k r . (encías 7 dd UoaplUU Nátnerj L'r.j 
EBPKCIALIHTa KS VIA* I KIX AK I A« y cnefrmedades venérea* Clatosro-
pía. catertsmo d« \on urfterec y axamai 
«leí ri&6o por lô  Karoa JL 
JXTECCIONES UU XEOSAI.VAR8A 
r'OTSStl .TA*' . DE Im A 13 A. U. T :<f \ 
W 8 a 6 p. tn. en 'a ralU da Cuba. fSU , 
D r . C l a u i i ) F o r m 
Tratam:1. ito esp r̂-'a l de las atocrlones ! 
de la ñauare TertAreos sífilis, clrasfa 
partos y f-nf»rmedsrte« de «efioraa. 
Inyecc* nes inrraTeoonaa. sueros, ra-
canas, el». Cllcica para hombre*. 7 r 
media a 9 7 media de la noebe. <1tnt ! 
ca para umjeres: 7 y P'-edta a ? ine- ; 
día de la mafiana. 
Conínlt'e: 1 a «. 
Pamoanurlo '1? """el * .cxyrtfi ' 
0 j e t a r a A n i l a r . 
Es-"íclalisia en las enfermedades 
del .tómago Trata por un proce-
«Jlm.'no «ispeclal las dispepsias úl-
ceras del e«»t6ma ,o y la enteritis cró-
nica, irrcurando la cura Ccnsulra^ 
de 1 a 3, Reina 90 Teléfono A-6050. 
Gratis a lo* pobres. Lunes. Miér-
coles y viernes. 
L A P E R E Z A , I R R I T A B I L I D A D , 
D E B I L I D A D O R G A N I C A , P A U -
D E Z , A N E M I A , F A C I L M E N T E C U -
R A D A S 
I'n Cnerpo Vigoroso. Ojos Vivos. Me-
jillas Koaadav, Músculos de Acero, al 
Alcance de Todos en Pocas semanas, di-
agotado. 
r:insart'>. 
N a t i o n a l M \ S u p p i y C o r p o r a t i o n 
^ i c i o Abrcu. O'ReíIIy y Mercaderes. Teléfono A - é á 7 ? . Habana. 
P R O D U C T O S D £ H I E R R O Y A C E R O 
E n t r e g a I n m e d i a t a d e N u e s t r a s E x i s t e n c i a s 
H A B A > Í A M A T A N Z A S Y N U E V I T A S P u e r t o de T . r a f » 
T E J 
D E 
j r d e h i e r r o a c a n a l a d a 
j f i ^ g a ' v a n i z a d a . 
C a l i b r e s 2 2 - 2 4 - 2 6 - 2 8 
l i s a g a l v a n i z a d a . 
L A D E S N U T R I C I O N 
P R O D U C E A N E M I A , 
T U B E R C U L O S I S . E T C . 
T O M E 
H I S T O G E N O 
L L 0 P I S 
Y T E N D R Á S A L U D . 
0 E V E N T A E N F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S . 
L a b o r a t o r i o d e l D r . A . L L O P I S - R o s a l e s , 8 . M A D R I D 
L A V A R S E SIN AGUA 
£ • le Mismo que TraUr de Quiti 
la Caspa sin el Herpiciae, 
¿Habéis visto slffulea tratando á% 
lavarse sin Jabón o agua? T al tal co-
sa viérels. ¿qué dirtalst 
Pues seria una tontería Igual al al-
guien tratase de limpiarse la caspa • 
Impedir !a calvicie. Alimentando a loe 
gérmenes que los causan con cantá-
ridas. Taseilna. gllcerlna y substar.-
claa semejantes, que son loa princi-
pales ingredlectea de que están com-
puestos :a mayoría á-* ioe llamados 
"Restauradores del Cabello." 
E l "Herpldde N'ewbro" tiene ua 
(xlto magnifico, porque ataca y mata 
los gérmenes parasíticos que so ali-
mentan <>e las raices del cabello. 
EM el original y único legítimo ger-
micida del cuero que se fabrica. Cura 
la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias 
Dos tamsftos: 50 cts. y (1 an mo-
neda americana. 
" L - Reunión". E . Sarri.—Manuel 




tendrá porque los ingredientes que su 
sistema necesita son ampliamente su-
plidos en NUXIFIERRO 
Personas que necesitan de bu mente 
o de sus fuerzas barán mejor y más 
trabajo, no porune tensan que hacerlo, 
pero porque se sentirán ton DESEOS 
Otras cuyos nervios estén acotados 
d '̂iido n poca o demasiada alimenta-
ción, mucho trabajo, responsabilidad, ex-
x<»ciso uso de licor o de tabaco, c abu-
sos de otros vicios, o de cualquiera otro* 
excesos qne afectan el sistf-nvi nervio-
so, encontraran en NfXIFIERRO un 
reconstituyen^ que rápidamente devol-
verá la am '̂cWn v el vicor qne hacen 
placentera la vida. NTXlFIF.nRO es un 
triunfo de incansables investíeaciones V 
estudias científicos: es un pran y econÁ-
mi'o remedio que produce resultados en 
un tiempo sorprendentemente corto. 
Vale una fortuna el tener nervios de 
acero, alerta y activamente, fuerte v 
siga rosa constitución, y el NI'XIFIERRo 
darú estas dichas solamente decidu'ndo-
se a Invertir unas pesetas para comen-
zar sv tratamiento. 
a s i » ; t u k SU FELICIDAD -NüXIFUB-
RRESE." 
Ŝ -ñQfes Doctores: La fórmula de Nn-
xiflerro no es secreta: está impresa en 
cada frasco. Hela aquf: Protoxalato de 
Hierro. Ilemoslobina. Ollcerofosfato de 
Calcio y de Sodio. Arrenal y Extracto 
de Nux Vómica. 
De venta en las Farmacias v con se-
guridad en las droguerías de Sarrá .J..lni-
gon Barrera. Taquechel y Majó y Co-
lom^r. de la Habana. 
J O V E N E S Y SEÑORAS 
El orcanism<> de la mujer es muv deli-
cado y las obligaciones que le impon» 
la naturaleza contribuyen a su mas rá-
pido agotah lento 
Esto trae prematura vejez, perdida de 
hermosura, cansancio. Irrltabildad, fal-
ta de yigor y de ambición. 
p a g i n a c u a t r o W a R í O ÜE LA m * A m Noviembre 6 de 1 9 2 0 A S O L X X S V H I 
. I C T L A P K E N S A O \ 
Reproduce "La Noche"—al través • L a "Discusión", cerrando el período 
del diliyente cable—un articulo del ie las agitaciones políticas—escribe 
diario "ibe Sun" que se edita en Nue. | y aconseja: , 
va York. E l gran periódico de la Ba- | "Ocupémonos de otro cosa". E l prf 
bel de Hierro—un nuevo "golpe al i ceso electoral es un hecho consuma-
anuncio del libro de nuestro compa- ¡ lo". 
ñero Frau Marsal—' elogia desmedí- | Consejo muy saludable y que pue-
damente al doctor Alfredo Zayas. I de escribirle también así, según el 
"The Sun" presenta al ilustre po-
lítico como uno de los hombres "más" 
intelectuales de América 
Para 'The Sun", como para "The 
Times", Zayas "hará" un buen pre-
sidente 
E n Nueva York,—juzgue la prensa 
miguelista—se sabe ya por lo visto el 
resultado de nuestras elecciones 
inconforme "míguelismo". 
—A lo hecho, pecho. 
Un pesimista, bien pesimista, ine-
vitablemente pesimista, un pesimista, 
de color, acaba de decir, "refistolera 
y catedrático" aludiendo a nuestra 
crisis bancaria, política y social etc., 
esta frase definitiva: 
—Esto no lo "salva" ni el "Dr" 
"chino". 
Pero Pero principio quieren las 
cosas 
E l latín vuelve a retoñar, media-
namente traducido, en las páginas 
candentes de nuestra prensa 
Y así, mientras el "Heraldo de Cu-
Tía" grita: 
—"Tú quoque, Zayas " 
— " L a Noche", llena de r e s-
peto también hacia el latín, exclama 
traduciendo ,de Cicerón; 
—"Hasta cuando Catilina". 
Por lo que se deduce— y tome no-
ta de esto el doctor Enrique José 
Varona—que el latín permanece eter-
no, mientras los hombres y las co-
sas pasan. 
—"Las elecciones generales—escri-
be "La Discusión"—sobre todo si se 
plantean como las que acaban de pa-
sar con un tremendo dilema entre 
la paz morai y la consolidación de 
'a República de un lado y la pers-
pectiva sombría del desquiciamiento 
por otro—abren siempre un parénte-
sis de suspensión en la vida de las 
sociedades políticas. De modo que se 
letienen por un instante las actlvi-
Jades de diversa índole, pendientes 
todos de la respuesta de las urnas a 
la interrogación formulada por loa 
"sartidos. Ei-tre nosotros se debaten 
^n la hora actual una serie de cues-
'.iones de vital transcendencia para 
•a nación, en el plano de los intere-
5es económicos. Veinte días antes de 
las elecciones se vió precisado el 
Ejecutivo a adoptar una medida ex-, 
trema: la "moratoria", en virtud del 
>ánico de los depositantes de los Ban-
cos. Y exige atención especial tam-
bién, cuanto se relaciona con nuestra 
¿ran industria azucarera. ¿No es ló-
gico, pues, —conoluye el querido co-
lega—, que despejado lo fundamen-
\al de la lucha polít'ca entablada 
para la renovación constitucional de 
Poderes,' volvamos a la normalidad 
colocándonos de nuevo en condicio-
nes de cooperar a una solución acer-
tada de tantos y espinosos negocios 
políticos? 
Es lógico. 
Y es hasta poético. 
E l problema político se resolve-
r á satisftetoriamente. S a t isfacto-
riamente para el vencido. Hay un 
Ideal más bello que el del Presupues-
to: el de una patria común, cuya han. 
dera sagrada se agita bajo el cielo 
de todos, 
Cuba debe ser eterna. Fué un no-
ble anhelo un bello sacrificio, una 
heroica arrogancia, y debe ser—pa« 
sando del ensueño Impalpable a la 
realidad .tangible—una sólida con-
solidación de esos anhelos, de esos 
sacrificios de esas arroeancias de 
esas heroicidades bros de esta Asociación, que han sido 
L a política se tergiversa. Los po-1 A ^ „ „ „ ^ 1o 
l í t a o s se alian, se enemistan, se di 
socian, cambian de programa, defien 
D e l a V i d a C a t ó l i c a 
M u n d i a l 
' FRANCIA 
L a Asociación Católica de la jaren, 
tnd francesa 
En la undécima lista de los miem-
condecorados, figuran cuatro con la 
Legión de Honor, quince con meda-
J ^ S o y " ^ " ^ © ^ ' ^ ^ ? co'ñtra-, ¡J» militar y 201 citados en la orden 
ría a sus plataformas de otros tlem-¡ del día. 
pos; van al hiln de la vida, y éste En la duodécima lisa t soledvE,. 
les conduce, al trqvés de los Con-1 E n la duodécima lista de los so-
gresos, de lo»? Comicios y de los Pre-I cios muertos en el campo de batalla. 
E L D I S C O D E L O S 
" D E S C U E N T O S 
f t 
Mientras muchas casas hacen su agosto con VENTAS E S P E C I A -
L E S , GRANDES DESCUENTOS y otras "gangas" de un conocido 
"disco'' con que abusan de la credulidad del público, adaptándose 
a la psicología del momento, la nuestra que basa sus utilidades 
en la seriedad, siendo la que tiene mayor movimiento en la Ha-
bana, sigue aumentando su clientela día por día. 
L a razón es obvia: nuestros PRECIOS NORMALES son, positiva-
mente, más económicos que los REBAJADOS de otros estableci-
mientos, teniendo en cuenta la calidad y la durabilidad en buen es-
tado, de nuestros trajes. 
Las mercancías marcadas con un provecho razonable no pueden 
ser rebajadas. 
COMPARE USTED MISMO y le anticipamos que comprará aquí 
huyendo de "Liquidaciones'' donde se suele dar gato por liebre. 
O b i s p o y M e r c a d e r e s . T e l é f o n o A - 9 0 6 6 . 
H A V A M ' S A M E R I C A N C L O T H I N G S T O R E 
de cien estandartes varias músicas 5T 
la concurrencia rebasó la cifra de do-
ce mil almas. 
E l alcalde de Gandía, don Fabián Fe 
rros, en nombre de la ciudad y de los 
Ayuntamientos presentes leyó con voz 
vibrante y gran entusiasmo el acto de 
la consagración en presencia de Jesús 
Sacrametado desde un arllstico tem-
plete levantado en el paseo de las 
Germanías. 
E l pueblo conmovido prorrumpió 
tn estruendosos aplausos y vivas. 
A continuación el Abad de la Co-
legiata dió la bendición con el San-
tísimo a los fieles. Mietras la pro-
cesión se organizaba un coro enton-
el Himno Eucaristico. Presidia la pro 
cesión, en unión de las autoridades, 
el senador por la provincia y el dipu-
tado por el distrito. 
Toda la ciudad estaba engalanada 
distinguiéndose el palacio Ducal, la 
Casa Ayuntamiento, el Consulado y la 
Comandancia de Marina. 
Durante la noche lucieron brillan-
simas Iluminaciones. 
También en Puente la Reina, (Na-
varra) se ha verificado acto análogo, 
y su digno alcalde don Tomás Prieto 
delante de S. D M que acababa de re-
correr en trl-nfos las calles de su 
pueblo, lo consagó al Sagrado Cora-
zón con la misma fórmula que hace 
un año pronunció S. M. el Rey el acto 
de Consagración de España al Deifico 
Corazón. 
E n San Martín de Nuse y Cabanillas 
también se han registrado iguales ac-
tos de amor y desagravio al Sagrado 
Corazón de Jesús. 
L O D E L D I A 
D U R A M E L A T A R D E 
L a tanda de moda. 
L a de la tarde en Campoamor. 
Tanda de las 5 y cuarto, en la pue 
se exhibirá la preciosa cinta titulada 
L a oonciüa del 2í>, por Frank Mayo. 
Fausto en su tanda única de la tar-
de, la de las 5, estrenará Las esposas 
ajenas, una película de complicada 
trama que tiene por principal intér-
pree a la genial actriz Doroihy Dalton. 
Dn el céntrico Rialto siguen las 
hibiciones, tarde y noche, de la 
diosa cinta Hijos lejanos, donde tam 
se luce la Hespefia. 0 ipena. 
Y una bella film en Olymplc. 
Es la que lleva por título 
empedernido y que se exhibirá a j^* 
5 y cuarto de la tarde. 
Tanda elegante. 
Siempre muy favorecida. 
1M>ICE M7FCLAL 
Bodas. 
Son dos las del día. 
Una en la Iglesia Parroquial del 
Vedado, a las 9 y media de la noche, 
para la que so ha hecho una extensa 
invitación entre la sociedad habanera. 
Son los contrayentes la señorita Ofe-
lia Balaguer y el joven Jurn Bautista 
Suris. 
Esta boda, concertada para el miér-
coles último, tuvo que transferir» 
por una repentina Indisposiclóu 
la novia. 
Y en la Parroquia del Espíritu San 
to, a las 9 de la noche, según atenta 
invitación que recibo, unirán pa» 
siempre sus destinos la señorita 
lina Gall y el señor Luis García. 
Ninguna boda más hoy. 
Que yo sepa. . , 
MAS D E L DIA 
L a Opera. 
Hablo de elia. on la otra pi..na. 
También dedico atención especial 
al té del hotel Serilla en sitio prefe-
rente de la página inmediata. 
¿Cómo dar cuenta de todo? 
Imposible. 
Solo me limitaré a anunciar la ve, 
lada, con baile al final, que ofrece esta 
noche en sus salones la Asociación'de 
Propietarios de Medina. 
Fiesta de socios. 
Para la que recibo invitación. 
C8S63 ld.-6 
sunuestos Cuba es perdurable, o 
debe perdurar. E l Estado es perenne. 
Los que en el se agitan, se disuelven 
en la muerte, pasan. 
En los grandes ocasos, es bueno a 
veces, inclusive, cerrar loa ojos. 
Al fin el sol surge radiante 
E l momento político es breve, fu-
gaz. Cuba debe ser eterna. Es per-
manente. 
¡Y que nos perdone el ejército es-
4a alusión involuntaria. 
el número de é?tos asciende a 247. 
Lo cual demuestra, que del patrio-
tismo de los buenos católicos no es 
posible dudar' pues el sentmiiento 
religioso y e) patriotismo, van siem-
pre íntimamejite unidos. 
ROMA 
Las Asorl'icíones de Señoras y Se-
ñorit 4 cat'ilicaa que han tomado 
los siguien:es acuerdos relativos a 
i !a dignidad de la mujer cristiana. N j 
vestir ni •jermitir que nadie de su 
¥ r f t l ^ ü í t l C f » / W l / í l C Clisa lo I''aga inmodestamente, para 
J L i l J i n C l l l l d J i v J l l U d j | el templo, asociaciones y visitas a 
9 eclesiásticos y personas de respeto, 
tendrán trajes más modestos y se-
Indican que el organismo está en 
huecas condiciones y el que las tiene 
va pregonando que disfruta de una 
salud envidiable. Que el color rosa-
do de la cara contribuye a la belleza 
lo demuestra el hecho, el número de 
arreboles, pastas, crevones, polvos 
coloreados y otros producto^ que en 
Inmensa runtidarl se venden u diario 
en las Perfumerías y Boticas. Todos 
estos artículos en lo general no son 
de lo mejor y si de momento surten 
el efecto a los pocos momentos hay 
que apelajj, de suevo a ellos. L a que 
quiera llevar a su organismo nuevos 
ríos. No Irán a modistas ni a tallo-
res do ropa blanca donde no se con-
ttecionen las prendas con arreglo a 
la raoral cristiana, se impondrán en 
esta particular a sastres, modistas y 
drmás. E n los colegios y asilos no 
re aceptarán encargos de ropa blan-
ca, que no se ajusten a las citadas 
reglas. Dios quiera que todo esto se 
lleve a cabo en todo el mundo cato-
Ii< o. 
El Padre Sanio, lia enviado una 
fuerte suma de dinero a Madagascs,? 
a la pequeña cristiandad de Volihaba, 
elementos nue enriquezcan su san- ¡ t-ara que puedan comprar una canr 
gre. haciendo desaparecer a la vez el Pana que aquellas sencillas gentes 
M U E R T E E D I F I C A N T E DE UN 
. . P R E S I D E N T E 
Ha poco falleció coma buen cris-
tiano, el señor Rodríguez Alves, ex-
presidente del Brasil. Recibió varias 
veces la Sagrada Comunión y repetía 
con frecuencia en alta voz: "¡Señor, 
me arrepiento de todos mis pecados!" 
Poco antes de expirar, despidiéndose 
del sacerdote que le asistió, le tomo 
Ir. mano, se la besó y lo dió gracias 
por sus buenos servicios. Por fin, 
apretando contra su pecho el cruji-
fijo, dió su espíritu a Dios. 
color ná^rio no tiene más que tomar 
el. "NUTRIGENÜL" que está com-
puesto de carne. foRfoeücer'íto de cal, 
coca, cacao, knla, v vino puro de Je-
" E L NUTl{"'ENOL" combate la 
anemia, clorosis, npurastenia. inane-
tencia, colores pálidos, decaimiento, 
etc., etc. So vende en todas las boti-
cas de la Isla. 
Nota.—Cuirlado con la* imitaciones, 
exíl^se ol noT l̂ive "BOSQUE" que ga-
rantiza el producto. 
ld.-6 
B u e n a e s t a c i ó n 
Para tomar Ptmficador San Lázaro. 
Ahora pn los tiempos frescos salen laa 
mntadnras del Verano y por eso hay 
que tomar Purifieador S n Lrtzaro, que 
depura la sancre y cara las afecciones 
consecuencia ñ'e sus imnurezas. Todas 
las boticas venden Purifieador San Lá-
zaro, y se ^prepara en el Laboratorio 
Co^n y Ondulado. Habana. 
Tomar ahora Purif'cador San Lft-
Baro. es limpiar la sanerre de todas las 
Impurezas y males, que tanto dañan la 
salud. 
C m ñ alt. 4d-8 
le pedían, para que a su voz se rou 
nan a la oración y actos piadosos, 
pues todose están unidos allí en <jl 
amor a Cristo-Jesús. 
Un prelado venerable, Mons. Vac-
carí, ha donado 200,000 liras para iu 
construcción de un hospital en Barí. 
. . . . E L CLERO CHECO-ESLATO 
En un telegrama de Olmutz se dice 
que el senador monseñor Stojan, ca-
nónigo de la Catedral de Olmutz y 
n.iembro del cloro de esta diócesis. 
La recibido el encargo de expresar 
al Papa, en nombra de aquella Aso-
ciación, el profundo sentimiento de 
gratitu 1 por la paternal y solicita 
caridad del Romano Pontífice para 
socorrer a los niños pobres de la Re-
pública checo-eslovaca. Con este 
motivo, el clero entero de esta dió-
cesis ha renovado solemnemente su 




E l Congreso católico convocado por 
los señores Obispos de Holanda, y 
celebrado en Utrecht. tuvo muy buen 
resultado. Además del señor Arzo-
bispo de Utrecht. asistieron los cua-
tro Obispos de Holanda, los miembros 
católicos del parlamento, los jefes de 
las uniones obreras y hasta cuatro Mi 
nistros del Gabinete, los de Estado. 
Guerra, Trabajo y Marina. E l fruto 
fué copioso, se discutieron importan-
tes cuestiones y se tomó por emnresa 
y divisa del Congreso: el estableci-
miento de la Democracia Cristiana 
En particular fueron notables las dis-
cusiones y las medidas que contra 
el divorcio se tomaron. En Alemania 
según se probó de un año a esta par-
te se ha deenendenado como verda-
dero azote. Pul',I',an los periódicos de 
Berlín que los divorcios se prnpacan 
de una manera pt^rniante. como que 
desde fnes de 1̂ 18 basta da fe^ha! 
se han registrado treinta mil peticio-




Ante el Ilustrísimo señor Provisor 
y un notario compareció don Salva-
dor Novo Caldas, de treinta y siete 
años de edad, natural de la Parroquia 
de la Concepción de Buenos Aires el 
cual abjuró sus errores y juró pro-
fesar la Religión Católica Apostólica 
Romana que reconoció como única ver 
dadera, cumpliendo como buen cris-
tiano los deberes y obligaciones que 
enseña Nuestra Santa Madre Iglesia y 
pidió a Dios le ayude para vivir y mo-
rir en el seno de aquella. 
Leída está profesión de fe, de ro-
dillas y con la mano derecha tocvndo 
los Santos Evangelios, el iiustrisimo 
señor Provisor con delegación Apos-
tólica le absolvió de la excomun'ón y 
de toda otra censura según el Ritual 
Romano. 
FeMcItamos de todo corazón a don 
Salvador Novo. 
(ONSAfjpAí TOX AL.SAGRADO CO-
RAZON D E J E S I S 
Se celebró en Gandía la consagra-
ción de Gandía y vei^itinnueve pue-
blos del arclprestívíeo al Corazón de 
Jesús en conmemoración del aniver-
sario de la ceremonia de la consaerra-
ción becba en el Cerro de los Ange-
les de Madrid. 
Reiuitó una formidable man5Ci-
tación de f» entóll^a Jamás conocida 
on pnuellf "omerfa. 
Conrurrli ti,;i los Avuntamientos de 
loa pueblos de los distritos, Corpora-
riones r^lfciosas. nutrida delec^cf/ín 
de las Ordenes religiosas de Jesuítas 
v Escolapios y los cleros parroquia-
les. 
Figuraban en las ceremonias mas 
ENTREGADO EN CONFESION 
Unos trabajadores, sacando tierra 
para un tejar, en el pueblo de Alise-
da (Cáceres), encontraron un tesoro 
consistente en alhajas de oro de pe-
so de 37 onzas, más otros objetos de 
hierro, esmaltes y vidrio. 
Los hombres, asombrados con verse 
con aquellas preciosidades, cuyo ex. 
traordinario valor arqueológico no po-
dían comprender, fuéronse a Cáceres 
y vendiéronlas por cierta cantidad pa-
ra ellos relativamente considerable. 
E l Municipio de Aliseda, cuyos eran 
los terrenos, requirió la parte que le 
correspondía, como dueño' de aquella 
propiedad, por lo cual tomó cartas en 
el asunto el Juzgado de Cáceres. 
Consiguióse recuperar una pequeña 
parte de las alhajas, las más Inferio-
res e Incompletas; pero sabíase que 
faltaban muchísimas más y sobre to-
do las más completas e Interesantes. 
Así estaba el asunto cuando una per-
sona pidió al Rvdo. P . Superior do 
los Franciscanos F r . Isidoro Acemel, 
que bajo secreto de confesión entre-
gase al señor juez de Instrucción va-
rios paquetes cerrados, de objetos que 
había camprado, a fin de que ningu-
na otra persona inocente fuese perju-
cada. 
E l citado Padre Acemel entregó lúe 
go los referidos paquetes al señor juez 
en cuya presencia se abrieron y apa- ! 
recieron tres estupendas pulseras de 
filigrana de oro purísimo, cinco o 
seis anillos también de ero, algunos 
con piedras engastadas y giratorias, i 
en cuya parte interior ostentaban pre | 
ciosas figuras entalladas en hueco, pa 
recidas a camafeos con inscripciones 
jeroglificas, entre ixs, cuales una pre- , 
senta el escarabajo egipcio. Una can- i 
tidad extraordinaria de placas de oro , 
repujadas con las figuras de un hom- ¡ 
be luchando con un animal en dístin 
tos tamaños; una hermosa diadema 
en forma tubular que puede ceñir una 
gran cabeza, y otra multitud de plece-
';.vas sueltas que formaban parte do 
collares como cuentas, roseta, colgan 
tes etcétera, cutre ellas dos amu'etos 
primorosos con cabeza de gavilán de 
E n resumen, u" verdadero tesoro de 
los que forman cyoca en las historias 
de los hallazgos arqueológicos, que el 
Padre Acemel juzgó de sabor y carác-
ter egipcio, aunque de factura fenicia 
en su mayoría; encontrándose otras 
Ibéricas y cartaginesas como el bra-
seo con anillas y manos de plata. 
UN CATOLICO. 
S u p e r a a t o d o s 
los jabones mectcmales por sus 
maravillosas prppiedades curativas 
en las dermatosis, erisipelas, her-
pes y d e m á s afecciones cutáneas, 
el J A B O N S A L E S D E ARCHENA. 
Fabricado c i e n t í f i c a m e n t e en el 
admirable Laboratorio Moderno, 
que posee 
F L O R A U A de Madrid . 
Premiado con G R A N D I P L O M A D E H O N O R en el Tercer Congre-
go Nacional de Sanidad. 
3 
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S e ñ o r e s M é ú i c o s : 
\ 7 I 1 3 / ^ \ ¥ E l a l i m nto preferido, n o falta n u n c a en 
V A J L ^ J__4 Bo t i cas y D r o g u e r í a s . 
S e ñ o r e s F a r m a c é u t i c o s : 
V a p o r e s C o s t e r o s 
m u y b a r a t o s 
Podemos servir rápidamente 
toda clase de embarcaciones; 
tenemos vapores costeros pro-
pios para pasaje y carga, muy 
baratos, remolcadores, chala-
nas, lanchas v toda clase de 
material flotante. Pídanos In-
formes sobre lo que necesite. 
A . M . C a r n e i r o & C . o 
O ' R E E L L T , 52. Habana. 
C8775 alt. 
TIR A S I L 
E l Brasil es un Estado católico, 
pues en estos tiempos su Gobierno 
tía pruebas fehacientes de su f̂  pro-
tegiendo la religión dando a la Iglo 
sia verdadera libertad y proclaman-
ddo el Presidente de su República se., 
ñor Pessoa que de la Iglesia vieiM 
todo el progreso y el bien del Braoi'., 
í'.dtm^s, los Presiden-t-s de cida Es -
Lado, al tor' ar poso?ión do su cargo, 
nan oído el Sí.nto Hac.iílclo de la MI 
sa. han re ibido la bagrado Conm 
j nlóv han techo pú^n a protesta de 
su fe y han visitado oficialm^ite y 
con toda poiapa a los i,relado.s4 
Del Estado de Matta-Grosso, ani-
quilado por continuas contiendas, se 
nombró Presidente al Obispo Mons. 
O'Aquino y renació la paz y el bien-
estar moral y material. 
10d.-3 
S í V i d e s e a c o m p r a r B a r a t o 
P A S E p o r N E P T U ^ O 3 3 
^ L A M I M l " , e s l a c a s a q u e r e a l i z a v e r d a d 
a l c o s t o s u s e x i s t e n c i a s . 
S o m b r e r o s , P i e l e s , R o p a i n t e r i o r , C o r s é s , 
M e d i a s y o t r o s a r t í c u l o s . 
N o p i e r d a s u t i e m p o , q u e n o h a y e n C u b a 
q u i e n v e n d a t a n b a r a t o c o m o 
" L A M f f l r . N e p t i i n o N o . 3 3 
N o a s e s e i e n plaza. V I R O L 
P I D A S E V I R O L 
E n D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s 
V I R O L 
E s e l a l imento idea l , p a r a niflos y a d u l t o s 
^ ^ ¡ I ^ O L j H a y g r a n d e s ex i s t enc ias . 
R E P R E S E N T A N T E S I M P O R T A D O R E S : 
C O M P A Ñ I A A N G L . O C U B A N A 
LAMPARILLA 69-A y 69-B. T E L E F O N O A . 8 5 7 5 . 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e n t o 
f a n señoras e x c l i n í v i m ü t e . Et i fer iní l ic nerriosas y mentalo. 
€tia53Í)acoa. ca^e ^ r e t o M j . 62. I n í o n a i s 7 coistx'las: B : r a a i a 33 
E n v e z d e p a s t a 
p a r a d a r b r i l l o 
a m e t a l e s 
B o n A m i e s u n j a b ó n e x c e p c i o n a l q u e s e h a c e d e u n m i n e r a l 
b l a n c o , d e s m e n u z a b l e y s u a v e , e l c u a l p o s e e e x c e l e n t e s c u a l i d a d e s 
p a r a d a r b r i l l o a m e t a l e s . E s m e j o r q u e l a p a s t a p a r a d a r b r i l l o 
a m e t a l e s p o r q u e r e m u e v e l a s u c i e d a d d e l a s e s q u i n a s y l i m p i a 
e l m o h o . 
L a p a s t a p a r a d a r b r i l l o a m e t a l e s l i m p i a d i s o l v i e n d o e l m o h o 
c o n a c i d o . E l B o n A m i l i m p i a p u l i e n d o s u a v e m e n t e e l m o h o y 
d a n d o b r i l l o a l m e t a l s i n r a y a r l o . 
E s m e j o r u s a r B o n A m i , p u e s n o d e s t r u y e 
n i c o r r o o l o s m e t a l e s , y n o c o n t i e n s a c i d o . 
B o n A m i s i r v e t a m b i é n p a r a l i m p i a r v e n t a -
n a s , e s p e j o s , u t e n s i l i o s d e c o c i n a , a l u m i n i o , 
n i q u e i , p i n t u r a b l a n c a , e t c 




M a g n i f i c a E x p o s i c i ó n 
d e S o m b r e r o s 
P R A D O , N ú m . 3 3 ( a l t o s ) 
M A R I A L a T o d r 
tiene el gusto de anunciar a su numerosa y distinguida clien-
tela que ha tra ído un numeroso surtido de sombreros, todos 
exclusivamente modelos de Par í s , espera ser favorecida co-
mo siempre de la visita de las damas elegantes. 
Todos los sombreros encierran el cachet y chic pan-
sien, pues fueron escogidos por ella misma. 
C8876 2d.-6 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital 1 _ I B.OOO.OOO.OJ 
Reserva y utilidades no repantldaa 10.447.220.1» 
A c a r o 23S.8M.410.»» 
GIRADOS L E T R A S PARA TODAS P A R T E S D E L MUNDO 
M Departamento de ahorros abona el 3 por 100 de interés an«»» 
•obre las cantidades depositad as cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Iterando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rectificar cuala«l»r ** 
torencla ocurrida en el pago. 
B J C O N A C I O N A L D E C U B A 
135 S T U R S A L E S EN CUBA 
SUCCRSAL EN BARCELONA (ESPAÑA, 
ASO LXXXV1U 
2d.-6 
MARIO OE LA MARINA Noviembre de 1920 
E L T E D E L S E V I L L A 
r e b a j a s 
PÁGINA CINCO 
por la tarde. 
Hayn^a 6 1 % ^ del hotel Se-
-iS eu la temporada que ya se inan-
^ desde que vino la orquesta d6 
NOr?ues0uk numerosa coa un repor-
. So novísimo, dirigida por el pro-
S ó r ^cent P. Espésito. 
Es italiano. 
Y un violinista notable. 
esa orquesta es la que vione ame-
iSkdo a diario con sus variadas y 
-irntas audiciones el lunch y las co-
felel' ,1̂ 1 cintra nto h..to1 
©idas 
cenas del elegante hotel que 
-e sus puertas en la calle de Tro-
L A T E M P O R A D A D E O P E R A 
cadero. 
Dará comienzo el té a las 4 y media 
para prolongarse hasta las 6 y media 
entre el placer del baile. 
No podría éste faltar. 
¿Cómo suprimir su mayor aliciente? 
E n lo sucesivo, durante la tempora-
da, serán los sábados y serán los mar-
tes las tardes de té en el favorito 
hotel que administra el siempre ama-
ble Mr. Judkins. 
Tardes de animación y de elegancia 
como lo fueron en el Sevilla las del 
anterior invierno. 
Ellas darán a la crónica un tema. 
Siempre interesante. 
La opera-
Nos da ya su adiós. 
función de esta noche y las dos 
, . día de mañana son las últimas de 
para que de nuevo se luzca, como ano-
che, la gentilísima Mercedes Capslr. 
Trás la Opera, Fregolino. 
Debuta el lunes. 
E l simpático actor, ventajosamente 
conocido de nuestro público, hará de 
ia Compañía de Alfredo Misa. 
Se cantará hoy la bella Bohemia de x ^ o w „ yuuuw u^ a uc-
puccini, confiándose la parte de Mimí, j rroche de sus facultades como trans-
iá sentimental heroína, a la hermosa formista, como excéntrico, como mú-
sico y como ventrílocuo en una tem-
porada reducida a tres únicas repre-
sentaciones. 
No podría ser de más duración por. 
la _ 
v siempre aplaudida soprano Carmen 
Bonaplata. 
Una Bohemia nunca oída. 
En español. 
Servirá esta ópera, en la función 
nocturna de mañana, para despedida 
de la temporada. 
Habrá también matinée con Marina 
que empieza el día 12 otra temporada 
en Payret. 
Gran temporada ecuestre. 
L a del Circo Santos y Artigas. 
N u e s t r a s 
Nosotros decimos la verdad. | 
Las rebajas que ofrecemos son' 
rigurosamente exactas. 
No exageramos. 
Huímos de toda suerte de efec-i 
tismos. 
Donde decimos que rebajamos 
cuatro, cuatro rebajamos. Donde 
decimos tres, rebajamos tres. 
Ni un centavo más, ni un cen-
tavo menos. 
Puede quienquiera recortar uno 
de los anuncios—o todos, si le pla-
ce—que venimos publicando des-
de que iniciamos nuestra venta 
ocasional y venir a comprobar,! 
prácticamente, la absoluta certeza 
de cuanto en ellos exponemos. 
Nosotros decimos la verdad por-
que así conviene a la seriedad in-
violable de " E l Encanto." 
U N A B O D A E N E L A N G E L 
Acabo de recibirla. 
La invitación para una bod?. 
Es la de María Luisa Mostró y Váre-
la, encantadora señorita, y el joven, 
doctor Joaquín Martínez Giralt, que j 
se efectuará el lunes próximo, a las. 
9 y media de la noche, en la Parroquia 
del Vedado, 
Hijo el novio del doctor José Julio 
Martínez Díaz y su amable, culta y 
distinguida esposa María Luisa Giralt, 
a los que aprovecho para saludar en 
su regreso de los Estados Unidos, 
La señora María Luisa Giralt de 
Martínez Díaz está designada para 
madrina de la boda. 
A su vez será el padrino el distin-
guido caballero Arturo Mestre y Fer-
nández Criado, padre de la bella des-
posada, en cuyo nombre actuarán co-
mo testigos el prominente congresista 
doctor Fernando Ortlz, el señor Fran-
cisco Mestre y los conocidos abogados 
Os<:ar Barinaa y Rodolfo Fernández 
Criado. 
Serán los testigos del novio los á o o 
tores Miguel A. Abalo, José Alvarez 
González, Emilio Martínez y José Ma-
ría Galán. 
Boda do gran lucimiento. 
A la que asistiré. 
C A P I T U L O D E V I A J E R O S 
Los que llegan. 
Y los que se despiden. 
Entre estos últimos, el joven doc-
tor Oscar Seiglie, que embarcó ayer 
en el correo de la Florida, y el señor 
E'iclo Aigüelles, que con el oimnatlio 
Mayito Menocal, hijo del J^fj de la 
Naclün. se dirige hoy en el hidroplano 
Santa Huria, a Key West. 
Sesuirá viaje a Nueva York 
También embarca hoy, pav reunir-
te con su familia, en el Norte, ei señor 
Miguel Arango. 
Entre el numeroso contingente de 
viajeros que trajo ayer el Gov^rnor 
Cobb citaré con preferencia al emi-
nente clínico doctor Joaquín L , Jacob-
gen y su distinguida esposa, Felá Fer-
nández do Castro, que vienen de una 
agradable ercursión por importantes 
capitales de Europa. 
Llegó en el mismo vapor la señora 
Viuda de Bachiller, la siempre intere-
sante Adriana Giquel, con su bellísi-
ma primogénita, Otilia Bachiller de 
Morales, y sus tres hijas menores, 
Adriana, Silvia y Esther, a cual más 
encantadora. 
» Regresan todas de los Estados Uní-
S e d a s 
Satín charmeuse, doble ancho, en todos los tonos, de $5.95 ha 
sido rebajado a $3,25. 
Seda tornasolada, sedas escocesas, para vestidos de niñas, a 
$3.25. 
Foulares de seda, estampados, alta novedad; georgettes de 
obra, de $6.50 y $5.50 han sido rebajados a $2.98. 
El más completo surtido de georgettes en colores, lisos y es-
tampados, de $4,95 han sido rebajados a $2.25. 
Jerseys de seda y tricolettes, negros y en colores, de $6,95 a 
$3.25. 
Jerseys de seda doble, de $8.75 han sido rebajados a $4.25, 
Fan-ta-si (seda), de $11.50 ha sido rebajada a $6.50. 
Cortes de vestido de gabardina, mercerizado de seda y de al-
godón y soisette labrado, colores de novedad, de $12.95 han si-
do rebajados a $8.25 el corte. 
E l rorvenir entero; 40 ,50 , 
60 años de salud, felicidad, 
despejo mental , depende 
de lo que Ud. haga para 
sus nenes durante la edad 
del crecimiento. 
Asegúreles un cuerpo sano 
y robusto con la legítima 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
M a l a R e a l I n g l e s a 
Saldrá de est» puerto el día 20 i t 
Ncrviembre, el auero y hermoso traa» 
atlántico inglés con trlpnlaclfln es-
pañola 
C A R M A R T H E N S H I R E 
da 1S.0OO toneladas, para los paertoi 
de: 
TIGO Y COBlTtA 
Admitiendo pasajeros de la, y 3a. 
C L A S E para ios MENCIONADO^ 
PUERTOS. 
Precios de Pasaje.—Primera, |290. 
Tercera: 183.60. 
Buena comida a la española y ex. 
celentes comodidades para el pasa-
je de tercera clase. 
Este buque que está construido a 
base de comodidades modernas para 
el pasaje de tercera clase, puede lle-
var 2.000 pasajeros, admitirá sólo 
hasta 700 para mayor comodidad do 
los mismos. 
Paya más informes diríjase a sus 
Agentes: 
DÜSSAQ T CIA, 
Lonja del Comercio, 414. 
Teléfono A-&40. Habana, 
S E G U R O 
P A R A S U S 
P U L M O N E S , 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
- S A R R Á -
EN FARMACIAS 
C8823 ld.-4 
DR. FEDERICO TOitRALBAS 
ESTOMAGO. INTES'ÍINO Y SUS 
ANEXOS 
Domicilio: Línea, 13. Vedado. 
Teléfono F-1257, 
Consultas: de 4 a 6 p. ro. en Em» 
pedrado 5, <ntree,ielos-
Suscríbaie al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
dos después de pasar gran parte del 
verano en Lake Placid. 
Viajeros del Goyernor Cobb eran el 
doctor Domingo Méndez Capote y su 
distinguida esposa, Maria Chaple, con 
sus dos graciosas hijas, Renée y Sa-
rah. 
Otro ilustre viajero. 
• E l coronel Aurelio Hevia. 
Acompañado 4e 8U esposa, la dis-
tinguida dama Sarah Reyes Gavilán 
de Hevia, y de su encantadora hija 
Alicia, regresó, también ayer en el co-
rreo de la Florida. 
¡Cmántos más de vuelta! 
Entre otros, el respetable caballero 
José Aixalá, con su distinguida fami-
lia, que llegó en el Alfonso X I I ante-
ayer después de haber sido objeto de 
grandes congratulaciones durante su 
permanencia en Barcelona. 
Llegó hace unos días, bajo la? más 
gratas impresiones de su recorrido 
por San Francisco de California, el 
joven e inteligente abogado José Elias I 
Jiménez. 
Y está de nuevo entre nosotros, de 
vuelta de Nueva York, la señorita 
Lulú Massaguer. 
Un saludo vaya a todos. 
Con mi bienvenida. 
V e s t i d o s , t r a j e s - s a s t r e , p i e l e s . . . 
Vestidos de seda—liberty, charmeuse, foular—. de $50.00 y 
$60.00 han sido rebajados a $28.00 y $32.00. 
Trajes-sastre de lana, de $60.00 y <i70.00 han sido rebajados 
a $35.000 y $45.00. Véanse en nuestra "Sección Económica" del 
departamento de confecciones, en el que presentamos un colosal 
surtido de pieles legítimas con un promedio de rebaja que repre-
senta el 50 por ciento. 
I N V I E R N O 
Todas las semanas estamos recibiendo los 
últimos modelos de V E S T I D O S y S O M B R E -
R O S que nos remite de París Mlle. Cumont; 
venga a verlos y quedará complacida, también 
recibiremos muy pronto, A B R I G O S , P I E L E S 
y S A L I D A S D E T E A T R O S . 
E l CORSET-dNTURAS se hace indispensable a toda dama elegante, por que ofrece elegan-
cia, comodidad y dá al talle unas líneas perfectas, causando admiración en sus amigas. 
U n i c o r e p r e s e n t a n t e e n C u b a : M l l e . C U M O N T , P r a d o 9 3 
2d.-6 
D I A S 
Un saludo. i" ^ : 
Es de felicitación. 
Recíbalo en sus días, con la expre-
sión de mis mejores deseos por su bien 
y por su dicha, la joven e interesan-
te señora Leonardina Alonso de Pór-
tela. 
Están do días también el distinguido 
abogado Leonardo Cano, el joven Leo-
nardo Sellas Xockey y el querido ami-
go Leonardo Diago. 
ÍE1 señor Severo Redondo, persona 
ventajosamente conocida" en nuestro 
mundo industrialfi celebra noy su fies-
ta onomástica. 
E l Magistrado Severo Pina. 
E l acaudalado propietario, y jefe de 
una numerosa y estimada familia, don 
Severo Jorge. 
Y el distinguido catedrático del Ins-
tituto Provincial doctor Leonardo Sor-
zano Jorrin. 
No olvidaré en sus días, para man-
darle un saludo, a la distinguida se-
ñora Zaira Morales de Tur. 
¡Felicidades! _ f ' . 
Para no hacer demasiado ex-
tenso este anuncio no incluímos 
otros artículos de distintos depar-
tamentos. 
Lo dejaremos para el lunes. 
Tenemos que referirnos a la 
ropa de cama, a la ropa blanca, 
a las cintas, guarniciones, encajes, 
tules, estambres, botones, colla-
res. . . 
Artículos de canastilla, artícu-
los de caballero. . . 
Todo rebajado. 
T o n e M A N I O C A 
D E S A Y U N O S I N R I V A L 
A C E P T A M O S C a S C K S 
de T O D O S los B A N C O S 
alt. 12d.-3 
Nota de amor. 
Tres nuevos compromisos. 
El de la señorita Nena Troto, tan 
encantadora, y el joven Juan Delgado, 
cuyas bodas no demorarán en cele-
brarse. 
Eloísa Rodríguez Milián, gentil se-
ñorita perteneciente a una apreciable 
tamüla de Jovellanos, ha sido pedida 
^ matrimonio por el joven Domingo 
Amador. 
Otro compromiso m!ás. 
El de Angélica María Alvarez. 
^ 6 pedida la mano de la graciosa 
«eñorita, según publica el simpático 
«onfnro do E l Triunfo, para el doc-
Humberto M. Martínez Azcua. 
. ¡Enhorabuena! 
U C a s a de H i e r r o 
leontinas de platino y perlas pa-
rs caballero. Sortijas de alta fan-
tasía con zafiro» Orientales de 
todos tamnños. 
HIERRO Y COMPAÑIA, S. en C. 
^ « p o , 68; y O'RaÜly, S I 
Entre abogados . 
Un almuerzo mañan».. 
Celébrase en el Country Club como 
homenaje al doctor Ricardo Lancís 
por su nombramento para el alto car-
go de Fiscal del Tribunal Supremo. 
Son numerosas las adhesiones. 
Bodas de Noviembre. 
Una más está concertada. 
Para el día 22, en la Parroquia de 
Monserrate, ha sido dispuesta la de i -
bella y muy graciosa señorita Gloria 
Remírez y el conocido ¿oven Evelio 
Aenlle. 
Hija la novia del distinguido letra-
do y congresisía doctor Ignacio Remí-
rez. 
Boda simpática. 
De Nueva Yorn. 
Llegó hace días la notk 
Berta Marty, distinguida seuorita de 
esta sociedad, sufrió la operación de 
la apendicitis en uno de los hospitales 
de la gran metrópoli americana. 
Operación que le fué practicada, con 
su maestría de siempre, por el doctor 
Alvarez. 
Presente hallábase, con algunos mé 
dicos más, el ilustre doctor Cabrera 
Saavedra. 
Sigue ya bien Berta. 
En espera de regresar a Cuba. 
Social. 
Salió el número de Octubre. 
Número lleno de amenidad, con pro-
fusión de ilustracionesfl el de la culta 
revista mensual que dirige el popula-
rísimo Massaguer. 
Entre los retratos que esmaltan sus 
páginas aparece el de Percy Grainger. 
Un gran pianista australiano. 
Viene a la Habana. 
De gravedad. 
Así ha estado una dan.,.. 
Me refiero a Lola María del Junco, 
la joven e interesante señora de Prie-
to, que sufrió un ataque renal de alar-
mante intensidad. 
Sentíase ayer mejor. 
Las alegrías de un hogar. 
Alegrías grandes, indefinible*. 
Las que experimentan en estos mo-
mentos los jóvenes y simpáticos espo-
sos Enrique Soley y Raquel Márquez 
Domínguez con el feliz advenimiento 
de una angelical niña. 
Fruto primero de su dicho unión-
Reciban mi enhorabuena. 
había agotado en aras de su salvación 
todos los recursos y todos log esfuer-
zos. 
Saldrá su entierro de la casa nú-
mero 292. de la calle Tercera, en el 
Vedado, a las 4 de la tarde de hoy. 
¡Cuántos son a llorarla! 
Enrique F O T A N I L L S . 
L a nota final. 
Un duelo en esta sociedad. 
E n breves días, casi en horas», - a 
tronchado una cruel enfermedad la 
existencia de una dama tan respetable, 
taai estimada y tan distinguida como 
María Luisa Mazorra Viuda de Cabello, 
Murió en la tarde de ayer, en las 
horas últimas, cuando ya la ciencia 
E s c i e r ta l a v ic tor ia 
Kn todos los caso» de diabetes, es 
elerto que se obtiene el éxito completo 
ron el uso del medicamento "Cbpalche" 
(marca retristrada.) 
Desde que el enfermo empieza el tra-
tamiento se siente mejor. Muy pron-
to se comprueba que disminuye el azú-
car de la orina. E l enfermo aumenta 
d'e peso y no se ve tan ntonnentado 
Por la sed. 
Recomb'ndes© a todo» los diabéticos 
el "Copalche" (marca registrada.) 
De renta en farmacias bien surtidas. 
Depósitos: Sarrá. Johnson, Mald y Co-
lomer. Rarrera y Compañía, Taquechel, 
etcétera. 
A. 
A L P A R G A T A S 
. C O N R E B O R D E 
T E I P 
A J CP 
A G U L L O 
Comorarnas una vez es comprarnos s i empre . 
¡ N u e s t r o c a f é sa t i s face a l m á s exigente! 
' l a F l o r i i l e s " , ^ t X I W 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
R e a p e r t u r a d e l a s E s c u e l a s " J o v e l l a n o s " 
Se ha 
de loa Clí- p<iblIco para conocimiento 
ftir del j0,61101"6-5 asociados que a par-
bertas'"V163 8 ^ corriente quedarán 
plantel ñ clases nocturnas de este 
"^•ntaza enseñanza en la casa de 
n¡ente p n"mero 46. altos, entre Te-
Tarnbrey y Muralla-
Patrien i ! " Re hace Públ'co que la 
Ula contmuará abierta en la se-
cretaria t'e la Sección instalada en el 
propio iocal. 
Rafael Polo Montero. 
Secretario de la S. de Instrucción, 
p. s. r. 
NQTA: Por insuficiencia del local 
so ha acprdado "o abrir por ahora 
la? clasus diurnas. 
CS862 'd.-5 3t.-o 
1 
I n g l a t e r r a ••• 
Es sin duda el país productor de 
os mejores paños del mundo. He-
mos importado gran cantidad de 
casimires ingleses para nuestros 
clientes a precios nuevo: 
L A E M P E R A T R I Z 
S A N R 4 F A E L 3 6 
S I T I E N E U S T E D D I N E R O 
Ahora es la ocasión de cemorar a precios verdaderamente baratos todo lo que 
necesite para el próximo INVIERNO y a menos L ¿ la mitad del precio a que le cos-
tará luego. 
< c L o s P r e c i o s F i j o s , , 
Debido a la crisis monetaria actual sacrifican muchos miles de pesos. 
Traiga pronto su dinero y le daremos sedas, ¡anas, popünes, franelas, vo les, 
terciopelos, creas, madapolanes, frazadas, colchonetas, toallas, corsés, irlandas, 
medias y demás telas que usted necesite por la cuarta parte de su valor. 
C O N F E C C I O N E S 
Trajes corte sastre, atorigos, vestidos, blusas, sayas, sweaters, kimonas y ro-
pa interior fina para señoras. 
Casi regalamos 6.000 trajes de casimir para niños. 
S E D E R I A 
Liquidamos pieles, capas, abriguitos, cintas de seda y encajes c i: ~ 1 efe: 
artículos propios para adornos de vestidos.. , 
S O M B R E R O S 
Nada igual a nuestra exposición de sombreros modelos para señoras y niñas. 
Surtido colosal en FORMAS, FANTASIAS, aves del paraíso, aigretts y flores. 
Antes de hacer sus compras vea la desastrosa liquidación de 
C C 
L o s P r e c i o s F i j o s " 
R E I N A 5 Y 7 . 
M A D E R A S 
D e t a l l o a p r e c i o s v e n t a j o s o s i m p o r t a n t e s e x i s t e n c i a s 
d e p i n o t e a . E s p e c i a l m e n t e e n c i n t a y ^ 
O r d e n e s : C u b a 2 4 . T e l é g r a f o : C a r d o n a . T e l é f o n o A - 2 5 9 3 
R A M O N C A R D O N A 
40064 ai» ü n. 
HACINA S O S D I A R I O D £ L A M A R I N A Noviembre 6 de 1920 ANO L X A X V m 
tJWA L Q A B L E LABOR . iB l íSTICA 
L a distinguida señorita Caridad Be-
r.ítez y nuestra culta y admirada ami-
ga la señorita Lulú Massaguer, han 
tenido una iniciativa feliz; la de 
crear en Cuba el "Havana Musical 
EuTeau." 
Por estas dos dilettanti podremos 
oir artistas de "primo ordine'" y con 
eJio ganará muchísimo la cultura 
inmical de esta ciudad. 
Habrá recitales con intérpretes de 
renombre, y esto es para los que sa-
ben aquilatar su importancia de gran 
transcendencia. 
E l primer artista que vendrá por 
el Havana Musical Bureau es Percy 
Grainger, pianista y compositor aus-
traliano de fama unversal. 
No hace mucho tiempo decía, refi-
ri ' rdose a él, el crítico del Evening 
1-ctl. de New York: 
''Para aquellos que están interesa-
dos en el genio musical, el lugar de 
la cita era Carnegie Hall, donde Per-
cy Grainger tocaba el Concierto de 
Grieg con Josef Stransky y la Or-
questa Filarmónica, dirigiendo por 
P "¿Miera vez en New York, dos de sus 
con.posiciones más populares. 
Que todas las localidades y entra-
bas se agotaron, no es necesario de-
cirlo. 
f on brillante elocuencia y poético 
retmámlento, Grainger y Stransky 
juntos Interpretaron el Concierto. 
Los últimos planes musicales de 
Grieg, que la muerte interrumpió las 
limosamente, incluían un viaje por 
K Tropa con este pianista para tocar 
su Concierto dirigido por el compo-
sitor. En Grainger había encontrado 
al f:n, al fiel intérprete de su música. 
Grieg y Dvorak fueron maestros su-
rt í lores en colorido orquestral. 
Ce upar un lugar como compositor 
entre esas dos "especialidades", era 
I-rueba severa para Grainger, quien 
6:i1jc triunfante dirigiendu espléndi-
da ¡neuto su Colonial Sorg y Mock 
Morris Dance. « 
Sus composiciones han obtenido 
sunipre éxito cxccp-jional. Sus en-
c ntadores y deslumbrantes c a m b i é 
sen raros aún hoy en día, y lo que .es 
máir, mientras muchos de los compo-
í>¡u;; cá modernos usan su virtuosismo 
en la orquesta para disimular y es-
conder su pobreza de idea musical, el 
cclorido y variedad de Grainger le 
si)ve para dar más vida al espíritu 
de sus melodías. 
Grainger es uno de los grandes 
maestros de nuestra época. Además 
es director de primer orden, como lo 
ha demostrado. . 
E i público ovacionó con delirante 
entusiasmo al genial pianista, compo-
sitor y director.'' 
L a feliz iniciativa de las señoritas 
Eonítez y Massaguer merece toda cla-
se de elogios y ha de ser acogida por 
ruettra lügli Ufe con verdadero en. 
tus j asmo. 
*f * • 
UJV CONCURSO 
Nuestro estimado amigo y compa-
íiero el señor Eilio Chañé, crítico del 
Diario Español, nos anuncia un con-
curso de operetas que celebrará la 
•Compañía Valle Csiliag a su retorno 
a la Habana. 
Habrá un premio de mil pesos. 
V n jurado compuesto de autores y 
eríceos discernirá el premio. 
E n breve podremos dar más deta-
lles. 
• • • 
LA OPERA *'3IARIN A " 
Anoche se cantó en Payret, por la 
compañía de Alfredo M'"", la ópera 
csrañola Marina. 
Como en las anteriores representa-
cones, la popular obra del maestro 
i^rrieta obtuvo una esmerada inter-
prt t ación. 
E l notable soprano Mercedes Cap-
sir alcanzó un triunfo espléndido. 
Las demás partes y los coros con-
tribuyeron al bíien conjunto. 
\ A C I O X A L 
L a compañía de circo que dirige la 
señora Geraldine Wade viuda de Pu-
billones, dará hoy dos funciones, a 
las tres de la tarde y a las ocho y 
media. 
* ¥ * 
? A Y j í E T 
L a compañía de Alfredo Misa can-
tará esta noche la ópera en cuatro 
actos del maestro Puccini, Bohemia, 
con este reparto: 
Mhní: Carmen Bau Bonaplata. 
Mi- seta: Matilde Pinilla. 
Rodolfo: Miguel Mulleras. 
Marcelo: Marco Redondo. 
Colline: Emilio Ball i . 
Sefaaunard: José Fernández. 
Benoit: Jocé Fernández. v 
Isidoro: Aptonio Pratts. 
Parpiñol: Antonio Pratts7 
Sargento: Carlos Doti. 
Dirigirá la orquesta el maestro C . 
Arturo Baratía. J 
Los palcos con seis entradas cues-
tan 25 pesos; cuatro pesos la luneta 
con entrada; tres pesos la entráda 
general o butac:. co« entrada; dos 
pesos el delantero de tertulia con en-
trada; un peso veinte centavos la en-
aada a tertulia; un peso veinte cen-
tavos el delantero de cazuela con en-
trada; y ochenta centavos la entrada 
a cazuela. 
* • • 
E L CORAR FREGOLLNO 
Este notable artista que durante su 
actuación en la Habana, hace cuatro 
años, constituyó la atracción del pú 
blico en esta eapital, volverá en bre-
1 ve a deleitarlo con sus actos de ven-
triloquia, transformación, prestidigi-
tación y excentricidades musicales. 
Los activos empresarios Santos y 
Artigas lo presentarán en Payret an-
tes de que comience la temporada del 
circo. 
Debutará el próximo lunes ea el 
rojo coliseo. 
Fre«olino es el único artista en su 
género que ha logrado realizar trein-
ta transformaciones distintas en al-
í/unas de sus obras. 
Presentará su espectáculo con de-
j corado de Róvescalli y trajes de los 
' afamados talleres parisienses de M. 
Paquin. 
* » » I 
M A R T I 
Con brillante éxito se celebró ano-
che en el teatro de las cien puertas 
ta función de beneficio y despedida 
del aplaudido actor cómico Valeriano 
Ki;:7 París. 
E l variado yextenso programa fué 
cumplido en todas sus partes. 
Los artistas encargados de la in-
terpretación fueron muy aplaudidos^ 
Y Ruiz París recibió pruebas repe-
tidas de las simpatías con que cuenta 
en esta capital. 
Para la función de hoy se anun-
cian dos tandas dobles. 
En primera, la opereta E l Capricho 
de una Reina y en segunda, el jugue-
te cómico Trampa y Cartón, que ob-
tuvo anoche, en su estreno, favorable 
acogida. 
En la segunda tanda se reprisará 
él saínete de Ricardo de la Vesja y el 
n;aestro Bretón, L a Verbena de la Pa-
loma, en cuya interpretación toma-
aán parte los principales artistas de 
la compañía, y después se represen-
tará la ;-evista cómico-lírica de Vito-
ria y Uhtohff, Confetti. 
En la matinée de mañana, L a Tem-
r-pstad. por María Jaureguízar, María 
Caballé, Ortíz de Zárate y Francés. 
En la próxima semana. E l Tren de 
la Ilusión. 
En breve so estrenará una obra de 
costumbres gallegas titulada Amores 
de Aldea, libro d* Renovales y Pa-
checo con mri.:I\. i de los maestros 
Luna y Soutul-o. 
Se activan los ensayos de la revis-
ta B.02. 
* *• * 
CAMPO AMOR 
La doncella del 29 es la cinta que 
pe proyectará hoy sábado en las tan-
das de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media. 
Es ésta una de las mejores creacio-
nes del aplaudido actor Frank Mayo. 
En el resto del programa se anun-
cian las comedias Entre pillos anda 
el juego. Las perrerías de un perro 
y Ropa vieja por nueva, los dramas 
E l Vagabundo, Simbad el Marino y 
La sombra escarlata, por Mae Murray 
y la Revista universal número 37. 
Mañana domingo, en los mismos 
turnos de hoy, se nasará L a doncella 
del 29. 
En las tandas de las dos y tres 
cuartos y de las cuatro, los episodios 
tercero y cuarto de la serie E l secre-
to del radio. 
E l lunes, en función de moda, es-
trono de la cinta titulada Ojo por ojo, 
por Frank Keenan. 
También comenzará la exhibición 
c'e la serie en diez episodios titulada 
E l Genio del Mal, producción cubana 
editada por la casa de los señores 
Díaz y Quesada. 
E l día 11 estreno de la cinta titula-
da Dios existe, primera producción 
de la Golden Sun PIcturé Corpora-
tion. 
Se pasará en las tandas de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media. 
•k -k -k 
MARGOT 
L a compañía de Prudencia Grlfell 
r.ordrá en escena esta noche la co-
modia Zaragileta. 
E l lunes, el drama de Guimerá titu-
lado María Rosa. 
E l jueves. Los Dos Pilletes. 
L a función terminará a las once y 
media. ^ * * 
áLHAMBEA 
Tres tandas por la compañía de Re-
gino López. 
Pronto, la obra de actualidad Los 
Millones de la Danza, secunda parte 
do L a Danza do los Millones. 
T- •¥• 
til ALTO 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
eziartos se nasará la interesante cinta 
titulada Hijos lejanos, por la genial 
a(>riz Mme. Hesperia-
S é m o l a y T a p i o c a 
l E s p @ d a i 8 p u r a I m m m m j p g r s o a i s i ^ d b E e i d l i i s . 
L A F L O R D a D I A M a r c a : 
D E V E N T A en todos los establecimientos bien surt idos . 
V E R M I F U G O 
B . A . F A H N E S T O C K 
d a r á e n s e g u i d a a l iv io e n 
todo c a s o q u e e l m a l s e a 
c a u s a d o p o r l o m b r i c e s . 
A B S O L U T A M E N T E 
I N O F E N S I V O 
p a r a 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
D e v e n t a d e s d e 1827. 
B . A . F A H W E S T O C K C O . 
PITTSBÜHGH. F A . E.U.deA. 
? ñ m m e . $ ? j m 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
P r o n t o s e a b r i r á , p r o n t o 
LOS MAS MODERNOS ESPECTACULOS DE CONEYISLAND, N. YORK 
E n t r e l a s r u i n a s , C i r c o d e P u l g a s , H i p ó d r o m o 
M o t o r c i c i i s t a s , M u c h a c h a s S u b m a r i n a s , A r e -
n a A t i é t i c a , P a l a c i o d e I l u s i o n e s , M u s e o d e 
C e r a , ' S a l ó n d e B a i l e , P a l a c i o d e S e n s a c i o n e s , 
V i l l a F i i i p i n a , A e r o p l a n o s C a u t i v o s , e t c . , e t c . 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media. E l cancerbero de Alas-
ka, por W. S. Hart. 
E n las tandas de la una y de las 
siete y media, la graciosa comedia de 
Charlot E l Emigrante. 
E l jueves, estreno de Los agiotis-
tas, por Wilfred Lucas. 
•k ir * 
FORROS 
- E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, la cin-
Ca en cinco actos Esposa virtuosa, por 
An'ta Stewart. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuí'tro y de las ocho y media, estreno 
de la magnífica cinta L a barrera san-
grenta, por la notable actriz Silvia 
Eramer. 
Mañana: L a Crisálida, - por Norma 
Talmadge, y E l hijo de su mamá, por 
Charles Ray. 
ir • • 
Entre las cintas que se anuncian 
para hoy en el Cine Trianon figura 
L a fe del fuerte, por el aplaudido 
actor Mitchel Lewis. 
E l lunes: Hijos Lejanos, poî  la 
Hesperia. 
Pronto: E l recurso supremo, por 
Norma Talmadge y Eugene Obrien. 
En breve: A caza de novics, por 
Viola Dana; La I s l a ' Terriblp. pjr 
May Allison; Corazón desierto, por 
Eoris Kenyon; E l poder de la ambi-
ción, por Theda Bara; Las sombras 
del presidio, po: Gladys Brockwell, 
y Rica por ü u 3 a, por Oliva Tho. 
mas. 
* * k 
OLIMPIC 
Se anuncia para hoy en el Cine 
OÜmpic la cinta de la Paramount ti-
tulada Soltero empedernido, por, el 
gran actor Charles Ray. 
En la matinée y primera tanda de 
la función nocturna, Las aventuras 
Ch Ciclón Smith, episodios quinto y 
sexto. 
Mañana: estreno de la cinta Loui-
biana, por "Vivían Martin. 
E l martes, L a Barriotera, por Mary 
Pickford. 
En breve. Los malhechores del ai-
re, por el aviador Locklear y France-
lia Bellinton. 
¥ * * 
E L CIRCO SANTOS T ARTIGAS 
Un triunfo franco, decisivo, al par 
que ruidoso, es el que Santos y Art i -
gas han de obtener en su quinta tem-
porada de circo, que, al igual de años 
anteriores, habrá de desenvolverse en 
Pavret a partir del día 12 de los co-
rrientes . 
En el elenco artístico, el "depar-
tamento de la risa'' está a cargo de 
los populares clowns Robertinl y 
Guerrerito, que tienen un nuevo y ex-
tenso repertorio de situaciones cómi-
cas, de chistes y excentricidades que 
constituirán el atractivo principal de 
iar, matinées y el regocijo de los nl-
fioj. ; 
Otros actos cómicos traen Santos y 
Art'gas, entre los cuales figuran los 
Hermanos Holmcn, barristas cómicos 
de gran renombre en América; la 
muía Red Devil, que provocará cons-
tante hilaridad y otros actos que opor 
tunamente anunciaremos. 
En esta temporada próxima a Inau-
gurarse habrá actos y artistas para 
todos los gustos. 
Santos y Artigas cumplirán su le-
ma de "cada año mejor." 
L a demanda de localidades para la 
función Inaugural, al Igual que para 
las primeras matinées, es grande. 
Obtenerlas ahora, es evitarse mo-
lestias de todo género. * * * 
FAUSTO 
Hoy, sábado, estreno de la cinta 
aramática de la Paramount t i túlala 
Esposas ajenas, por la genial actriz 
Dorothy Dalton. 
Se pasará en las tandas de las cin-
co y de las nueve y cuarto. 
En la tanda de las siete y media, 
cintas cómicas. 
* * ~ 
WÍLSON 
E n las tandas de las dos, de las 
circo y cuarto y de las nueve, estre-
ne de la cinta titulada Sin Dios ni 
ley» por Madeleine TYaverse. 
E n las tandas de las tres y cuarto, 
cíe las siete y tres cuartos y de las 
d'ez y cuarto. L a bala perdida (estre-
ne) por Harry Carey. 
Para mañana se anuncia un esplén-
dido programa. 
Se pasarán las cintas E l tigre de 
los llanos, por Ana Nillson; En la 
sangre lo lleva, por Tom Mix; L a Ba-
r ictera, por Mary Pickford; Cómo 
piensan los hombres, por Leach Baird 




i E n las tandas de las dos, de las 
i cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de la cinta E l tigre de los llanos, 
I or Ana Nillson. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
¡ to. siete y tres cuartos y diez y cuar-
| to, E l precio de la locura, por Anto-
• nio Moreno. 
Para mañana, domingo, se anuncia 
un interesante programa. 
• • • 
GLORIA 
En el Cine Gloria, situado en Vives 
' j Belascoain, se exhiben películas de 
> Sanios y Artigas. 
! Funciójl diaria. Los domingos y 
! días festivos, matinée. 
• • • 
Y K R S A L L E S 
Santos y Artigas exhiben en el Ci-
ne Veísalles, situado en la Víbora, 
interesantes cintas de su repertorio, 
laudas nocturnas desde las siete y 
inedia hasta las once. Los domingos 
¡y días festivos, matinée. 
• • • 
P E L I C U I A S D E SANIOS Y ARTI-
GAS 
Los populares empresarios cubsnos 
Santos y Artigan anuncian «1 estreno 
de las siguientes cintas que 'os seño, 
res empresarios pueden anunciar en 
suc cines: 
La tenaza nnmaoa. por Mario Bo-
nard, en seis rollqs; Las dos Marías, 
por María Melato, «n alett rollos; 
Miedo de amar, por la VerganI y Se-
rena, en seis rollos; Vicio j Educa-
ción, pnr Alba de Prlroavera y Sere-
na, en cinco rollop; Geor^Ina. por 
Clareta Rosaj, en ocho rollos; Hsr. 
manos separados, Dor Prank Keenan, 
en cinco rollos, Lenguan viperinas, 
por Dolores Caslnelll, en cinco ro-
llos; Su segunda esposa, por Silvia 
Breamer y R. Gordon, en seis rollos; 
L a Condesa Sara, última creación d* 
la Bertlni. en siete rollos, y la gran 
serle en diez episodios, Atados 1 
amordazados. 
Di amas de cinco, se!/, sle*s y ocbo 
reíros: 
La Décima Slsíonía, por Clwlsss 
Dubray; La Plebeyi, por Fernla 
Warren Kerrigan; La otra «sposs de 
mi marido, por Silvia Breamer; Kl 
Caballero de Queb ada Azul y Dako-
U Dan, por Tom Mix; Alman de tem-
G r a n C i r c o S a n t o s y A r t i g a s 
LOS M E Y E NELSO.NS 
Esta familia constituirá una de las principales atracciones del Circo Santos y Artigas. 
Siete señoritas y dos caballeros tomarán parte en admirables actos aciobáticos, equilibristas, icarios, etc. 
etc., que podrán presenciarse en el teatro Payret la noche del 12 de Noviembre. 
pie, por BlaLche Swsat; L a bArrers 
sangrienta por Silvia Breamer; Kl 
derecho a mentir, por Dooroa Casi. 
nelll; Cos uópolis, por Alberto ipo-
ssl; L a derrota de las furias, por Pi-
na Menichelll; L a virtuosa modelo, 
por Dolores 3a«in».: ¡ Cosa» ds Car-
lee, por Warren Kerrigan; E l A £ C 
del Amor, por Mae Murray. 
Películas de serie: Las aventuras 
de Ruth, por r.ulh Roland, en :ulncs 
episodios; Trabajo, en siete jornadas, 
por M. Mathot y H . Duflo»; To son-
so, en dos jornadas, por C . Dubray y 
Severín Mars; Muerto o vivo, por 
Jsck Dempsey. en auince ep'-'Odlo»; 
E l testigo oculto, por Warner Olsnd. 
en quince episodios; L a Ruth de las 
Montañas, por Ruth Rola. en quin-
ce episodios: L a sombra enemiga, por 
Juanita Hansen, en quince episodios; 
E l oro del pirata, por Oeorgs B . 
Seltz, en quince episodios. * * * 
P E L I C U L A S DE LA INTERNACIO-
NAL CINEMATOGRAFICA 
La acreditada Compañía Internado-
nal Cinemat gráfica, de los señores 
RIvas y Compañía, anuncia los si-
guientes estrenos: 
Los dos crucifijos, por Italia Al-
mirante Manclci. 
Hijos lejanos, por la Heaoerls. 
Aventuras de Lollta, por Maris Ja-
co binl. 
E l beso ds Dorlns, por LIns Mills, 
fleur. 
L a Princesa Hedda, por la Manslni. 
Beatriz, por Emir.p Bannom. 
Espiritismo, puv Liara Klmball 
Toung. 
L a PrlncesUs Iftars. por Lidia Bo-
relll. 
Padre e hijo, por Frank Keenan 7 
Charles Ray. 
Estrella solitaria y E l Extranjero, 
for el rival de Tom Aílx. 
E l terror del desierto, por Nsal 
Hall . 
Los Expoliadores, sn ocho rollos, 
por William Farnum. 
E l patriota. E l amanecer ds is an-
rora. E l hábito de la :bieldad. E l sa-
cerdote. E l . ndido y E l perro ds 
Alaaks, por William S. Hurt. 
• • • 
P E L I C U L A S D E L A C A R I B B E A N 
F I L M CO. 
La Csrbbesn Fi lm Co. , acreditada 
csss, exclusivs de las marcas ds pe-
lículas Paramount-Artcraft. anuncia 
los siguientes estrenos: 
Kl dormitorio embrujado y Ladrón 
virtuoso, por Enid Bennett. 
Testigo de su defensa, por Elsle 
Ferguson. 
Ahí viene la novia, por John Barry-
more. 
P A N T E O N E S 
dispuestos para eau^rar: de j j j - ^ 
da y de z. con monumento. ^ 
E n construcción uno de cuatra 
f. ESTES'JS' , Marmolista. 
Rayo. V22 Teléfono 
L a eterna historia. Venus de Ort"**' 
te. E l pobre tonto, Segsro de aao^* 
Algo que hacer, por Bryai.. w Z ^ 
burn. 
Perlas escondidas, por Saasn. » 
yakaws. Hv 
La sonrisa de Mlraudy, Lons.» 
y L a QuaJirita. por Vivían Maru 
Hombres, mujeres y dinero nQr 
h«n Clayton. et' 
E l ángel salvador y L a escena fl. 
nal, por Snlrley Masón. 
E l hijo de su mamá, por Charw 
Ray. m 
Juanito coge el revól^w, por 
Stone. ^ 
Los amoríes de Ana, por A.i a p». 
nnington. 
E l guarda jarado y Detrás dsl ta. 
lón, por Gordlto. 
P a s t a d e n t r í f r i c a d e l 
D r . B e n z 
A BASE D ü TTMOL '1 
Pruébela y no usará otra. 
Depósito principal: "Casa dg Hls-
i rro". Obispo, 68. ¡je envíi. al interior 
j si se acompaña a la orden un giro ft 
sellos por 40 centavos; escribiendo al 
/Apartado 1915, Habana, a nombra iU 
i A. Sánchez. " 
CS21a \nd. 8 oc. 
Al quemarlo cerca del eofermo. product I lnin<*diaU> alivio en todos loa caaos da | 
ASMA, ENFISEMA, OPRESION, i 
FRUNEAU, 63, B« St Maritn, Parit j ititt I 
I d M i l 
d e D r o g u e r í a s y l a -
b o r a t o r i o s , S . A . 
(SEGUNDA CONVOCATORIA) 
Se cita por este medjo a los accio. 
nlstas de esta Sociedad para que con-
curran a la Junta General Extraordi-
naria que ha de celebrarse el día 10 
de Noviembre de 1920, en el domicilio 
social de esta Compañía, San Lázaro, 
número 178, a las 4 p. m. y en la cual 
se tratarán, entre otros particulares, 
de las proposiciones de compra o fu-
sión hecha por entidad análoga. 
En c nplimiento de lo preceptuado 
por el Artículo V I I de los Estatutos, 
se publica la presente convocatoria. 
Habana, 29 de Octubre de 1920. 
Doctor Rogelio Ramíre* 
Presidente. 
C8841 3d.-5 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
1 . 0 0 5 0 , 0 0 0 
H A B I T A N T E S D E C U B A 
USAN A DIARIO EN SD BAÑO LOS 
Cjj65 4d.-6 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ Í A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
E l viernes 12 de Noviembre presen-
te rá Payret un espectáculo magnífico 
con motivo de la inauguración de la 
temporada del gran circo Santos y 
Artigas. / 
A las ocho y media de la noche la 
orquesta romperá en estupendas so-
noridades de cobre, en amable alga-
rabía de metales. E n torno de la 
pista aparecerá la Compañía, ios nú-
mi ros que se presentarán al público, 
un decorado gentilísimo de mallas, 
de líneas bien construidas, de múscu-
los rebosantes... Será un conjunto 
espléndido en que se consumará en-
cantadoramente la alianza de la gra-
cia y de la fuerza. 
E l aspecto de Payret será deslum-
brador. En pairar y lunetas, todas 
lar suntuosidades, en derroche de ad-
mirable elegancia y en las r.'tas gale-
rías el buen pueblo, simpatizador del 
gran circo cubano que con sus vítores 
y aplausos saludará y rubricará cada 
acto. 
líos hermanos Holmen. notabilísi-
mos barristas cómicos, Iniciarán la 
auinta lomada de los populares em-
presarios. Los Holman realizarán una 
labor desconocida aquí y recibirán 
como premio fuertes ovaciones. L a 
troupe china Ye en su pintoresca 
combinación de malabares, magia y 
equilibrios, será recibida con ruido-
sos aplausos. Los Patricks en su sen-
sacional acto de percha; Harry and 
Enbete, con sus suertes de balance 
de mano;los Zerados en sus elegantes 
"aelos; los Molinas, en su acto do 
fuerza dental, y las Argentinas con 
sus atractivos bailables, levantarán 
tempestades de aplausos. 
Los Nueve Nelsons en su número 
de acrobacia moderna; Miss Jessie, 
con sus caballos en libertad; el oso 
que boxea y baila el shimie; la muía 
salvaje Red Devil; el caballo ciego 
bailarín y los chivos maromeros, gus 
tarán en grado superlativo. 
F .eddie y sus -ciclistas, es un núme-
ro de irresistible atracción. Las cin-
co bellas jóvenes realizan diabluras 
e.-tupendas sobre el pedal, y el públi-
co premiará su meritoria labor con 
frenéticas palmadas. 
Teté, Bebé, Guerrerito y Roberti-
ne, el cuadrilátero de la risa, son ex-
córtrícos musicales y clowns de só-
lida reputación que se adueñarán del 
público tan pronto salgan a lá pista. 
Cedora, la incomparable Cedora, en 
su número titulado el í-lobo de la 
Muerte. Es eV plato Toerte que nos 
reserva Artigas para terminar su pro 
grama inicial. 
Cedora será en la Habana lo que 
'ha sido en New York, en Londres, en 
París; un número que cuanto más se 
ve más se admira, y que vendrá a 
Cuba gracias al crecido sueldo sema-
nal que únicamente pueden pagar em 
' iresarios de la solvencia y del crédi-
I to de que goza en el país y en el ex-
• tranjero la.razón social Santos y Ar-
tinas. 
Varios de los artistas ya han em-
barcado en New Orleans. Dentro de 
breves horas pisarán suelo cubano. 
Los otros vienen por la Ward Line y 
vía Key West. Todos estarán en la 
Habtna para principios de la entran-
te semana. . 
L a hora se acerca y el día 12 San-
tos y Artigas clavarán triunfalmen. 
te su bandera invencible en Payret. 
INMEJORABLES JABONES 
R O S A Y V E R B E N A . 
E S E MILLON Y MEDIO D E H A B I T A N T E S E S T A N SATISFECHOS 
Y NO Q U I E R E N OTRO JABON QUE D E STERNE*S» 
Se vende en Sederías y Rotlcas. 
Pedidos al por mayor. 
T h e C i n c i o n a t i S o a p C o . 
S U C U R S A L : 
L A M P A R I L L A , 5 8 . 
A p a r t a d o 2 0 2 3 
T e l é f o n o M - 2 4 0 2 
W a r d U n e 
NEW Y O R K AND CUBAN MAIL ST EAMSHIP COMPANY VAPr 
AMERICANOS D E P A S A J E Y CARGA. SALIDAS D E LA HABANA 
Para New York, dos vece» por semana. 
Para Progreso. Veracruz y Tampico, una vez por semana. 
Para Vigo. Coruña, Santander y Bilbao, dos veces al mea. 
Para Nassau. Bahamaa, una vez al mes. 
Los tipos de pasajes Incluyen comidas y camarote. ^ 
Para más pormenores, dirigirse a Prado número 118. Oficina de 
sajes de Primera. 
Muralla número 2, Oficina te Pasajes de Segunda y Tercera. 
M. H. SMITR, A G E S T E G E N E R A L 
OFICIOS, 24 Y 26. HABi^A* 
C. 7826 ind. alt S.'2«. 
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6 D E > O T I E M B K E 
„ Real Cédula concediendo a 
^ h ^ a A t í tu lo de Ciudad, por su 
U H a ^ ^ U ^ r a los p iratas . 
T r i b u n a l e s 
E > E L S U P R E M O 
BíTurso declarado con In^ar 
. / ¿ a l a ce lo Criminal del Tr ibuna l 
c i e r n o ha declarado con lugar el re-
de c a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n de 
STestablecido por el letrado doctor 
t - Pule y Ventura ccntr.i la s e m e r -
í 'dictada por l a Audiencia de San-
C l a n que c o n d e n ó a l p r j ;esado 
í i s ider io Marrero Caraballo, por deli-
trTde rapto, a la pena de uno a ñ o , echo 
¡¡¡eses veinte y un dfas de p r i s i ó n co-
rrecc io nal 
por el segundo fallo dio cdo el S u -
premo absuelve a l acusado. 
E 5 L A A U D I E N C I A 
Sobre nulidad de achuc lones 
Habiendo conocido la S a l a de lo C i -
yil v de lo Contencioso \ ú ninistratl-
vo de esta Audiencia del pleito de ma-
yor cuantía que sobro nulidad de ac-
tuaciones promovido en el Juzado de 
¡primera Instancia del Oeste de esta 
Capital don Constantino Clemente B e r -
tcniaty, contra don Miguel Bes.tard y 
Poveda. cuyo auto se encontraban en 
este Tribunal pendientes de a p e l a c i ó n 
contra sentencia que dec laró sin lugar 
]a presente demanda absolviendo de 
la misma al demandado; H A F A L L A -
DO confirmando el fallo apelado e i m . 
poniendo al apelante las costas de la 
segunda instancia. 
E n cobro de pesos 
Habiendo conocido la propia Sa la 
de lo Civil del pleito de memor cuan-
tía que en cobro de pesos p r o m o v i ó 
en el juzgado del sur la sociedad " L i -
kes Bros. Inc ." del comercio de esta 
plaza, contra el también comerciante 
Kum Hing Cbong, cuyos autos se en-
contraban pendiente do a p e l a c i ó n oida 
a la parte demandada contra l a sen-
tencia dictada en el incidente de im-
pugnación honorarios, por indebi-
dos, promovido por l a sociedad deman-
dante o hizo otros pronunciamientos; 
HA F A L L A D O confirmando la senten-
cia apelada, e imponiendo a la parte 
apelante las costas do la segunda ins-
tancia. 
. l i cuor c u a n t í a 
. Habiendo c-cnocido as í mivino el 
propio Tribunal do los autos del juicio 
declarativo de menor c u a n t í a seguido 
por la sociedad mercanti l de Manuel 
Galdo y Compañía, establecida en Cár-
denas, contra la sociedad "Cuban Oil 
* ¿nd Mining Corporation' (S . A . ) en 
cobros de 9,708.60 pesosí e intereses; 
cuyos autos se encontraban pendientes 
<lo apelación establecida por l a parte 
demandante contra sentencia dictada 
por el juez del Es te por l a que se 
declaró sin lugar la demanda, absol-
viendo de ella a la demandada, H A 
FALLADO, confirmando la sentencia 
apelada y condenando al apelante al 
pago de las costas do esta a p e l a c i ó n . 
Contra h\ J u n L i de Protestas 
Ante la Sala do lo Civil y do lo Con-
tencioso do esta Audienc ia se h a esta 
blecido u;i recurso contencioso-admi-
nistrativo establecido por la "Com-
paBfa Armour de Cuba" contra reso-
Inción de 2 de agosto del corriente 
»fio, de la Junta de Crotestas. sobre 
aforo de importaciones de tocino bo-
cho por la Aduana de octo nuerto. 
Conoliislones del [Fiscal 
Bí Ministerio F i s c a l ba formulado 
conclusiones provisionales inferesau-
* las siguientes pena?: 
_ f "atro años , 2 meses y un día de pre 
C O N S E J O U T I L - -
Bastante os el n ú m e r o de personas 
Que por sus ocupaciones sedentarias, 
lve!i en un constante sufrimiento, y 
vf*t0 Puede decirse que es casi porque 
'0 quieren, pues dado el adelanto que 
"a alcanzado la t e r a p é u t i c a , hoy en 
«ta» no ocurrir a casa de ..n m é d i c o 
• dejar de tomar cualquiera de las 
s n h naS ^Ue Fon re<:oinendadas por 
bondad, es querer dejarse apocar 
Por las enfermedades, 
ao* n<í de loñ buenos medicamentos 
H B r * ' es la Salvitae, pues sus ma-
gJWosas propiedade.; ban dado su 
^Wo espléndido en todos bus casos 
que ha sido usada. 
conveniente proveeue de un 
asco en la seguridad de que serA 
f,tl1- Pues dado su precio tan 
^ • M S U a l q u i e r a persona puede obte-
atl. 
KINA y anunc íe se en el D I A R I O D E 
^ r í b a w ai D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
d e 2 ' ' y 4 ' ' 
P a r a I n s t a l a c i o n e s S a n i t a r i a s 
T E N E M O S E X I S T E N C I A 
H a y d e u o a y d o s b o c i n a s . T e s , C o d o s y p i e z a s a c c e s o r i a s 
R O S E A U Y L E O N 
O b i s p o 7 . D e p a r t a m e n t o 3 2 1 . T e l . A - 2 5 4 2 
y a s ; L l a m a ; Arturo Garc ía R u i z ; A n -
tonio R o c a y I b a ñ e z ; F r a n c i s c o Boudel 
Rose l l ; C a r r e r a s ; F r a n c i s c o de l a L u z 
R a ú l Gorrona; Mazon; B a r r e a l ; F r a n -
cisco López R i n c ó n ; Angel L l a n u s a ; 
Franc i sco D i a zy Diaz ; P iedra; E n r i -
que C e d r ó n ; E s t e b a n Yanez y D iaz ; 
J u l i á n Perdomo; L u i s Castro; E n r i -
que Manito. 
CS81S alt. 3d.-4 
sidio correccional para el procesado 
•Gerardo Rodr íguez , por hurto. 
Y 1 año , 8 meses y 21 d ías de pr l -
s i ó n para Franc isco Cepero, por rapto. 
Suscr íbase al D U R Í O n w T T F ' t V l A . 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S e ñ a l a m i e n t o s para hoy 
E N L O C R I M I N A L 
S A L A P R I M E R A : 
Contra Herminio P é r e z ,por daño a 
l a sa lud públ ica . 
Ponente, V . F a u l l 
Defensor, Garcerán . 
P a r a la s a n g r e , U lceras y Reumat i smos 
E S P E C I F I C Z E - N D E J A S 
Antídoto de l a Avarlosls . 
No contiene Mercurio ni A r s é n i c o , Solo elementos e x t r a í d o s de 
plantas mejicanas. 
NO E X I J E D I E T A . NO I M P I D E T R A B A J A R . 
P í d a s e en las Boticas. 
D e p ó s i t o : C a , de Comercio H . L e Bienvenn, V T R T C D E S , 43. 
Contra Ignacio López por estafa. 
Ponente, V . F a u l i . 
Defensor, Demestre. 
E n l a Segunda, T e r c e r a y Civ i l no 
hay. 
Notificaciones 
Hoy, s á b a d o .tienen notificaciones en 
l a S e c r e t a r í a <ie l a Sa la de lo C iv i l 
de lo Contencioso-administratlvo, las 
personas siguientes; 
• Letrados: 
A g u s t í n Z á r r a g a ; H . M a r t í n e z ; F r a n 
cisco J . Ledon; Laureaíno Fuentes ; 
M. G. L l ó r e n t e ; ; J o a q u í n L l a n u s a ; 
Samuel B a r r e r a ; Gut iérrez de C e l l s ; I 
Alfredo Casul leras • Rogelio Rodelgo ¡ I 
R i c a r d a V i u r r u n ; Augusto Prieto Mar 
t í n e z ; R a m ó n Gonzá lez B a r r i o ; Alber-
to Blanco; Ismael Goenaga; J o s é M. 
R o d r í g u e z . 
R o d r í g u e z . 
Procuradc^rtes:' 
Sterl ing; S p í n o l a ; Raú l Granados; 
L e a n e s ; Tomlás J . Granados; Jorge 
M e n é n d e z ; Reguera; C a r r a s c o ; Za" 
Mandatarios y Par tes : 
L u i s Marques; F r a n c i s c o J . VUlaver 
de; Pedro Crehue la ; Rafael Suazo; 
Otilio Bi l la te; Abraham Molina; B e r -
n a b é Vega; Cesar V í c t o r Maza; R i c a r -
do P a l l i ; M a r í a Zaba la ; B a r t o l o m é 
Aule ; J o a q u í n G o n z á l e z Saenz; M a r í a 
I del Rosar lo ; Ramona Rodrguez; L u i s 
( G r a m a s ; Secundlno D í a z ; Fernando 
1 Udaeta y Aurel io Noy. 
F o o t - B a l l 
E l domingo t e n d r á efecto en l a 
quinta de L u y a n ó l a i n a u g u r a c i ó n del 
campeonato de foot bal l entre diver-
sos teams del Colegio de B e l é n . 
J u g a r á n el p r i m e r partido: 
Blancos y Rojos equipos s e l e c c i ó n 
del colegio a c o n t i n u a c i ó n se celebra-
r á u n importante "match" entre los 
famosos "teams". 
Hispano e I b e r i a . 
A m e n i z a r á l a fiesta una banda del 
E j é r c i t o . 
T o m a r á n parte en el Campeonato 
los equipos siguientes: 
P r i m e r a c a t e g o r í a : 
B e l é n Gigante C . 
^ e l é n U n i ó n C . 
B e l é n Sportlng C . 
B e l é n Atenas C . 
B e l é n A t l é t i c o C . 
Segunda c a t e g o r í a 
B e l é n F o r t u n a C . 
B e l é n D r a g ó n C . 
B e l é n Roc ing C . 
B e l é n Marte C . 
B e l é n Corte A C . < 
T e r c e r a c a t e g o r í a 
B e l é n I n t r é p i d o C . 
B e l é n Batal lador C . 
B e l é n A q u l l í s C . 
(Belén H é r c u l e s C . 
B e l é n Almendares C . 
B e l é n R e l á m p a g o C . 
Agradecido, a l a I n v i t a c i ó n r e c L 
bida. 
D e H a c i e n d a 
B l í a autorizada 
H a sido autorizada la superiora 
de l a C o n g r e g a c i ó n de Siervas de 
Mar ía , para r i far u n a u t o m ó v i l des-
t i n á n d o s e su producto al sotenimlen 
to de l a referida i n s t i t u c i ó n . 
Sellos p a r a facturas 
E l administrador de l a F á b r i c a de 
Cerveza L a Polar h a solicitado de 
l a S e c r e t a r í a de Hacienda se le con 
ceda l a misma a u t o r i z a c i ó n otorga-
da a las f á b r i c a s T í v o l l y Palatino, 
para se l lar las facturas de l a v e n í a 
de sus cervezas. 
L a s M u e l a s de L e c h e 
Se pican y duelen a los n iños 
I 
A media noche, por las mañanas , 
d e s p u é s de merendar, los n i ñ o s de 
¡ m u e l a s picadas se quejan de dolores. 
¡ R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
C u r a el dolor de muelas más agudo, i 
más violento y evita que una muela 
picada, mortifique a los n i ñ o s . 
Se v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a t 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
0K> 
1 1 . £ 0 
l 
¿ S a b e U d . L o Q u e 
P a g a ? 
T o d o c o m e r c i a n t e , i n d u d a b l e m e n t e , r e v i s a s u s 
f a c t u r a s a n t e s d e r e d i m i r l a s ; p e r o p a r a e l lo h a y 
q u i e n e s g a s t a n — i n v i r t i e n d o e l t i e m p o y e l p e r s o n a l 
r e q u e r i d o s — m á s d e lo q u e p e r d e r í a n s i e f e c t u a r a n 
e l p a g o d e s u s f a c t u r a s s i n p r e v i a r e v i s i ó n d e e l l a s . 
P r o c e d i e n d o p o r e l v i e j o s i s t e m a d e e s f u e r z o s m e n -
t a l e s t a l l a b o r r e s u l t a r á c o s t o s a p o r d e m á s ; s i n 
e m b a r g o , e s a l g o i m p r e s c i n d i b l e , y a q u e n a d i e se 
a v e n t u r a r í a a p a g a r u n a f a c t u r a q u e n o h u b i e r a 
r e v i s a d o a n t e s . 
U s a n d o l a C a l c u l a d o r a B u r r o u g h s p u e d e U d . 
c o n f r o n t a r s u s f a c t u r a s a t a n b a j o c o s t o q u e a c a s o 
c o n u n o o d o s e r r o r e s q u e d e s c u b r a t e n d r í a U d . b a s -
t a n t e p a r a c u b r i r e l i m p o r t e d e l a m á q u i n a . 
E l t r a b a j o d e c o m p u t a c i ó n d e f a c t u r a s es h e c h o 
m e c á n i c a m e n t e p o r l a C a l c u l a d o r a B u r r o u g h s c o n 
r e s u l t a d o s i n f a l i b l e s . L a l a b o r m e n t a l , s u j e t a a 
e r r o r e s , q u e d a e n a b s o l u t o e l i m i n a d a . 
C o m p u t a r f a c t u r a s es s ó l o u n o d e los m ú l t i p l e s 
u s o s d e l a C a l c u l a d o r a B u r r o u g h s . T o d o s l o s 
c á l c u l o s d e s u negoc io p u e d e n s e r e f e c t u a d o s e x a c t a 
y e c o n ó m i c a m e n t e p o r e s t a m á q u i n a . C a l c u l a r 
d e s c u e n t o s , c o m p u t a r t i p o s d e i n t e r e s e s , d e t e r m i n a r 
g a n a n c i a s y p é r d i d a s , a s í c o m o o t r a s t a n t a s c o s a s 
q u e r e q u i e r e n t i e m p o y e n e r g í a n o p a s a n , c o n e l u s o 
de l a C a l c u l a d o r a B u r r o u g h s , d e s e r u n t r a b a j o i n -
finitamente s e n c i l l o y a b s o l u t a m e n t e r u t i n a r i o . 
A g e n t e s E x c l u s i v o s de l a s M á q u i n a s B u r r o u g h s en C u b a 
S m m - W / u / A M s 
M e t a l a s t i c 
PINTURA DE G R A h T O E S P E C I A L PARALA 
PROTECCION DE ESTRUCTURAS DE ACERO, ETC. 
• J 
t i e r r a 
—I 
Ü 5 A D A S I E M P R E C O N E X I T O POR CONTRA-
T I S T A S Y A R Q U I T E C T O S - NADA H A Y / ^ O J O P 
DE V E N T A EN L A S F E R R E T E R I A S 
SOLICITE FOLLETOS DESCRIPTIVOS EN NUESTRA O P I C I N A 
A . F U E N T E / 
R E P R E S E N T A N T E P A R A L A R E P U B L I C A DE C U B A 
L O N J A D E L C O ^ C R C I O 4 3 1 4 3 £ - T E L A - 6 7 8 8 - H A B A N A 
C A L Z A D O 
N O L O H A Y M E J O R 
p R A N R R O B I N S p O . 
H A B A N A 
M a q u i n a s d e C o n t a b i l i d a d , S u m a r C a l c u l a r 
B E A C O N 
POR S U C L A S E POR S U E S T I L O 
POR S U DURACION 
fe 
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Fabricantes: F M. Hoyt Shoe Co., Mancbester. New Hampsbire. U. S. A. 
S U C U R S A L E N LA HABANA: 
F M. H O Y T S H O E C O . D E C U B A . Muralla 1 6 ' . Apartado 2469 
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le nn "'^ues: tú vas ahora a 
Ico in Im,jer hermosa y <le un 
Diípfi •samen^e r'co- Ambos 
e «j^i n ,v,ylr íe l ices mlentraa 
qiia „e la " e r r a ; no es dudo-
uue quieran comprarte mi vi-
*«le d¿ ic¡ » i • uiano oe su ami-
a?-1* ronda 1¿ Í L Í j e8Pera a la puerta 
j,r«obles. conauce a la casa de Pa-
• " t . l a ^ r t í ¿0KTenPe! Mahomet de que 
j , ^ " arrasados en A refibe con los 
hilo taclaniente ti .nto,i y le conduce 
j,' e Junto al lecjio de su 
^ ^ ^ d a m e m l í 0 ^ - , 0 raá8 b¡en estn-
Pab 0- te' el "tado del joven 
S o ^ é r en" ^ ^1 Padre que de-
ron ^ que está t-^l ,"1 fa,-"ltativo la 
klant :,z «mpeñu ^rva • ^ sa hi-io' n^x l* impasihií, .i ..I".lrat'a en el sem-
Doctor, le dice,—doctor, salve us-
ted a mi hijo, y pida luego cuanto qule-
ra- . i 
Sólo Dios puede resucitar a los 
muertos,—responde con profética ento-
nación el Arabe. 
E l dolor, el espanto, el asombro, se l 
retratan en el semblante do Pablo. 
; Conque no Iiay esperanza.'—dice. 
Conque voy a perder a mi querido j 
Jul 0A.nte5 de mucho', su alma, abando-
nando la materia, volará a las regiones 
de lo infinito e ira a morar entre los 
úngeles. 
¡Xo ' ¡no: -.lo quiero oue viva. Soy 
rico inmensamente rico; ¿lo oye usted, 
doctor? y el oro es el tallsnian podero-
so que vence los mayores imposioie.. 
;E1 oro!—exclama Mahomet con re-
concentrada ironía.—¿Qué vale ese polvo 
vil tan codiciado por los hombres cuan-
do el soplo de la niuerte se filtra en 
las venas de un ser.' ¿Pudo Lreso oe 
tenerla a la puerta de su Pa,a"" • ^fl"'I 
do Salomón, con sus inmensos tesoros, 
i imnedlrla <iiie traspasara las graüas ne 
! su templo? Los milagros del oro tienen 
sus limites. L a muerte no se detiene 
nunca: sigue impávida su ^ b a sena-
•mdo con su descarnado dedo las vio-
timas Cq0ue apetece : V ^ ^ o s ^ l o -
I les los reyes que los villanos, ios po 
deMle0ntrTseSlOde ^llhomerproniincia las 
anteriores palabras, Pablo.. ^onadado 
baio el peso de su dolor, gime eon el 
rostro oculto entre las manos y derra-
ma abundantes lágrimas. 
Transcurre una breve pausa. 
De pronto Kobles se levanta E n sus 
ojos enrojecidos por el Ur.nto, brilla un 
fu°-¿r extraño, y con una voz que de-
mu^síra toda la agitación de su espí-
^ D ^ c t o r ^ t e n g a usted la bondad de 
seguirme. . 
' Ambos salen de la habitación y lle-
tran al despacho de Pablo. 
L-Aquí es inútil fingir.—dice Pa-
blo con nervioso acento.—Tanguay, te 
he reconocido. 
E l javanós permanece impasible, y fi-
jando una- mirada serena en Pablo, le 
dice : 
Tanguay en Puerto Príncipe o M.i-
homet en la corte de España, lo mismo 
da. Tu hijo se muere; tu oro es impo-
tente, pues no puedes alargar ni un so-
lo minuto la existencia de esa Infeliz 
criatura. 
-j-jj tienes remedios desconocidos por 
los europeos,—esclama Pablo, casi <1"-
minado por la serenidad ael javanés .— 
¡Sálvale. Tanguay, sSlvale. y mi fortuna 
es tuya'. 
Ks imposible. t a i • 
Pero, desgraciado, ¿(juiere^? dejar 
morir a mi hijo? ¡Tú no has sido pa-
dre nunca! . . . . 
Ibrahim es mi hijo. 
j^Iientes! 
Tanguay se sonríe de un amanera in-
rernal. 
¡Oh! exclama Pablo con el acento 
de la* desesperación.—: Xo te r ías de ese 
modo no insultes mi dolor, pues no 
respondo de mí! . , 
Las amenazas derraman en mi alma 
el frío de la indirerenebi. Busca otro 
lenguaje sí quieres ganar mi amistad. 
¡Perdona, Tanguay, perdona! Soy 
un insensato; pero amo con locara a 
mi hijo. ¡Es el ú n i c o ! . . . Porque tuve 
una hija-, pero en vano la he buscado. 
¡Pobre Enriq 
lio! ¡la vida 
le amaré, cua 
to hasta el i 
ca se ha sep 
dita el amoi 
cuando no m 
de Rafael a 
mi hijo y lu 
do que venís 
abraza a sus rodillas y abundantes lá-
^Tanguay contempla con imperturbable 
sangre fría a aquel hombre, como si 
se gozara en su dolor, en su aturdi-
miento. 
Levanta. Pablo.—le dice. — ¿Me 
inlispenr i 
Julio: ¡Calcula cuánto 
}lvido en este momen-
iable orgullo, que nnn-
j de mi corazón! ¡Me-
s siento por mi hijo, 
ipo de tn viaje ni del 
•aña! . . . Pero salva a 
lucharemos. Compren-
.ongaros; en buen hora: 
tiempo nos quedará después. ¡Pero mi 
hijo! ¡mi hijo! . . . ¿Lfc> oyes, Tanguay? 
Tengo la esperanza de que 'tú solo pue-
des salvarle. 
Pablo cae a los pies del médico, se 
sal fuera y ven a 
rugido de desespe-i 
se del suelo, se de-
taca, cubriéndose el 
ios momentos en nn 
interrumpidos sólo 
en la puerta del despacho. 
E l ligero ruido de sus pasos Inte-
rrumpe el dolor de Pablo, que levan-
ta la cabeza. 
L a criolla, viendo a Tanguay, se de-
tiene, como temiendo avanzar. 
L a palidez de sb rostro es cadavérica. 
— ¿ Y mi hijo'-—pregunta Pablo, que 
cree notar en el rostro de su esposa 
que es portadora de una mala nueva. 
Tula alza los ojos a l cielo con ade-
mán doloroso. 
— ¡ M u e r t o ! . . . — e x c l a m a Pablo. 
L a criolla nada responde, pero dos 
lágrimas brotan de sus ojos, resbalan-
do por sus mejillas. 
Pablo exhala un grito y cae exánime 
en el sofá. 
Tanguay se acerca a sostenerle. 
—Ksto no es nada, señora,—dice ej 
j a v a n é s : — e s un accidente nervioso; con-
viene que le conduzcan a la cama 
L a criolla, aturdida, más por la pre-
sencia de Tanguay que por el desma-ipara que recobre el Juicio 
yo de su mariuo. sale del despacho paraf sable que broten de sus ojos las 'á-j 
llamar por s í misma a los criados, grimas y en su alma renazca la presión I 
Kntonces Tanguay, al verse solo, apro- | tuerte del sentimiento, de la sensibm-[ 
xinia a su pecho la cabeza de Pablo v | dad. 
deja caer en un oído dos gotas del lí-1 Kra preciso reslgnarae y esperar que 
quido í u e contiene la redoma de pía- ¡ el tiempo, ese gran bálsamo de las he-1 
ta. i rldas del alma, produjera sus efectos. ( 
Pablo se estremece notablemente, pe-1 Héctor ha Ido aquella mañana a ca-
ro e Ijavanés le sujeta mientras dura i bailo, y como algunos asuntos reclaman j 
su corto y nervioso accidente. su presencia en la corte, se despide de i 
Por fin se calma; su cuerpo' queda j sus protegidos a eso de las doce y me-1 
Inmóvil y Tanguay le coloca cómoda- j dia. 
mente en el sofá. Al llegar a la verja que da paso a l 
—Hay en el mundo casualidaJes que | jardín, divisa antes de montar, pues ¡ 
parecen inverosímiles ,—dice- hablando su caballo le espera atado al tronco i 
consigo mismo.—Ya tenemos uno: Ka-1 de un árbol, un hombre que, arrodilla-1 
fael me debe la mitad de su fortuna. Ha- \ do junto a la tapia, parece hallarse en | 
ce poco, este hombre me pedía la vida; completa abstracción. 
citar a ios cauaveres. 
C A P I T U L O V I I I 
PERDON* 
E l mismo día que nos ocupa, a esa 
hora- en que el sol se halla a la mitad 
de su carrera, Héctor se encuentra en 
su casa de campo del camino de Vallé-
cas. 
L a honrada y hacendosa Pepa comien-
za a concebir esperanzas, pues parece 
que su hija se va fijando algo más en 
las cosas qge la rodean, y su esposo 
siente renacer en sus inúti les miembros 
un asomo de vigor. 
Héctor pasa la mayor parte del d ía en 
el seno de aquella modesta familia, ar-
mado del violin, y ejecutando melodías 
patéticas, que la loca escuclia- con re-
ligioso silencio y la sonrisa en los la-
bios. 
Además, la pequeña Enriqueto es una 
compañera inseparable de María. L a 
tiene en brazos, la duerme y la canta, 
prodigándola toda clase de atenciones. 
Sin embargo, Side Mahomet, que los 
visita todas las mañanas, afirma que 
atención aquel hombre, cuya actitud no 
es, por cierto, l a más cómoda para to-
mar el sol, llama a un criado, y le 
dice: 
—¿Quién es aquel hombre? 
Héctor no puede verle bien la cara, 
porque se halla de espaldas a la ver-
Ja. 
—¿Aque l de la capa y el sombrero 
hongo? — responde el criado. 
—Sí. 
— Y o no lo s^. señori to: pero he no-
tado que muchos dfas viene, se arrodi-
l la junto a la tapia, y ce posa nna, dos 
y a veces tres horas, al parecer rezan-
do; y como no incomoda a nadie, yo 
no le digo nada; pero si el señorito quie-
r e . . . 
—No, no; has hecho bien. Pero es ver-
daderamente raro . . . 
Héctor tiene' un corazón de oro. y 
aquel hombre, abismado en sus refle-
xiones, le Interesa vivamente. 
Como todas las almas generosas, co-
mo todas esas orgatizacAones caritativas 
que ven en. el prójimo el hermano en 
miserias y amarguras, Héctor concibe 
el pensamiento de Interrogar al miste-
rioso personaje. 
Formada esta resolución, manda a l 
iado que abra la. puerta, y se dirige 
nada el hombre de la capa 
—Dispense usted, buen amigo,—le di-
ce.—si veneo a interrumpirle. 
Kl hombre levanta pausadamente l a 
cabeza. 
Héctor no puede menos de exhalar nn 
grito, pues reconoce en aquel hombre 
al Joven Impresor, al antitruo amante 
rada) de los beodos aparece en sus tris-
Eugenio, al ver a Héctor, le diripe una 
de esas sonrisas que promueven el sen-
timiento en las almas sensibles. 
— ; Cómo!—exclama Héctor.—i Usted 
aquí? 
—Vengo todos los días.—responde E u -
genio con esa voz cascada que demues-
tra el abuso de las bebidas espirituo-
sas. 
—¿ Todos los días ? 
—Todos, desde aquel en que l legué 
a esta casa a implorar un perdón y el 
irritado anciano me arrojó diciendo: 
"¡Vete!" y la afligida madre me dijo: 
"¡Vete!"' y la insensible loca repitió, 
como el eco de un remordimiento: "¡Ve-
te! ¡vete !" ¡Es justo, muy Justo! 
Las palabras de Eugenio enternecen 
a Il 'ctor. 
Respiran tan profundo dolor, tan 
hondo sentimiento, que es imposible 
oirías sin sentirse conmovido. 
—Eugenio,—dice Héctor, compadecido 
del dolor de aquel joven,—usted es más 
desgraciado que criminal. Comprendo la 
indignación de ese honrado anciano y 
de esa virtuosa madre, porque parat 
ellos siempre será usted el asesino de 
su felicidad, el autor de la demencia de 
su hija, la única causa de su desgra-
cia. 
—¡Oh, s i ! E s verdad. Yo df oídos a 
un infame, en vez de estrangularle con 
mis manos. Lo que me sucede es Jus-
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C a r t a s d e C a n a r i a s 
—Dentro de breves días se efectúa 
rá en la capital el enlace* de la be-
lia señorita Alaría Maacareño y Her-
nández con el apreciable joven ofl. 
cial de aquel centro de teiégraíos, 
t> , t . . , üo" Vicente Lozano. . 
Para el DIARIO DE L A JURDÍA. | prensa de Santa Crua de la 
Las Palmas, 28 de septiembre ella una brillante pléyade de damitas! Palma se ocup* del, exc^v0 Pf^10 
E l Ateneo de la Laguna ha cele-' encantadoras y un grupo escogido de i de la3 t r ^ - .^estro ,colega Dia" 
brado en los últimos años una seria i literatos y poetas. : ri0 de la Palma dlc^ así: 
de grandes fiestas regionales inspi-1 Abara se organiza en Santa Cruz [ " E i alza escandalosa que los pre-
gadas en la tradición patriótica, lo -¿ la fiesta de la Haza, que se efectúa- cios de la fruta ha tomado este año, 
grando con cada una de ellas un mag rá el 12 de Octubre con el concurso mientras los árboles están enorme-
nífico triunfo. L a última de la se- de notables elementos artísticos y la mente llenos de ella y los cerdos se 
ríe, más hermosa aún que las ante- : cooperación de los cóusules de to- cansan de comerla, pudiera muy bien 
jiorfis fué consagrada a exaltar y das las repúblicas hisnano america- tomar otro rumbo, con tal de que en 
cantar la poesía, y la magestad del 1 ñas . i la ciudad se tuviera la decisión de 
Atlántico, padre de nuestras islas, i Ha llegado a Tenerife el presiden- no comprarla, por espacio de dos o 
Siete bellísimas señoritas represen í te de la Aosciación Canaria de la tres días, con lo que bastaba para 
tando cada una isla, presidieron el I Habana; don Domingo León, y su que se inutilizara la que estaba co-
espectaculo, adornadas con los más | secretario don Eduardo Iglesias. 6*d« y comprada en los comercios y 
ricos y primorosos atavíos: Anita del Toda la prensa insular saluda ca- plaza del mercado. 
Cólogan y Zulueta, por Tenerife; Pe-i riñosamente a estos distinguidos pai-í —Ha quedado legalmente constituí 
pita Ramírez de la Torre, por Gran ! sanos, tributándoles grandes elogios, da una sociedad de Beneficencia, Ins 
Canaria; Juanita López Marizzatt, I E l señor León ha sido objeto de tracción y Recreo, titulada " L a Pro-
por la Palma; Pepita Richi y Alva-¡ una interviú por parte del periodista tectora" en el pago de Gallegos, del 
rez Capera, por Lanzarote; Angelita ! Ildefonso Maffiotte, en la que hizo pueblo de Barlovento, cuyo reglamen-
Díaz Flores y Tolosa, por Fuerteven \ Interearantes manifestaciones .acerca to ha sido aprobado por el goberna-
tura; María de Burgo y Oráa, por la i de su actuación como presidente de dor civil de la provincia. 
Gomera, y Marú* 1 «"rdes Malo, por i la Asociación Cañarla en Cuba, la im --Inicióse un incendio en la casa 
p | Hierro. 1 portancia de nuestra colonia en ese propiedad del veciho de Los Llanos 
Esta espléndida representación de | país, que tantos beneficios recibe de don Santiago Sánchez, que habitaba 
las Atlántidas fué recibida con en- ella y le devuelve, y los planes de «n ella con su familia, 
tuslastas aplausos por el público que ; engrandecimiento de nuestra laborío:: Debido al fuerte calor reinante el 
llenaba completamentcx la sala del \ sa colctívidad que éatAa en vías de fuego tomó momentaneamento ex. 
tiró algo tranquilo, aunque no total-
mente satisfecho. 
Francisco González DL4.Z. 
P a r a t o d o s 
o s g u s t o s 
el cobre; es menos dura y menos apre 
ciada que la llamada oriental. Cuan- ; 
do se le somete a una temperatura i 
elevada ,despide un hedor animal que ! 
delata su ' i igen orgánico, contiene 1 
fosfato de cal y forma efervecencia I 
con los ácidos. Su color es pálido jr 
a la luz de una bujía se cambia en 
azul parduzee o aplomado. 
, L a turquesa, mezcladas con brillan 
tes forman un precioso adorno. 
teatro Leal . 
Dió principio el r.i'to con un elo-
cuente discurso del presidente del 
realizarse. traordiilarías propopeionea. 
Casi al mismo tiempo qüe llegaba • Gracias a los trabajos realizados 
I a las islas el señor León, fallecía en por los vecinos secundados por los 
Ateneo don Domingo Cabrera (Car- el pueblo de Tacoronte una pequeña soldados de la brigada obrera y topo 
los Cruz., quién hizo resaltar el sig nieta suya, la niña Tomasa Galván grálica de Estado Mayor que acciden, 
níficado patriótico de la fiesta y can- León, recibiendo con este motivo el talmente se encontraban cu aquella 
tó el ideal de la unión y fraternidad honorable paisano numerosos y afee- ciudad, y fuerzas de la guardia ci-
iiidlscuiíble de todoŝ  los canarios 
Estuvo inspirado, feliz, v fué muy 
aplaudido. 
No lo estuvo menos el mantenedor 
slvos testimonios de pésame. I vil pudo extinguirse' el fuego a las 
Suscrita por los concejales de la dos de la tarde, sin eme ocurrieran 
minoría republicana, se ha presenta- desgracias personales, 
do al Ayuntamiento de Santa Cruz i —De orden del director do la Fá-
oon Andrés Orozco, joven abogado j una proposición para que se solicite brica de Electricidad en Las Palmas 
tineríeño, que abundó en las mismas de los poderes públicos el indulto se ha empezado a cortar las acome-
ideas del señor Cabrera. | del ilustre catedrático don Miguel de tidas a inumerables abonados. 
Gil Roldan, Máffiotte, Hernández ; Unamuno, condenado por la Audíen-, CoI1 ¿ ¿ motivo> 8e originó una ma-
Amador. de las Casas y Verdugo, ; cía de Valencia a la pena de 16 años nifestaclón uo protesta. U^os cuan. completaron la primera parto{ del | de prisión por el Eolito de lesa ma 
programa con preciosos trabajos 11-[gestad. 
terarios y discursos que fueron ova- un éxito ruidoso y unánime han 
cionados clamorosamente. obtenido en L a Laguna los jóvenes ' ios comerciantes, lanzándose al aire 
En el intermedio, la orquesta eje-! cantantes señorita María Santaella, aigUno3 cohetes, y numerosos gru-
cutó las danzas miagaras (número | los señores Juan Pulido y Luis Ar- p0a de ciudadanos se dirigieron a la 
tos señores del comercio propusieron 
el cierre de las tiendas, y en menos 
do media hora coraron sus puertas 
Delegación del Gobierno, formándo-
se frente al edificio una masa impo-
nente de público, en su mayor parte 
5 y 6) do Brahns > seguidamente dió | maSj y ei pianista Federico Quevedo, 
comienzo la segunda parte, a cargo todos ellos hijos de Las Palmas, 
de los señores Tabares, Barttet, Pe- | L a señorita Santaella, cuyas extra-
rijuet y Tomás Morales. i ordinarias facultades he elogiado con^midores de'fluido eléctrico'. 
Sus versos magistrales fueron acó-j más de una vez, fué ovacionada al fi-, E n ia Delegación se reunieron el 
gioos por 'el público con extraordina- | nal de todoa log uúmeToa aue cantó Alcalde, don Emilio Valle, varios se-
magistralmente. i ñores, concejales, una comisión jie 
E l señor Pulido s'm produA) del. consumidores y el gerente de la Eléc 
modo más satisfactorio y afortuna- tricaf citados por el Delegado, del 
do. consolidando su prestigio y es- Gobierno. Todas estas personas ex-
cuchando aplausos entusiastas; y teriorizaron al Sr. Delegado sus de-
Luis Armas hizo las delicias del au. . Beos y i08 del público allí presente, 
diteric con su ma^iflca voz. Que-. acordan(lo ai fln nombrar una coml-
vedo conquistó también un triunfo in- j slón para buscar una fórmula de arre 
discutible glo entre la fábrica y los consumi-
— E n e Ihotel Camacho, de Tacoron | dores, 
te, fué obsequiólo con un banquete j ¡q Alcalde pronunció luego unas 
el exmagistrado de la Audiencia pro-1 paiabras, prometiendo que se les re-
vincial de Tenerife, don Eduardo j pondría la corriente eléctrica a los 
Al onso y Alonso, ascendido reciente- j tenores que habían sido perjudicados 
mente y destinado a la Territorial i por* la fábrica. 
de Las Palmas. I Con esta nromesa el público se re 
rio entusiasmo. También, y sobre to 
do, dispensó una cordlaliBlma acogi-
da al poeta de Gran Canaria. I . To-
más Morales, para corresponder, de-
clamó, además de la oda al Atlántico 
y el himno al Volcán, la balada del 
niño árquero y la od« «• las dorias 
de don Juan de Austria. 
Una fiesta, en fin, digna por todos 
conceptos de ser el remate de las 
que,, con igual caráctev. ha venido 
celebrando el Ateneo Úd ía Laguna. 
También en fIco« ae lebnó^ ot̂ o 
festival dedicado al i'elde, con un 
programa semejante, figurando en 
ilnjeres de ca n 
I Hay todavía por fortuna excelen-! 
tes mujeres de su casa. ¿Y quienes 
son éstas, para dedicarlas algunos di-
tirambos? Son mujeres de su casa, 
aquellas cuya vida está consagrada a 
velar y desvivirse por la prosperidad 
moral y material de la familia; son 
! aquellas que tienen su casa, como 
vulgarmente se dice, como una taza 
de plata, y llevan a sus hijos lim 
pi^s como pinceles y agradables co-
mo pimpollos de flores; son aquellas 
que de una peseta saben hacer dos, 
por su buen gobierno y economía, y 
porque sus manos, siempre activas y 
hacendosai crean o conservan» la 
proporción debida entra les ingresos 
' y los gastos. Así se consigue la paz 
1 y el bienestar de los suyos y se 
I condenan los vicios de tantas hol-
' gazanaa desmanotadas y viciosas. Mu-
, jeres de su casa son las qué realizan 
el Ideal que propone el eximio poeta 
Fray Luis de León en su libro "La 
perfecta casada" y que consiste en 
que a fuerza de dulzura y abnegación 
sepan inculcar a sus esposos la Idea 
: de que en ninguna parte se han de 
; encontrar mejor que en su casa; son 
j en fin las que gracas u sus prendas 
i naturales, a las virtudes cristianas 
• que en ocasiones y circmstanclas 
; practican y al sacrificio que saben 
• imponerse en todo tiempo, son ama-
das en vida por sus maridos, idola-
j Iradas por sus 'hijos, reverenciadas 
¡ como santas en la muerte, después 
de la muerte recompensadas larga-
mente la bondad de Dios. 
Turquesa 
Se dlstiguen dos clases de turque-
sas, tan semejante .las unas a las 
otra que a primera vista, parecen se-
mejantes, pero se diferencias notable 
mente. L a cfénomlnación de piedra 
preciosa se le da a la turquesa orlen 
tal, que es aluminosa, y su intensa 
coloración azul se debe en gran par-
te a una combinación en que entra 
siempre el ácido sulfúrico, el hierro, 
el cobre y el agua. Esta turuqesa de 
Oriente, llamada turquesa de (roca 
vieja es de un azul pálido tirando 
a verdoso, oscila entre el azul ver-
doso y el verde claro. Se la encuen-
tra en Persia, e » Siria,- en los terre-
nos de aluvión. Es más dura que el 
vidrio y menos que el cuarzo, se de-
colara al soplete; es mate opaca e 
Insoluble en el ácido nítrico y se ha-
lla en cabujón. L a turquesa occiden-
tal está formada de fragmentos de 
marfil o de fósiles coloreada por los 
óxidos metálicos, v. sobre todo, por 
E l lenguajje de las alfombras 
Muchas de las personas que poseen 
alfombras persas o turcas Ignoran 
probablemente que entre los múlti-
ples adornos de estos objetos de arte 
hay caracteres no solamente legibles, 
sina fáciles de traducir por cu^1-
quiera que éste familiarizado con la 
lengua árabe. -
Estas inscripciones, conocidas con 
el nombre de cartuchos, suelen en-
contrarse en los bordes de la alfom-
bra, dispuestas de manera que a los 
inteligentes no les cueste mucho tra-
bajo dar con ellas. 
humilde y sencillísima que sea, bas 
ta para cautivarnos y embelesarnos 
el sentido, dar a nuestra vida una 
profunda significación. Esto me ha 
pasado a mí con mis devociones de 
bibliófilo y arquólogo: pegado mi co-
razón a las cosas viejas, hallóme vie-
jo también y solitario, sin haber vi-
vido apenas. 
¡Juventud! ¡juventud! Fuerza es 




Lo (¿ie dice nios ojos. No hay re-
gla ain excepción: 
Hundidos: amigo de la maldición 
y dotados de un corazón bueno. 
Saltones: egoísta, hábil en su con-
versación, para convencer al prójimo 
De párpados caídos : astuto y de 
cualidades que deben insoirar descon 
fianza. ' 
Ojos de mirada penetrante: agre-
sivo y obstinado en sus empresas. 
De óvalo parecido al de una almen 
dra: generoso y fácilmente inspira-
dor de simpatía. 
Ojos redondos: superficial, pero 
amantes de la verdau. 
M A J E S T I C 
E S U N A V E R D A D E R A T I N T O R E R I A 
l ? o t q u é n o s o t r o s p o d e m o s d e j a r p e r f e c t o s n u e s t r o s t r a b a j o s ^ 
P O R Q U E todos los Jefes de nuestros Departamentos son Socios de 
la C a s a 
i 
P O R Q U E nuestra Planta es tá instalaba en Edificio propio cons-
truido de acuerdo con las necesidades requeridas para tal objeto. 
P O R Q U E en nuestros talleres solamente tenemos m á q u i n a s moder-
nas de los mejores fabricantes del Mundo 
P O R Q U E las materias primas que empleamos para efectuar los 
trabajos son las mejores que se conocen, 
P O R Q U E nuestros empleados han sido seleccionados cuidadosamen-
te y son bien remunerados 
Y F I N A L M E N T E , porque todos tenemos el deseo de complacer a 
nuestros buenos clientes venciendo todos los obs tácu los posibles que 
se nos presenten. 
C O N f l E U D . S U R O P A A U N A I N S T I T U C I D N W C O M O I A N U E S T R A E S T A D E B I D A M E N T E 
O R G A N I Z A D A Y R E U N E T O D O S L O S R E Q U I S I T O S N E C E S A R I O S 
T e l é f o n o s : A - 5 8 6 6 . M - 9 3 0 S 
I N F A N T A y . J E S U S P E R E G R I N O 
Frases célebres 
Este es el busilis.—Cuentan de un 
estudiante de latín que al ser exa-
minado diéroule a traducir uno de 
los Evangelios, que empieza así: In 
dieb un lilis, etc. que el estudiante 
tradujo: Indie. la India; buaillls... 
bitoilis... Y citiúi se atascó. E n las 
au'as quedó memoria de este lance 
y los teólogos dieron en decir "este 
es el busilis" para significar el nu-
do o la dificultad de una cuestión. 
L a intención bacc el agrpivjo.—• 
Verso de Calderón de la Barca. 
L a palabra fué dada al hombre pa-
ra disfrazar su pensamiento.—Frase 
de Tfclleyman pero que han empleado 
otros muchos, como Rivarol cuando 
escribió: 'La palabra es el ropaje del 
pensamiento, la exnresióu es. la ar-
madura." 
Nuestro corazón tiene la edad de 
aquello" que ama.—i Antonio Pérez 
en una de sus cartas, y que repite 
Prevost en su Manón Lescout. 
L a verdad adelgaza y no quiebra 
Escribe Cervantes en ' E l Quijote" o 
como Santa Teresa: L a verdad nade-
ce pero no perec»*-
s Juventud 
E n este aiuado, cualquiera \poaai 
que a nuestr* corazón se pegue, por 
W I N O X 
W I N E F O 0 D 
E l F a m o s o 
V i n o Nutr i t ivo 
l r i Q L | 5 
Ifjmejordblepara 
lonvabcencla, 
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L a g i b o s a 
(CUENTO) 
L a pobre Luisa nació contrahecha, 
y creció entre golpes, denuestos y 
abandonos. •» ' 
Era fea y gibosa. Cuando pudo sos 
tenerse sobre sus delgadas piernecl-
llas, fué, en el cuartucho miserable 
donde vivían sus padres, un estorbo 
que apartaban a puntapiés. 
Todas las mañanas la echaban a la 
calle, dándole un pedazo ae pan, y 
todas las noches la recogía su madre, 
llevándola a la casa cogida de la ma-
no, calmando sus lloros, arrancados 
ifor el hambre y el frío, con algunos 
tirones de orejas. 
No habiéndola aplastado ningún co-
che ni matado ninguna epidemia, llegó 
obstinada en vivir, a los nueve affos. 
No representaba más de cinco o seis, 
por su cuerpo torcido y enclenque. 
E n cambio, au rostrp anguloso y pi-
caresco ,era el de una muchachita de 
catorce o quince-
Su padre ,es decir, el hombre que 
vivía con su madre en aquella época, 
decidió que Luisa debía ganarse la 
vida por si misma. 
—Sólo i-uede ser mendiga—dijo la 
madre. 
—No; mendiga, no porque la rnent 
dlcidad estó prohibida. Vendedora 
ambulante en todo caso. 
A consecuencia de esta deliberación 
Luisa fué prevista de una especie de 
cesto sin asas, que colgaron de su 
cuello con un cordón, y que conté-
nía naranjas, manzanas y ramitos de 
violetas. Aprovisionada así conduje-
ronla a los bulevares exteriores y le 
designaron varios establecimientos 
donde debía ir a ofrecer sus mercan-
cías . 
Pasaron dos afios. Ya teñí» 
No había encontrado desde el °,lc'-
que n a d ó a nadie que la sonn 
se compadeciera da ella; a •*Se í¡ 
que le hablara, a no ser' pa^awÜ?l, 
liarla, ni que se ocupara de i^** -
hacía ,como no fuese para d» i ""̂  
golpes. *rle. d« 
Una tarde en el boulevard d 
Champelle, vió a un muchachiti? 
quien una raujerota tenía cogido * 
el cuello Llevaba colgada una b ^ 
ja, sobre la que había flores ea^*" 
mos. ^ 
—Ve allí—dijo la mujerota, 
fiándole un establecimiento, pero8**" 
yos cristales exterlorps eran esm ^ 
líalos e impenetrables a las iaira^ 
por lo tanto. 
E l muchachito obedeció. Era 
Pensamieuto* 
Por la misma razón que la Provl-
doucia deja en bus errores a quien se 
entrega a las pasiones, conducirá al 
acierto a quien las reprime y se go-
bierna sólo por la razón. 
Almelda. 
\ 
L a urbanidad consiste en parecer 
que uno se olvida de si mismo para 
dedicarse a los demás; en muchas 
personas es una mueca social desmen 
tida luego .iue asoma el interés con-
trariado, convirtiéndose entonces el 
grande y el noble en vil y bajo. Pe-
ro la verdadera contesanía Implica 
un pensamiento cristiano; es como 
una hermana de la caridad, que se 
olvida realmente de ft nilpma para 
consanrarse a todos. 
ilalzac. 
£1 Castaño 
E s un árbol que el frío desafía 
y que dal a castaña al más pintado, 
fruto vulgar cocido, crudo, asado, 
y selecto "glacé" en confitería. 
Su ropajjc «íemuestra que se cría 
a luchar con los hielos preparado, 
y así el cierzo le tiene sin cuidado 
y jamás se acoauina ni resfría. 
E l tronco del castaño es fuerte y duro ¡ 
y es tan ruda y tan dura su corteza 
que quererla morder sería apuro. 
O por mejor decir grande simpleza, 
recomendable como fuerte muro 
a los sme sean duros de cabeza. 
Carlos de M0NTEI10. 
A C H A Q U E S D E L A V E J E Z 
LA vejez debería ser una de las edades más hermosas tanto para el hombre como para la mujer. 
Esto se consigue fácilmente eliminando 
los dolores llamados "reumáticos" que 
tanto aflijen a los ancianos. Causan 
estos dolores el ácido úrico que debido 
a no haber sido filtrado por ¡os ríño-
nes permanece en la sangre depositán-
dose en las coyunturas, en los múscu-
los, etc. irritán^Alos de tal manera que 
al menor movimiento causan agonías. 
Los ríñones no filtran bien la sangre 
cuando se encuentrrin en un estado 
débil y por tar^n se deben atender es« 
tos órganos sin pérdida de tiempo par^ 
ayudarlos a funcionar. 
L a s Pildoras de Foster P a r a L o s 
R í ñ o n e s se encargan de hacer fun-
cionar estos órganos con regularidad 
jnanteniendo el ácido úrico dísuelto y 
con la orina fin que cause ninguna 
molestia. Est?*- pildoras están cons-
tantemente haciendo la vida más pla-
centera para infinidad de ancianos y 
no existe un motivo para que con-
tinué Ud. sufriendo de achaques tales 
como dolor de espalda, hinchazón de 
piernas, ciática, "reumatismo muscu-
lar" fuertes punzadas en el dorso al 
inclinarse o levantarse, irritación de 
la vejiga, ardor al orinar, etc. pues 
con solo tomar estas pildoras podrá 
Ud. gozar de los últimos años de su 
vida. Obtenga Ud. hoy mismo un 
frasco de las Pildoras de Foster P a r a 
L o s R iñones . No lo deje para maña-
na puesto que mañana puede ser de-
masiado tarde. No acepte substitutos. 
Exija las legítimas de "Foster." 
De venta en todas las boticas. So-
licite nuestro folleto sobre las enfer-
medades renales y se Ib enviaremoi 
absolutamente gratis. 
(12) FOSTER-McCLELLAN CO. 
• Ü F F A L O , N . Y . , K. U . A. 
pequeño que apenas pudo alcanzar 
tirador de la puerta. 
Luisa aseguróse de que no la oh»»» 
vaha su padre y siguió al pequeño61' 
Deslumhrado por el resplandor M 
las arañas, tembloroso, temiendo 
expulsado, el vendedor de ramitot 
detuvo a la entrada. E! 
El la le cogió de la .mano. 
— ¡Ven! 
Y le condujo ante las mesas, ¿oja 
hombres y mujeres comían y bebivf 
charlando y riendo, 
—¿Quieren ramitos?— preguntaba 
Compráronle dos o tres. Ella devoú 
vió el dinero a su nuevo amigo, y u 
dijo con suficiencia. 
—Así es como se vende. 
Todas las tardes se encontraban ci 
el mismo sitio, y una vez se coatí-
ron sus respectivas historias. 
Jorge que así se llamaba el chlq ĵ. 
lio, sólo tenía nueve años, ^Hablâ  
muertos sus padres y estaba a cargo 
de una parlenta mala y avara. 
E l muchachito, sin madre,, encon. 
tró una hermana que le amaba. 
Sus explotadores le^ prohiblen» 
vender juntos; pero fué en vano. ge 
daban cita en calles solitarias, y cnaj 
do se encontraban marchaban por loj 
bulevares, chjlrlando y nregonanda 
bus mercanciaa. 
Se Ies ll0£O a conocer en los cafég 
y restaurant» que frecuentaban. 
Fe decía que la gibosa que era 1» 
novia de Jorge. Y a éste se le apelli, 
d6 "Giboso" poV ir sleianr» coaS 
jorobadita, ', 
Los niños como los hombres, sopor-
tan difícilmente el ridiculo. Vléndoa» 
calificado de jorobeta, avergonzóse el 
joven de su amiga. Y para que no 
creyeran que la estimaba. Injurióla 
un día, delante de varios compatriota! 
L a pobre niña no había sufrido has 
ta entonces más que físicamente. Ei 
aquel instante doloroso, su alma pade-
ció la tortura del abandono. 
Hizo lo que hacen las desgraciadas. 
Persiguió a su Inconstante amigo eos 
sus lamentaciones y sus suplicas, T 
el cruel muchacho burlóse de su do-
lor, c o l e ó l a de despresclos y de In-
sultos. 
— Un domingo, Jorge, que jugaba, en 
un solar con otros pllluelos, oyó a 
Luisa que le llamaba por su nombre. 
Antes de que hubiera podido respon 
der, uno de sus camaradas gritó en 
son de mofa: 
—¡Giboso! ¡Mira a tu gibosa! 
Y toda la banda repitió con mu 
algarabía de mil dlablop: 
—¡Giboso! ¡Gibosa! 
Furioso, Jcrgo se lanzó sobre la In. 
íoliz. y f inmifl • dejándola ca*r 
Luisa intenté levantarse; pero empu-
jada nuevamente, todos los pllluelos 
la rodearon Insultándola. 
Cuando la dejaron sola tenía sn 
Jecillo desgarrado y lleno de 
su banasta rota sus ramos d 
zados sub frutos esnarcldos por 
suelo. 
Sin lloraf mirando a lo lejos «• 
ojos muy abiertos, talló de aquél ri-
tió desierto e Internóse por un dédt 
lo de calles estrechas. 
No fué a su casa; continuó ma-
chando hasta que vió la línea blana 
de las fortificaciones, cubiertas d« 
nieve. 
Aquella blancura Inmaculada la P» 
recló hermosísima. 
Tan hermosísima, que bajó a un to-
so y se acostó sobre la nieve las n* 
nos cruzadas cobre el pecho. 
. Y durmióse con un sueño del fli' 
no debía despertar Jamás. 
Alberto GOÜLLE. 
D r . J . L Y O N 
D E L A FACULTAD D I V X Ü ^ , 
Bspeclalisfca en la curación raoic» 
de las hemorroides, Bin dolor M m 
pleo de anestésico, pudiendo el V 
ciento continuar sus uehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m, dlariai. 
Someruelos. 14. altos. 
S a n a t o r i o A n t i t u b e r c u l o s o 
DE LOS DOCTORES C. M. DESVERNINB Y E , AL.BO 
Quinta d'e San José (Arroyo Naranjo.) _ i l . 
Tara Informes y todo lo relacionado con el Sanatorio: el Dr. B. Aino 
San Nicolás, 21, Teléfono: M-1600, 
ConsultíiB: de 1 a 4, todos los días. M.. 
1 C 8875 alt ^ 
W m A R O M A T I C A D E W O L K 
U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN L A REPUBLICA 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - U 9 4 . - ( S r a p í a , 1 8 . - H a t o i n a 
C e r v e z a m e m e d i a ^ T r o p i c a F ! 
D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 
C A M B I O S 
PAGINA N U E V E 
M E ! R C A M T i L 
M e n d o z a y G í a . 
B A N Q U E R O S 
^gaitas Corrientes - Cuentas de Marros, Oros 
PIGNORACIONES Y DESCOERTOS 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A-2416. A . 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
é * * * * * * * * A * 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z Ü C A Í v 
NOVIEMBRE 5. 
M E N D O Z A Y C A 
>«w York Coffe» and Susar Kxch. 
' NOVIEMBRE 4. 
Abre hoy Clorra hoy 
j^EgRS Oom. Ven. Com. Ven. 
refinador Iccal. 
La flojedad en el crudo no afeotrt t i 
refino y los precios no variaron de 10.50 
a 11 centavos para el granulado fino 
>o hubo mucha demanda v los compra-
dores se inclinan a esperar los precios 
m i s bajos. 
E l mercado de entregas futuras sel 
re3inti6 algo con motivo de la debilidad i 
en los crudos y les precios l legaron a i 
estar de 48 a 60 puntos míls bajos. 
A la hora del cierre, sin embargo, hnho1 
su reacciOn, siendo las cotlmciones í l - : 
miles de cuarenta a cincuenta puntual 
mus bajos. 


































D E L D D Í E B O 
| (Cable recibido por nuestro hi lo directo.) 
^ E B YORK, noviembre 5 (Por la Pren-
da Asociada.) 
Papel menant l l a S. 
Cambios, quietos. 
York, vista, 100 S!*. 
Ltondres. cable, 3.5-» 
Londres, vista, 3.51." 
Londres, 00 días 3.49 
Par í s , cable. 32 
Par íg . r i s ta . 31 1!2. 
Par í s , cable. 31 r z . 
P a r í s , vista. 31. 
Madrid, cable 7a 
Madrid, vista, 60. 
Hamburgo, cable, 5 14. 
Hamburgo, vista. 5 VS.' 
^ur ich , cable. 78 112. 
Zurich, vista, 78. 
Milano, cable 19. 
Milano, vista, 18 V2. 
íWglca . cable 
h í r lon vUr» 
Roterdam, cable. BL 
KJteiuam. vista. ¡V> 314. 
Amberes, cable. 33 12. 
Amberes, vista 33. 
Toronto, cable, M . 
Yoronto vista. 03 112. 
P R E G O D E L A J A R C I A 
5u^ntaLd* 3'4 * 5 Pu'-radat, a J2S.50 a 
Sisal REY. de a 0 pulgadas, a Í28.0» 
quintal. 
AJnnila corriente, de 3*4 a 8 pulgadas 
% $32 qu in ta l 
P R O M E D I O S D E L A S C O T T ' A a O 
NES D E A Z U C A R E S 
MES DE NOVIEMBRE! 
H a b u a 
B O L S A D E 
N E W Y O R K 













Amer. Beet Sugar. . . . 
Ajnerlc»n Can 
American Locomotivo. . . 
Amer, Smeltlng and Ref. 
Amer. Sugar Ref. . . . 
Anaconda Cop )er 
Atlntlc Gulf W 
Btldwln Locomotivo. . . 
Bethlehem Steel " B " . . . 
California Petroleum. . 
Canadlan Pacific 125% 
Central Leath'er 04 
Chesapeake and Ohío. . . . 691.0 
Chl. Mil ano St. Paú l pref. . 64% 
Com. Proructs 81 Vi 
Cruclble Steel HSVj 
Cuba Cañe Sugar, com . . . 34^ 
Cuba Cañe Sugar pref 72% 
Cuba Cano Bonds 
Cuban Amer Sugar New. . . 
Flsk Tire 
General Clgar 
General Motora New. . . 
Insplration Copper. . . . 
Interb. Consolld. com. . . , 
Interb. Consolld. pref. . . 
Intern. Mere. Mar. pref. , . 
Idem id. Id. com 16 
Kennecott Copper 22 
Keystone Tire and Rubber. . 
Ifeckawanna Steel. . . . . . . 63 
Lebig Valley 55 
Loft Incorporated. . . . . . 
Lorrillard 
Manatí Sugar 
Mexlcan Petroleum 1R0% 
Midvale com 38 
Missouri Pacific certif. . 
N. Y. Central 
Nova Scotia Steel. , . . 
Pan American 
Plerce Arrow Motor. . . 
l'nntii Alegre Sugar. . . 
Reading com !H)% 
«>pul'. Iron and Steel 74U 
St. Louls S. Francisco. . . . 20r>¿ 
MMlalr Ooil Conslldt 31% 
Southern Pacific 115% 
Roathern Raihvay com. . . . 30 
•Stodebaker . r.r,'-, 
Unión Pacific 127% 
tt B. Food Products Co. . . . 46% 
u. S. Inrtust. Alcohol 81% 
l . 8. Rubber 71 



































M E R C A D O 
Libras ester l ina 
Comercial. 60 d ías , letras, 3.35 3;8. 
Comercial, 60 días, letras sobie Bancos 
3.35 318. 
Comercial. 60 d ías , letras S .34 7ia 
Demanda, 3.39 718. 
















Plata en barras. 
Del país . 99 112. 
Extranjera, 82. 
Bonos. 
Del goblero, irregulnren. 
Ferroviarios, quietos. 
P r é s t a m o s . 
Fuertes, 60 d í a s , 7 3!l a 8; 90 días , 
7 3¡4 a 8: 0 meses, 7 314 a 8. 
Ofertas de dinero. 
OnietJis. 
Da mfts alta, 10. 
Da mfis baja, 9 
Promedio. 9. ^ 
Cierre. 10. . 
Ofertas, 10. 
Ul t imo precio, 10. 
Aceptaciones de los bancos, 6 114. 
Peso mejicano, 02 718. 
Cambio sobre Montreal , 9 518. 





Primera „ u l n c e n a . 
Segunda quincena. 
Mes 
H E l l i l M E m 
N o v i e m b r e 5 
A c c i o i e s ~ i . 0 5 7 . 5 0 0 
B o n o s I 3 i é 2 . 0 0 0 
2 Hay ofrecidos lotes de Cuba de a l -
guna importancia sin que los comprado-res muestren ín te res . v.viuvr«uo 
a f t í S H anuncla la '••nta de 10.000 sacos 
de Cuba para pronto embarque a 6 1 ' 
centavos c- y f. a Arbuckle Bros. Hay 
nuevos lotes ofrecidos a igual precio 
4._8e anuncia la venta de Ü.OOO sacos 
de Cubai para pronto embarque a 6 1"> 















Primera ^.uincena. . . . . . . 6.5557 
Segunda quincena, . . . a . . 6.8930 
Mes, 6.703S 
Flojo y con tendencias a declinar ab r í a 
este mercado sin que hasta este momen-
to so conozcan nuevas reducciones. Se 
cotiza a 10 1,2 centavos. 
Futuros. 
Este mercado abr ió flojo y declinan-
do, perdiendo a l cierre de 40 a 50 pun-
tos, re f le jándose la baja del crudo. No-
viembre y diciembre, de 6.60 a 6.62: ene-
«0¿« m' a o.70; febrero y marzo, de 
« OO a 6.52; ab r i l , de 6.55 a 6.60, y ma-
yo, de 6.60 a 6.62. 
Toneladas vendidas: 1.400. 
Mercado local. 
E s t á Impresionado por las ú l t i m a s ven-
tas efectuadas en New York, que acusan 
baja de medio centavo en relación a la 
ul t ima operac ión efectuada en Cuba, 
Entradas de ganado 
l legó de Camagüey un t ren con 
iranado vacuno a 1* c o n s i g n a c i ó n de 
Belarmino Alvares y Serafín Pérea. 
Tra jo doce carros para el primero y 
cuatro para el segundo. 
Varías cot íxacione* 
Astas 
Se pagan, s egún clase y calidad, da 
75 a 200 pesos. 
Crines 
De 16 a 13 pesos quintal , habiendo su-
frido un pequeño descenso en re lación 
a su cotización anterior. 
Pezuña* 
Se venden de 80 a 100 pesos tonelada. 
Huesos corrientes 
De noventa centavos a un peso qtL 
San ere concentrada 
De 100 a 175 pesos la tonelada. 
Canillas 
De 20 a 22 pesos la tonelada. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
Cot izac ión oficial del d ía 5 de no-
viembre de 1920. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
B aeeviO 4c e c a ia ü n í c a ca*« CubWMi con im««to « i 1» 
• e f e * de V a l e r e » da Y o r k (NÍJW Y O R K STOCK f X C H A N 
04?,) nos coloca • > po^icidn ve-La>o*ÍBlma par* l a e jecució- i 4e OT-
é s a e o d f compra 7 venta de valorea. Especia l idad <n i i r r e r t l cacB de 
Brtmera d a » * para r e n t i s t a » . 
i C E F T i n o s cmoneAi i i u r g e h . 
FTDAJíOS C 0 n Z Á C l 0 ! f R 6 Y E > D U 1 W U ü O ^ Í M I D I 
m L I6F .BTJLD 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : 
Sa^ua. l a Grande 
Primera ^.ulncena. . . . . . . e.r>.).>7 
Segunda quincena. , 8.8830 
Mes- 6.7038 
E l tiempo. 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
y'FAl YORK, noviembre 5.—(Por la Pren-
sa Asociada.) 
Los úl t imos precios de los bonos de 
la Libertad fueron los siguientes: 
Los del 3 por 100 a 94.80. 
Los primeros del 4 por 100 a Sil.80. 
Los segundos del 4 j i o r 100 a 80.42. 
Los primeros del 4 114 por 100 a 00.10 
Los segündos del 4 1Í4 por 100 a 8S.40., 
Los terceros del 4 1|4 por 100 a 90.SO. 
Los cuartos del 4 114 por 100 a 8S.74. 
Los de la Victor ia » íia ñor 100 a 
96.22. 
Los de l a Victor ia , del 4 314 por loo a 
00.28. 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro bi lo directo.) 
Valores. 
NEW YORK, noviembre 5.—(Por l a Pren-
da Asociada.) 
«iInLn!i0,!Imlentos de las principales eml-
mnv f.„ f1 rcer^do de valores fueron hoy «muil il(los- Mucbas de las principales 
ria. ^ especialmente las ferrovla-mi»nt5espon(lleron a nueva acumulación 
• . ^ 1 ^ riuo ,aa indus t r l i l e s y otras 
«•peualidades descendieron notablemcn-
áo0nnne>F0.c\os f"eron grandes, vendlen-Pero «„„t0tiU dtí I tWO-^ de acciones, 
tal pilrte Proporcional de este to-
•>ortn=í!re"er?.to una ex tens ión de los 
des™,rt, y J1,tí,Jidaciones de accionistas 
.•rer-Mo- ados tiene en su posesión 
•refldas cantidades. 
da L«f50í io nift8 vulnerable de la l i s ta 
«le n?^nes comprendió a las m a r í t i m a s , 
ras v n -e8. y sus subsidiarias, petrole-
Dos ^lcas y ,as de aceros y equl-
lld'art ^ '^f38 esj.ecialidadea y de u t i -
tos reacc«onaron de uno a cinco pun-
gí 
"""n Pacific volvió o t ra vez a 
guléndole St. P a ú l Readlng 
i y Oblo. 
Udad en los cambios extran-
ilmente en los tipos de I n -
inda e I ta j ia , se no tó , sin 
Incluyendo los de l a Llber-
onep Internacionales, estu-
1 y i"**8, r end iéndose en to ta l 
¿a Par «14.200.000. 
no o, #3. boiios de los Estados T'nl-
08 í»o sufrieron a l t e r ac ión . 
Azúcares . 
ftojo v ^ o 0 de a z ú c a r crudo estnvo boy 
^••o bair, 1 P1"6'"105 bajaron medio cen-
sando i ofertas más liberales, ce-
«"Osto v n i . ' ^ « d i o centavos para Cuba, 
. t * n g ¿ ete' a 7.52 para la cen-
^ " p r o n l ^ 6 ^ ? SAC0S «ie «^'ba, pa-! 
To». costo e,nl;7r-,ue a 6 y medio centa 
airionr „7 . ' / I 1 * y uno3 10.000 saco. 
B O L S A D E L O N D R E S 




B O L S A D E M A D R I D 




B O L S á ' d E P A R I S 
PARIS, noviembre 5.—(Por la t-iensa 
Asociada.) 
( Las orernclones estuvieron boy en la 
: bolsa, quietas. 
1 La renta del 3 por 100 se cotizo » 
Ú5 francos, 25 cuntimos. 
Cambio sobre Londres a 5o francos 
68 cuntimos. _ „ 
| Kmprés t i t o s del 5 por 100 a 85 francos 
I 26 céntimo». 
E l peso americano se c o c o a 1» Fran-








*** y e! 
teron ir 
• la 
I N F O R M E S O B R E E L M E R C A D O 
D E N E W Y 0 K R 
Las Industriales es tán pesadas. Los 
ferrocarriles e s t á n firmes, siendo So. 1 
Pacific v Nort . Pacific los favoritos. 
E l dinero a l 9 por 100. „ _ A 
M0NDÍ»2A Y CIA. | 
10.45.—El dinero a l 9 por 100. 
2 20 El dinero al 10 por 100, 
2.25. No hay noticias de Importancia 
que reportar. 
2.26. — E l públ ico e s t á comprando fe- 1 
r rocarr i les ; creemos que el mercado me- , 
j o ra rú debido a que todo parece Ind i -
car que los bajistas se han excedido 
| B sus ventas. 
C A R R I L L O Y FORCADB, 
Solamente en el Colegio de la Habani 
se verificaron operaciones de ventas d* 
a c ú c a r e s . 
A S O C I A C I O N d T Ñ O T A R I O S C O -
M E R C I A L E S 
Información sobre azúcares . 
NOVIEMBRE 6. 
1.—Xew York. Mercado quieto y con 
tendencias a declinar. 
¿ D ó n d e i n v e r t i r é 
m i s a h o r r o s ? 
Pues con la R E P U B L I C A 
D E C U B A , c o m p r á n d o l e 
sus bonos que son los me-
jores que se conocen, los 
hay de $ 1 0 0 , $ 5 0 0 , 
$ 1 . 0 0 0 , están ahora m á s 
bajos que nunca debido 
a esta crisis pasajera, al-
gunos reditúan el 9 por 
ciento, pagan sus intereses 
totalmente y no son afec-
tados por la M O R A T O -
R I A . 
A P R O V E C H E E S T A 
O P O R T U N I D A D Y 
V E A N O S . 
N O S O T R O S NO NOS H E -
MOS A C O G I D O A L A 
M O R A T O R I A . 
C A R R I L L O 
y F O R C A D E 
ESPECIALISTAS £N BONOS 
Es normal. L a temperatura se mantiene 
templada^ Sólo se reportan l luvias d i -
seminadas en algunas localidades. La co-
secha: Las noticias que recibimos de 
toda la i s la confirman las anteriormen-
te reportabas. Exiüte gran pesimismo 
en cuanto a l desenvolvimiento de la p ró -
xima zafra. L a fal ta de numerarlo y 
la baja del precio del azúcar hacen te-
mer que muchos campos tengan que ser 
abandonados, lo que a l t e r a r á , no hay 
duda, el montante de la safra. 
A úl t ima hora se nos Informa haberse 
vendido 14.000 sacos de axúear de Cuba, 
a 0 112 centavos costo y flete, a B. H . 
Howell Son. 
300 toneladas del Bras i l y 500 del P e r ú 
a 6 1|4 centavos costo, flete y seguro, 
a B. H . Howel l Son. 
E l mercado cer ró quieto y mal Impre-
sionado. 
C E R T I F I C A D 0 ~ D E P R O P I E D A D 
J o s é Clrerare ha dl r lg i ldo un escrito 
al Secretarlo de Agr icul tura en solici-
tud de que se le expida certificado de 
propiedad de una marca de comercio de-
nominada "Cadum", para d is t ingui r un 
u i 'püfn to . bfilsamos, pastas dentrlfleas. 
Jabones polvos de talco, aceites, chnin-
poo, colorean, pomadas y l inimentos. 
También el seflor Alonso B. Colé, Pre-
sidente de The Sanltary Baklns Comnany 
solicita certificado de propiedad de la 
marca de comercio denominada Pan de 
Salaud, para dis t inguir pan de todas cla-
ses. 
Aceite de oliva en latas de 23 libras a 
a 50 centavos l ibra . 
Ajos, según tamafio. de 00 centavos 
fe $1.20 mancuerna. 
Arroz Canil la viejo, a 13.50 centavos 
l ibra . 
Arroz semilla, a 0.50 centavos .Ibra. 
Arroz Valencia, a 12 centavos l ib ra . 
Ar roz aiuerlca 10. t ipo Valencia, a 13 
centavos l ibra. 
Azúcar refino, a 14 centavos l ibra . 
Azúcar turbinada, a 12 centavos libran 
Bacalao americano, de 23 a 30 pesos 
cala de 96 l ibran. 
Café Puerto Rico, de 36 a 38 centavos 
l ib ra . 
Café P a í s , de SO a 33 centavos libra. 
Cebollas americanas, a 3.50 pesos hua-
cal de 45 libras. 
Cebollas valencianas, a 6.50 centavos 
l ibra . 
Cebollas gallegas, a 6.50 centavos 11-
bra. 
Chícharos , a 7 centavos l ibra. 
Fideos del p a í s a $2.30 c.tjai de8 l i -
bras 
Fri joles negros del pa í s , sin existan-
c ías . 
Fr i joles negros Bras i l , • 14 centa-
vos l ibra. 
Fri joles mexicanos, a 18 centavos l ibra . 
Fri joles colorados chicos, a 12 centa-
vos l ibra. 
Fri joles rayados largos, a 0 centavoi 
l ib ra . 
Fri joles rosados, a 10 centavos l ibra 
Garbanzos, cosecha nueva, a 11 centa-
Garbanzos monstruos, a 18 centavo» 
l ibra . 
Garbanzos, cosecha vieja, a 9 centa-
vos l lbn t . 
Harina de t r igo , de 14 a 17 r-sos saco 
de 200 l ibras. 
Harina de mals. a 0 centavos l ibra . 
Jodias blancas, a 10 centavos l ibra. 
J a b ó n amari l lo del pa ís , de 12 a 14 pe-
aos „ caja 
Jamoaes. de 35 a 60 centavos l ibra , se-
gún clase y marca. 
i^ecbe condensada. Lechera y Magnolia, 
a 14-50 pesos caja. 
-eche condensada. otras marcas, a 
de 10.00 a 13.50 pesos la caja. 
Lecne evsiorada. de 9 25 a 10.25. se-
gún marca. 
Mantee* primera, en tercerolas, a 31 
centavos l ibra. 
Mantequilla danesa, latas de media l i -
bra, de 52 a 55 centavos lata. 
Mantequil la holandesa, latas de ma-
ula l ibra, de 49 a 52 centavos lata. 
Mantequilla asturiana, latas de media 
l ib ra , a 43 centavos lata. 
Mantequilla del p a í s , lata de 4 l ibras , 
de Ti* a 83 centavos l ibra . 
Mafs del Norte, a 4.50 centavos l ibra . 
Maíz argentino, a 5.00 centavos l ibra . 
Papas americanas, en barriles, a $12.50 
ba r r i l de 170 l ibras 
Papas del Canadá en tercerolas, a 
11 pesos tercerola de 160 libras. 
Papas en sacos, sin existen..-las. 
Queso P a t a g r á s . a 70 centavos l ib ra . 
Crema, de 70 a 73 centavos l ibra. 
Sal. a 3 centavos l ibra . 
Tasajo Punta a 45 centavos l ib ra . 
Tasajo pierna, a 22 centavos l ibra . 
Tasajo despuntado, a 22 centavos l i -
bra. 
Tocino chico, sin ex i s t enc i a» 
Velas grandes del p a í s a 29 pesos laa 
cuatro cajas 
Velas americanas grandes, a 29 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país , a 30 pesos las 
cuatro cajas. 
Vino oavar-o en cuarterolas, a 40 pe-
sos la cuarterola. 
Vino t in to cuarterola, a 40 pesos la 
eua r '« ro la . 
n n o Kioja . la cuarterola, a 40 pesos. 
Antonio Antoa, 
Presidente p. s. r« 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista en enfermedade* da l a 
orlAa. 
Creasor con el ductor AlbarrAn dal 
r a t e r l s m » permanente de los a ré te rea , 
sistema comunicado a ia Sociedad Bioló-
gica de P a r í s en 1301. 
Consulta: de 2 a 4. Industr ia . 22-24 
•"-lafnno M-0431 ) 
C 3979 ala. i nd . 15 ab. 
«II 
zaca " I'<tí,•0 s s centrlfuea de P e r ú y dei Bra-•,,» juntr, - - - " " " B a ue r e r u y aei « r a -
nfla! a ,m JL "í1 Pequeño lote de Bar-
_ an Precio equivalente a l de un 
E l mercado irregular. Las acciones de 
So Pacific- Nortb. Pacific y New York 
Central muy firmes y e spe rándose que 
SUCréese mejorará el mercado del dinero. 
E l i n t e r é s bajista es muy al to. 
Dinero a l 9 por 100. 
J U A N L , PEDKO COMPAÑIA 




M E R C A D O 
P E C U A E I O 
NOVIEMBRE 6. 
L a venta en pie 
Los precios se mantienen firmes, cot i-
zándose los precios siguientes: 
Vacuno, de 15 112 a 17 centavos. 
Cerda, de 17 a 21 centavos. 
Lanar, de 18 a 22 centavos. 
Matadero de L u y a n í 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 58 a 65 centavos. 
Cerda, de 60 a 90 centavos. 
Lanar, de $1.00 a $110. 




Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los slgule.ites precios: 
Vacuno, de 58 » 65 centavos. 
Cerda, de 60 a 90 centavos. 
Lanar de $1.00 a $1.10. 
teses sacrifidadas: 
Vacuno, 222. 
E l D i a A n h e l a d o 
de la boda , colmado de emocio-
nes, llega a l Gn, a realizar los j u -
veniles deseos de felicidad. U m -
bral de la dicha—o de l dolor , 
( ¡quién sabe!), depende d e su 
salud. Porque, ¿ c ó m o se pue-
de ser feliz, lonnenlado por l a 
cnfeimedad? 
Las jóvenes que proyectan ca-
tarse, deben fortalecer t u cuerpo, 
condic ión esencial para la dicha 
del hogar, necesaria para que I03 
hijitos no sean enfermizos, indis-
pensable para cumplir los debe-
res del estado matrimonial. 
T o d o esto se asegura toman-
d o las celebradas 
Pildoras Rosadas del 
D r . William» 
que renuevan la sangre y l a p u -
rifican, h a c i é n d o l a rica, roja y 
caliente. 
Empfeee i iomarísts 
DINERO 
P A S A 
H I P O T E C A S 
TODAS CANTIDADES 
J u l i o C . G r a n d a 
C 0 B R E D O B 
O b r a p i a 3 3 ^ 
D I N E R O A L 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
CMsaia ío U J . T t l A - 9 9 3 2 
A s o c i a c i ó n d e H a c e n d a -
d o s y C o l o n o s d e C u b a 
rONVOCATORIA 
B n c o n s i d e r a c i ó n a las c r í t i c a s c i r -
cunstancias actuales tan to e c o n ó m i -
cas -como p o l í t i c a s , de orden d e l 
s e ñ o r Presidente, p . s. se convoca pa-
r a el s á b a d o día 13 del p r ó x i m o mes 
de Nov iembre , a las 2 p. m . en el lo-
cal de ia A s o c i a c i ó n , A m a r g u r a 23i 
para l a j u n t a genera l de elecciones 
que previenen los Es ta tu tos y que 6e-
bía celebrarse e l día 6 del p rop io mes. 
Se hace p ú b l i c o : 
P r i m e r o : Que de acuerdo con l o 
dispuesto en el a r t í c u l o 15, c a p í t u l o 11 
del Reg lamento cesan, por sortea, los 
s iguientes : i» 
Hacendado! 
R a m ó n J . M a r t í n e z . 
Vicente O. A b r e u . 
H i g l n l o F a n j u l . 
J o s é G ó m e z Mena, 
i Rafael S á n c h e z A b a l l l . 
Salvador Quedes. 
Colonos 
Pedro M a r t í n e z A l a y ó n . 
A u r e l i o Po r tuondo . 
J o s é Cabre ra D í a z . 
M a n u e l F . Pedroso. 
Pedro E. Bo tancour t . 
Rolando Pardo . 
Segundo: Que confo rmo a lo d!sv 
; puesto on el a r t í c u l o 18. pa ra sos 
elector o e leg ib le , es ••equlsito ln< 
dispensable ectar a l co r r i en te en a( 
pago de laa cuotas reHp.ctlvas. 
Habana, O c t u b r e de 1920. 
R a m ó n J . M V . R T r V E Z . 
Secretar lo , 
o 8S34 10d-4 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
PÍA l o enenentra usted ea 
cua lqu ie r p o b U e l ó a de l a 
B e p ó b l i c a , 
R o y a l H o l l a n d L l o y d 
V a p o r " F R I S I A " 
Este e sp l énd ido vapor saldrá de este puerto sobre el d í a 7 de 
noviembre para 
V E R A C R U Z ' D I R E C T O 
Admite carga y pasaje para dicho puerto. 
Para m á s informes, diríjanse a sus consignatarios 
A . J . M A R T I N E Z INC. 
0 ' R E I L L Y , E S Q U I N A A C U B A T E L E F O N O 1 2 0 6 . 
Edificio del Banco Nacional de Comercio. 
C 8806 Rd-3 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
Fundado « a IMS 
C A P I T A L PAGADO. . 
FONDO DE RESERVA. 




SETECIENTAS CINCO SUCURSALES 
C U A R E N T A Y S I E T E EN CUBA 
O F I C I N A P R I N C I P A L : M O N T R E A L 
LONDRES: 2 Bank Bul ldlng. Frinces Street. 
N E W Y O R K : 68 W i l l i a m Street. 
BARCELONA: Plaza de Catniufia. S. 
T H E R O Y A L B A N K OP C A N A D A , (FBANCH.) 




-•das las piteas Ban 
ITO para vi alero* « 
3, valederas sin desc 
indo. 8« Oxpl-
, L I B R A S ES-
Un el D E P A R T A M E N T O DE AHORROS, 
in terés , desde UN PESO en adelanta 
se admiten depósi tos a 
SUCURSAL P R I N C I P A L EN L A H A B A N A 















Materias Primas para Industrias. 
T H O M A S F . T U R U L L & C o . 
M U R A L L A 4. H A B A N A . 1 4 0 L I B E R T Y , N E W Y O R K . 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R A S . H A B A M A 
V m d e a o s CHEQUES DE VIAJEROS paáad.so . 
en tod&s p&rtes del mundo. 
CARTAS DE CREDITOS QRCÜLARES 
en las mejores condiciones. 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d a p é s H e s mn e s t a S e e e f ó n , 
— p a g a n d o l a t e r s s e s a l 3 % a n u a l — 
T * 4 a « e s t a s o p e r a c i o n e s p s e d s n e f o o t u a r s e t a m b i é n por 
J 
A Z U L E J O S 
B l a n c o s v a l e n c i a n o s s u p e r i o r e s a $ 2 2 0 . 0 0 
M i l l a r , e n t r e g a i n m e d i a t a . 
R a m ó n L a r r e a y C o . O f i c i o s 2 9 . T e l A - 1 4 5 4 
C8249 M - a 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L AÑO 1S44 
Giros sobre todas las plazas comerciales del mundo 
Cuentas corrientes, pagos por cable, depósitos con y 
sin interés, inversiones, negociaciones de letras, de 
pagarés y sobre toda clase de valores. 
Bóvedas con ca«Gs»>> seguridad para guardar valo-
res, alhajas y decueaüntos. bajo la propia custodia I 
de tos idteresados. 
A M A R G U R A N U M E R O 1. 
" C t t i T I n d . l o . s e 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Panas por cable, glrci de letras i tolas partes del mando, dtpd-
sltos en coerza car tatfft, í m m 7 venta de f ü o m públicos, plg-
neraclines, descuentos, nréstaflos coa garantía, ca)Jts de seguv 
dad para valoras y alhajas, caeotas de aturros. 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A-T .976 . 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 6 de 1920 A Ñ O L X X X V I I I 
E l M e n s a j e d e L . 
Viené de la PRIMERA página 
En ocasión del grave problema de la 
Bub^istíencla pdanteado deedte hace 
tiomoK), el Honorable Señor Presi-
dente de la República dfctó el Decre-
to que tiene el número 1,872 prohi-
biendo el sacrificio de reses para el 
consumo público imponiendo una mul-
ta por cada infracción y en el caso 
de que en varias ocasiones se tan 
introducido esa clase de ganado en el 
matadero no llegasen a su sacrificio 
por la viiglancia del inspector y se-
ría conveniente que para completar 
esa medida el Ayuntamiento acuerde 
que la sola introdución de esas reses 
aun cuando no lleguen a sacrificarse 
podrá ser multado por la Alcaldía en 
la cuantía que tenga a bien filar no 
excediendo de doce pesos. 
Ha sido deseos constantes de este 
Ejecutivo organizar por la alta signi-
ficación social que a ello entraña y 
por la utilidad que a la clase obrera 
tía, de reportar cuanto se relaciona 
con la Bolsa del Trabajo, y realizar 
el proyecto que en los comienzos del 
año anterior se sometió a esa Corpo-
ración dedicandd a los trabajadores 
de la Habana tal como había sido con-
cebido la reforma de e&j centro para 
que sirviera a obreros y patronos de 
centra de contratación de servicios, de 
círculo do reuniones, de hogar propio 
a los miembros legalmente constituí-
nos, de casa social en la que por e". j 
diario contacto entre unos y Uros se 
aumentase la cordialid:|l entre to;los 
tég trabajadores y encontrasen cauce, 
y metódica aplicación las corrientes, 
del progreso, que on generosos y or 
denados impulsos tienden a mejorar w 
medio social de la humanidad. 
Xo lia sido dable realizar tal proyec-
to, porque esa Cámara por necesida-
des de nivelación del presupuesto del 
1¡( al 20, hoy en vigor redujo a 6,000 
pesos el crédito de 15 mil pesos que 
oportunamente se había solicitado, pa-
ra la venta del local, material, insta-
lación y personal. Con tal cantidad ha 
sido de todo punto imposible acome-
ter la obra proyectada^ máxime, si se 
tiene en cuenta el enorme aumento 
impueUo al alquiler de finecs urbanas 
¡y la progresiva carestía de todos los 
productos de la industria y del comer-
cio. Es pues indispensable aplazar 
para otra oportunidad la realización 
del proyecto iniciado, y el que suscri-
be que conoce los buenos .deseos de 
que se halla animada la Corporación 
abriga la esperanza de que este in-
teresante aspecto de nuestra adminis 
tración social habrá de ocuparse cuan-
do trate de la aprobación del presu-
pr.osto que ha de ™ z i r el año fiscal 
de 1921 a 1922. 
Y ya que a ese presupuesto se? ha 
referido el Ejecutivo séale permitido 
sugerir al Ayuntamiento la convenien-
cia que a todos ha de reportar no 
aplace para otro período de sesiones 
sino que trate en el presente todo 
cuanto esté relacionado o afecte a 
dicho presupuesto que ha de ser la 
base de una buena gestión económica 
y administrativa y en regularización 
al menos en el orden económico de los 
múltiples servicios que la Administra-
ción Municipal tiene a su cargo. 
Acompaño en el presente Mensaje 
los estados remitidos por los Jefes 
de Departamentos, Contaduría y Teso-
rería, en orden a los gastos y a los 
ingresos al movimiento de fondos y 
también los informes que para su in-
clusión en dicho Mensaje ha recibido 
do las otras dependencias municipales 
cuya lectura recomiendo a esa Corpo-
ración. 
(f) Mffniel Albarrán y Monedero, 
Alcalde Municipal p. s. r.' 
L a s e l e c c i o n e s . . . 
(Viene de la PRIMERA* 
tablecer en su oportunidad recurso 
de apelación contra las elecciones ce-
lebradas el día 1, de Noviembre en 
el térniiriQ municipal de la Habara. 
En su escrito interesa además el 
señor Pino, certificación de las per-
sonas que solicitaron de la Junta du-
plicados de cédulas electorales con 
expresión de las que fueron otorga-
das y negadas y si se cumplió con 
Ta exigencia legal de identificación 
en todos los casos y la entrega se 
hizo personalmente o por correo. 
1). ^liinuel de J . Carrera 
Anoche, partió en el ferrocarril Cen 
tral, rumbo a las Villas, nuestro eatl-
mado amigo don Manuel de J . Caire-
rá miembro importante de la Liga 
Nacional. 
E l señor Carrerá lleva la encomien-
da de confianza, que le han dado los 
altos directores de la coalición po-
pular. Conservadora, de activar los 
escrutinios de las Juntas Municipales 
y de la Provincial de aquella regiói'. 
Se despida, en la estación, muy 
afectuosamente, el señor Carrerá, por 
numerosos correligionarios. 
Lleve íeliz viaje. 
Triunfó ->! Alcalde de, la Liera en 
rainacrüej'.—Delenofón del señor Za-
vas Bazán 
I 
Camagüey. Noviembre 5. 
DIARIO—HABANA. 
Según ios últimos escrutinios efec-
tuados por la Junta Municipal Eloe-
toral. ha sido electo Alcalde de Ca-
magüey. el señor Andrés Morán Cis-
Wros. con I . I I S votos, de mayoría so-
bre el candidato Liberal. 
—Por orden del juzgado de instruc-
ción t\n Morón ha sido detenido el 
señor Rogelio Zayas Bazán. candidato 
H Senador por el partido Liberal, se 
le acusa de estar complicado en los 
sucesos de Punta Alegre, en donde 
fueron muertos dos individuos. 
—Para el domingo tienen anuncia-
da la Liga Nacional una gran mani-
festación de la que es prircipal or-
•garizador el coronel Rosendo Colla. 
?o. Senador electo por esta provln-
'cla. 
—Los representantes asegurados 
pon: Nicolás Adán. Modesto Maidl-
oue y Alonso Ampudia. por el parti-
do Liberal: y Gaspar Barrete, Wal-
frodo Rodrigue^, v Ricardo Padieme 
por ' i Liga Nacional. 
Tamb'í'n ha refiultado triunfante 
el señor Arturo Primelles Agramen. 
1P. candidato ir Gobernador por la 
Diga Nacional. 
Correoso,—Corresponsal. 
.TTYTA CENTRAL E L E C T O R A L 
Ayer tarde a las dos, celebró ae-
lón la Junta Central Electoral, ba-
) la presidencia del doctor Hevia, 
¿i n asistencia de los miembros de 
i misma, doctores Hernández Car-
lya. Rosado Aybar, Jardines Remí-
ez. Dávalos Rodríguez Portuondo, 
Actuó de_ secretario el doctor Dáva-
los. 
Se evacuaron numerosas consultas 
del interior y muchas quejas y de-
nuncias se conocieron. 
Se recibieron numerosos certifica-
dos de escrutinios dé Juntas y Co-
legios. 
Se dictaron algunas disposicones 
sobre la garantía y custodia de la 
documentación de las Juntas y co-
legios amenazados de ser alterados 
o sustraídos, según del doctor Ro-
sado Aybar, con respecto a las Jun-
tas de Placetas, Santo Domingo, Ci -
fuentes y otras, acordando la Junta 
dar traslado a los inspectores elec-
torales correspondientes para que se 
constituyan en esos lugares v al ejér 
cito para que vigile. 
Conoció la Junta de un informe 
del inspector doctor Mejías, desde 
Placetas, participando que el presi. 
dente de la Junta Municipal, doctor 
Espinosa, no se encuentra en su 
puesto. Que las elecciones en ese 
pueblo fueron tranquilas, sensatas y 
destro del mayor orden y que no se 
ha hecbo el escrutinio por la au-
sencia del referido juez, señor E s -
rinosa. 
Se leyeron numerosos telegramas 
sobre actuacicnes de los inspectores 
en distintos lugares de la República. 
Observandc la Junta Central, por 
algunos telegramas recibidos de Jun 
tas Municipales, que éstas formulan 
consulU1.̂  i ¿ucionadas con la prác-
tica del proceso de escrutinio, se 
acordó dirigir una circular a las 
Junta inferiores, a fin de que loda 
cuestión que se les presente rela-
cionada con la función escrutadora 
que les confiere la ley, sea resuelta 
por las mismas, sin someter consul-
tas a la Junta Central, ya que con 
arreglo al Código Electoral^ es de 
la competencia exclusiva de esas 
Juntas, la práctica de los escruti-
nios miniclpal y provincial, respec-
tivamente y estar sujetos sus acuer-
dos a los recursos legales proceden-
tes, y que pongan a contribución to-
da su pericia y diligencia a fin de 
que esos escrutinios sean ultimados 
lo más pronto posible dentro de las 
prescripciones legales. 
En vista de un telegrama de los 
señores Rafael María Angulo y Jo-
sé González .sobre conveniencia de 
enviar un delegado a Güira de Me-
lena para investigar irregularidades 
en la Junta Municipal, se acordó co-
sionar para esta investigación ¡ al 
inspector doctor Figueroa, quien de-
berá constituirse con urgencia en la 
referida Junta Mun'cipal. 
A un telegrama del presidente de 
la Provincial de Santa Clara, con-
sultando si con arreglo a IJS artícu-
los 199 y 200 del Código, las Munici-
pales deben elevar, aun cuando no 
haya nulidad, toda la documentación 
del colegio, o si basta la relación ge 
ñera de boletas votadas, se acordó 
contestarle que debe atenerse a lo 
dispuesto- en el último párrafo del 
articulo 199 del Código. 
A consulta del presidente de la 
Municipal de Matanzas, en su tele-
grama de esta fecha, sobre si esta 
Central ha dictado instrucciones so-
bre candidaturas completas marca-
das a dos partidos distintos, se acor 
dó contestarle negativamente. 
A telegrama de Nicasio Silverio, 
presidente de la Municipal de Cama 
güey, en consulta sobre boleta mar-
cada en candidatura completa a 
cual de los dos partidos se le acre-
dita el voto, se acuerda contestarle 
que esta Central, sobre el particu-
lar de la naturaleza del consultado, 
sólo ha dictado consulta -A la Mu-
nicipal de Alquízar, que se circuló 
a las Juntas Municipales y en la ac-
tualidad esa Municipal de Camagüey 
para resolver debe atenerse a la 
circular acordada en sesión de hoy, 
sobre competencia de las Juntas in-
feriores en materia de escrutinio. 
A telegrama de Hcliodoro Gil, can 
didato a representante, sobre que no 
se han recibido en la Provincial las 
relaciones de boletas de varios cole-
gios de Consolación del Sur, Viña-
Ies, se acuerda transcribirlo a la 
Provincial de Pinar del Río, para su 
conocimiento y efectos procedentes. 
Se dió cuenta de un telegrama del 
inspector especial doctor Mejías, des 
mintiendo noticias respecto a hosti-
lidad contra su persona, como ins-
pector especial, por elementos mili-
tares» de Placetas, publicadas por la 
prensa, "e informando que el escru-
tinio de esa Junta se realizó bebida-
mente. 
L a Junta acordó celebrar sesión 
el lunes a las dos de la tarde. 
minuciosa^ investigaciones lia dic-
tado auto de procesamiento contra 
Esteban Delgado,- Cándido González 
y Luis Romero, por disparos de ar-
ma de fuego e infracción del Códi-
go lectoral, y contra Andrés Baeza 
Pérez, por homicidio. A este se le 
ha excluido de toda fianza y a los 
tres primeros se les ha señalado 
fianza de 600 pesos moneda oficial 
para que puedan disfrutar de liber-
tad provisional. 
primero. 
E l candidato liberal Adolfo Richard 
fué electo alcalde municipal por 56 
votos de mayoría. 
Le Liga conserva mayoría en el 
I Consistorio Municipal y en la Junta 
do Educación. 
Las elecciones del día primero y 
luí escrutinios posteriores han sido 
completamente legales. 
E l Corresponsal. 
L A S E L E C C I O N E S E X B A X E S 
(Por telégrafo) 
DIARIO—MAB ANA 
Aunque todavía la Junta Munici-
pal no ha terminado el escrutinio, 
sábese que la Liga Nacional ha trlun 
fado en todos los colegios. E n Y a -
guanajay, barrio donde Resido el 
candidato a la Alcaldía de los libe-
rales, y en Duruthy no se celebra-
ron elecciones. E l colegio de Samá 
ha sido anulado por acuerdo de la 
Junta. , 
E l periódico E l Pneblo publica un 
informe del inspector electoral en el 
que se denuncian atropellos que se 
dice fueron objeto los liberales y de-
mócratas por parte de elementos de 
la Liga. 
Hoy se dirigió a Santiago de Cu-
ba una comisión de liberales y de-
mócatas para protestar las eleccio-
nes de este pueblo. 
E L CORRESPONSAL. 
D E SANTIAGO D E CUBA 
Santiago de Cuba. Noviembre 5. 
D I A R I O — H a b a n a . 
Los enadores electos Antonio Bra-
vo Correoso y González Clavel reci-
ben felicitaciones. Asegúrase el triun 
fo de los representantes Guevara y 
Cruz Pacheco por los conservadores 
y Sigarreta y Serrano Zayas, por los 
liberales. Falta confirmación de los 
últimos. 
Ivlartln, el candidato a la Alcaldía 
tíerotad^, felicitó al Alcalde electo, 
celebrando con éste una cordial en-
trevista. Este noble y fraternal acto 
ha sido comentadísimo. Hoy se cele-
brará una serenata en honor del al-
| calde triunfante señor Ramón Ruiz, 
en el Parque de la Libertad. E l do-
mingo se ofrecerá otra serenata' al 
futuro gobernador, señor Lora. 
E l Corresponsal. 
D E SAN CRISTOBAL 
S. n Cristóbal, Noviembre 5. 
DIARIO—Habana. 
L a Junta Municipal Electoral dió a 
conocer hoy oficialmente el resultado 
de la selecciones celebradas el día 
Tiunfó la Liea en Gibara 
Gibara Noviembre 5. 
D I A R I O — H A B A N A 
Mayoría de votos a favor de la 
Liga en Gibara, y su término. Im-
posible informar con exactitud hasta 
el día siete. E \ Alcalde triunfante 
Alfredo Barciela, con 2,100, votos 
sobre el candidato liberal. 
Montesino. Corresponsal. 
LOS SANGRIENTOS SUCESOS D E 
PUNTA BRAVA 
E l licenciado Alberto Ponce, juez 
de Instrucción de la Sección Según- I 
da de esta capital, que en comisión 
especial conoco de los sucesos des-
arrollados en Pnnta B^ava e\ ¿CT. 
primero del actua\ con motivé d é 
las elecciones, donde resultaron dos 
muertos y tres heridos graves, se 
constituyó aye¥ asistido del secre.' 
tarlo judicial señor Ignacio Tama-
yo y el oficial señor Gutiérrez, prac 
ticando inspecciones oculares en el 
mencionado pueblo de Punta Bra-i 
va, en el de Guatao y en el de Ma-
rianao. 
Al abrirse los colegios electorales 
en Punta Brava tuvo lugar una co-j 
lisión entre elementos de los distin-
tos partidos políticos, resultando 
muerto por los disparos que se cru. 
zaron Juan Néstor León_y Viera y 
Catallno' Gutiérrez (a) Quilo, y he-
ridos de gravedad Damián Ramos y 
Baeza y Esteban Delgado, este úl-
timo candidato del partido Conser-
vador a la Alcaldía Municipal. 
E l Juzgado después de practicar 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
ñ n f o r m a c í ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
CEMENTERIO D E COLON 
Noviembre 2, 
Carmen Sánchez, de España, de 71 
años, Villegas número 61, arterlo es 
clerosis, N E 18 campo común b ó -
veda número 2, de Narciso Barbur. 
José Elosegul, de la Habana, de 56 
años, Maloja 110: arterlo esclerosis, 
S E . 25 del campo común, bóveda de 
Aurelia Paz. 
Faustino Valdés, de la Habana, de 
27 años, Hospital número 5: trau-
matismo por aplastamiento, S E . 25 
bóveda de Félix Valdés. 
Juan Pérez, de la Habana, de 25 
años. Quinta del Centro de Depen-
dientes: cáncer, NO. 9 del campo co-
mún, bóveda número 1, de Clara P5 
rez. 
Socorros O' Campa, de la Habana, 
de 56 años, Barreto 62: asfixia, NE. 
25 bóveda de Manuel Alonso. 
Edelmira Pedraza, de la Habana, 
de 15 meses, San José 15: quema-
duras^ NE. 2^ osario de Manuel de 
Cárdenas. 
María Teresa Castaño, de Clenfue. 
gos, 18 años, Estrella 47: enteritis 
crónica, S E . 2 del campo común hi-
lera 26 fosa 9. 
José Pérez, de Marlanao, 40 años 
Barreto número 1: asistolla, S E . 2 
del campo común hilera 26 fosa Í0 
Aquilino Páez, de la Habana, 59 
años. Hospital Freyre de Andrede: 
traumatismo por aplastamiento. S E . 
2 del campo común hilera 26 fosa 
11. 
Isidro González, de México, de 82 
años, Florida 20: arterlo esclerosis. 
S E . 2 del campo común hilera 26 
Josa 12. 
4 
C o n t i e n e d o b l e s u b s t a n c i a 
L a Leche Lol i ta 
proviene de vacas 
selecta». 
q u e l a l e c h e e m b o t e l l a d a 
DI L U Y A Ud. una parte de Leche Lolita en cinco partes de agua, y obtendrá una leche 
que es todavía más rica que cualquie-
ra leche embotellada, con la ven-
taja de estar absolutamente libre de 
impurezas. 
Las vacas que producen la .Leche 
Lolita pastan en las verdes praderas 
de las regiones vaqueras más cele-
bradas del mundo; la leche, acabada 
de ordeñar, se lleva sin tardanza a las 
plantas, en botes absolutamente este-
rilizados y perfectamente cerrados. 
Durante todo el proceso de conden-
sación se'ejerce el cuidado más escru-
puloso, para evitar la menor posi-
bilidad de contaminación. 
La Leche Lolita está endulzada 
con azúcar pura de caña cubana. 
Este es lo único que se le agrega a la 
pureza condensada de la leche na-
tural. E l proceso de condensación 
ha aumentado notablemente el valor 
alimenticio de esta leche, librándola 
de impurezas. Por esto la Leche 
Lolita es pura y rica. 
Pídala hoy a su bodeguero. El 
recibe constantemente surtido nuevo. 
C í a . L í b b y , M c N e i l l & L i b b y , d e C u b a 
Habana Santiago de Cuba 
L o l i t a e s a h i j a d a 
d e l a v a c a 
^ c h e C b n d e n s a d a j i 
L a más pura azúcar cub' 
se emplea en la Leche La 
2 8 3 8 "Cont iene doble 8«b»tanc¡a" 83^x12 4-12 C u b a n papers 
Pilar Licheta, de Alquízar, de 30 
años, Manuel de la T o r r | númem 
51: tuberculosis, S E . 2 del campo 
común hilera 26 fosa 13. 
Leonor Gabarraga, de Marlanao. 
de 30 años, Daoiz 9: grippe, S E . 2 
del campo común hilera 26 fosa nú-
mero 14. 
Antonia Pacios, de España, de 33 
años. Avenida Segunda, tuberulosis, 
S E . 2 del campo común hilera 26, 
fosa 15. 
José Espinosa, de Canarias, de 23 
años. Calzada y calle I : tuberculo-
sis, S E . 2 del camno común hilera 
27, fosa 2. 
Manuela Werch, de Santiago de 
Cuba, 35 años. Hospital Calixto Gar-
cía: S E . 2 del campo común hilera 
27 fosa 3. 
Benito M. Berdial, de Lugo, de 61 
años. Zapata 1: tuberculosis, S E 2 
del campo común hilera 27, fosa nú-
mero 4. 
Antonio Ojeda de Canarias, de 40 
años, Quinta de Dependientes: oclu-
sión intestinal, S E . 2 del camoo co-
mún, hilera 27 fosa D. 
Gabino Valdés, de Cuba, de 35 años 
Virtudes 156: tuberculosis, SE . 2 del 
campo común hilera 27 fosa 6. 
Felipe Fernández, de España, su-
mersión accidental, S E . 2 del cam-
po común hilera 27 fosa 7. 
Rogelio Lago, de España, sumer-
sión accidental, SE . 2 del campo co-
mún hilera 27 fosa 8. 
Rodolfo Gran, de la Habana, de 19 
años: Hospital Municipal: homicidio 
por arma de fuego, S E . 2 del cam-
po común hilera 27 fosa 9. 
Domingo Mon, de España, de 51 
años. L a Benéfica: Mal de Grigh, 
S E . 2 del campo común hilera 27, 
fosa 10, 
Julia Ramos, de la Habana, de 51 
años. Industria número 18: bronqui 
tis crónica, S E . 2 del campo común 
hilera 27 fosa 11. 
Belén M. Escobio, de Cuba, de 53 
años, Martí 9: tuberculosis, S E . 2 
del campo común hilera 27. fosa nú-
mero 12. 
María Osores, de la Habana, de 2 
años, Aguila 116: gastro colitis, SE . 
4 segundo orden hilera 14 fosa nú-
mero 33. 
Berta Pérez, de la Habana, de 2 
años. Mercado de Tacón 11: broqul-
tis aguda, S E . 4 de segundo orden, 
hilera 14 fosa 34. 
Nieves Giralt, de la Habana, de 3 
meses, calle 12 número 172: gastro 
colitis, S E . 4 de segundo orden hi-
lera primera fosa 3. 
María L . Fernández, de la Haba-
na, un año, Santa Isabel; convul-
siones de los niños, S E . 4 del cam-
po común hilera 7 fosa 21 primero. 
Ramón Guillen, de Cuba, de cator-
ce meáes, Pedro Pernas 56: conges-
tión pulmonar, SE. 4 del campo co-
mún hilera 7 fosa 21 segundo. 
Clemente Galler, de España, de 56 
años. Hospital Calixto Grcía: tétano 
traumático, SE . 11 del campo co-
mún hilera primera fosa 15 prime-
ro. 
Benjamín RIvas, de España, de 27 
años, Hospital Calixto García: ane-
mia, S E . 11 del campo común hilera 
primera fosa 15 segundo. 
Ramón Fernández, de la Habana, 
29 años, Clavel 6: endocarditis, SE . 
11 del campo común hilera primera 
fosa 16 primero. 
Hermenegildo Alvarez, de España, 
de 40 años, Hospital Calixto García: 
tuberculosis, S E , 11 del campo co-
mún, hilera primera, fosa 16, segun-
do. 
Francisco Campos, de España, de1 
42 años. Hospital Calixto García: tu 
berculosis, S E . 11 del campo común 
hilera 2 fosa primera segundo. 
Jesús Villar, de España, de 34 años j 
Hospital Calixto García: miocardi-
tis, S E . 11 del campo común hilera 
2 fosa primera segundo. 
Adelaida^ Iglesias, de Ecrpaña, de 
66 años. Hospital Calixto García: 
tuberculosis, S E . 11 del campo co-
mún hilera 2 fosa 2 segundo. 
O ' . i I L V n Klü D I ( OLON 
Enteramlentos d«l día 3 do novlwu-
bre de 192» 
Mercedes Valdés, de la Habana, de 
59 años. Monte 8: arterlo esclerosis, 
NO. 1 del campo común, bóveda de 
Filomeno Casanova. 
Benigno López, de España, Manri-
que 120: electrocución accidental, 
S E . 2 del camno común hilera 27 fo 
sa 13. 
Mario Salcines, de España, de 27 
años, Máximo Gómez 104: suicidio 
por arma de fuego, S E . 2 del campo 
común hilera 27 fosa 14. 
Adela Balmaseda, de Cuba, de 28 
años. Campanario 209: otro suicidio 
por arma de fuego SE. 2 del campo 
común hilera 27 fosa 15. 
Manuel Romero, de España, de 26 
años, Jesús del Monte 301: eníerme-
dad del corazón, NE. 16 del campo 
común hilera ,1 fosa 2. 
Monserrate Paura, de Puerto Ri -
co, de 19 años. Hospital de Paula: 
paratifus, NE. 16 «Jel rampo común 
hilera 1 fosa 3. 
Florentina Valladares, de Cuba, de 
93 años. Diez de Octubre 114: apo-
plegía, NE. 16 del campo común hi-
lera 1 fosa 4. 
Cristóbal Oviedo, de China, de 76 
años. Hospital Municipal: hernia es 
trangulada, NE. 16 del campo común 
hilera 1 fosa 5. 
Miguel Negre, de Cuba, de 38 años 
Calzada 47: enterocolitis, NE W del 
campo común hilera 1 fosa 6. 
Francisco Morales, de Cuba, de 4* 
años, Aranguren: tuberculosis pul-
monar, NE. 16 del campo común hi-
lera 1 fosa 8. 
Gregorio Benítez, de Cuba, de un 
mes. Zapata número 1: debilidad 
congénita, N E 6 de secundo orden 
hilera 1 fosa 4. 
Luis Lima, de Cuba, de un año, 
Manrique 163: grippe, NE. 6 de se-
gundo orden hilera 1 fosa 5. 
Simona A. L . Quintana, de Cuba, 
de 5 meses, San Joaquín 63: gastro | 
colitis. NE. 6 de segundo orden hi-
lera 1 fosa 6. 
Esther Poay, de Cuba, de 15 me-
ses. Riñera 3: enteritis infantil, NE. 
6 de segunfln orden hilera 1 fosa nú 
mero 7. 
Esther Grego, de Cuba, d^ un ano. 
Puente* Grandes: bronco-neumonía, 
NE. 6 de segundo orden hilera 1 fo-
sa 8. 
Reinaldo López, de Cuba, de nue-
ve meses, Salud 132: enteritis. NE. 
6 de segundo orden hilera 2 fosa 
número 3. 
\ 
Eligió Martínez, de Cuba, de 31 j 
años. Castillo del Príncipe: tubercu-
loáis, S E . 11 del campo común hile-
ra 2 fosa 2 segundo. 
Fidel Martínez, de España, de 37) 
años. Cárcel y Baluarte: enfermedad l 
de Icorazón, S E 11 del campo común 1 
hilera 2 fosa 2 tercero. ' 
Domitila Rodríguez, de Cub 
26 años: Hospital de Paula- t ^ 
culosis, S E . 11 del campo coinüí! v 
lera 2 fosa 3 primero. hi-
Angel Gómez, de Cuba, de 60 -
Virtudes 38: tétano SE. U ^ atlos 
po común hilera 2 fosa 3 geinf4111' 
Luis Hernández Toyo, de E^n-0• 
de L a Finca San Cristóbal: 
medad del corazón, SE. n r-
po común hilera 2 fosa 3 terce0*01* 
Ramón del Cueto Hoyos, de'fÑ, 
ba, de 28 añ^s. Baluarte y Cár 
tuberculosis, S E . 11, procedenteCel' 
la Escuela de Medicna. 
TOTAL: 22. 
Enterramientos del día 4 
Herminia Ramírez, de Cuba, de e 
años; Lealtad 71; Diabetisé N. o 
campo común bóveda de Lioñel'A6 
Cumberbach. , 
Miguel de los Santos Perlada-
Cuba; de 4 meses; Peñalver 47. ¿ q . 
ro colitis; N O 4 campo común;' 030̂  
de Amalia Perlada. 0 
Juana Gap-cía; de Cuba; de 54 
años; Arroyo Naranjo; Neopl'asma d 
cuelloé N E 16 campo común- hilera ? 
fosa 9. ' ^ l 
¿Estrella Fernández; de Cuba- fl. le 
años; 17 entre 2 y 4; Almeñdareg-
Grippe; N E 16 campo común- h i l ^ 
1 fosa 11. * ^ 
Manuel Caamaño; de España; de 41 
años; La Benéfica; Bronquitis; N Bi t 
campo común; hilera 2 fosa 1/ 
Juja^ia Delgado; de Cuba; de 75 
años; Aramburo 2; Arterlo'esdere-
sis; N E 16 campo común; hilera 2 
fosa 2. " 
Luis Martínez; de Cuba; de ig años-
Infanta 112; Gastro entero colitis; 
E 16 campo común hilera 2 fosa 3*. 
Rufina Potetad de Cuba; de 52 años-
Factoría 9; Carcinoma de la mama- W 
B 16 campo común hilera 2 losa 4! 
Pedro Orterio Miranda; de Cuba; d* 
20 años de edad; Colon 31; Suicidio 
por arma de fuego; N E 16 camp-> co-
mun hilera 2 fosa 5. 
Reinaldo Cuesta, de Cubo, de 18 me, 
ses. Monte 197, E^tempslaé N E e 
de segundo orden hilera 2 fosa 4. 
Lina Dallas; de Cuba; de 1% 
meses; vapor Pastores; Disentería-
N E 6 de segundo orden hilera 2 t¿. 
sa 5. 
Adolfina Nazar de Cuba; de 3 m». 
ses; Santa Felicia 5; Meningitis; N E 
6 de segundo orden hilera 2 fosa 6 . 
{Bvelio Trapaga; do Cuba; de 16 me-
ses; San Nicolás 30; Bronquitis; N. R 
6 de segundo orden hilera 2 fosa 7. 
Juana Romero; de Cuba; de 4 años-
Placer Ceiba; Marlanao; Gastro en-
teritis; N B 6 de secundo orden; hile-
ra 2 fosa 8. 
Evaristo Ladrón de Guevara de Cu-
ba; de 9 días; Zapata 3; Debilidad con 
génita; S. E . 4 campo común, hilera 
7 fosa 22 primero. 
José J . Hernández dé Cuba; de 56 
años; Hospital Mercedes; Arterlo es-
clerosis; S B 11 campo común hilera 
2 fosa 4 segundo. 
Severiana García, de 57 años; So-
ledad 2, Enfermedad del corazón; S. E 
11 campo común hilara 2 fosa 5, pri-
mero. 
Severiana García; de 57 años; So-
ledad 2; Enfermedad del corazón S B 
11 campo común hilera 2 fosa 5 pri-
mero. 
Rosalía García; de Cuba; de 35 
años; Fernandina 83; Suicidio por el 
fuego; S E 11 campo común, hilera 
2 fosa 6 segundo. 
Total; 18. 
M i r a n d a y I 
C o m p a ñ i m 
. 1 
IMPORTADORES JOTEROS 
Prendas en oro 18 K. 7 14 K. 
Hebillas "Select", en plata 7 01* 
Relojes pulsera "Manon". 
Pulseras brillantes y platino. 
Yugos fantasía, esmaltes diverso». 
Carteras piel "Foca". 
Plumas fuentes Víctor «a oro 1 
enchapes. 
Jo te s , brillantes en general. 
Brmdla. «1. Teléfono A - M » . 
i 
A L D Y L I S 
E l P e r f u m e , 
d e l o s C i e l o s . I 
A b r a u n a C a j a 
d e P o l v o s 
Q u e d a r á E n c a n t a d a . 
A r m i ñ a n la p i e l 
f emenina , la s u a -
v i z a n c o m o l a 
s e d a , l a a r o m a n 
d e l i c i o s a m e n t e . 
DE VENTA EN FARMACIAS 
Y SEDERIAS 
P E R F U M E R I A A L D Y 
1 25, Rué de Henri Monmer 
P A R I S 
CIO c» 
ANO LXXXV11I 
ÜiAÍÜO Ü t L A aiAKifliA MoviemKrp 
N O T I C I A S E L P U E R T O 
V * T«P5EnCTasanto interrlno^el Mi 
^ston.'t" L ^ lcs EstJld09 rnldos 
nistro ^ ^ b i e r t o al. salir de loí 
^ r ^ ó un destróyer norte 
m^ue9m americano 
Desde 
hano embargado en Ga» de Cuervo y Sobrinos, el sujeto en 
• ! cuestión propuso que le llevara el bu: 
to de suela hastu Neptuno y Galiano, 
donde le esperaría. 
Lo cierto fué que al salir por la puer 
ta grande de San Francisco los adua-
neros Menocal, Rodríguez, Ugarte Te-
lles y Arredondo que es el jefe de 
puerto cayeron an sospechas sobre el 
bulto y ocupado que fue éste resultó 
contener once abrigos de pieles para 
señoras cuatro suetes, dos pares de 
zapatos, tres camisas y cinco zorros, 
(abrigos de fantasía para señoras). 
^TPORTAXTE ROBO 
ei pasado mes de junio se 
la descarga un bulto de ráenos a ia at^ai6~ 
U n i e n d o suelas para calzado, 
contenienu que amparaba 
Abulto, fué pedida por un indi-
ggî  ' dijo ser dependiente del, v t.~a m i , . . ^ ^ a. otiuuraa;,¡ 
Tifao 3U\dUana Félix Carbonell y se | todo lo cual representa un valor que | 
agente de au tr4mites para su extrac- asciende a más de mil pesos, 
corrieron mueiles de ia port Dock, E l portador de la orden de salida no 
fi6n de San Francisco. | ha sido capturado, pero la policía es-
eSPÍg0 ntrega del bulto la hicieron los ¡ pecial de la Port Dock está investigan-
^ Mentes del muelle, y el encarga- • do el caso para ver como la suela pa-
dePAnitonfo Mera recogió el documento! ra zapatos puede convertiría en otro.: 
• peando'en esos muelles estaba el' artículos como ha sucedido er. este 
ro Miguel Bosque en quien, según caso, 
declarado el menor Mario Hernán- E l juez de Instrucción de la primera 
dependiente del agente de la casa sección conocerá hoy del caso. 
W a r d L í n e 
VAPOR AMERICANO "ÍÍILLSBOROUGH COUNTRY" 
(SEGUNDO V I A J E ) 
PROCEDENTE DE VIGO Y E S C A L A S , PROXIMO A ENTRAR EN P U E R T O 
Se hace saber por la presente a los señores consígnatenos del 
vapor americano HILLSBOROUGH COUNTRY, en su viaje menciona-
do en el título, que, con motivo de descomposición en su máquina 
chirante la travesía y haber tenido que efectuar su entrada en las 
Bermudas para realizar reparaciones, se ha iniciado el oportuno ex-
pediente de avería gruesa, habiendo resuelto los liquidadores de-
signados, señores Mather & Company, de 51 Wall Street, New York. 
•que los consignatarios de las mercancías depositen el dos por cien-
to (2 por 100) del total que arroje la suma del valor en factura 
de sus embarques, más los gastos de fl^te, cuyos depósitos deberán 
constituirse en la Caja de estas oficinas. 
Habana, 4 noviembre de 1920 
Muy atentamente, 




COMO CAIDA DEL CIELO 
es 
la DANDERINA para ios 
calvos, porque rea l y 
positivainente be ce maeet 
el pelo. 
Usela coa rcBstanoa y se 
convencerá. 
A T A Q U E S 
P U E D E N C U R A R E S 
c u a l i d a d e s A c u r í i t i v a s , - y h a r e s t a b l e c i d o í:i 
s u f r i u n d é E p i l e p s i a y d e b i l i d a d n e r v i o s - • 
E l E L E P Í ¿ 0 N E e s u n r e m e d i o p a r 
r e c o m e n d a d o p o r l o ^ m é d i c o s , y s e l i a ^ 
p a l e s f a r m a c i a s d e C u b a p o r v e i n t i c i n c o a r 
P i d a E l e p i z o n e 
a la policía del Vedado denunciando 
que al regresar a su domicilio le in-
formaron que en ei mismo habían rea-
libado un robo y que le habían sus-
traído una cartera en la que eruarda-
ba treinta pesos y que a su criada E s -
trella Handerson también le robaron 
sus ropas de vestir y algunas prendas 
de oro las que aprecia en la cantidad 
de cincuenta pesos. 
LESIONADOS 
E n el hospital municipal fué asisti-
do ayer de lesiones de pronóstico gra-
ves diseminadas por el cuerpo, el obre-
ro Cándido Gonzáles López, español,-' 
de 18 años de edad y vecino de la ca-
lle de Aguila número 389. Sf> encentra 
ba trabajando en unas obras .ue se 
realizan en el nuevo Frontón Jai Alai 
cuando por un accidente qu3 se des-
co<noce se rompió el andamio donde 
estaba subido el obrero y se lesionó. 
E n la casa de salud Covadonga. in-
.gresó ayer para ser asistido de la frac-
tura del brazo derecho el chaufeur 
Modesto Rodríguez Cardin, español, 
de 23 años de edad y vecino de la 
calle de Virtudes número S. que se 
produjo en la esquina de Monte y 
San Joaquín al darle cranque a un au-
tomóvil. 
UJÍ NIJETO LTRBO D E ACOTA-
CIONES 
E . P . D . 
A. S E Ñ O R A 
M a r í a L u i s a M a z o r r a , V á a . d e C a b e l l o 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS T 
L A BENDICION APOSTOLICA 
Y dispuesto su entier ro para hoy, sábado, día 6, a las 4 
y media de la tarde, sus hijos e hijos políticos que suscribi-
mos, en representación de todos sus familiareá, rogamos a 
nuestros amigos encomien den su alma a Dios, y nos acom-
pañen a la conducción del cadáver desde la casa mortuoria, 
calle 3 número 292, entre C y D, en el Vedf do, hasta el ce-
menterio., de Collón, donde se despide el duelo; fav¿r que 
agradeceremos eternamen te. 
Habana, noviembre 6 do 1920. 
Josefina, María Cristi na, doctor Luis Alberto, María An-
tonia, Adriana, Hortensia, Raoul y Bertha Cabello y Mazorra; 
José Salvat, Julio Montejo. 
No se reparten esque las. 
(El Alférez de Navio retirado don 
Carlos Sanz Drauguet, acaba de edt-} 
tar un libro de anotaciones Diario de 
Navegación* que viene a llenar una 
necesidad dentro de la profesión de 
marinos. 
E L F R E R I B 
Este va.por holandés se espera el lu-
nes con cincuenta y cuatro pasajeros 
de primera, 32 de segunda y 797 de 
de tércera. 
CARGA PAlíA LA HABANA 
E l capor americano Ferwood trae 
de New Orlcans 1417 toneladas de car-
ga general entre ella dos mil sacos de 
harina; 683 atados de corte de made-
ra; 1500 cajas de manteca y 1580 
tercerolas, 25 jaulas de pollos y mil 
bultos de papas y dos automóviles. 
E L SAN BLAS. 
(El San Blas trae de Boston dos pasa-
jeros y lleva once para Puerto Limón 
y 8&4 toneladas de carga. 
MAS CARGA 
E l vapor americano F , Granfas, de 
la Ward Llne trae de Nueva York 1005 
toneladas de carga general entre ella 
114 de tejido; 125 de medicinas; 74 de 
•vigad de acero; 51 de zapatos; 42 de 
madera; 30 de camas y 2 cajas de car 
tuches. 
E L D E S T R O Y E R TATTÜALL 
E l destróyer americano Tattuall lie. 
gó ayer tarde de Key West 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
HURTO 
Por el vigilante de la pollcí i nacio-
nal número 1383 fué detenido ayer tar 
de en la esquina de Aguila y Simón 
Bolívar, Andrés Pérez Torres, de 21 
años de edad y vecino de la calle de 
San Salvador número 146. Lo acusó 
Guillermo Lénpcj Rodríguez, vecino 
•de San Antonio de los Baños, de que 
encontrándose frente al Mercado de 
VUlanueva, con su camión, el dete-
nido le sustrajo de la máquina un bul-
to que contenía telas las que aprecia 
en la cantidad de 150 pesos, bulto que 
arrojó en su huida el ladren. 
Presentado ante el señor juez de 
instrucción de la sección segunda fué 
remitido al Vivac. 
E L MORRO C A S T L E 
Hoy saldrá para Nueva York el va-
por americano Morro Castle, donde em 
barcarán los señores Marino Muñoz; 
Tomás Huges; Francisco Lastré; An-
tonio Fernández; Ernesto Vllloldo; 
Jesús Brlatunpm; Sabino Fernández; 
Rosa Gley; doctor Manuel Ban y se-
ñora; Clara Savage; James Cranford; 
¡ Ma^ía J . Gil ¡ Franck Kebleutcn y el 
' representante de la Munson Lino en la 
Habana Mr. William M. Mac Dona!. 
E L TOLOA 
E n el Toloa embart-rán para Colón 
el vice cónsul de Cuba en Panamá se-
ñor Casimiro Pérez; Federico Sobra-
do; Ramón Irijoa y señora; J . A. Co-
ronado; Edvlnd Lord y señora; Anto-
nio Renhart y otros. 
LOS HIDROPLANOS 
Ayer salió para Key West con dos 
pasajeros el hidroplano Santa María 
a la 1 y 55 llegó de Key West el 
Pinta con dos pasajeros, uno de ellos 
el cubano señor Cevailos. 
•^RRESTO 
E l aduanero Rodríguez y el agente 
Vago arrestaron a Pablo Vázquez por 
haberle ocupado en la calle de Luz, 
una pieza de género. 
OTRO ARRESTO 
E l especial Villa arrestó a Manuel 
Pérez de'Ayesterún 16 por haberle ocu 
pado un par de zapatos, cuya proce-
dencia no pudo justificar. 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
Se alquila el segundo piso de Monte, 
4' y medio. Razón en la platería de 
» • bajo*. 
S 
E KOLICITA UNA COCINKRA PENIX-
y conoc " 
pierda 
8 ñor. 
dora de su oficio, que no 
iln tiempo. 
41207 Calle O, esquina 
S 
E'ISOLIOITA UNA BUENA, COCUSTEUA 
8 ñor. 4121Í 
NOS 
MAWANAO, CEIBA, COLUMBIA 
_ Y POCOLQTTl 
APARTO ALMENDARES. Se alqui-
•MI bonito chalet "Villa Pilar", en la 
? * 16, entre A y B, al lado de la 
'nea de 10$ b r ^ í ^ ¿ e |a p ^ y ^ Es 
«y fresco y se está acabando de pín-
J " Por fuera y por dentro. Se com-
r¡¡? de comedor, cuatro bnsnas 
litaciones, buen baño, cuarto alto 
«crudos y seryicio también de cria-
**' U llav̂  
PERSONAS DE IGNORADO FA-
RADERO 
DESEA SABERSE E L PARADERO PE JefúR López Car bal lo, natural de var-eelas, provincia de León. Esnaña quien 
trabajaba en el muelle de Sa^ua. Su pri-





C O M P R A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
B L E C Í ? , Í Í E v r r ^ e 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SOCIO 0 COMPRADOR 
Para víveres finos y licores, esquina 
pran porvenir verdad, poco alquiler y 
largo contrato. Informan: Jesús María, 
número 35, entre Damas j Cuba a to-
das horas. 
41214 1S nov. 
Suscríbase al DIARÍO DE LA MA-
RINA y anúndese en el DIÁRIO DE 
L A MARINA 
Se solicita un muchacho para cui 
dar un automóvil de lujo y limpiar - ! \ r T T 7 > i l r C 
le los metales. Márquez, Banco del1 
Ganada, 402. 
41204 
E L MAXIMO GOMEZ EMBARGADO 
L a Empresa de-Navegación de Cuba, 
arrendataria de los vapores ex-alema 
nes incautados por Cuba, ha tenido 
que grarantizar las averías o reclama-
ción, que hace una compañía contra 
ol vapor ex-alemán Constan tía hoy Má-
ximo Gómez y que cuando pertenecía 
a la Schipin Board hizo^ana averia a 
otro barco y por cuya razón lo embar-
garon por 150 mil pesos. 
Para libertar al barco cubano, que 
ya estaba cargado de algodón para 
seguir viaje desde Galveston a tremen 
hubo que prestar esa fianza Intervi-
niendo desde luego el Mini? -o de Cu-
ba en Washington y la representación 
de la Schiping Board, que es la que 
tiene que pagar los gastos y no el bar-
co cubano, que prestaba en aquella fe-
cha servicios gratuitos a los Estados 
Unidos, bajo tripulación americana de 
la Reserva Naval. 
E L MARTI 
E l vapqr Martí salió de Penaacola 
para Bremen cargado de algodón ¡ ayer 
tarde debe de haber salido del propio 
puerto también para Bremen. 
MAQUINISTA ENFERMO 
E l segundo maquinlta del vapor 
Maceo regresa a la Habana desde Gal-
veston por haber enfermado. 
MENOR ARROLLADO 
Andrés Concepción Noda, chauffeur 
y vecino de la calle de Rayo número 
34, se presentó ayer a la policía, de-
nunciando que el era la persona que 
la noche anterior manejaba el auto 
número 7561 que arrolló al menor 
Mario Pena. 
Dicho menor es vecino de la calle 
de Tamarindo número 21 frente al 
Mercado. 
E l señor juez lo dejó en libertad por 
aparecer hasta ahora casual el suceso. | 
E S T A F A 
Manuel Lima Navarrete, vecino de| 
la calle de Rayo número 29, ce presen-
tó ayer ante la policía denunciando 
<iue cuando llegó a sus oficinas tie la 
Manzana de Gómez observó que los 
muebles se los habían sustraído. 
Hecha ttna investigación aparéele 
ron los muebles en la casa de présta-
mos situada en la calle de Neptuno 
número. 131 y empeñados por un tal 
Leoncio Barrete. 
DISPAROS 
E l vigilante de la policía naclonad 
número 79 se presenta en la cuarta 
estación de policía denunciando que 
encontrándose de servicio en la ca-
lle de Revillaglgedo sintió por Alambi 
que y Puerta Cerrada, que habían he-
cho slnco disparos de revólver. 
E n el lugar de la ocurrencia hizo las 
oorrespondientes Investigaciones sin 
lograr saber que persona hiciera los 
disparos. 
DENUNCIA 
E l procurador Julián Perdomo, en 
una denuncia que ayer formuló en el 
juzgado de instrucción de la sección 
segunda como apoderado de los seño 
res Gómez Fraga y Coropañla, acusa 
de un deUto de esía-'^ rt« m ¡'Jble» a 
José A. Holoran, vecinu de la calle de 
Valle número 20. 
L a casa que representa ce considera 
estafada en trescientos cincuenta pe-
PROCESADO 
Por el señor juez de Instrucción de 
la cuarta sección fué procesado ayer 
Pedro Pérez Pineda, contrayendo la 
obligación de presentarse r l íi-.zgado 
periódicamente. 
SUICIDIO 
Agustín García, cuyas demás gene-
rales se Ignoran, se suicidó ayer dis-
parándose un tiro en la calle en una 
caseta que existe en Lllnás. 
ROBO 
Gregorio Rodríguez Calvo, vecino de 
C r é n k a C a t ó l i c a 
C o n g r e g a c i ó n d e 
S a n t a E f i g e n i a 
Celebro la func'fin annal el pasado d 
mingo, t"011 Misa de Comunirtn freneral. 
las siete y media a, m. Fué ceMirada P' 
el Director de la Ccngregaclón. U. J 
Eustúqalo Arronflteei.. y amenizad 
el coro do las Madrea Clarisas, ci 
radica la Congregación. 
E l banquete eucarlstico estuvo 
concurrido. 
A las nueve tuvo lugar la Misa solem 
ne. Oflfl^ de Preste el B. P. Ouardlár 
de los Padres Franciscanos de la Halm 
na, Tray Mario Cnende, asistido de lo: 




P A R A L A S B M M M s ) 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA, 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 




| QK5ÍORA: ARRKC.l.E ST CAI. 
O que viene ©I frfo y 
Limpiando o arreglando su coci-
na o calentador economiza un 50 
por 100 de gas, por dificultades 
en los mismos avise a los mecá-
Teñidos de pelo, del color que' ^ raás eXpertos en eslos apa. 
se desee, con la Tintura JOSE- ^ Fernández y Fernández. Te-
léfono A-6547. M C 6 4 . Rosa En-
que aborre gas. 
de/, y l'ochfct. 
40f08 
Llame al 1-20! 
12 n 
que es la mejor. 
^ r j e ? ri2ad9 de Pel0 a ™ o s - ¡rique, 85 , Luyanó. 
8 nov. 
re al lado. Informan para 
y condiciones, en la calle 17, 
4iS0 148' eiltre J y K» Vedado. 
VARIOS 
S E O F R E C E N 
ft? b«^i3aOSPoPrrtiyÍa 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE DKSEAX COLOCAR DOS CRIADAS de mano o manejadoras. Tienen re-
I ferencias. San Miguel, 115. • 
MAGNIFICA CASA EN 
i para vivirl 
zaguán, sala, 
l 41197 8 nov. 
O ' "PVESEA COLOCARSE UNA JOVEN pan 
, • ±_J insular de criada de manos o mane fíí? 8erv?cioUa«rt?.s' baÍSo aziilejeado.' 5o-1 jadora. Sabe su obligación. Tienen quien 
[trot con «°1 p?tio y traspatio. 866 me-1 responda por ella. Informan en Apodaca, 
''^rficle ^R!!1151 7 ocho centlm Part« j . "uenos 
'K»tíonal ininero 1 *«lo vVw Informa: 
mosaico, alemán. Admito la 
en cheque del Banco 
: Florez, café El Car-
daban a, 
, . 20 nov. 
• (asCaIL™ REpARTO BEI .LATTIS ^.cocina yc<ln_.P0»-tal sala' dos cuar 
17. No se admiten tarjetas. 
41216 9 nov. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Repararionef en general. Nos hacemos 
cargo de toda clase de arreglos, ya s • i 
en barnizarlos o esmaltarlos en «1 C6' 
lor que usted desee. Especialidad en mira» 
bres. Los dejamos como nuevos. Llaim 
al Teléfono A-3842, Campanario, 111 
411í>2 5 nov. 
tado; escupidera fuente, repisa de es-
pejos, máquina fresar, torno, etc. Se da 
barato por no necesitarse. San Lázaro, 
número 308 
41211 8 nov. 
MOVIMIENTO D E L A NAVIERA 
E l Campochuela en Tarafa. 
E l Ramón Marlmon en Nuevitaa. . 
E l Caridad Padilla Ueinu-A boy de 
Gibara. 
E l Julián llegará hoy de Santiago de 
F K E N D A S ¡ Cuba con cafe. 
x y ^ * K J | E1 Caridad Sala también se espera 
hoy de Santiago de O b a . 
E l Antolin- del Collaao está en viaje 
a Vuelta Abajo. 
L a Fe está en Clenfuegos. 
E l Habana esté, en Santiago do 
Cuba. 
Lag Villas en Guayabal. 
E l Julia llegará boy a Nueva York. 
E l Purísima Concepción; el Gibara; 
el Guontánamo; el Eduardo .Sala y 
el Frontera están en la Habana. 
C 7212 
UNA BUENA PELUQUERIA la "Pe-
laquti-fa Parisién," Salud, 47, frente a la 
Iglesia de la Caridad. 
Esta casa cuenta con personal muy 
competente. El corte y rizado de pelo 
a niOos y niñas, se hace al verdadero 
estilo de París. 
Hay un salfln par» peinar y lavar In 
cabeza a las sefioras. Hábil manicure 
para las damas. 
l a "Palnquarla ParlBléa" importa ca-
bello natural y tiene el más completo 
surtido da postizos. 
UOB precios, ea todo, no admiten com-
petencia. Por eso le conviene hacerse 
cliente de esta acreditada casa. En la 
primera oportunidad vaya a la "P«lu-
Quaxia Parisién," Salad, 47. 
30d-t n 
40̂ 01 6 n 
NACARINA' 
Agua de belleza, qnlnta y evita las nrrti 
gas. barros y tortas la« lr->arszas ds; ble 
la piel, da al cutis blancura de nácar 
y tersura sin Igual De venta en sa-
derlas. farmacias y casas da modas, y 
en su depdslto: Belascoaln. 3tí. altea 
Teléfono M-1112. 
r.-.iT'Jl 21 nv. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
no A-5039. 
TISTAS: HE VENDE UX GABTNK-
T^FSEA COLOCARSE UN MATKIMO-
Ly monlo sin hijos, peninsular, para 
trabajar les dos. Informes en Maloja, 
número 13L Señor Simón Kalz. 
411SD 8 noT-
LtrO"'mMe/«r^tio^ en 30 Pesos, fiador; 
' oSanabUfndo- lntorm* • J- Allon-
'0no> 5094, 
aT ^ Ou aKo lr '10- I f a : . . 




CRIADAS PARA LIMPIAR HABI-
TACIONES 0 COSER 
SEÑORA UNA DESEA ! S'para Hmpleza de cuartos y coser 1 
í ropas. Informan en Monserrate, vi. 
41209 S E X F . r K S T T A N 8 ñor 
CRiADAS DE MAÑO 
MANEJADORAS CU87 
SE SOLICITA EN 
I O E HESEA COLOCAR UNA JOVF/W ES-
O i>añcla de criada de cuartos. Informan 
n Amistad. 130. hahitaciCn 9. María 
8 nov. 
Tí" Lázaro "ÜI ,V ixJ 
Sa« «ea f í l " ' ? sueldo- Ropa lim ^ l U ^ 8ea aaeada. 
. nov. 
- MAHEJADORA'MI 
altos, Teléfono A-SR37̂  
COCINERAS 
. 8<>UCIT 
CRIADOS DE MANO 
r^AMARFRO DESEA COLOCARSE E 
K J hotel o casa de huéspedes. Tiene prftc 
tica en el servicio. Informan en Iva_l^-
OVEN, RECIEN LLEGADO DE IOS Ea-
<tf tados Unidos dtfsea cambiar cismes da 
Insrlés ñor español con señora o señoñ-
rltax Escribir a John, DIARIO DE LA 
MARINA. 
411!>9 8 nov. 
P E R D I D A S 
\ VIS na 
il O: G R A T I F I C A R E A L A P E R S O -
que dé razfin de un» rueda ca-
rretilla que se llevaron los muchachos. 
Amargura y Compostela. frutería, o que 
haga el favor de venir a buscar la otra. 
41̂ 10 9 nov. 
A U T O M O V I L E S 
r̂ t ANGA: 
i j r de 2 : 
19. Informa: 
número 51, Ferreferla. 
loma. Santa Clara, 
411í>0 
10. Teléfono A-7100.! 8 nov. 
TENEDORES DE LIBROS 
ÍA BUENA COCINE-
fluJ^SSi y vaya a la 
rvTr Valle número 
Lalzada, Vedado. ] 
8 nov. 
ENEUOR DE LIBROS, MUY PRACTI-
y fu serlo se ofrece para traba-
jar por horas. Informan, de 9 a ^ l a. m.. 
en Ásnilar, 92, Departamento 19. Teléfo-
no A-2303. i 
41195 8 noT- I 
E l DIADIO D F LA K A B I -
THk M el periódico de mayor 
drcnlarióB en Cuba. 
LOS QUE EMBARCAN 
E n el Governor Cobb embarcarán 
ho > los señores Juan Zachariades, Ma-
nuel Céspedes, Gastón Ararfeo, Manuel 
ae la Fuente, Francisco Machado, Ger 
man Walter del Rio, Juan R. Abren, 
Manuel Abren, L-uis Kohly, Lorenzo y 
Agustín Cupo. 
YA señor Rafael Galban. 
E l señor Miguel Arango; Francisco 
Arango; José P. Diaz; Crescendo Sa-
ceroo. Cónsul de Cuba en Cleveland, 
Fructuoso Prendja. 
E L INFANTA I S A B E L 
Este vapor español llegará de New 
Orleans, el día 17 para salir fijamente 
de la Habana para la Cornña, Santan-
der. Oádlz y Barcelona, el .día 1S del 
corriente. 
UN VAPOR ALEMAN 
I E l vapor alemán Maaes se espera el 
1 día 19 del corriente, procedente de 
Hamburgo con carga general. 
CUARENTENARIOS E N L I B E R T A D 
Se han dado órdenes pa i i que los 
cuatro cuaivntena-ics que están en 
el Mariel y que eran pasajeros del 
i Henry R. Malloryfi sean puestos en 
1 libertad hoy 
Tenemos todo lo qae necesi-
ta una dama o caballero cui-
dadoso de «u cutía 
Loa específicos de EUzabeth 
Arden, de Par ta y New York, 
responden a na plan científico. 
En Concordia. 135, bajos, de» 
pósito principal, telefono A-8733, 
en la -CASA DE HIERRO," 
Obispo. 68 y en la 
PELUQUERIA COSTA 
Ind asirla, 119. 
\ 
Teléfono A-7034 
donde se confeccionan peina-
jos, postizos, se aplica nbampoo, 
se rizan y pelan niños a la per-
fección, M venden estos pro-
ductos. 
Pida altf o escribiendo al 
Apartado 1915, Habana, el ca-
ta i oyó en castellano de E. Ar-
den. 
C 8570 Ind 29 oc 
¡ ¡ATENCION!! 
de lavabos, mármoles, mnfiecos. 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y más 
completo que ninguna otra casa. En-
seíío a Manicaif. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 GTS. 
Esia casa es la primera en Cuba 
qus implantó la moda del arreglo de 
• cejar:, ptr algo las cejas arrcgladai 
I aquí, por malas v pobres de pelos <v:e 
j estén, se diferencian, ror 8U inimita-
perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
£¡n dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan seqoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor 
P E L A R , RIZANDO. NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros,. espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
9 ios mejores salones de i • :_•*. J„. _i _ .«- . . - . j . r 
:iza el buen resultado y. jores imitadas al natural; se retor-
ecib.noe. « n ^ S S d S U «»an también las usadas, poniéndola, 
tuaimente inofensivos y de • a la moda; no compre en ninguna 
3 y pV.-tizos, eon rayas na-' parte sin antes ver los modslos y pre-
tima creación francesa, son ; c¡os ^ esta ^ p t & á o i de 
artfsUcos de todos estilos todo el campo. Manden sello para la teatros. "Soirées et 
contestación. 
Esmalte "Misterio*' para dar brillo 
a las uñas de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de ''Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
Señorita recién llegada de Madrid y ! ^ 0 0 l ésta se aplica al pelo con la 
que precisa regresar, vende elegantei1 mano; "'"S11113 mancha, 
modelos franceses de vestidos y som-j P E L U Q U E R I A DE J . MARTINEZ 
breros en poco uso, como despacho j NEPTUNO, 81. Te!. A 5039. 
de caballero comprado estos días y " 
LA ACADEMIA DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GIL 
(RECIEN 











y cejas. Se 
tls y cabea 
Corte y 
Masaje ' 
dnc -Wn. "F 
los cuales I 
sos resulta 
LLEGADA DE PARIS) 
aratos instantáneos y per 
!acl6n •"Marcel." 
nreá^ Arreglo de ojos 
njrs. Cuidados del cn-
alreissement du teln." 
del pelo a los nlBoa. 
qne." manual, por in-
Lique" y vibratorio, con 
Í Gil obtiene maravlllo-
El 
mejor 
éxito de esta casa es 
recomendación de su seriedad. ra la 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
0BRAPIA. 
TELEFONO A-6977. 
C 929 in 27 e 
cede la parte mejor y principal del pi-j ^ " ^ a » ^ÍARIO DE LA MA-
so que ocupa con sus pao 
esii-u rutus, i>«jco amero. Avisen: leie- » too,* A . oi\ 
fono A-8S67. Composición rápida y ga- |A- lZ¿4 o Aguacate, ©0. 
rantlzada. 1 . . . « „ L A MARINA 
Lozas 
Jarrón 
estín rotos, poco dinero jarrones de sala * - 0 V * Í Q \ ¿ * s £ l * ¿ ¡ ™ «>     papá». Teléfono i RIÑA y anúncisw en el DIARIO DE 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 6 d e 1 9 2 0 A ^ O i x x x v i n 
iiienciana<lo convento y Fray Leonardo 
Aguado, Tenienta Cura á'd Cfcsa Uianca. 
i ' ron. .ncíó ei panegí r ico el M. Y. Canó-
nigo Penitenciario, Monseñor Santiago ( i 
«TQuesta y voces, bajo la acertada d i -
lOLtión del K . P. Casimiro Zubia, orga-
nista da San Francisco, se i n t e rp re tó la 
Misa de Te-Deun Laudamus da Perosi. 
A l Ofertorio, Ave María de Schuüer t , y 
Marcha del laureado maestro Pastor. 
Por la tarde, a las cinco, exposición 
¿el San t í s imo Sacramento, Santo Kosa-
i io , sermón por el Guardián de los Pa-
dres Franciscanos de la Habana, K . P. 
Fray Mario Cuende. bendición y reserva 
del San t í s imo Sacramento, concluyendo 
con la procesión de Santa Efigenia, por 
• • l in ter ior del templo. Se c a n t ó durante 
la misma, la Salve. 
Pres id ió el Director. R. P. Fray Eus-
aipiio Arronategui . 
La parte musical fué acompañada a l 
armonium, por el R. P. Casimiro Zubia, 
o. M- P. 
A esta fiesta principal , presedió un 
Tr iduo con exposic .ón y sermón. 
ARCHICOFRADIA D E L A GUARDIA 
HE HONOR D E L SACRATISIMO CORA-
ZON D E JESUS T^EL T E M P L O D E L A 
MERCED 
E l jueves se celebró el piadoso ejercl-
< io de la Hora Santa, con ío rme a l si-
guiente programa: 
A las cuatro y media, exposición del 
Sant í s imo Sacramento, es tación. Rosario. 
L e t a n í a s cantadas, ejercicio meditado de 
la Hora Santa, c a n t á n d o s e en los inter-
medios motetes a l San t í s imo Sacramento 
por los Padres Ignacio Maestrojuan. Ci -
priano Izurr iaga y el maestro. Sr. Fran-
cisco Saurí , organista del templo, bendi-
ción y reserva del SantísiniD Sacramen-
to. 
Ofició el R. P. Luciano Mart ínez. C. M . 
Director. 
E l pr imer ' viernes, lo celebraron con 
exposición del San t í s imo Sacramento, 
Misa cantada y ejercicios de los "Nueve 
Viernes,"* bendición y reserva d'el San-
t í s imo Sacramento. 
M a ñ a n a celebra la función mensual 
con Misa de Camunión general a las sie-
te y media y solemne a las ocho, con ser-
A R C H I C O F R A D I A . DE L A . GUARDIA 
DE HONOR D E L TEMPLO DE SAN 
F E L I P E 
Ayer, como primer viernes de raes, ce-
lebró en honor a l San t í s imo Sacramen-
to, solemne Misa, con exposición del 
San t í s imo Sacramento- Concluida la M i -
sa, el ejercicio de los primeros viernes 
y bendición y reserva. 
Ofició el Director R. P. Jul io de Je-
sús , C. D. 
Mañana , a las siete y media, Comunión 
general. A ias ocho y media, la solemne. 
Después de é s t a se rá expuesta D. Ma-
jestad, que se rá reservada a las ocho de 
la noche, después d'e los ejercicios ves-
pertinos que d a r á n comienzo a las sie-
te p. ui. 
APOSTOLADO D E L A ORACION DE 
L A IGLESIA D E JESUS M A R I A Y JO-
. SB 
A las siete y media de la mañana , M i -
pa de Comunión general, exposición del 
San t í s imo Sacramento, preces al Sacra-
t í s imo Corazón de J e s ú s , concluyéndose 
ron la reserva. 
Ofició el celoso P á r r o c o Francisco 
García Vega. 
La parte musical fué desempeñada por 
el orjfanlsta «'el templo, señor T o m á s de 
la Cruz, distinguido periodista. 
Tale» fueron los cnitos con quo cele-
b ró el primer viernes, »•! referido Apos-
tolado. 
IGLESIA DE ULSCLINAS 
Se santif icó el primer viernes en ei 
templo de Ursulinas, con Misa de Co-
munión general, por las profesoras y 
alumnas del Colegio Ursulinas, exposi-
ción del San t í s imo Sacramento, que fué 
velado por !os Pajes del San t í s imo Sa-
cramento de este Colegio. A las cinco 
de la tarde, es tac ión , rosario. «.'ínti-
cos, ejercicios piadosos en honor al Sa-
cra t í s imo Corazón de J e s ú s . cánt icos, 
bendición ' y reserva. Himno Eucaris-
t ico. 
SA&TA IGLESIA C A T E D R A L 
Tuvo lugar el piadoso ejercicio de 
los Quince Jueves, el cuatro del actual, 
conforme a l siguiente programa: 
A las cuatro y media, p. m., fué ex-
puesto el Sant í s imo Sacramento. A las 
clnoo, el señor Cura Vicario del Sagra-
rio de la Catedral, rezó la es tac ión , el 
Santo Rosario y el ejercicio correspon-
I diente a l segundo Jueves. 
E l coro Catedral acompañado al ór-
gano, por el maestro de la Capilla Ca- | 
t í d r a l , i n t e r p r e t ó un bell ísimo motete. 
Siguió el sermón, por el M . Y . Canóni-
go, Penitenciario. M o n s e ñ o r Santiago G. 
i Amigó. 
Después del sermón se cantó otro mo-
¡ tete, ver i f icándose a cont inuac ión la re-
• serva. 
Ofició el M . Y. Canónigo Lectoral, 
Pbro. Alfonso Blázquez. asistido de los 
Padres Fe rnández del Moral y Quinta-
na. 
Después de la reserva y oreces, que 
a é s t a siguen, fué cantado por los fie-
les y un coro de distinguidas señori -
tas de la Hermandad del San t í s imo Sa-
cramento de la Catedral el Himno Eu-
car í s t i co de Sagas t izábal . 
El adorno f lo ra l del templo fué cos-
teado por las Hermanas del Archicofra-
día del Sant ís imo, quiénes se e s t án por-
tando admirablemente. 
Los cultos euca r í s t l co s estuvieron muy 
concurridos. 
IGLESIA D E L SANTO A N G E L CUS-
TODIO 
SECCION ADORADORA NOCTURNA 
DE UA H A B A N A 
En el templo del Santo Angel , cuna 
de la Adoración Nocturna en la Ha-
bana, pues en ella fué "fundada por el 
celoso Pá r roco . Monseñor P r a n c l í c o 
Abascal, asistido del adorador, señor 
Ramón Blanco, y los fervorosos ca tó -
licos, señores Francisco Pascual Masto-
rel l y Manuel A . Cuadrado, se ha cele-
brado la V ig i l i a general de difuntos, 
conforme a l siguiente programa: 
A las once de la noche, junta general, 
j E l p . Abascal. Director diocesano de 
I la Adoración Nocturna, rezó las preces 
¡de r i t u a l y leyó un cap í tu lo del áureo l ibro 
1 t i tulado " T o m á s de Kempis." A con-
' t inuación. di r igió su autorizada palabra 
a los adoradores, exhor t ándo le s al fer-
vor religioso y a concurrir a las V i -
gilias d'e la Adorac ión , puesto que es 
hacer la Ctorte al Rey de cielos y t ie-
rra, y vale m á s un día, una noche an-
te su tabernáculo , que miles, de años 
en los palacios de los poderosos de la 
t ierra. Recomienda rueguen fervorosa-
mente por las á n i m a s benditas del Pur-
gatorio, y suplica al ad'orador no se 
ret i re una vez en la sala de guardia do 
la Adorac ión , porque así pierde el sa-
crif icio que supone una noche ausente 
de su casa, pero al lado de J e sús Sa-
cramentado, que le r ecompensa rá con la 
gloria eterna, la compañ ía que le hace 
en las soli tarias horas de la noche. 
Además que pierde el fruto de la Sa-
grada Comunión, que al siguiente día. y 
como f ina l de la V i g i l i a debe verif i-
car. 
Si los hombres meditaran nada más 
eme un momento, que Dios habita al la-
do de sus casas, real y verdaderamente, 
co r r e r í an a su templo s se d i s p u t a r í a n 
el honor de darle guard ia . . . Ser fieles 
a J e s ú s al menos vosotros, adoradores 
nocturnos, 'que a s í tendré is l a dicha 
inefable de cantar en medio de la Je-
rusa lén celestial, el himno de gra t i tud 
eterna a l Cordero que ha sido inmolado 
Por nosotros. 
E l Presidente levó el acta de l a u l -
t ima junta del Consejo, y manifestó , que 
del 15 al 17. se celebrarla la V ig i l i a T i - , 
tu lar del primer Turne en ei templo 
de Santo Angel. 
A las once y cuarto fué expuesto el 
Sant ís imo Sacramento. siguiendo las 
oraciones d'e la noche y de p resen tac ión 
de la Guardia. Ofició Monseñor Abascal, 
quien después pasó al confesonario pa-
ra reconciliar con el Señor a los ado-
radores, que lo necesitaran, pues a es-
tos dice el ar t ículo 115: "Los adorado-
res p r o c u r a r á n i r confesados, pero si 
alguno necesitara reconciliarse, procura-
rá hacerlo inmediatamente, con el f i n de 
que lo es tén todos. Así se elecutan en 
gracia de Dios todos los actos de la 
Vig i l i a , reina en ella orden m á s perfec-
to, y puede descansar más tiempo el sa-
cerdote." 
Tenga esto presente siempre el adora-
dor. Debe eomulgar en la V ig i l i a y 
debe ser siempre un modelo de la Co-
munión frecuente y diaria, como lo son 
los adoradores de otras naciones. 
El Reglamento es sap ien t í s imo en to-
do, a s í prohibe en su a r t ícu lo 123. "del 
modo más terminante leer n i exhibir-
per iódicos de ninguna clase, suscitar 
discusiones de n ingún género, n i tomar 
cenas, bebidas n i cafés en público, y 
si el estado de salud de alguno lo h i -
ciera necesario, lo tomara fuera de la 
vista d'e los demás." En el 124 prohi -
be desde las doce del modo más ter-
minante hablar, porque nada más i m -
propio que pasar la noche precursora de 
la Sagrada Comunión en p lá t i cas que 
aún siendo buenas fatigan y disipan el 
e s p é r i t u . 
Sean inexorables los Jefes d'e noche 
en hacer guardar el silencio, y el Con-
sejo duro con los infractores. 
Esto da rá idea a l lector de lo que es 
la Adoración, y la formalidad que en 
ella reina. 
De once a doce la pareja de vela 
rezó el primer nocturno d'el rezo del 
Oficio del San t í s imo Sacramento; a las 
doce, el segundo: a la una. el tercero; 
a las dos, el Trisagio; a las tres, las 
oraciones de la mañana . Además , a la 
primer media hora de Guardia, le Ac-
to de , Desagravio d'el R . P. Llopar t , 
S. J . 
A las tres y cuarto, d i s t r ibuyó la Sa-
grada Comunión. Monseñor Francisco 
Abascal, y minutos después , la reserva, 
siguiendo la acción do gracias de la 
Comunión . 
Colocado el túmulo , los adoradores 
cantaron el Oficio d'e Difuntos. Siguió 
la Misa celebrándola el Padre Abascal. 
a las cuatro y cuarto. No fué de Re-
quiera, sino conracraorando a San Car-
ols Borroraeo. Por úl t imo. ' se ver i f i -
caron las cinco estaciones de Ri tua l , d i -
r ig iéndolas el Padre Abascal. quien en 
esa noche apenas descansó, dando prue-
bas de infatigable celo. 
Fungieron de Jefe y Secretario de V i -
gi l ia , el Presidente general, señor Ra-
fael Travieso, y el adorador, señor Jo-
sé Fuentes. 
j Loa hombres amantes de J e s ú s Sacra-
mentado ha rán una obra meri tor ia a 
Dios, aumentnnd'o con su concurso las 
filas de la Adoración Nocturna. .'.Por 
I oué en la Habana tan amante de J e s ú s 
I Sficramentado. no ha de haber, eomo en 
i Madrid, un turno para cada d ía del raes? 
> Tienen la pnlalira los amantes d'e Jc-
• SÚR Sacramentado. 
Poco pide J e s ú s : una noche en la 
I guardia, y una hora velando, las demás 
descansando. 
¿Se la d a r á n ? 
CONGREGACION DE L A ANUNCTATA 
Celebra m a ñ a n a la f"nci ' in mensual 
conformo al programa de costumbre, en 
Ja capilla de los alumnos d'el Colegio. 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g í l r a d e C a t a r r o s 
• I 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s A s m á t i c o s s o 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
I G L E S I A DE B E L E N 
ARCHICOFRADIA DE L A ASUNCION 
DE NUESTRA SESORA E N SUFRAGIO 
D E L A S A L M A S D E L PURGATORIO 
E l p róximo lunes, a las ocho de la 
m a ñ a n a . Comunión general. Misa can-
tada y responso. 
Por amor a la Santfaima Virgen que 
tanto se interesa por las almas del 
Purgatorio, se suplica a las socias y 
fieles la asistencia. 
A R C H I C O F R A D I A D E L SANTISIMO 
SACRAMENTO D E SAN NICOLAS 
Celebra i t a ñ a n a sui f u n d ó n regla-
mentaria. 
Véase el programa en la Sección do 
Avisos Religiosos. 
CABALr/EROS DE COLON 
l 
Celebran Junta el próximo martes. 
D I A C DE NOVIEMBRE 
Este mes es tá consagrado a las A n i -
mas del Purgatorio. 
E l Circular e s t á ^n las Reparadoras. 
Santos Leonardo, abad y At ico , con-i 
fesores; Severo, obispo y m á r t i r : santa l 
Claudlna, v i rgen. I 
• •' I 
San Leonardo, abad, confesor, dlscí- ¡ 
pulo de San Remigio, en Aquitnnia. el 
cual siendo de i lustrei linaje elisrió l a ' 
v ida soli taria, ret l rán 'dope ívo lun ta r ta - 1 
mente a un desierto dond'e permaneció I 
mucho tiempo sirviendo a Jesucristo 
con oraciones y ayunos, hasta que ha-
biendo Iletrado a una extremada velez, I 
imiriú santamente el día G de Noviem-
bre, aunque el año no se sabe a pun-
to f i l o . Hfzole Dios tan célebre por j 
los mi'agros después de su muerte, como 
le hab ía hecho por los mismos d'uran- i 
te su v id ' ' . Resplandeció seña ladamen-
te su noder en l ibertar captivos. 
San Sebero, olvsno T már t i r . Nnció 
en Bareelona de farai lK i 'ustre. l>i:)S 
le l lamó al estado ecles iás t ico v se dis- • 
t inguió por sus grandes virtude«í. F u é 
elevado a la seflV» enisoo^al de Barcelo-
na y en esta fUgnldftd resp landec ió co-
m<-> nntoreba de v'rdad'era l"z. 
Fn t'empo de DaeHno sufrió nues-
t ro Santo cruel mart i r io , en el día 8 
de Noviembre por los años .152. 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas Solemnes, en todos los templos. 
S E R M O N E S 
qae han de predicarle en to a. I - Ca-
tedral de la Habana, durante el se-
cando •¡¿inesfe d- I A r o del Se-
ñor 19ZO. 
Noviembre 16.—Festividad de San 
Cristóbal . M á r t i r : M- L señor Magistral . 
Noviembre 2L—Domlnirn T i l De M i -
nerva); l l n s t r í s i r . » señor Deán. 
Noviembre 24—Dominica I de Advien-
to - M . L señor Sáiz -ie !a Mora 
Diciembre 5. —Dominica I I de Advlen 
t e ; M . L s e ñ o - Penitenciario. 
Diciembre 6.—La inmaculada Concep-
ción de M a r í a ; Maestreescuela. 
Diciembre 12. —Dominica I I I de Ad-
viento; M. I . señor Lectoral. 
Diciembre 6.—Jubileo CircnlEr (por 
la tarde): M. L señor Magis t ra l . 
Diciembre 25.—La Natividad del Se-
ñ o r ^ M . I . señor Penitenciarlo. 
NTTA.—Oonzurme a l cdlspuesto por 
la Santa Sede en materia de predicación 
y de acuerdo con las prescripciones dio 
cesanas. en todas las Misas que se ce-
lebren en l i Santa Iglecla Catedral en 
ios .lias de Precepto, s-i p r e d i c a r á du-
rante cinco minutos: en »a MISÍ Solem-
ne de TerclL, el se rmón se rá de i u r a -
Mlsas en la Santa Igleela Catedral, a 
ción ordinal ?a. no debiendo pasar do 
treinta minutos. 
En Jo' d í a s laborables se celebran 
'as 7.. 7 y media y a En lo? d ías fes-
tlvcs. las Misas se ce'ehran a las 7, 7 
y media,, 10 v 11. 
Habana, J n ü n 14 de 1920. 
Vis to : Por el presante venimos en 
aprobar y aprobamos la d i s t r i b u c i ó n he-
cha de los s<-, mones Qae. Dios mediante. 
Pe p red ica rá en nnestrn Santa Ig 'esln 
Catedral druante e\ r.e'nindo semestre 
(?el año en f ! rso . y concedemos cln^nen-
id d í a s de Indulgencia »n ia forma acos-
tumbrada po- la Iglesia a los que aten 
ta y devotainente oyeret la pred icac ión 
Lo decre tó y firma S E . R. ae que 
cert if ico.—! E L OBISPO 
Por raanKto de S. E . R.—DR. M E N -
DEZ. Arcedirno Secretarlo. 
o 1<» divina palabra 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
APOSTOLADO DE L A ORACION 
E l Domingo, 7. a las 8 a. m. t e n d r á 
lugar la comunión reparadora. A las 
9 a m., misa solemne con exposición 
del S a n t í s i m o y sermón. 
40Stx; 7 n 
Suscnpase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
I g l e s i a d e S a n N i c o l á s d e B a r i . 
El d ía 3, a las 6 p. ra. empezará la 
Vovena a las Animas, con Rosario, ejer-
cicios y l e t a n í a s cantadas, terminando 
con la p r o c e s i ó n , predicando los tres u l -
rtraos d í a s el s eñor Cura. 
40S57 6 noY-_ 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A 
Y J O S E 
NOVENARIO E N SUFRAGIO DE LAS 
B E N D I T A S A N I M A S D E L PUR-
GATORIO 
E l p r ó x i m o d ía dos de Noviembre, a 
Ihs 7 y media de la noche, comenza-
rá en esta parroquia el novenario en 
sufragio de las benditas Animas del 
Purgatorio con el Santo Rosarlo, lec-
tura del novenario, proces ión de difun-
tos y responso f ina l . 
E> P á r r o c o ruega atentamente a BUS 
feligreses la asistencia a tan piadosos 
actos. J _ 
•10:..:5 - | 
V A P O E E S 
D E T R A V E S I A 
C A D I Z 
de 10 5 0 0 t o n e l a d a » . 
C a f t á n i J . V I L L A L O B O S 
S a l d - á f i j amen te de este pUert^ 
3 de Nov iembre , para 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F P 
L A S P A L M A S D E GRAN 
N A R I A . ^ 
C A D I Z y 
Precio del pasaje de 
$83 .60 . ^ 
Para m á s informes dirigirse a 
r o n s i g n a t a r i o í : 
S A N T A M A R I A Y CO. 
V a p o r 
San Ignac io , 18 . 
Palacio Serrano. Sant iago de C a £ 
A V I S O S 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
El domingo 7 de los corrientes, se ce-
l e b r a r á solemne fiesta a l milagroso Bea-
to Juan Gabriel Perboyre. A las 9. ten-
drá lugar la misa en la que p red ica rá 
el lí. I * . Hi l a r io Chaurrondo C. M. y al 
f ina l se d a r á n a besar las reliquias del 
Beato. 
Ruega- a las numerosas familias en-
tusiastas del Beato, su asistencia a es-
tos cultos. 
E l Superior. 
410.11 C n 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a I g l e s i a d e 
S a n N i c o l á s d e B a r í . 
El domingo, 7 del corriente, celebra-
rá su fiesta reglamentaria. 
A las siete y media, comunión gene-
ra l de Cofrades y demás fieles catól i -
cos. A las ocho, exposición de S. D. M.. 
A cont inuación misa de ministros, con 
se rmón que pred icará el elocuente ora-
dor Padre Lobato. L a parte musical 
se rá d i r ig ida por el maestro religioso 
señor Po r to l é s . 
Terminada la santa misa, proces ión, 
r-on el San t í s imo , bendición y reserva de 
Su Divina M.ijestad. 
.1. Fe rnández , Secretario. 
•Itast 6 nov. 
" C a n a d i a n T r a d e r 
S a l d r á p a r a 
S T . J O H N . N B ( C A N A D A ) 
sobre e l d í a 
15 D E N O V I E M B R E 
A d m i t i e n d o carga para d icho puer-
t o . 
Pa r a m á s in fo rmes : 
L A M B O R N & C I A . , Agentes 
B a n c o de l C a n a d á , 2 2 3 
410Í-2 10 n 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de P ia i l l o s , I zqu ie rdo y C « . 
n R C A D I Z 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o español 1 
I n f a n t a I s a b e l 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
S a l d r á de este puer to sobre «1 2| 
de Nov iembre , admi t iendo pasaje^ 
pa ra 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B¿RCEL0N4 
Precio del pasaje en tercera da 
$83 .60 . 
Para m á s informes dirigirse a sh 
Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C A 
San Ignac io , 18 , Habana. 
Palacio Serrano, San t i ago de 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(ante»> A . L O P E Z y Ca, 
(Provis tos de la T e l e g r a f í a sia 
V I A J C S K A r u s u s A c o r A N A 
E l v a p o r 
Para todos los í n J o r m e s relacjon». 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a a 
consignatar io 
M A N U E L O T A D U Y 
Sao I g n ^o , 7 2 , al tos. T e l . 7999, 
A V I S O 
s e ñ o r e s pasajeios, t an to españoles ott 
mo extranjeros, que esta Compaáii 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para p* 
p a ñ a sin anees presentar sus pasap» 
tes expedidos o visados por el «eia 
C ó n s u l de E s p a ñ a . 
H a b a n a . ¿ ) de A b r i l de T9T7 
T 
C A S A S , P I S O S . H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
z : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : : : : 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
BtSCA ( A S A ? AHOIIKJ: TIKMI 'O Y dinero. El Burean de Casas Vacías, 
Lonja del Comercio, 434, letra A, so las 
faoiliuta como desee. Lo ponemos a l ha-
bla con el dueño. Informes grat is de 
8 a VJ y de 2 a tí. Telefono A-PGOO. 
41i:{;) Uj n \ . 
A L Q 1 I L A I SA ESQUINA, I ' L A N T A 
O baja, con cuatro puertas a la calle, 
propia para comercio y si se quiere plan-
ta baja entera, con nueve puertas a la 
calle: i n f o r m a r á n : Compostela, 10, altos. 
Teléfono A-'JTOO. 
4115S 12 n 
Reina , 28 , se a l q u i l a n los altos, en 
$260 , c o n sala, saleta, comedor, cua-
t r o cuartos, con sus servicios y en 
l a azotea t res cuar tos con servicio. 
I n f o r m a n : F -2134 . 
N" KCKS1TO ITXA CA8A I)K l NOS T K K S o cuatro cuartos, en la Habana. D i -
r igirse al señor Manuel .Pazos. Manza-
na de Gómaz, cuarto 227, segundo piso. 
41006 7_nov._ 
f 1M>A CASITA, POR l NA PEUl fc^A 
J-i regal ía , se cede una casita, propia 
para un matrimonio, compués ta de sala, 
un cuarto, comedor, cocina, patio y sus 
servicios; e s t á a una cuadra de l a Se-
c re ta r í a de Sanidad. Informan: Monte, 
número 304. 
•̂HQ I'.t _ 7 n _ 
CjK A I . Q I I I . A N LOS~ ALTOS DE*"¿A 
O1 casa Industria, 20, con sala, saleta y | 
3 cuartos; hora de 11 y media a 12 y me-
día, a. m. y de 4 a 5 P- m.; preguntan 
en los bajos. 
41021 7 nv. 
SE A L Q U I L A N P A R T E DE I NOS A L - , tos, amueblado.^ con todo el servicio 
para oficina, lo nMsino a' un matrimo-1 
nio de gusto, en el punto más céntr ico 
de la Habana, tienen que ser de mora-
lidad y se exigen buenas g a r a n t í a s , se 
hace contrato por C meses o un año. 
Avenida de liclglca. 15, informes en lá 
t i n t o r e r í a La Palma. 
40t)£2 ít n 
DESEO A L Q U I L A R UNA CASA RAJA en el Vedado o alta en la Habana, 
cuyo alquiler no pase de1- cien pesos. 
Daré grat i f icación. Avisar a J. G. D I A -
RIO DE L A CARINA, por carta o tar-
jeta. 
4O0C9 6 ñor . 
T A ESQUINA HE O ' K E I L L Y Y COM-
Í J postela, se a lqui la ; se da contrato, I 
sin regaifa; su precio $100 libres para 
los d u e ñ o s ; la llave en El Lonvre. O'Rei-
llv r Habana. Informan: Teléfonos 1-1928 | 
e 1-7403. 
40564 0 nv. 
Q E A L Q U I L A N LOS RAJOS DE L A 
¡ 3 moderna casa. Amargura. 88, acaba-
dos de pintar . Cuatro cuartos, gran sa-
la' y saleta, patio, etc. Pref ié rese para 
oficina o profesional. L a llave en el 
primer piso. Informa el señor Lanza. 
Obispo. 80. 
p 40836 « nov. 
'E A L Q U I L A L A HERMOSA Y COMO- H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S ¡ S e desea c o m p a ñ e r o de cua r to p o r i H O T E L M A C A L P 1 N S da c 
Víbora, calle del Carmen número 8, en- Venda je f r a n c é s sin muel le n i aro I nueve pesos a l mes. I n t o r m a n en A p o - I , , , ^ - ^ J p n a r t a m p n f o * v h a b i t a -
tro San Lázaro y San Anastasio, a una . • , , J , ^ „ _ u „ „ ' „ K „ J „ c c, ' LUJOSOS u e p a n a i n e n i O S y I l d U l l d 
cuadra de i» raizada y a una cuadra que moleste, garant izo l a c o n t e n c i ó n , uaca y t c o n o m i a , bodega, t . oua - • ^ . / i i i c w ' f _ _ : i : 9 -
del paradero de los t r a n v í a s ; .so com- Je 1- L „ • anfiaua D e c v i a c i ó n reZ. CiODeS a m u e b l a d a s , p a r a t a m i l i a S 
pone de j a r d í n , por ta l , recibidor. 4 her- , la n ' í r n , a mas an t igua . UCsMacion 
mosos cuartos, lujoso cuarto de baño, con de la co lumna v e r t e b r a l : el c o r s é de ' — 
todas las comodidades modernas, come- . . . , . • 
dor. ga l e r í a con persianas y cristalles. a lumin io , patentado, no opr ime ÍOS 
pantry, cocina, lavadero, "servicio de KuImAnM rnmr, In« - í n t i r n a r W rU eup. 
criados, garaje, dos cuartos para cr ia . . Pu ' i"cnes. como ios an i icuaaos ae cue-
do. t imbres en toda la casa, patio y ade- ro y yeso y puede usarlo una r . eñor i t a 
más tiene tros hermosos cuartos altos. • i r i r K T T D C A D I T I T A 
con su magnífico cuarto de baño, gale- sln que e note. V l b l N l K C . A B U L I A -
r í a con persianas, azotea y terraza; la D O O c a í d o es lo m á s r i d í c u l o y o r ¡ -
SE A L Q U I L A N BUENAS HARITAC10* nes amuebladas, con luz, teléfono 1* 
vado, agua corriente, baño privado- t*< 
das vista a la calle. Al tos del Café Are. 
nic!? '«Jndependoncla ' Simón Dolivar, 151 41021» (j nT. 
e nov. e s t a b l e s , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s c i > A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y f» J 
- y — i i i i i | P,.cas liabitacionea, para uno y d o s f l 
sol / . í ma m o d e r n o s , e l e v a d o r , e tC . , Olí lO baberos. Magníficos baños , telf.fonoll 
solos, una i i i t i T 1 luz toda la noche; módicos precios. Ai»' 
llaye a l lado, en el número 10. Informa 
17 N SALt 'D , 5, ALTOS, I N F O R M A N I>E 
. t l i TOJÍOS departamentos y habitacio-
nes, con vis ta a la calle y abundante 
el s eño r • B o m W í i V . " e n l a ~ c a l l V • c u ^ C 5 2 ^ g ¡ n a graves males : con nuestra faja 5F*£: No se p"ede con carlWto esquina a Empedrado, de 0 a 10 a. m. i l««««5*' ^ ""csu ia i a j a ni^ lavar ropa, pues no hay comodidades 
y ^ ^ 1 a " P- in ' todos los d í a s 
19 nv. 
M A R I A K A 0 , C E I B A , C O L U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
o r t o p é d i c a se e l iminan las grasas i c n - j P*fA l110, 
siblemente. R i ñ o n f l o t a n t e ; apara to j ' . i io ro 
g raduador a l e m á n , que inamov i l i za el 
r i ñ o n , desapareciendo en el acto cuan-
OBISPO, «J, E N T R A H A UOK gas. se alquila, a hombres B< 
l iabi tación con muebles y luz so da l l a - l m r „ r é n i r i r n r í a l a H a b a n a I P vin. se cpiiere que sean tranquilos. m a s CeniTlCO QO l a f l a D a n a . I C 
1 j a d i l l o y V i l l e g a s , f r e n t e a l n u e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles; 4. esquina a Aguiar . Teléfono 
Se desean' personas de mo-
d 




P A L A C I O S A N T A N A 
Zulue ta , 8 3 . G r a n casa pa ra famifitfi 
montada como los mejores hotder 
Hermosas y vent i ladas hab i t ac ión^ 
con balcones a l a ca l le , luz pem* 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N LOS ALTON I )E L A casa calle Quinta, nftmero 4S-A, en-
tre Baños y D. en el Vedado, con sala, 
saleta, 4 grandes habitaciones, salón de 
comer al fondo, cuarto de criados y de-
más servicios. Informan en Calzada del 
Vedado número 74. Teléfono F-12S0. 
41010 7 nv. 
Q E ALÍJIILA EN L A 
IO modernos, cómodo v 
nales sufra el paciente , lo que nunca 
VIBORA, LOS i . .> r . . r>-
ventiiados a l - • ocurre con la an t igua ta ja renal , r í e s 
tos, compuestos de sala, comedor t é r r a -1 v ruprna^ torcir loe v Inda rlasp Ao 
za cubierta, cinco cuartos y baños . Cal- { P«ernas To rc í aos y toaa ciase cíe 
zada de Jesfls del Monte, «os. una cua- imperfecciones. Consul tas : de 12 a 
dra pasada la. l ínea del Havana Cent ra l ; 1 
T J A H A OFICINA . A M i Eni .Ai>A: S E A-fw*2- Ksto gran hotel se encuentra s i - nente y lavabos de agua corriente* B» 
A a lqui la sala hermosa. Paula. IS, ba- tuado en lo más céntr ico de la ciudad. j _ e_, . . i ^ ^ . n 
jos, derecha, entre Cuba y San Ignacio, 
tos dolores y t rastornos gas t ro-mtes t i - i de 2 a 4. 
41078 8 n 
$110 mensuales, adelantados; fiador. La 
llave en la bodega. Informan: O'Rei-
l l y , 8. Edificio Abreu. Departamentos 
408-9-10. 
4114:; 10 nv. 
A lmacen i s t a s : se a lqu i l a , por S a ñ o s , 
l a casa Oficios , 6 8 . Se a d m i t e n pro-
posiciones por a l to y ba jo y por se-: 
parado. Para in fo rmes : c a f é Pue r to ' 
R ico . 
11(151 ; 8 n 
VpSCiSSITAMOS CASA BE A L T O , CON • 
>.i sala. con."sdor, cuatro habitaciones.' 
cocina y baño con servicio sanitario. Ha ¡ 
de ser do Galiano a Prado y de San | 
Rafael a l la lecón. Informes al teléfono 
A-(V222. 
40;t70 0 nov. 
V e d a d o : Se alqui las los hermosos a l - ; 
tos de 27 y D , compuestos de sala,; 
comedor, c u a t r o cuar tos dormi to r ios , ! 
b a ñ o c o m p l e t o , coc ina , c u a r t o y ser- ! 
vicios de cr iados. E n 150 pesos. La 
l lave en los bajos. 
E N I>A CALZiE C, ESQUINA A 2, RE-parto Buen Retiro, a una cuadra del 
1 aradero Ca«adores , l inea del t r a n v í a 
de Marianao. se alquila una casa com-
puesta de portal , sala, comedor, dos ha-
bitaciones, cocina y baño. Todas las 
dependencias de buen tamaño. E l amplio 
terreno que tiene dicha casa constituye 
una gran comodidad para el inqui l ino. 
Otra casa en la calle 4, entre C y Línea, 
a media cuadra del paradero Redención, 
compuesta de portal , sala, comedor, c in-
co habitaciones, una de ellaíi para cria-
dos, cocina y un buen cuarto de baño. 
Las llaves de ambas casas en el pada 
4 p . m . 
So l . 78 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S DE A L U M I -
NIO PATENTADAS 
E M I L I O P. M U Ñ O Z 
SK A L Q U I L A N HABITACIONES Y DE partamentos muy frescos, con vista , tables. 
a la calle, a hombres solamente, de mo-
ra l idad ; una independiente para comi-
sionista o bufete, con vista a l mar, en 
Chacón. 1, entre San Ignacio y Cuba. 
11080 9 n 
mttuu tí/i iu IUCLH venciicu UO 1.1 uiuuau. - - j £ , . , _ 
Muy cómodo para familias, cuenta con nos de agua t r í a y ca l iente . Buena »• 
muy buenos departamentos a la calle y , mlA* .r „ - J - n • i J 
habitaciones desde $o.W), i?o.7r,. f i s o y imia* 7 precios modacos. Propietario. 
$2.00. B a ñ o s , luz eléctrica- y telefono. Pre-; Juan San tana M a r t í n . Zulueta , 83. Te. 
cios especiales para los huéspedes es- . n n ^ - * 
lefono A - 2 2 5 1 . 
En 0 ' R e i l l y , 72 , altos, en t re Vi l l egas 
y A g u a c a t e , h a y habitaciones desde 15 
pesos hasta 2 5 . J a r d í n , b r i ca , l l a v í n . 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y I U n i c a m e n t e hombre solo. Indispensa-
M a d r i d . 
V A R I O S 
40036 7 noT. 
ble antecedentes y dos meses en f o n -
do . 
10050 7 nov. 
CMJÍSI 'O, 90, PRIMER PISO. SE ALQUl"-/ la una sala, con vis ta a la calle, 
un departamento y saleta. De la sala 
y el departamento se hacen tres o f i -
AL Q U I L A R I A UNA O MAS C A B A L L E - i c iñas , a r>0 pesos cada una y todo junto 1 r í a s de t ie r ra , cerca de la Capital, con la saleta, 125 pesos.. Eran oficinas 
o t o m a r í a finca a medias, en tratos ra- y Consultorio médico. No e s t á prepara-
dero í o g o l o t t l , linea "del Havana ' ¿ e n - 1 zonables. Informes: San Ignacio, 47. B. I do para vivienda. Tiene teléfono, 
t r a l . Ba rbe r í a . Informaríl de su alquiler ¡ Bar to lomé. ( 40978 6 nov. 
H O T E L M A N H A T T A N 
40721 2 i 
Q E A I . Q U I L A P A R A UNO O DOS O 
k7 balleros, que deseen comodidad, frt» 
co y limpieza, una habi tación amuebl» 
da, en Villegas, 113, antiguo, según* 
piso. 
40894 7 DT. 
SE A L Q U I L A TTN _ a s e ñ o r a s solas DEPARTAMINT". o matrinionio « j 
n iños , t ambién sirve para consultorio. J 
exigen referencias. Snn Hafael, 13H 
bajos. 
409.38 6 n 
m á s moderno aba. 
H O T E L " E L C R I S O L " 
De Brafia. Hermano y Vivero; todas M 
habitaciones con servicio privado y a í * 
caliente. Lealtad, número 102, esquina ^ 
San Uafael. Teléfono A-915a 
3S151 8 nt 
N A V E D E 1 . 5 0 0 M E T R O S 
V 12.000 de terreno, se alquila, con chu-
cho de ferrocarr i l . Informan: San, Mar- , 
t ín , 17. Teléfono A-tU56. 
40745 17 nv. | 
\ L.MACIKN"! S E " S O L I C I T A US LOCAL para almaenar mercancía , por cua-
t ro meses. Di r ig i r se Lonja, n ú m e r o 533. 
Teléfono A-611S. 
400S5 " n ó r . 
O E A I i Q L I L A UNA ACCESORlA,_EN 
O la calle de Luz. 48. entre Compostela 
y Aguacate, en los baños de Belén, es 
propia para una oficina o para una sas-
t r e r í a o para b a r b e r í a ; para cualquier 
negocio., 
PI-.IL'S 9 n 
SE DESEA A L Q U I L A R UNA CASA EN el Vedado, que e s t é entre las calles 
de Línea a 21 y de ft a K . Ha de tener 
más de cuatro cuartos y garage, as i , 
como todos los servicios para persona 
de gusto. Se toma por contrato mayor 
de seis meses y no i m p o r t a r í a que es-
tuviese amueblada. Di r ig i r se por escri-
to, a Línea, 120, altos. 
40952 11 nov. 
Juan B. Gas tón , eiv 
De 1 a 4 p. m 
4097<5 
Oficios, 16, altos. 
6nov. 
SE A L Q U I L A , ES BUENA VISTA, 2 casas, a Ŝ O y a $35, varios departa-
mento, una cuadra del paradero de Or-
f i l a . Vaquer, calle 3 y C. 
41017 „ M n N CASA P A R T I C U L A R , DONDE NO ' temp 
^ T'ENDO E l i CONTRATO D E ARRE'N ' J hay inquil inos, se alquila una ha- gar m á s fresco y venwnuu m. uaua.-damiento. por 5 años , de una finca hitaciOn. amueblada, para una o dos per- na: frente a l Malecón. Gran café y res-i de agua corr iente 
muy cerca de esta ciudad, en carretera sonas. con todo el servicio y comida.. taurant . Precios módicos. SAN L A Z A -
casa. 3 pezos. gallinero, chiquero. 2 ca- Reina, 131. pr imer piso, a la derecha. RO Y B E L A S C O A I N . Teléfonos A-6393 y 
ballerfas de buena t i e r ra : 20 cabezas del 41073 9 n j A-0090. 
panado, gallinas, arboleda; y muchos' • i 
frutos menores a cosccaar: un eran C^E A L Q l ' I L A UN D E P A R T A M E N E O pa- H O T F I P A I A f l O f O I O N 
negocio. Acepto pago con che^ks sobra O r a oficinas. Punto cént r ico . Para in-1 I W # M Í i n i ^ r t w v / 
cualquier Banco. Dir ig i rse a: Oscar H u - formes en la Muebler ía de Alonso, Ga-. Manuel R o d r í g u e z F i l l ov . propietario, 
guet. Calixto Garc ía . 51. Guanabncoa. Te- Hano. 44. I Teléfono A-4718. Departamentos y hab í - i 
¡éfono No. 5000. División de Guanabacci. 1 lOSUl , 0 nov. , taclones bien amuebladas, frescas y muy 
13 n 'J - ir- I _ ~_ limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
e léc t r ica y t imbre . Baños de agua ca- ( 
l í en te y f r í a . Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado. 51. Habana. Cuba. Es l a ' 
mejor local idad en la ciudad. Venga y 1 
I véalo. 1 
e l q u i n t o j Q E A L Q U I L A N 5 D E P A R T A M E N T O S 
t k 7 para oficinas, juntos o separados, en 
orada de vera 
A g u i l a , 113 , altos, esquina a San R»* 
Todos los cuartos tienen baño privado í - . i r> _ j i ' i A - U K * 
te léfono. Precios especiales para la ^^Sa de huespedes. Amplia» ' 
^ ñ t i i i d o ^ e r a ^aba: Tenti,adas habi taciones, con lavab-
SE A L Q U I L A L A CASA 21 E N T R E 2 | y 4. sala, ha l l , comedor, buen baño. 6 
habitaciones y dos m á s para criados, ga- | 
raje y cocina; lujosa const rucción, en so-
lar de centro, completo; renta mensual 
S300. In fo rman: 21 esquina a 4. Señor I 
Lazo. 
4077C 
H A B I T A C I O N E S 
SE A L Q l ' I L A EN T E N I E N T E REY ,70, a una cuadra de la casa Sar rá , un 
local con puerta a la calle, con una 
habi tac ión que le sigue, propio para o f i -
'•inas o comisiones. Informan en Te-
niente Rey, 35. ba rber ía . 
ÍIKII) 6 nv. 
\ L COMERCIO: SE A L Q L I I i A UNA casa, en la calle Acosta. 3 cuadras 
de la Es tac ión Terminal , propia pa ra ' 
guardar m e r c a n c í a s . Informan en Obra- ¡ 
p ía . 4»;. Señor Domínguez. 
40844 0 n 
SE A L Q U I L A CASA ACABADA DE ! A-bricar. San José . 209. entre Basarra-
te y Mazón. D os plantas, con sala*, sale-
ta, tres cuartos, baño completo interca- i 
lado, comedor corrido, cocina, cuarto y 
servicios de criados, patio y traspatio 
en el bajo. Escalera de mármol e igual 
d i s t r ibuc ión en los altos. Precio 210 pe-
sos mensuales cada planta. Más infor-
mes: Evaristo L á m a r , Oficios, 1C Te-
léfonos A-4952 y F-25S1. 
40̂ 5(5 6 ño r . 
SE A L Q U I L A L A CASA PASEO, 32, entre 5a. y 3a. Vedado, acabada • de 
pintar, con por ta l , sala, amplio hal l . 5 
g r a n d e cuartos, saleta de comer, pan-
t ry , buen boño. ins ta lac ión eléctr ica y de 
gas. doble servicios, cocina doble, des-
pensa, cuarto de criados, patio y entra-
da independiente para el servicio; e s t á 
situada a la brisa, con persianas y cris-
tales pá ra comodidad; llave e informes 
en la misma; para t r a t a r : Obrapía . 22, 
de 8 a 10. Señor Benitez L á m a r . Teléfo 
no 1-1222. 
40703 8 nv. 
H A B A N A 
C E A L Q U I L A . REPARTO A L M E N D A -
C5 res, un chalet, tiene garaje, sin es-
trenar, o se vende; en la misma se en-
seña. $220. Vaguen 
40419 6 n 
C H A L E T " V I L L A G A R C I A " 
S i tuado en la fa lda de la L o m a del 
M a z o , a una cuadra del pintoresco 
Parque Mendoza ( V í b o r a ) , acabado 
de cons t ru i r , se a lqu i l a . T iene dos T T O ' 
plantas . E n los bajos. Sala, gabinete, ^ 1 te al ('ampo de Marte, al lado de la 
f . . . . i . . • I s la de Cuba, cafe Colon: esta casa es t á 
b ib l io teca , comedor, cocina , p a n t r y , ! situada en el punto tata visible de la 
• • „ . , , . „„„ 1 1 Ciudad; habitaciones con balcón a la 
SemciOS Sanitarios, garage, CUaitO de, ,.3.!l0( especialidades en departamentos 
para famil ias ; casa muy seria; precios 
convencionales; no olviden esta casa; 
vista hace fé. Telééfono M-.3507. Propie-
t a r i o : Manuel Ronzas. 
41148 5 d. 
40147 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Esp léndidas 
clones con toda asistencia. ZuUieta. ¿a 
esquina a Teniente Rey. Teléíon 1 A-1 
OTEL COMERCIO. MONTE íren-
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 26, en-tre 17 y 19, en el Vedado, compues-
tos de terraza, sala, comedor, tres cuar-
tos y demás servicios. Informan en la 
misma. Precio: $80. 
40830 6 n 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
L U Y A N 0 
cr iados, j a r d i n y p a t i o . E n los al tos, 
cinco espaciosos y vent i lados do rmi to -
rios, b a ñ o s de i u j o y terraza. In fo r -
m a n e n casa de l a s e ñ o r a condesa v i u -
d a de R ive ro . L o m a del M a z o . Te -
l é f o n o 1-2754. 1-2841. 
C 8568 Ind 28 oc. 
¿ ¿ • i T p N I N I U S T R I A , 115, SE A L Q U I L A N 
j J L habitaciones con vista al la calle, 
¡ e interiores. Informan en los altos. 
40911 11 nv. 
P A R A O F I C I N A S : E n 
piso de la moderna casa Muralla, 
98 , se alquilan e s p l é n d i d o s de-
partamentos. Informan en el mis-
mo. 
H O T E L R O M A 
Este 'aeimoso y anticuo edifldc 
completamente reformado. IÍÍ 
departamentos con baños y de 
vicios privados. Todan Has" üah 
tienen lavabos de agua cotiÁ 
propietario. Joaqu ín SocarrMG 
en las familias estables, el bospe 
serio, módico y cómodi» de la 
C 8754 3d-4 
H e t e ! H a b a n a , de C l a u d i o A r i a s 
el pr imer piso del Edificio Prieto 
Mura l la . 9S; edifico acabado de cons-
t r u i r , s i t u a c i ó n excelente para hombres: TesHíono : A-!t_(>8. Hotel 
de negocios; la renta incluyo la luz y Quinta Avenida, cable y 
servir-io de limpieza. Informes: Apar 
tado 2101. 
4IIMÍS 6 nv. 
motel. 
' P A L A C I O P I Ñ A R " 
J ^ N M A R I A N A O , SE A L Q U I L A 
<¿E A L Q U I L A EN ARRO». SECO Y BE^' -
O jumeda. local de 330 metros, propio 
f ara almacén o garaje. Informan en enjumeda y Subirana. • 
40»»tf 10 nr. 
A t e n c i ó n : A dos cuadras de la Ter-
m i n a l , se a lqu i la , para indus t r i a o de-
p ó s i t o , una casa an t igua , con 550 me-
t ros cuadrados de superficie, t a m b i é n 
se vende y se entrega desocupada. I n -
f o r m a n : Cuba, 116 , altos, ent re Luz 
y Acosta . 
40724 19 n 
SE A L Q U I L A E L SEHMOSO C H A L E T de I-^iea, 26. entre J y K . Vedado; 
dos plantas, con cinco dormitorios, d|>8 
baños, garaje y hermoso j a r d í n . Puele 
verse por las m a ñ a n a s . Di r ig i r se a: Pro-
pietario. Apartado, 311 Habana. 
C 8878 7d-6 
UN 
chalet, en el mejor si t io de M a r í a - ! 
nao, situado entre las l íneas del Veda-1 
do. Zanja. Pr ínc ipe y Havana Central 
tiene sala, comedor, cocina, terraza 
habitaciones, 2 servicios sanitarios, cuar 
to de baño y portal cor r ido ; su patio i meJ* 
pasa de dos mi l metro, sembrados de 
á r b o l e s frutales. Informan en Keina, 97, 
altos, de Sa 9 de la mañana . 
40^70 8 nv. 
TT'N PUNTO CKNTRIf»0, SE SOLICl -
l l J ta sala o departamento, para esta-
blecer una oficina, para recibir solamen-




ba lcón a la calle, muy grandes y fres 
eos. para oficinas y un cuarto inter ior 
j para hombres solos. Arsenal. 2 y 4. a l -
Be lascoa ín v Vives. Frente al Nuevo tos. frente a Ja Terminal . 
Mercado. Teléfono A-8825. (irandes refor- 40610 nov. 
A L Q U I L A N DEPARTAMENTOS con i Virtudes. Oí., esquina Galiano. Ha» 
O f - | oiones inmejorable s, con balcón a 1* ¡ 
lie. comidas de primera por un M^J-] 
cinero y servidas por iiersonal a1"* 
y aseado. Teléfono A-6355. 
mas, precios sumamente baratos, 
en la 
habi tad 
iiiaiueuip imriiLu?. tanto r ^ j j 
comida como en el hospedaje; : 
piones muy ventiladas. Kste Hotel 
40470 
A X Q U I L A UNA H A B I T A C I O N BA 
a, nropte para un comisionista o " Ó I T ^ N 1 
N L A C A L L E D i ; OVttAHM 
~ - " - i - — — " " - ' »~wV" 1 o oitacionea , j-.st  « o t e i #r_- ^Jí-_t"~B ">„"•..-. trahniAn fnpr i C i « ? t l - ¡ J O S ' se alquilan 
AI' IO-111" " 6 " ' / - ^ 1 ™ 0 1 0 ^ ' ^ " U s t á rodeado de todas las l íneas de los \e0p%d,e"\erse ^ . ^ ^ CasU I juntas, a personas 
M-210.J. Ramón Corzo. , tnmTlaa de la ciU(lad. V t f O 17 nv breii solos 0 n 'a t r i 
J«w 8 nv. | 26220 26 n 1 . J , - 11 - ¡ l a misma. , 
. Z . . . í ! ' V rv - / : AI 1AXÍV ÍU. A T.TílS SK ÉLtJStWTT-1 40053 
de 
a l : O » A L Q I I L A UNA HERMOSA H A B I - A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, F U u n a ^ a b t ^ . 
5 O tación a hombre solo o para truardar | corridas, amuebladas, con entrada in - K i S , ¡TT!, S l e - ea 
iar . nratf&Ies. In forma: -T. C á n d a l e s . Car-; flPpen(iiente. para dos o tres personas í-ff ' ' " A-1R14 
GAI.IA.NO, "vt, A L T O S , SL A L Q U I -
amueblada y con 
6 o 
6-A 
41138 8 nv. 
c 





Informan en San Nico-
6 n 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
lan unas habtaciones a caballeros o I Q K A L Q U I L A I NA ESPLENDIDA H A -
matrimonios s in n i ñ o s ; son muv fres-; k ' b l tac ión . con dos balcones fl la c i -
cas i He a matrimonio sin niños n hombres 
V i l 0 ! 8 nv. i solos. Nei>tuno. ZL Teléfono M-3143. 
,—• . I 40934 0 n 
DEPARTAMENTOS Y 1 ^ E A L Q U I L A l ' N A (i RA N D E - I I A B I T A -
ción. con todo servicio a un hombre 
léfono A-1814. 
39304 • ' 7 nv. 
/SASA'~DE HUESPEDES, GALIANO, 117 
altos, esquina a Barcelona, se alqui-
la una amplia, c lara y ventilada habi-
tación amueblada y con vis ta a la ca-
l l e : a personas de moralidad. 
41005 8 nv. 
casa de famil ia . Te - ; g E A L Q l CASA MUV ta - de familia li noralde. nn» 
nífica sala, con balcón corrido. P 
para v iv i r dos personas, para- ^ 
torio, oficina, eti-. Salud. 27. a un* 
dra de Reina y do . de Galiano. . , 
40775 
Q E A L Q U I L A N . 
O hahitaclones, con luz, propias para I 
\ laQt'QILO, EN L A VIBORA, GRAN 
XJL chalet, de esquina, con todas las . o-: 
modidades para una numerosa f a m i l i a 
La l lave: Gertrudis, 11. ' 
41046 14 n I 
SE A L Q U I L A UN C H A L E T EN BUEN Retiro, calle Steinhart. entre Me-
drano y Avenida de Columbia. pasa en 
o f i c V ñ a s T ^ o m b r ^ ^ o l o s o' m a t r i m o n i a j o^dos.^Tie'ne f e f S T » " ^ t r a d r i ^ 
4ir>6 Q I pendiente. Morro 5s. entre^ el Hotel Se-' 
. , U n a sala, se a lqu i l a , pa ra oficio*» ^ 
E ^ a ^ ^ i t i t a ^ ^ ^ n t i i a f i ^ yAamue- i m i s í o n i s t a o cosa a n á l o g a . A c o s t é 
oderna. sólo para caballe- t bajos, 
i. Entrada por Lampar i l l la . 49742 
17 N LUYANO, SE A L Q U I L A UNA NA-
L i ve de 450 metros y en la Habana una 
esquina, propia para cualquier indus-
t r i a . In forman: Alfonso Mirando. Juana; 
Abreus, 25, Luyand. 
40766 7 n I 
t r a n v í a por el frente. La llave en Real, 60 , T ^ N COMI'OSTELA, 10 A L T O S , S E a l - I ^ « ¿ W ' - S i 
Marianao. Informan en Teniente Rey, 30. 1 -I-J quila una magnífica, hab i tac ión , en1 g g g g w 
41111 10" nv l i a misma in fo rmarán . Teléfono A-9790 
.. . 41158 12 r 
nT" ' v i l la y el nuevo Palacio. Se desean des-
decentes. 
blada. Casa m 
ros. Oficios, 16 
4083,8 9 nov. 
12 nov. 
OS H A B I T A C I O N E S G R A N D E S , CON 
C E A L Q U I L A N EN GUANABACOA, p*- " 
V J gado a la plaza de recreo. 2 esp íen- t ! K A L Q U I L A N . E> I - A M U A R I L L A , St, 
didas habitaciones, en una gran casa, i O cuatro magníf icos departamentos pa-
cón luz e léc t r i aa y gran j a rd ín . Infor-1 ra escritorios. Ocupados hasta hace po-
mes- Adolfo Castillo. 10. icos d ías por l a Legacn.n Francesa. 
41051» 7 n 41183 11 n 
/ C A B A L L E R O , DESEA OUARTO 
o t>ln muebles, en casa de famil ia , 
a cambio de clases de Inglés, franc's o 
a l emán . D i r í j anse por, carta a: Emi l io 
Roth. Misión. 15. altos. 
40682 ] 12 nv. 
Unico inqa i l l no . San Miguel, 86. bajos 
COK Academia K o y a l . 
V E D A D O 
_ „ T I L D A D O , L I N E A , 140, E 
! V se a l q u i l a n ' habitacio 
<il I>A 
C E A L Q U I L A N , E N SO PESOS, DOS H A - ! das, altas y bajas, 
O bitaciones para depós i to de mercan-1 con salida a l a c; 
I N I.A V I B O R A : F R O I ' I O P A R A RO-Li dega. se alquila local. Milagros, es 
riuina a P r ínc ipe de Asturias. Informa: 
Pradas. Amargura, n ú m e r o 11. Teléfo-
no A-04f>7. 
C 86ia S-d. 3L 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D É 
L A M A R I N A 
. *-ZZ O E AXiQl I L A EN R E I N A , 4H. TERCER 
SE A L Q U I L A U V A H A B I T A C I O N , bien I O piso, una o dos habitaciones ntmiebla-amueblada. en casa de corta famil ia , das. para hombre, con vista a la calle. 
• o í a s ú n i c a m e n t e , en zona comercial. In-1 
1 forman : T e l é f o n o A-5443. 
41002 
40539 
particular, propia para matr imonio o ca-
ballero de gusto. Con buena comida .si 
se desea. Monte. 300, altos. 
411(i3 7 nov 
servicio, luz eléctr ica y acaa 
Informes: altos de l a misma 
Raneo Nacional -MO. 
41095 
J A P A R I S I E N , J Uas\ San 
7 nov-> Í S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A ^ 
1 D I A R l 0 ^ CA<A PARA E A M I - , , 
Bafael, 14. entre Conpula-1 R I Ñ A y a n u n c í e s e en e 
do e I n d u s t r i a ; espaciosas habitaciones ¡ 
con toda asistencia; precios módicos. I A M A R I N A 
40216 6 nv. 
A ^ o o x x v m 
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0 Coti*&átaTÍO-
£1 vapor 
A t F O N S O 
M a s o » OMdTij.j COMPAÍÍIA G E N E R A L E TRAN-
SATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés. 





i b d 
JI 
)bre t\ Tá 
Pasaje^ 
5 ^ para V E R A C R U Z 
^ ^ S D E NOVIEMBRE 
^ando U corresponden^ pubhca. 
E l vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre d ?5 de Noviembre y para 
CORUÑA, 
êra cUi 













le para St 
is pasapán 
»r el * i q 
?9T7, 
CAi;iTACI0< 
i i'l''fono, 1» 
privado; te» 
1 Café Aw 
i; olivar, 151, 
C ru. 
v filetes: De 8 a 11 de 
^ t v t a 4 de la tarde, ja mañana y d e j j ^ 
, Ljiutes de pasaje solo serán e* 
J ^ t Z las'DlEZ del día de la 
pólizas de carga re íinnarán 
cl Consigna'- o antes d . correr-
f ¡m cuyo requisito serán nulas. 
\M pasajeros deberán escribir so-
tô os los bulto, de su equipaje. 
„ oo^orc y puerto de des^o. con 
¡Jdas sus letras y cou la mayor cía-
" Í a Compañía no admitirá bulto 
-u^o de equipaje que no ..cve cía-
pmente estampac'o el nombre y ape-
il'do de su dueño, asi como el del 
¡¡nerto de destino Demás pormenores 
Loondrá el consignatario 
San Ignacio.. 72, ullos. Te!. A-79O0 
El vapor 
p . d e S a í r ó s i e p i 




B A R C E L O N . . 
d 8 de Noviembre, a las cuatro de la 
•ard» llevando ia correspondencia pú-
blica* QUE SOLO S E ADMITE EN 
L,\ ADMINISTRACION D I CO-
RRE05. 
Admile pasajeros y carga general, 
inc'uso tabaco para dichos puertos. 
despacho de billetes; De 8 a 11 




25 D E NOVIEMBRE 
barcador, a los carretoneros y a esta ümdome una pierna, he empleado todos, 
empresa, ev.tando que sea conducida S ^ ^ S ^ ^ . ^ , ^ 
al muelle más carga que la que el & y Uque0 l í a L o " a u i f S T f31-
buque pueda tomar en SUS bodegas. ^ convenirse n a d ó m e "anda? y s¡Í 
a la vez que la aSlomeración de ca- ¡^rtntiz^ndo' eía trab"jo5"or "t18^"611. 
rretones, sufriendo éstos largas d e m o - ' n , * ^ ^ ^ ^ ^ " ^ ¿^*enM^r Ia81 
ras. se ha dispuesto lo siguientes: iffcil sirte'mejor que yo que€IioeSpadézl 
k - Que el embarcador, antes deiCO? MONTK v a . 
mandar al muelle, extienda los co-! T E L E F O N O A-0754._iL\r. W X 
noamientos por triplicado para cada! 41178 g n 
puerto y destinatario, enviándolos al " '1 
DEPARTAMENTO DE F L E T E S de A ^ S f c r m . ^ n a ^ e ^ ^ r S S ^ 
esta Empresa para que en ellos se les Sn§™^¿?h>re>de' 
Ponga el sello de "ADMITIDO. •* i reriho de su imp 
2o. Que con el ejemplar del cono-1 ralla3 á f mbana. 
cimiento que el Departamento de Fle- | 41000 » " 
les_ habilite con dicho sello, sea acom-1 
pañada la mercancía al muelle paraj 
HENDEMOS 50 CAJAS BACALAO, ALE- T)ERDinA: BS HA EXTRAVIADO E> VH - . - . « T T T l ^ ^ T ^ 
V ta negra, calidad superior, debido X la Víbora, un perro de ca-:a. color • . ^vJ l» • M K i i l 
a estar un noro húmedo. Lo damos a U blanco ion mandas color de chocolate! I j l f j l X . ' O • - ' xTl á i t i ^ ^ j 14 c nel 
Colón v y rabo cortado al ras. Sí ruega a' 'i1 
nento 17. sepa de *1. avise al Telefono A-i3Sii 
6 nov. I-J4:Í2. Progreso. 1, a Julio Lojoncb^r 
A R E N A S I L I C E 
Tenemo" exis'encía 
cantidades. San > 
A-fPV». 
4U746 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
^ v e n J e en^das j y ^ y ^ ¿ ¿ g , eI1 el DIARIO DE 
,7 nv L A MARINA 
¡CANELO! 
Se compran libros, rollos de pianola 
y discos- Hay libros de texto- Se com-
ponen fonógrafos. Reina, 95. 
4 K-.;.-. 1 9 _ ? -
T A f ARTERA COMEKCIAIi CONTIE-
P E R D I D A S 




"Pl E l X D l s T l 
JLf perdido i; 




A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
en Obispo, 31 1 
. M. Kicoy. 
eria. Los 
6 ñor. 
[LA, SE H A tí 
e clases de ttt 
Mr. Kelly, y 'M 
entregue eñ hSi 
tr. 
S nr. Lí 
y más ga 
ice a apr 
lleto de i' 
a 2 centavos, para 
»ert C Kelly. San 
biucíibase al DIARIO C E LA 
RIÑA y anúceiesv; en el DIARIO DE 
i L A MARINA 
El vapor correo francés 
E S P A G N E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 






3 DE DICIEMBRE 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesta a Ja carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
mercancía en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga ha?- i TJ>A.ILES, D E S E N G A S E S E 
ta las tres de ó tarde, a cuya hora S S f e ^¿s ^feYo^es , 
serán erradas las puertas de los al- ^ ^ ^ . V » * T £ S S S . cole^ 
macenes de los espigones de Paula: y tivas. por noche. Industria. 40. Informes 
5o. Que toda mercancía que llegue A4U£rr 7 z.r. 
al muelle sin el conbeimiento sella- T - * * S E S O R I T A INGLESA, DA C L Á 
do será rechazada. 
Empresa Navíc/a ds Cuba. 
E N S E Ñ A N Z A S 
SOLO E L 
nos, 
los 
O ses de ínglC-s (diploma) El Colegio 
Neptuno, 109. Teléfono M-1H)7. 
40763 12 nv. 
T'NA PROFESORA KXI'KKIMKNTADA, 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-i .^jol-ts'faLinaT u^s^Ta^^fases6 da 
francas a señoras y niñas. Informes al 
El vapor corren francés 
L A F A Y E T T E 
saldrá para 
sobre el 
V E R A C R U Z 
7 DE DICIEMBRE 
DiM» ' • 1 rvtanti-k rran'>'s a señoras y ninas, mfoi 
K1NA y anuncíese en el DIARIO DE Telefono A-SUOU. San Miguel. -10 
.•iflOT4 
LA MARINA 
M I S C E L A N E A 
10 n 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S 
El día S del presente, abrimos curso es-
pecial de Teneduría de Libros, sistema 
moderno, español, americano; tres me-
ses, clases nocturnas; para más infor-
mes: Manuel Lobato. Suárez, LiO, altos. 
Habana. 
J i m 11 nr. 
G A N E ~ $ Í 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-
ñol. ptTO acuda a 1 
por su seriedad 3 
rantiza su aprendí 
tenemos 250 alumi 
dirigidos por 16 pr 
"ACADEM1 
En esta Academia se ensei 
quigraíía. mecanografía, arl 
fin de cursó. Director: Prof. 
man. Concordia. DI. bajos. 
4ir.' S 




?A. PROFESORA DE 
i-s. Kran'-és y Castc-
horas libres, y ofre-








I A N T A N D E R 
el HAVRI 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS aiiles de la marcada en cj 
Eillelc. 
Los pasajeros beberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
tu nombre y nu .rto de destino, con 
lodas su: letrai y con Ir. maye ciar 
tidad. 
Para más informe:, dirigirse a su 
roniignatario-
to. ixTADUT 
San leñado, 72. altos. Tel. A-7900 
16 DE DICIEMBRE 
LINEA DE NUEVA Y O R K A L HA-
V R E Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores 
" F R A N C E . " de 30.000 toneladas y 4 
hélices; L A L O R R A I N E , L A f A Y E -
T T E . CHICAGO, NIAGARA. R 0 -
CHAMBEAU. etc.. etc. 
Para más informes dirigirse a: 






EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
pueda favorecer al comercio em-
U L T I M O I N V E N T O E N P I E R N A S 
A R T I F I C I A L E S 
MANI'EL SANCHEZ, OKTOI'EIMSTA, 
ESPECIALISTA EN PIERNAS Y BRA-
ZOS ARTIEICIAÜES, HRAtilEROS A 
LA. MEDIDA Y FAJAS PARA LA 
OPERACION -DE LA HERNIA Y 
APENDICITIS; APARATOS DE TO-
DAS ( LASES PARA IMPERFECCIO-
NES FISICAS. 
Mi c.speciali'hid consiste en que fal-
1 
I>isfrme de los mejores puestos y suel-
<1os aprendiendo rápidamente y con per-
fección : 
CONTABILIDAD. CARRERA DE CO-
MERCIO COMPLETA 
o por lo menos: 
TAQUIGRAFIA. MKCAXOGRAFIA E 
INC LES 
fine son hoy en día, los conocimientos 
INDISPENSAIÍLES Y MAS RKMl-
N EKAT1VOS 
; DECIDASE KOY MISMO! Pero re-
cuerde que ahorrará tiempo y dinero 
inscribiéndose en La (Irán Academia Oo-
uienial "J. LOPEZ," de San Nicolás, 
bajos, teléfono M-1036, que es en "to-
do Cuba" la qii" más pronto y mejor en-
sefiâ  asi como ' 1 UNICA que coloca gra-
tuitamente a sus discípulos a fin de 
curso. 
EIÍSESANZA GARANTIZADA 
TAQUIGRAFIA on español e Inglfs 
I con juntamente en sólo V,Ü lecciones. 
MECANOt»RAFIA «1 tacto en dos me-
¡ ses. 
INGLES COMEP.CIAIi y Práctico en 
cortísimo tiempo. 
• Oramúlica (especialmente Ortografía) | 
! Aritnu'tica, i'eritaje Mercantil, Teneduría 
de libros. Bachillerato, Preparación paral 
I el Instituto y Univeraidad. Corte y Cos-
| tura (sistema Oficial de Escuelas Pú-
* lilii :is), redacción de documentos mer-
I cantiles y clases para dependientes. 
I Precios reducidísiinos. Ajustes conven-
| dónales. Clases todo el día y toda la 
noche (desde las 8 u. m. hasta las 
, 11 p. m.) 
I'ida informes y prospectos gratis. 
I Especialidad en trabajos taquigráficos,! 
! mecanografieos y traducciones. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" J . L O P E Z " 
San Nico lás , 35 , bajos. 
T e l é f o n o M-1036 
nógrafo un espa-
ica Academia qu« 
upetencía lo ga-
Uaste saber que 
le ambos sexo* 
>res y 10 auxilia-
res. De las ocho .le la mañana basta 
las die* de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pttman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato. 
I eritaje mercantil, mecanografía, má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajisimos. Pida nuestro 
prospecto e visítenos «t cualquier hora. 
de Lara." San Ig-
re Tejadillo y Em-
•-'766. Aceptamos In-
•nos para niños del 
campo. Autori/.amos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la e -seSanza. San Ignacio. 1̂ . al-
tos. 
410S7 30 n 
Profesor con título académico: da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras espe< iales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la NormU de Maestras Salud, bJ , 
bajos 
C "30 Ind 10 • 
1/>CI ULA A M E R I C A * A EN T I E R R A 
L J cubana. Instrucción elemental y su-
l erlor. Ituen pindergarten. Se puede po-
nacio, 12, altos, 
pedrado. Teléfono 







Enseñanza práct ica y rápida de 





C O L E G I O SAN E L O Y 
S í 
de una •< 








A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R i T 
Arad-niia Modelo, flntca en su ciase ea 
la Habana con la credencial que me 
antoriz» para dar títulos y diplomas de 
honor otorgados por la señora Inven-
tora. Directora: eflora Felipe P. de 
Pavón. Corte y costara, sombreros, 
corsés, pintura oriental, encajes peina-
dos flores, cestos de papel crepé y ta-
fia, se «nsefia nacer e! cordóa para loa 
ceatos Se venden los método* de torta 
y Costura "Martí" y Corsés. 8« admltea 
Interr./is Se admiten ajustes para termi-
nar pronto Se garantiza la enseñanza, 
la Directora de esta Academia lleva 
2S años de práctica en la confección de 
vestidos, sombreros y corsés Cn som-
breros y vestidos es la máe aventajada, 
pueden verse los lombreios confecciona-
dos por las alumnas slenipre expuestos 
en las vldi leras como también otras la-
bores Las flores ss onseñao gratis a 
las alumnat de la casa, y los cestos as-
ió cobro S3 por la enseñanza completa. 
Habana altos, entre U Uell'.v y Saa 
Juan de Dios Informes «n la Acade-
mia y por Correo. Va a domicilio. 
40103 15 nr. 
" D O C T O R FERNANDEZ 
Matemáticas, Física, Química, Litera-
tura y demás asignaturas del Bachille-
rato. Garantizo éxito. Campanario, 
120, bajos. 
Academia de inglés " R O B E R T S " 
i la , 13, altos. Agrui s 
4042: 30 n 
Por el moderno sistema Martí, que en l 
reclpnte viaje a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y Diploma de Honor. La enseñanza | 
de sombreros es completa: formas, de 
alambre, de paja, do espartri sin horma, 
copiando de figurín, y flores de mo-
dista. 
Sra . R . Giral de Méndez . 
C A L L E C O N S U L A D O . 98 , 2o. 
I N G L E S P R A C T I C O ' 
Maestra competente da clases en casa 
I y a domicilio,- a prlnci'-iantes y dlsct-1 
i pul"* avanza'Ios. Mrtodo sencillo, espe-¡ 
! cialidad en enseñar la conversación y la 
pronunciación correctamente. Dirigirse u 
Miss Surner; de 7 a 0 p. m. Amistad. 91, 
altos, entre Barcelona y Dragones. 
40111 8 n 
dos dormitorios, jardín, arholeda, cani-
por de M>ort al estilo «le los grandes'COf 
legios de Norte América. Dirección: Be-
ila Vista y Primera, Víbora, Habana 
TeVfono I-1S94. 
40681 27 n._ 
BAÜ.ES. P R O F . M A R T I 
Innovaciones en los banes modernos, 
enseñanza practica de Fox trot. One 
Step; ais, Schofís. Paso-doble. Danzón, 
Tango, etc. Clames particulares y a do-
aiicillo Informan, de 3 a 7 y de 8 a 10 
a, m en Aguila. 1U1. bajoa Teléfono* 
A-I> 8 y A-t>üütt. 
11 Ruó 14 nv. 
A C A D E M I A C A S T R O 
LAS NI EVAS ('LASES IMU N(M PIARAN 
EL DIA 2 DE NOVIEMBRE 
i Clases nocturnas. 0 pesos Cy. al mes. 
i Clases particulares por el día en la Aca-
^ deuiia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
| der pronto y bien el idioma Inglés? 
i Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS. reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos basta la 
fecha publicados. Es el rtnico racional, 
ja la par sencillo y agradable: con 1̂ 
i podr,l cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua incle^a. tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. edi-
ción, pasta Sl-00. 
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El DIADI0 DE LA MARI-
NA es el periódJeo de mayor 
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1 0 V 
,; todas W 
vado y art 
.', esquina s 
l 
8 n* 
a San R** 
Amplias 1 
on la val* 
C O M P R A S 
NO H A Y M O R A T O R I A 
'nmpro mía 
C K VKNDKN DÓS CASAS, KN LLVA-
O nó, en la calle Reforma, a una cua-
dra de los tranvías, en la parte Rita, 
Juntas o separadas, de sala, modemn, 
sal̂ i, saleta, tres cuartos, comedor al 
fondo, cuarto do baño, cocina, palio y 
traspatio, rentando cien pesos las dos, 
G A N G A VKNDKN, POR LA MITAD DE SI). I ¿J valor, dos solares «le 5 por Mü cada tino, situados en el Calabazar, K 
11C. 
40213 
detall̂  a« la casa, para' verla' 
31 nv. su m u . énlr: por ausentarse su dueño, urge 
venta de una parcela de terreno en T o» OUB M:CI:SITI;N DINERO PA- -• g » el campo y estén apurados, lo da Infanta y Benjumeaa; se da umy ba-
juno Lll, en Onnprwir. <r> í̂..nr.r,i ,1» rata. Su dueuo en Manrique. Jo 
10 n ¡i ••. en 0<Picndo, '.12, en compra de rala. Su oni. .* 1111768 0 cualquier otro negocio 38311 
«j e Be convenga; si no están apura-:. 
J», m* no se resenten, pues no com-1 
vro Bino como nepo. io, en billetes de 
•̂nco. pago en el acto. 410;i0 
A una cuadra de la Calzada de fáFZmSf****''-
Coluinbia, de los chalets del doc-
tor Alzugaray y frente a la Quin-
ta del señor P a n c h ó n D o m í n g u e z , 
se vende una bonita casa-quinta, 
fabricada en dos mil varas de te-
rreno, rodeada de árboles frutales, 
como anones, g u a n á b a n a s , man-1 
gos, ciruelas, mameyes, limones,! 
naranjas y otras frutas. Tiene por-; 
tal, sala, tres cuartos grandes. 
M ACIA EN S E I S MIL P E 
de. 
14 nv. 
R* PKSEA COMPRAR VN (ij 
o!, ion capacidad p;ira cincuen Sainas, oup ô .,- „i. •„ ,„„ 
ARA.IE, 
,— ut<«u ua,i nmii ta mü-
HP!. f" aue est''- situado entre las ca-
Z' h» 9 V^íono, Belascoaín, Malecón y 
•férltr, L',irlííil"̂ > P' rsnnaliiiei)te o por 
¿ÍUM' a I,ruil(), bajos; de 4 a 5 p. m. 
C n 
"elNEpWNofda ^aU, comedor al fondo, cocina y 
J O R G E G 0 V A N T E S 
Casas, chalets y solares, dinero er 
poteca- Habana, 5'J. T€ 
T EAXiTAD, C E R C A DE •- _ 
I J dos plantas, sala, comedor. 6 cuar- |jano completo, baraje para 003 
tos. altos 7 cuartos. w5.00<,. , . * . i • i 
^IONOOKDIA, DE UNA P L A N T A , MO- maquinas y cuartos de criados con 
KJ derna, sala, saleta, R cuartos, ga- ^ . t J J 1 x 
raje, mide 8X40. $48.000. ^ .Q^^J.,%T 
J^EPTCNO, C 
. „ servicios. Dos cuadras del tranvía 
_ "E BEIASCOAIN, . . l I U L 
mide 7X34. sala, saleta, comedor, 4 y a quince HUnUtOS de la 0303-
rtcs y cuarto de ' n n _ . • i • i J_ l 
S E V E N D E N 
tres solares, frente a la q.mn-
tu del s eñor P a n c h ó n D o m í n -
guez y a media cuadra de la 
Aven.da de Colombia, Tiene 
2 .300 varas. A $10 la vara . 
Poco de contado y el resto 
en hipoteca. 
Informa: 
F A C U N D O M A R Q U E Z 
Banco del Canadá , 4 0 2 . 
T e l é f o n o M-2468 
C SS59 5d-S 
R E V I L L A Y F E R N A N D E Z 
AGENTES DE NEGOCIOS 
Compran y venden toda clase de es-
tablecimbntos, fincas rústicas y ur- T I N A I A R M A C I A EN D I E Z MIL P E -
banas; admiten y fyacilitan dinero en 
SE VKNDK l NA FARMACIA EN TRES • (JE TOMAN $!,-,.0W AL 12 POR 100 mil pesos. / 1 ^ Sin lázaro, entre San Mariano y' 





hipoteca y pagarés en todas cantida 
des. Amistad, 69, esquina a San José. 
Teléfonos A.1291 y A-7048. 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
céntrico, buen contrato y módico n'iqni-| 
ler, muy acreditado, con 40 bi'bitaHoncs. 
en 22 1 00 peyos Uevllla y EeriAr.dez. 
C A F E , P O S A D A Y FONDA 
Huen contra'", de' camas hace 20 pesos 
diarlos, muy surtido, el dueño tiene va-
rios grandes negocios y por «so lo ven-
de en 1̂ .000 peso», fanlidndes en el 
pago. Uevilla y KerTlf,n,ie7. Amistad, tíl). 
C A F E R E S T A U R A N T 
Dinero para hipotecas en la Ha-
bana o Vedado. C O M P R O C H E -
r U D O E L CONTKATO DE ARRKNDA- Q U E S I N T E R V E N I D O S D E T O D O S 
^n"Ífr,;nC.$-'SS,íarmacia' Pn p,,nto d e , L 0 S BANCOS, casas y solares. E$-
ni s 8 nv i entono: Suárez Cáceres , Haba-
( J K DKSEA UNA FARMACIA KN KL na Cü 
O campo cerca de la Habana. Informa: i **» _ ' 
Carmen, »>-A. c 8877 4,1.0 
TTNA FARMACIA EN SEIS 
\ J sos. 
.sK
•  .Insto Candalen 
II138 S nv. 
IIK 
- ' O" VIKNEN PRONTO LXfl 
;N IN.MKJORABLKS CON- k ' primero que llegue. $14.01 DOY AL 
S W : ^ & X * ^ * a & m na, 200 pies sobre el nivel del 
A NIMAS. C E R C A D E íí A L I A N O, MI- 1 . p__ «e iiiso. saia. comedor, 6 cuartos, mar, con precioso panorama, r r e -
cuarto trUdosv$E^0D0 : c ió $29 .500 , dejando $16 .000 en 
T - N i C E R C A OE 23, S A L A , S A L E T A , hipoteca, al 8 por 100. Su d u e ñ o : 
lí/comedor, bal'. « cuartos, 4 cuartas 
_ V E N T A D E FINCAS U R g A N A j T 
JOSE NAVARRO 
Compro y vendo fincas rústica» y ur-
doy dinero en hipotecas. San Márquez . Banco del C a -
^ « í n . 122, altos, al lado del Puente ^ " ^ K C ^ D S 402 . T e l é f o n o M-2468. 
^ Dulce. Teléfono «1-3281. i ̂  ^HVjeeSt,^0obosala- 8aleta- 5 c u a r - | ^ _ ^ 5£S 
J,00ü S ñor ! 1 T.^CERÓA DE PASEO, DOS PLAN-
l^KAT.vTr-—-— —• - 1 / tas sala, comedor, hall, tros ennr-
í* toria v' K,KA,-lzo- 3?OR LA MORA- t„¿, n:tos igual. $58.000. 
Diil<ería y vidriera de tabacos. 8 
contrato, cerca de la Habana, no piign ^©MPRO Y ME 1IA<;0 CARC.O DE Ten 
alquiler, vende de 20») a M)0 pesos día- fl(kJ. tr)(ln r\AHf. ,\e establecimiento' 
ríos. Se da a prueba. Es una ganga; y n 
SE VENDE l 17 SOLAR, K S LOS QUE- mos muy l.arata. Uevilla y González. to , mados .lo .Mai lanno. se da en -J.SOO Amistad, BU. .i.i,..rt., •••i 
esos, üüO de.contado y el ifcsto a Pla-| C A S A S D E H U E S P E D E S 
sobre 
los. Y una al 10 i>or 100. Aviso de 11 a 12 y "«!.•' r. 
sos, con un . a 7, en la fonda y restaurant La Flor 
iarios, tam-'do Tac/}n. Aguila. 101. esquina a Barcc-
en Amar- ' lona. Mato, 
le 1 a 3. 41181 n n 
zos, sin interés ninguno; tiene 740 varas. 
Manzana, número 4. InforniUrán en L , Vendo u 
100. Ledado. Teléfono F--'124. 
(1083 10 n 
tad, 
gares del campo, ornenes: A 
cafi*: de S a 10 y de 1 a 3. 
4<)7f.l 17 n 
J U A N P E R E Z 
;.Quiín vende casas' 
V E N T A D E B O D E G A S 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
J3 Tenemos quince mil pesos en blpotecas 
j [sobre fincas urbanas. Informes; Caetlo 
' i N'egrete, Hermanos. Bolsa de la liaha-
na. Obrapla, de 2 a 4. 






10 nov 12)0.000 altos Belascoaín 




CA.SA C I E L O RASO, UNA 
¿^•'Zada, los ventanas. $4 800 
ball cinco cuartos. 2 cuartos cria- nocer 
teí&SfU UNIVERSIDAD, i ' ^ 
ÜU plantas, independiertes, sala, come-
• al narque Cen-
m pinntas. Renta 
lo 29 000 y reco-
;ca al seis por 
drado. 30. bajos. 
I N D U S T R I A L E S 
Vendo, a plazos, un m a g n í -
fico lote de esquina, con 
chucho de ferrocarril, a 
$6 .75 la vara . Tiene 5 .000 
varas y es tá situado en Ma-
rianao, frente a la fábr ica de 
gasolina. Informa: su due-
ñ o : Facundo Márquez. Ban-
co del Canadá , 402 . T e l é -
fono M-2468 . 
C .S8«0 5d-¿ 
- É N D Í T E Ñ F L ' MEJOR PUNTO DEL!faf f 51 reS! 
18 bablt 
quller, d 
mso muy barata. Keviua y tionzaie/. i na en Calzada, venc'e 
Amistad, •»». , de cantina, tiene comoi 
B O D E G A S ; [ ^ . ' ^ r ^ r " ^ s 1 " 
Una muy cantinera, buen contrato y po- Fern/lndcz. Uelna y Ka 
co alquiler, en $0.000; otra en $3.000; ó p. ra. 
TTIPOTECAS: TENGO $45.000 EW efe.-
XX tivu para una o . dos hipotecas en 
la Habana, sólida garantía, al 12 por 
100. Víctor Trujilío. Telefono M-210.!. 
' 41061 3 n 
vende pe 
otra en $4.̂ 00 y otra $2.800. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Arriendo dos, en puntos muy céntricos pn 
i y tengo desde 500 pesos hasta le $8.0CC, c.ntrato 
I con buenos contratos. Bevilla y Fernán-
de/. Amistad, 60. 
K I 0 S K 0 S D E B E B I D A S 
Uno en 2.000 pesos, vende 90 pesos y 
paga IB pesos de alquiler. Huen nego-
cio. Revilla *• Fernflndex 
C A F E 
Urge la venta de una bodega 
nodldades p-i-a familia. 
TENGO DE car en pi in $I5.0Ort, P A R A COI.O-
ra urbana, al 12 por cíenlo, en la Ha-
| baña o Vedado, otros S2,no0 "n rualquier 
_ | i barrio, al mismo tipo, sobre toda garan-
ella. se' t-la- Monte, 2-D. Frenclaco Fernandez, 
nnedarl. Otra en buen I 40887 ;» nv. 
laerm, cn OOO. Bien sur- — — — — — . _ 
• se admite cheque. In- j 
Fernftndez. Reina y Ka-1 4 P O R 100 
11 n 
4i'".'1 7 nov. 
Feli 
terreno es- dor. 3 cuartos en cada planta, tiene «a-, 
reconocien- raje, precio $W.0O<X C«T * on-1 
ñor cien- / ^ A L L E 10, UNA PLANTA, SALA, co-
ro. Veda-|Vy medor. cuatro cuartos, esquina, cer 




1.300 y pico de *a-¡d-1a 'A* ntüida.l 
arato. íníormes en! °*Ja ae UU¿Í°¿¿ 
-e 0 y 11. Telé-;*! ^ " p ^ 0 * 
r, nv | lia Fern.1n-If 
S E ADMITEN CHEQUES 
en 2.-00 peso* rentio «no en ralle co i ^ J J - , , muchas bodegas en venta, de doay 
merclal, Revllla y rernflndez. Amistad, """ft" , f „ » 5 « i 
m, tsinna n San .IOSH. todos precios, sus dueños las dan a 
G R A N H O T E L precios razonables, admitiendo che-
staurant. con diez años con- aue8 intervenidos y ahorros. Figuras, 
míls conocía^ en la Habana, -_ _ , , , , . , 0 _ 
( r>e intor^s anual 
sitos que se bag: 
1 de Ahorros de Ir 
> dientes. Se garan' 
p. m. 1 a u de 
c a w 
JS los bie-
0. 61 Pra-1. ta. 1 a 
)no A-M17. 
in 15 a 
F A C I L I T A D I N E R O 
.00<> peso^ mensuales. 
>esos. con facilidadeí 
•arse su dnebo. Revi 
nlstad «0 
78. Teléfono A-6021; de 12 a 9. Ma-
nuel Llenín. 
4V>i\ o nv. 
;AO, I 
ea ju 
T ESQUINA F R A I L E , ; SEde? H^^M^ndo3 
I ' L A V A , 
Bf*V?íí,,R' ENTRE SAN ERAN 
8 nv. i O X . C E R C A DJ 
¿ O sala, saleta, hall. 6 
¡ criados, garaje, $75.000. 




N K C K S I T I . K P I N E R O , S E T K A S -
ttrato de un solar, esqni 
adra del elrfVtrlco, en e 
• n' tiene 23x41; se cede a 
C A F E E N L A C I U D A D C E VENDE C A F E R E S T A l K A N T PO-
5. a la- brisa. 7 ^ ^ / \ ^ ^ I A I Í Í Z S Q V I S ^ ' V J l FRAILE, .a- Banco E«p««Ol "d In 
^ o ^ T i e i ^ í ^ f : C ^ ^ ^ ^ c u a r t o s , 650 metros, ge- cn Línea. V*. en 
8 n ¡ p . Í L X . r ^ C E R C A DE LINEA. FRAi- , J U ^ 
^ n i . . ,.„i„ IM lof̂  cinco cuar- — 
rontra el preeio a 
Internacional. . Infor-, re<<to a 
del' 
E l ! 
tre 18 y 20 Veda 
a un 
.mo. . .< 
oficina-
E N T R E VISTA A L E -
.Mariano, vendo una casa 
e''1",'n_ando de pintar, en 
4 o ií mil pesos y el res-
. al 8 por 100; en la mls-
8 n 
r ^ ^ T ^ o T 1 Luya , ló '1 
^Poteca V Pe£0S 7 reconocer una 
Ho e.ii nüeve departamentcs. 
Aré,. nua,q^lada- 8 Por 43. Manuel 
^ Ubrapia, numero 32, altos. 
10 nv. 
precio $(50.000. , ,. . . 
r ^ A t E A, CERC   I , F J-
K J le, chalet, sala, auleta, ci c  cuar-
tos, precia $80.000 QK 
C^AZiLE A, CERCA DE 23, DOS PLAN- O cuan J tas, sala, saleta, S,- altos Igual, ga- s;,., numero -
raje, precio $40.000. 
EN II , ENTRE CALLES DE LETRAS, sala, comedor, saleta, cuatro cuar- , 
tos, cuarto de criados, j.uede hacerse ga-
raje, precio $35.000. 
] 0 R G E G 0 V A N T E S 
HABANA, 59. TELEFO.NO K-jOfe 
3703:1 
Inftirman en el ' 
itre 2 y 4. Señoi 
de 12 a 2 p. m. 
4n71(t • nv. P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
> I;NDE I N 
en 
I üo directo. 
41160 
R U S T I C A S K -
O E VENDE UN PUESTO DE FRUTAS, 
O en la calle Línea do; tiene 
SOlid.R EN SAN MARIA! „ calle de San Antonio, r 
10 nT 
Qti>-*¿a 





EN E L VEDADO 
Se vende o se alquila un chalet, que 
está casi terminado. Consta de dos 
a ^ ^ f í : , plantas, con dos portales, recibidor, O SE VENDE, ACABA-
r. la cas 
esquina 
de la ( 
chos a 
do a pU 
dar poc 
de 10 n 
1 P 
41109 
^DMITO CUECK I Internacional y Es 
pra de mis solares; u 
'lelos. 
- -—( . . . 1 M r . __^ pri4 ue UJIJS OKJI 
baja Pira „ ] - HvinSfroom-comedor, COCina, pan-. Víb0ra. Alturas 
r 8 ¿ Z r ^ try/dos servicios y un cuarto de cria^ de ^ i ^ ^ u 
info?ma¿:dec„4-idos en la planta baja, esca era de do.^u Teléfono A-& 
mármol y otra de servicio; en la plan- _ J 
>E ^ ^ ^ ^ M F T O P ! t a alta' ,eU Caart08 7 ^ t ENtoLOsolfrINdl' e'" 
?í <íe i^1 ^ C o T f ^ r : lujo; amplio garage y cuarto de « « r f - t e a t a d j n ^ J ^ ^ c 
feur; jardines. En la calle 2, HArij jor calla. M 
J ••••MMBiHHaaawai 
j " O U S T I C A S : DOR 
1 XV ballerfa tierra. 
ce'entes ag'ias, por ?í r,0O, vendo doj 
carros bicicletas, con mulos y arreos en 
buen estado, valen el doble. IMaz Min 
chero, Guanabacoa, caserío de Villa Ma-
r'340736 10 n 
E S T A U J C m i E N T O S V A R I O S 
XTKSntO EINI>A CASA D E DOS P L A N 
\ tas a una cuadra de Gaüano. 28.00 
de Co-
- 'SO 
mi v4a! estaclone3 _ 
m f l í f ^ - Puede ^erse en-
^ Informes: Trocadero. 55. ; 21 y 23. 
8 n lF-1684. 
Informan en el teléfono informa: Pee 










Jades 3e pago. Revllla y Fernán-
Amistad, w. esquina a San José. 
UN G R A N N E G O C I O 
400 metros de tarreno. oiñ inmensos 
platanales, una casa para f&brica de 
pesos. Revllla v Fernández, Amistad. 09, 
40371 , ' 18 nov. 
O E VENDE IN CAFE CON 8 ASOS DE 
O contrato, vende de $35 a $40 diario, 
paga de alquiler $2."» y tiene local para 
una bodega. Informes en el mismo Ma-
rianao. Reparto Serafina, calle Santa 
Petronila y San Salvador, café La Si-
rena. No se admiten corredores. Precio:1 
$L100. 
40927 7 n 
at0lman en el mismo. 
«15S 
esquina a 8, Vedü-
buena marchanteriot. • Infor-
11 nv. 
C A F E 
Se vende uno de gran porvenir, vende 
na promedio de 150 pesos diarios. Con-
trato G años, apenas paga alquiler: tie-
ne algo Je fonda, está solo en esqui-
na de mucho tráfico. Informan* Tos-
todero E l Central. Monte, 226. Aquilino. 
40920 30 n 
A-SO10 
40030 
;ES L :DOS C H A L E T S 
•a, acera de la sombra y 
parte en hipoteca, a tipo 
: Cerro, 458. Teléfono 
18 n 
L a mejor i n v e r s i ó n : un 
solar en la 
P L A Y A D E MAR1ANA0. 
Cortina y Céspedes , ü e -
partamento de Real Es -
tate. 0'Reil ly, 33 . T e l é -
fonos A . 0 5 4 6 M ^ M . i 
V 
T casa nu 




ÊDADO, SE VENDE EN $40,000 LA 
3S.'i de la calle 23. en-
>ortal, sala, saleta. 7 ha-
Jor a! fondo, cuarto de 
criados, patio y demás pertenencias: 
puedo dejarse una parte en hipoteca, al 
7 por ciento; se puede ver de 10 a 12 y 
de 4 a 6. 
40S79 « nv. 
í L N E R O E 
H I P O T E C A S 
Uto 
TENGO, PARA HIPOTECA, $60.000, $0.000 y $7.000. Ti o según tiempo y 
garantía. Teléfono F-iy23. 
40046 13 n 
TOMO $5,000 EN HIPOTEwA A TIPO razonable. Valor de la garantía 10 
mil pesos. Trato directo. Figuraa. 7S. 
Teléfono A-G021; de 12 a 0. Manuel Lle-
nín. 
40707 c nr. 
/ A G I N A C A T O R C E 
D i A R i C D £ L A M A R I N A N o v i e m b r e 6 d e 1 9 2 0 A K O L X X X V I I I 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e k . S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R * D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . e t c . 
\ 7 l B O R A , S E S O L I C I T A U N A B I K N A 
» c o c i n e r a que t r a i g a recomendacio-C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S s. D i £ d " P a l m a • por l a c a s a del s e ü o í 
41014 . 0 nv. 
~\ F A V E J A D O R A P A R A I N X I S O D E Q E S O L I C I T A l N A C O C I N E R A , T A -
•L'M. un mes de n a c i d o ; con buenos infor- O r a corta f a m i l i a y que duerma en 
mes, se desea en la ca l l e J e s q u i n a a. la c o l o c a c i ó n . Sueldo $30. Telefono 
15; buen sueldo. | I-12.V>. C a l z a d a de J e s ú s d e l Monte. BUtS. 
41147 11 nv. I 41076 7 n 
40{)1(! ' C n 
S O B R E S 
P A R A 
1 p O T O C . R A F I A . H A C E F A 1 T A UN b u e n 
-I - i m p r e s o r ; buen sueldo. L a M a d r i l e - . 
na. A m i s t a d . 104 
40»;% 6 n r . 
Q E S O L I C I T A I N JOVEN, D E 14 A 19 
O a ñ o s , p a r a d i l i g e n c i a s v que s»epa e s - I 
c r i b i r a lgo en m á q u i n a . G a r a j e L a H i s - 1 
p a ñ o C u b a n a . Monserrate , 12T. 
40782 5 n 
Ü R A C T 1 C O D E F A R M A C I A : S E SO-! 
X l i d ta un dependiente , c o n p r á c t i c a y 
r e c o m e n d a c i ó n . F a r m a c i a del doctor C a -
pote. Monte, 344. 
40S27 S n 
de P a r í s . J e s ú s del Monte , 'JO. 
41146 S nv. i 
SE S O I I I C I T A U N A C R I A D A I>E M E - ! d i a n a edad p a r a c o c i n a r y hacer l a i 
\ j c ia s y deseos de t r a b a j a r , se s o l i - l i m r i e z a de la c a s a de un matr imonio . I 
c i t a n a r a r-orta f a m i l i a , en donde s e r á 20, n ú a i e r o 28."?. a l to s , e n t r e D y EL Se 
bien t r a t a d a y r e c i b i r á buen sueldo. P r a -
do, 18, a l tos . 
41110 9 nv. 
pagan los v ia jes . 
40990 9 ñ o r . 
Q E S O L I C I T A r > : ^ C O C I N E R A P A 
O ra cor ta fami l ia que ayude a l a l l m - l 
pieza de l a c a s a y no d u e r m a en l a co-Q E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E -d i a n a edad, p a r a la l impieza y - c o c í - ío_aoirtn rar(}(.nn¿ na h^iov 
n a r l e a un m a t r i m o n i o : que s e a l i m p i a , , 10^?L<in- c á r d e n a s , o-, bajos, 
s i no que no se presente . C e r r o , 80O. 
41140 S nv. 
0 nv. I 
" \ r A L U C O N , 6, A L T O S , S E S O L I C I T A 
A Z U C A R 
$ 1 . 7 0 m i l l a r 
C o m p r a n d o 1 0 0 m i l 
A $ 1 . 8 0 — 5 0 m i l 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D ¿ f j ^ ^ C O C Í n e r a qUe t e n S a bUenaS re" I . ^ n n . n . 
^ color, para n i ñ a de *™ ^ , ' j g S * * 7 nv. I A $ 2 . 0 0 — 1 0 m i l 
ga recomendac iones . Tu^iiJíin, l U i e - . — 1 T 
K'fono A - o l ó ó 
41122 8 nv. SE S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , U N A p a r a cocinar y l a o tra p a r a el s e r v i -
O E S O L I C I T A U N P R O F E S O R P A R A 
O recreos . I-1S34. > 
495^2 o nov. 
Q E N K C E S 1 T A I N M C C H A C H O , E N 
O Obisi>o, 14. s o m b r e r e r í a . 10 pesos a! 
n.es y !u coa i ida . 
4095.-5 
S £ . ? k A T A A L E M A N A CO.. 
H O M B R E A P E L L I D O Y D Ó 
f l G I L I O O f f A B A D O E M C O 
L O K S S r o n t o . + e E N s e 
L L 0 3 O S C O R R E O < 
B . S a l a r a n S a n t a T e r e s a 
8 B Apartado 1525. Cerro . 
H a b a n a . 
C O S T U R E R A S 
MA N D E 30 CENTAVOS E N S E L L O S de C o r r e o s y le mandare m u e s t r a de 
vn a r t í c u l o de f á c ü venta en el in te -
r ior . I> ir ig irsc a : J . A . P é r e z ü i r a u d y . 
P r i m e l l e s , 50, C e r r o . 
{oTv ? 5 n 
Q E S O L I C I T A UN C R I A D O , P A R A L A 
' ¡C» l i m p i e z a de la t i enda y l l e v a r e n -
i careos . Obispo , 98.-
408SI 
S E S 0 U C Í T A 
C • S O L I C I T A U H P I N C H E Y U N 8 E -
O c u n 
40%.s 
do c r i a d o . 17 y 
U n a s e ñ o r i t a o s e ñ o r a , que e s t é bien r e -
I l ac iunada con todas las f a m i l i a s de l a 
6 n i P A R A f ñ ^ F R P N F í T A I I F R Y H a b a n a , p a r a un producto que i n t e r e s a 
r m v n ^ U O C I X U l I L L l A L U l t X 1 1 todas l a « t i endas . P u e d e g a n a r s e do 
F N ^ÍI<1 T A Q A Q a $10 d i a r i o s . B e e í s y Co. Q - K e l l l y . 
L.l'i O U O v ^ / ^ o n o . ; 9 v medio, a l tos . 
r _ ^ _ i L a s s o ü c i t a m o s p r a c t i c a s e n r o p a — s ; — C I T A L.X P O R T E R O P A R ! 
S O L I C I T O i d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s l o s S á S S a í f ^ S T O é S T e ^ S t S 
Socio con a l g ú n c a p i t a l , p a r a un negocio m e j o r e s p r e C Í O S y g a r a n t i z a m o s e l mendac iones que no se e ^ n t e I n f o r -
que deja a l mes 1.000 ¿ e s o s . P a r a In for - ^ t ' * J l - H L ™an ,en T e n l e n t e Ke-V' 14- a l m a e é n • í e 
mes . A m i s t a d . 136, B. G a r c í a . t r a b a j o p a r a t o d o e l a n o . D e b e n - a ^ 6 
Q E SC 
O c u a r 
S O L I C I T A C N A C R I A D A , P A R A ci0 de l a casa, a m b a s de m e d i a n a edad, 
tos, que s e p a H i r c l r . 
s e ñ o r Diego, ü b r a p í a , 37 
41170 
i n f o r m e s - í l l le e3an l i m p i a s en s u s erv i c io y en s ü 
" 1 persona y qua sepan c u m p l i r sus ob l l -
c i l a c i o n e s : Sueldo 9'27>: p a r a muy cor ta 
| fami l ia . San R a f a e l , 102' v medio, altos, 
Q E N E C E S I T A U M A C I j A D A , Q U E S E - entre Marquf-s G o n z á l e z y Oquendo. 
O pa c u m p l i r con s u deoer. G a l i a n o , 1», 
bajos . 
411S0 S n 
O O L I C I T A M O S C O C I N E R A Q l E B K A 
O l i m p i a y sepa cocinar. B u e n sueldo. 
Í J E S O L I C I T A l N A M l C H A C H I T A D E ' Pero ha de saber s u s obl igac iones v 
8 doce a ñ o s V n adelante , p a r a a y u d a r a ^ r l i m p i a C a r m e n y C a m p n n a n o . a l -
g a quehaceres de c o r t a f a m i l i a . Muy | M a ^ d e la bodega. P o r Carmen.f l los q u . _ 
buen trato . Monte, 300. a l tos . 
41 lO"-' 
5 5 S O L I C I T A , P A R A 1 «»> Q U E H A C K -
6 nov. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C o . 
P A U L A . 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
SE I I ,  L O S UL r-M-avír--; O s e a aseada, p a r a c o r t a fai res de una c a s a de cor ta f a m i l i a , u n a ; sueldo. I n f o r m a n : M a l o j a . Oí) 
m u c h a c h a p e n i n s u l a r , en S a n t a T e r e s a , i _ 40S32 
5 y medio D , entre C a r m e n y P e ñ ó n , S O I 
C e r r o . 
41000 
Q E S O L I C 1 T A A U N A C R I A D A , P A R A 3 ^ , ^ ^ ^ " ' ^ a 
!!> todos los quehaceres de u n a fami i a I 1 a lJ™; ^ - M b o r a . 
m i l i a , buen 
Ido. " 
8  6 _ n _ 
I C I T A I N A S L S O R A , P A R A 
O coc inar y l i m p i a r l a c a s a , que sopa 
hacer a m b a s obl igaciones , poco t r a b a -
ropa l impia . B a i r a d a 
1 t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n - . 
e l Í l t f T a n ^ y " p a X H a ^ h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a - [ A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
d e s e r c o m p l e t a m e n t e p r á c t i c o y " ^ J - J Q ^ J Q J J T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S , N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A D E L A G l FRi» 
K I N A . — E J E R C I T O D e p a r t a » , V 
A d m i n i s t r a c i ó n . — A N I X» TQ iu.orV T A . — H a b a n a , « e í s o v i e m b — A l a s 0 a. m. de l df 
b r e de 1920. so procede 
p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r : 
c i to . S u á r e z y D i a r i a . U a | 
t a p ú b l i c a s u b a s t a de 
V E Í ' T A c á m a r a s de a-ntoi 
T O C I N C U E N T A Y C I N C 
m á t i c a s . d e c l a r a d a s inútil> 
v i c io del E j e r c i t o . T^is p i 
h a r á n a l a p u j a y no se 
que no a l c a n c e n La tasa( 
d a r á n pormenores a quie 
e n es ta O f i c i n a . — J u l i o Be 
n i e n t e de E s t a d o M a y o r 
c i a l Vendedor . 
C 8S42 
Genera: 
t e n e r r e f e r e n c i a s d e a p t i t u d y c o m -
p o r t a m i e n t o , s i n c u y o r e q u i s i o e s : 
i n ú t i l p r e s e n t a r s e . D i r i g i r s e a : C r u - j 
s e l l a s y C o . M o n t e , 3 2 0 . 
V I L L A V E R D E Y C A . 
0 ' R e Ü I y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
C U A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
C 8705 6d-8 
S e s o l i c i t a u u a b u e n a b o r d a d o r a , e n 
O b i s p o , 7 0 , a l t o s , t r a b a j o t o d o el a ñ o . 
40798 6 n 
S i qu iere usted tener un buen cocinero 
de c a s a p a r t i c u l a r , hote l , fonda o e s t a -
blec imiento , o camareros , cr iados , de-
pendientes , ayudantes , f regadores , r e p a r -
t idores , aprendices , etc.. que sepan s u 
o b l i g a c i ó n , l lame a l t e l é f o n o de e s ta a n -
t igua y a c r e d i t a d a c a s a qae se los f a -
c i l i t a r á n con buenas re ferenc ias . Se 
m a n d a n a tod^s los pueblos de l a I s l a 
y t r a b a j a d o r e s para el campo. 
I N S T R U M E N T O S 
I > E M l T S T P j 
T } O R " ^ E Ñ E R M E ^ Í L f ^ f C D A l ^ ^ ^ 
J T c a r r e r a , vendo dos p i a n o s n ^ : m 
g r o y otro caoba , los dos aleiñan»» *^ 
d a d o r a g a n g a : neces i to dinero n a ^ í a 
d a r m e : c a s i nuevoí--. I n d u s t r i a «¿j * í 
G R A F O F O N O V I C T O R , N U M E R í T se vende-, con 4J d iscos , cas i V? 
y de muebo gusto , se da baratn T 
t a d . ni . bajos . 'il0- I 
40-'..-.7 0 
P Í A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y ( V 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A . 3 4 ¿ 
en L u z . 18, a l tos , c a s i e s q u i n a a H a b a -
n a : sueldo ?.*«) y cuarto en l a c a s a . 
4tm6 7 nv-
fi n 
en la ^ . j-alle <T, n ú m e r o 126, entre 13 .. 
K N S A N M I G I K U , 49, A U T O S , S E S O - 1 V e d a d o . Sueldo $30. Se pret idre s e a l i c i t a u n a buena c r i a d a p a r a la j j ^ í M f , ^ , ^ . . 
p ieza de habi tac iones , ha de ser buena y 407.-.. R n 
qua sepa c u m p l i r b i e n ; sueldo $.30 y r o - ¡ — . 
pa l imnia . ' 
4103,-1 M nv 
P A R A I N G E N I O E N C A M A G Ü E Y 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A . r A R A S e n e c e s i t a u n j o v e n p a r a t r a b a -
O cocinnr y l impiar , en u n a c a s a chica , , . . , . 
j o s d e o t í c i n a d e l c e n t r a l , p a r a 
Q E S O L I C I T A l NA C O C I N E R A , E N 
O Dragones , 3!)-B, a l tos . 
40««7 C n 
MUEBLES Y PRENDAS 
a y u d a n t e d e c a j e r o c o n t a b U i d a d , S e v e n d e un d e s p a c h o d e c a b a l l e r o , ' P r e n d a s e n g a n g a p o r l a m o r a t o r i a : 
e t c é t e r a c o n 1 0 Ü p e s o s , c a s a y d o s c a m a s y s i l l o n e s y c e n t r o d e m i m - y p 0 r s e r ¿ e e m p e ñ o 
, C o m i d a . T a m b i é n C o n s e r j e p a r a l a b r e , c o m p r a d o e n e s tos d í a s y Se a l - Neces i to dinero, vean es tos p r e c i o s : un 
S ^ y S d " 0 " ^ H ' ^ i ^ - a ^ ^ ^ d é s c a ^ que O K S O M C I T A UNA C R I A D A . Q u i T . e . ; m i s m a , c o n 5 0 p e s o s , c a s a y c o m i - q u i l a l a p a r t e p r i n c i p a l y m e j o r ^ ^ ^ / ^ ¡ ^ ^ " ^ J ; ^ 1 ^ ^ 
duerma en la coloca.f^n. C a m p a n a r i o , «6, 
a l tos . 
41055 
v i £:Í c o c i n a r y d u e r m a en la co loca- ! 1 r l l - l i r r - 1 . r W i n t o n l i a C a s a . A c u a c a t e . 8 0 . I J * k . ?-<>; de braza leVe , '$2d: ca l^ . l lero . 
• •\r,n. P a r a Dn matr imonio , en G a h a n o , U E , C n a U r F C U r p a r a C a i T O W i n t O H , ! 1 " 6 ' „ 18 k.. a ¡j^S; do bols i l lo . $38; de p la ta , 
' 8 0 p e s o s ; m a t r i m o n i o , p a r a c a m - l " ' l ^ ] s ^ : * - U : m,1,KM- de bof?lUo' 
1 X J E R . M O K O J l E<iO D E S A L A , DI". C A O 
40:):;:: 
le< <'>n. 7(5, a l tos , e s q u i n a ft nv. 
A R A K L C A M l ' O : I T Ñ L A C A S A D E 
v iv ienda de una fine*, a dos horas 
tío la l i a b a n , se neces i ta u n a c r i a a a , 
<.ue sepa su o b l i g a . - i ó n y n-ie t e p p i i;e 
ferencias . P a r a mfis i n f o r m a s : 
t-oaín. S. attn^ 
7 ^ N SALUÍT, SI . S E S O L I C I T A U N A 
X l i c r i a d a , que duerma en la casi;. S u e l -




s e t u n d a cal 
4QP50 6 n 
C O C I N E R O S 
41010 < nv. 
M U E B L E S E N G A N G A j L A A R G E N T I N A 
m & i i í T £ s & ^ & & ^ & ^ ' C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a „ 
e x p o s i c i ó n : Neptuno, 150. e n t r e E s c o b a r o r o \ Q \r v r p | m í . c m a r ^ • 
y Q e r ñ u i t o , T e l é f o n o A-7620. « i w , 1 ^ n.. y r c i o j e s m a r c a Ar. 
Vendemos con un 50 por 100 do des-1 g e n t m a d e S l i n p n n r raV,A*A 
••nnnto. Juegos do cuarto , juegos de c o - j S ^ " * " " » » u c b u p e n o r C a l i d a d , gj. 
raedor, Juesroa de rec ib idor , Juesros *'* i r a n t l Z a d o s P r # » < ; f a m r « c í - í ¡ « a » ^ l 
i s a l a , s i l l o n e s de mimbre , e spejos d o r a - 1 * " u ¿ < l u o s - * í C S i a m o S d i n e r o SOble 
faj. s de oro y p l a t a , $0; con e l e s - . dos, Jueirps tapizados , c a m a s de bronce , a l h a j a s C O n i n t e r é s m ó d i c o T 
j o y e r í a de 




1 ta n 
f O l . I C I T O P K R S O N A QI E D I S I ' O K -
k3 ga de 2 a ?.'1.()00, con o s i n su p r e s e n -
c ia , p a r a exp lo tar negocio de Inca lc i ih i^ 
bles rendimientos . T e n i e n t e Bey , 10. A . 
S. 
ilOK', 7 nv. 
C ^ E NK< K S I T A N , I ' A K A E l , ^ L O A D O , 
¡ 5 un huen cocinero y un huen ftflad* M O D I S T A S 
d« mano, d.ic tengan ^ ^ r e n c i a : : Se u-s § s o l i c j t a u n a b u e n a o p e r a r í a e n O b i s -
daríí buen sueldo. Banco N a c i o n a L .>.)1. ' r , 
nov. 
N U E V O L O T E D E C A J A S 
n ! po , n ú m e r o 7 0 , altos- N o s i e n d o a s í ¡ c o n t a d 
II C f ^ I O.. • ( *» l"*.» * * » - — ^ 
C a m p a n a r i o e squ ina a C o n c e p c i ó n r { a pats on tod^- los es t i los , 
la V a l í 6 n 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
i C^E S O L I C I T A UN MI CHACHO, P A R A q u e n o se presente* 
O ayudar en el t n i b a j o «fe la c o c i n a , ' ' 
^ V ' s o t i r i T A K N A í i U I A R , 'iH, A L T O S , es l oco t r a b a j o , buen sueldo, no impor-
S ^ n t V r i a ^ p a r a ^ e ^ n ' H m p í c . a de t a 8? U e ^ g . i n f o r m a r é n en 
n n a « a s a c b i ^ y . ^ ^ g - c a s a . I s é j 41008 ? baJOS> ^ fiora sola, puede 
le da buen sueldo. 
400l'.> (> n 
O B S O L I C I T A C R I A . D A D E M A N O que 
O sea rtgil y ouc s c ^ 1 «•uiuplir con su 
C H A U F F E U R S 
ptilÍKa"ci6n' PÍIP" snol.ln. pero h a de t r a e r S O L I C I T A UN B l ' K N < I I A I F U E U R 
l.ifenas referencias . Debe d o r m i r en l a O en 17 y 6, con buenos informes . l<ren-i 
c o l o c a c i ó n C a r m e n v ('ama r i n a r l o , a l - • te a l pat(iuo Menocnl-
tos de la- bodega. P o r C a r m e n . | 410SS < n 0 T - _ 
4fX>70 ^ nov. i — — — ~—" 
- • - - - 7 - * I O E S O L I C ' T A UN C I I A U r U E l R « l K ¡ 
f^iE S O L I C I T A . I N A C R I A I t A QI E t e n - ! ^ ent i enda el C n d i l l a c , en P r í n c i p e ^ Al-1 
O E N E C E S I T A VHT BUEN VENDEDOR, 
O se paga muy buen sueldo o c o m i s i ó n , 
o l a s dos cosas a l a vez, en C o r r a l e s , 219. 
4(>sso 6 nv^ 
Á P R E N D Á X C H A U F F E U R 
E M P I E C E : H O Y M I S M O 
Dice un ant iguo presag io oue los es-
pejos m a n d i a d o s t r a e n ' la desgrac ia al 
hogar. L a I ' a r í s V e n e c i a se los deja co-
mo nuevos por muy poco dinero , g a r a n -
t izando nues tro t r a b a j o . Somos los ü n l -
, m . , ,•• I « os en C u b a en poseer l a ú l t i m a f6r-
o r a s imirca N A T I O N A L , l ian He- j , , , , ) , , a l emana . C o m p r a m o s y vendemos 
gado, nuevas , f lamantes y g a r a n t i z a - 1 Juna,^ de todos t a m a ñ o s . Tener i fe^ '2. T e -
A-DOOO. 
11 n 7 nov. I d a s , se r e a l i z a n a prec io s que nadie l e i 1 ¿ f ^ ; V -
D E D O R " ' ofrece, vea l a s que hay ni* e x i s t e n c i a . — ! — — 
L a s hay desde fOO en ade lante y en 
O ga re ferenc ias y s e p i s e r v i r . Vedado, 
ca l l e 13, esquina a C. V i l l a r i f i c ida . 
•rOlK'.) 7 nov 
E M O C I O N A N T E C O L O C A C I O N ! 
eceslto una c r i a d a p a r a fumil ia amer i 
fonso, 50.{, a l t o » . E s q u i n a de T e j a s . Telo-
fono A-3837. 
40'.t7,.̂  c nov-
" A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
S100 a l m e s - y i"1'13 gana un buen cbau< 
cana , suelcfo 40 pesos. O t r a para i r á ffcnr. E m p i e c e u a p r e n d e r hoy mismo 
Nueva Y o r k . Dos p a r a c u a r t o s y o t r a pid;, un folleto de i n s t r u c c i ó n . í f a t l s 
para cabel lero solo, 45 posos 
n ú m e r o 126. 
4O0«l 7 n o v . ^ | L á z a r o , 240. H a b a n a 
SE S O L I C I T A U N A MI C H A C H A D E . modiana edad p a r a s e r v i r u n a c a s a 
pequeiia. hav n i ñ o s , que s e a entendida en 
servic io . Ca l l e D , en tre L í n e a y 11. 
V i l ' a C u c a , Vedado. 
4041G 6 noT-
. H a b a n a , l Mande tres se l los de a 2 centavos, p a n 
1 franqueo. B Mr. A ' b e r t C . K e l l y , boj 
ro, 249. a b a n a . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 





los s i gu i en te s e s t i l o s : ICHM. m a r c a ^OO.'.tO, 
cambio, contado , recibo, c r é d i t o y paga-
do, con 5 l e t r a s p a r a dependientes y 
1'cinta. Doa 44a marcan iúbiw, r e c i b i d a , 
| credi to y i>agado, «'on c i n t a y t icket . 
441 m a r c a |2&99; n'. ii>i(lo, c r é d i t o y p a -
gado, con c i n t a , tól, marca $!t.!>9, r e c i b i -
do, c r é í l i t o y pagado, con c i n t a . 4'-,i), 
m a r c a ?!).!)!•. r ec ib ido , c r é d i t o y pagado, 
s i n c in ta . 330, m a r c a $3.99. con c i n t a . 3;i'_', 
T % S ! % ? ^ % J ? $ 2 f c " E L N U E V 0 C A S T R O C U B A N O " 
Jese que no hay recargo de c o m i s i ó n 
para vendedores , pues e s t a s son g a n g a s ! 
y l a g a n a n c i a e s p a r a los comerc ian te s . 
V é a l a s y se c o r i v e n c ^ r á , en l a c a l l e B a r -
celona, 3, Imprenta' . 
. Q E 1 
O tof 
• <,..•.. », " n u e v o ? ^ 
Para «• 
A n t e s rio c o m p r a r hag'.n una v i s i ta a 2'',.!.;i,ras ^ n d o s y una m<iqul ' 
" L a E s p e c i a l , " Neptuno. 150, y serftn 1 ^ í . r , n ' " n a óf> p"mar, nn buró T 
bien serv idos . I^o confundir . Neptuno, f'^l1 1 "n g r a n local como para 
150 tab lec lmlento . a una c u a d r a de Bel*; 
Vendo los muebles a plazos y f a b r l - c o a í n . Informarf tn en Gervas io , 97 » 
camos toda c l a s e de muebles a í v i s t o de l T ' ¡ £ ' ' a ^an J o s é , bodega. TeltfoM 
m;1s exigente. i S S S i 
l a s v e n t a s del campo no pagan em-













































;{S!>s2 15 n 
41151 16 n 
l ? » G A L I A N O , 67, A L T O S , S E S O L I 
JLJ c i ta u n a buen i cr iada e s p a ñ o l a , p a - j tany. Ap.artado 
J O V E N , E N T E N D I D O E N T E N E D U R I A 
• í de l ibros , se s o l í c i t a p a r a oficina. D i -
r i g i r s e por e s c r i t o dando re ferenc ias y 
exponiendo pretens iones a : 11. M ^ r l s -
'77. 
r a s e r v i r a matr imonio , que s e p a coser i 40499 
a mano y ^ mfiqulna- y que tenga quien] 
la recomiende. 
40at13 0 nv : | 
(RIADA DE MANO, QUE E N T I E N D A I 
' de coc ina , se desea en L i n e a y L , de | 
8 n 3. S e ñ o r a de Solo. 
40705 9 nv. 1 
8 o-: 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R O 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A A C A M I L O F E R A L , E S U A S O L D E A E -c i r a . lo busca B e r n a r d o B a r t o l o m é , 
O l i m p i a r una casa en l a s horas de l a ' por a s u n t o s de I n t e r é s . S a n I g n a c i o , 47, 
mniT^m. L u z , 2, bajos , " í b o r a . I U a b a n a . 
40771 0 nv. , 41018 7 nv-
( ? E S O L I C I T A I N A M A N E J A D O R A , , ^ n E S E A S A B E R E L f A R A D E R O D E 
O con re ferenc ias de c a s a s donde h a y a ^ B e n i t o V í s t e o s , que v ino a C u b a el 
m a n e j a d o : en la m i s m a se neces i ta " n a - ^ i n g r e s é , en e l e j erc i to en e l m l s -
c o c i n e r a C a l l e I , numero 16, entre 9 y ar i0 . '¡o so l i c i ta s u hermano J o s é , 
i n - l - ' a „ • Informarfln en L i m o n a r , C e n t r a l L i m o -
I nes. H a b a n a . 
40122 25 nv. 
E I . I O D O R O L A S T R A Y G O M E Z , A L 
que hace dos o t re s meses 
S e s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a de c o l o r , 
de m e d i a n a e d a d , d e l p a í s , p a r a e m b a r - ¡ J T s e ñ o r 
c a r a l e x t r a n j e r o y q u e t e n g a b u e n a s - V S n € d n o i o , a 1 
r e f e r e n c i a s I n f o r m a n e n S a n ^ ^ A ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ 
n u m e r o 1 3 0 , altOS. l a Calza'da del Monte. pue le d i r i g i r s e ' 
40152 S nov a l domici l io de los m i s m o s : V i r t u d e s 
i i i i i i i i , ' , , „„„ I I H I B I B W W - ' - ~ « ~ 111- \ . altos. T e l é f b n o M-1346 y a B. 218, 
C R I A D O S D E M A N O ! y t & r 'KtMW ^ « « 
M U i C E L M A R T I N E S , D E A L C I N E T , 
Se g a n a mejor sueldo, con menos t r a - , 
bajo que en n i n g ú n otro oficio, 
MU. X E L L Y ¡e e n s e ñ a u m a n e j a r y to-
do el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos. E n corto t iempo usted puede 
ol i tener el t í t u l o v una huena co loca - , 
c l ó n . L a E s c u e l a d e , M r . K E L I A ' es l a ! 
ú n i c a en su c lase en la U e p ú b l l c a de 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
D i r e c t o r dt e s t a g r a n escuela es e l ex-
perto m á s conocido en la R e p ú b l i c a de 
Cuba , y tiene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a la v i s t a de cuantps 
nos v i s i t en y quieran comprobar s u s 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
le a c o n s e j a a usted que vayii a todos 
los l u s a r e s donde le diga nqiie s e e n -
s e ñ a pero no se deje e n s a ñ a r , no d é j 
ni un centavo h a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
V e n g a hoy mismo o e scr iba p o r nn 
l ibro de i n s t r u c c i é m , g r a t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
T o d o s los t r a n v í a s r e í Vedado p a s a n por 
F U E N T E A L l ' A K Q L E D E M A C E O . 
SO L I C I T O : E M P L E A D O D E C A R P E -_ ta , p a r a f e r r e t e r í a , que s e p a c a l c u l a r ' 
y tenga nociones completas . I n f o r m e s de 
If K L A CA!-J Vedado, ŝ  
i i . • , t . . ^ i i E L I  E S ,  lA y ICHKÍ* nociones coiupie ias . i n i o r m e s ai 
ASA C A L L E II,' ESQUINA 4 ' A lo b u s c a * B e r n a r d o B a r t o l o m é . S a n j l j i s c a s a s que h a y a t rabajado y apt i tu 
se so l i c i ta un c r i a d o d*e m a - Ignac io . 47, H a b a n a . I d e s : ^ no « e r a s f que no p ierda e 
no, que conozca su oficio y t enga bue-1 
ñ a s re ferenc ias . Se paga buen sueldo. 
41106 12 nov. 
41019 
E L S E S O R P E D R ó A L V A R E Z V E L O -res , que res ide en 047 State S tree t , 
d e s ; de no s e r a s í que no p i e r d a e l 
tiempo, buen sueldo. D i r í j a n s e a Monte , 
882. « íarc ía de los U i o s . 
40931 13 n 
E S O L I C I T A E N C E R R O , 600, UN ¡ B r i d g e ort, C o n n . Ü. S. A . , desea s a | | e r X ^ N / I L I E T A , 34, H E R A L D H O M E , oa-
cr iado y u n a c r i a d a . T i e n e n oue d o r - i el paradero de su hermano S e n é n A l v a - * ^ s a de h u é s p e d e s , se s o l i c i t a un c a -
r en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo 35 pesos I r é * , "'ie h a desaparec ido de su hogar, en m a r e r o que sea muy t r a b a j a d o r : se le 
bacos del c a f é B i s c u l t . P r a d o y C S r c e l . 
A d m i t o check. 
40812 r' «j 
C"" I A R E N T A P I E Z A S D E C R E A D E hilo, procedentes de e m p e ñ o s , vendo 
B 40 pesos, va len en las t iendas a 70, 
i son Ing lesas , f i n í s i m a » . Ne tuno e s q u i -
n a a L u c c n a , c a s a de empeflo. 
j .'W.IOS 13 n 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n a b u n -
; d a n c i á . L l a m e a L o s a d a . T e l c f o -
! n o A - 8 0 5 4 . 
, S e c o m p r a n m u e b l e s , p r e n d a s , f o n ó -
' g r a f o s , d i s c o s y r o p a . E l V o l c á n , F a c 
i t o r i a , 2 6 . T e l é f o n o A - 9 2 0 5 . 
;!7S70 «'. nv. 
re""propongan. " B s U r. ^ , ' i n K a u n ^ c i n - A V I S O : S K V E N D E N 7 M A Q U I N A S d « 
cuenta por ciento m í i s quo las de su g l - 1̂1riff<'r *. gn U n e t e 5 y i gavetas , 
ro. T a m b i é n compra p r e n d a s v ropa, por :j ovllloi centra l y 7 v i b r a t o r i a s , l a s hay 
lo que debe-n hacer u n a v i s i t a a l a m i s - ¡ " 1 * * % - * £ 2 ? P^' -a"- B r é e l o $,.4, $5o. 
m a a n t e s de Ir a o t r a , en la s e g u r i d a d ^ í 2 0 ; *27i y1 ?22' ^ H J l,'!f,I?as * S?m 
que e n c o n t r a r A n todo lo que deseen y . r u l a s . A p r o v e c h e n ganga. V i l l e g a s !)», 
..v.-rAn s e r v i d o s bien y a s a t i s f a c c i ó n . T e - i • ^O*-^ * P 
\ é f o n o 
i c * * * 1 * ^ * ™ 3 ' c u a d r o s v a IA . a s a A l o n s o , G a l i a n o , 44, 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 . 
C o m p r a toda c la se de muebles que 
M U E B L E S Y J O Y A S 
uee^nSdemosffrnann^U,;?ldo de 
casirtn, con e«n(...<rr,8;,12M de ^erdadW 
os ri« n,?oL*sp^1.'l,,<,a<I rea l l ramos 1» I 
T e n e m o s 
q 
gos de cuarto saVa ~ reanzamoa 
P e ^ a ^ p r ^ l o i 0 ^ * 
D I N E R O 
D a m o s dinero .sobre a l h a j a s • ebltla 
de valor , cobrando un í n f i m o T n ^ í S T 
" L A P E R L A " 






A-UtO:s. E N L A " í ASA. A V I S O A L PVMBVOl „ _ B l a n c a , " Neptuno y Amlsad, ' e s t a 
XX. dos siilon< s amerit ihnps, un espejo naos l iqu idando todas l a s e x i s t e n c i a s de 
v mesa consola v los uten-i i l ios de un l o c e r í a , c r i s t a l e r í a y f e r r e t e r í a , g r a n -
ta l l er de. lavado y se cede la acclrtn do dps r e b a j a s por t r a s l a d a r n o s a l nuevo 
un t e l é f o i m . Puede, ver se en K e v i l l a g l g e - '0',a-l de S a n K a a f e l y M a r q u é s t.ou/.a-
do. Jó, todo el d í a . • lez. 
40605 í _ _ 6 n _ 1 ¡ n 
T ^ N «l-V., . I I E<;0 S A L A E S P E J O ^ L A C A S A N U E V A 
J j mesa , 4 s i l l ones , 0 s i l l a s y s o f á de 
i S é t i f r ^ m Sü,;iodad> 'Suáre/" 34- T e | S e c o m p r a n m u e b l e s u s a d o , , _de t o -
d a s c l a s e s , p a g á n d o l o s m á s q u e n i n -
g ú n o t r o . Y lo m i s m o q u e los v e n -
d e m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L l 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 1 1 2 
30412 6 n 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A . 6 9 2 6 . 
A l corapVar s u s muebles , v e a el gn* 
de y var iado s u r t i d o y p r e c i o s do ef» 
c a s a , donde s a l d r á bien serv ido por p> 
co d i n e r o ; hay Juegos de cuar to c o n * 
q u e t a m o d e r n i s t a s , e s c a p a r a t e s desda lt 
c a m a s con bas t idor , a $0; pe inadores» 
$y; a p a r a d o r e s , de e s tante , a $14; la taM 
a S I S ; m e s a s de -noche, a SL*; tambl* 
h a y -Juegos comple tos v toda claa« * 
p i e z a s s u e l t a s r e l a c i o n a d a s a l giro f 
loa prec ios a n t e s mencionados , v é a l o ! 
s e c o n v e n c e r á . S K C O M P l ^ Y CAMBUJ 
M U E B L E S . F I J E S E BllíT'.: Z ~ t i l 
B I L L A R E S 
fl« Tenden nuevos c o r todos e n » 
r í o s de p r i m e r a c u s e j banda* da f 
i n » ' a u t o m á t i c a s . C o n s t a n t e surtido * 
T a m b i é n los e m p e ñ i s t a s y l a s m u e b l e -
Ciemo odlCOS a m e a l accesCTics t r a n c e s e s -¿rn loa miso* 
i V i u d a e n i j « s de J . F o r t e * » . Amart» 
r a . 4 a T e l é f s n o A-COSü. 
r í a s 
A l q u i l e , e m p e ñ e , y e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e s u s m u e b l a s y p r e n d a s e n 
n e c e s i t a n d i n e r o , m u c h o d i n e r o . " L a H i s p a n o - C u b a , ' d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C "WS ln 17 ab 
P o r eso r e a l i z a m o s a c u a l q u i e r p r e c i o 
I A P R I M E R A P E VIVEf», D E BOfO) J y T r i g o , c a s a de c o m p r a v venta,*] 
c o m p r a y vende toda rdaso de miiaMj 
V i v e s , 155. c a s i e s q u i n a a BelascO** 
Te l e fono A-20,T.j. H a b a n a . 
















i^AN<;A: SE \ E N I ) E H I O S ENSEB? 
V T completos de c a f é v fonda dos 
d r l e r a s p u e r t a r a l l e y o t r a s va 
dos c a j a s cauda le s , dos bnrós , , - . . 
co. un a p a r a d o r , propio p a r a ' fonda. ^ | 
cl-
ono I 
j o y a s y m u e b l e s , p r o c e d e n t e s d e e m -
l , ' > C K I T O R i o D E C O R T I N A , M EDIO : t abi¿'¿1" de " c e d r o ' d ' é ^ S ' ^ m c T r o s ' d e l l í l 
p e ñ o s v e n c i d o s . T e n e m o s p r e n d a s de í , ? ; ' 7 ó r S * V n C « e i í ^ r o s a 1 ^ 1 ^ % ' ™ ¿ n í' u,n ,uí.rm(?, Brand(>' » ,r?Pio 
• r Su \alr>i en 4.> pesos. 1 u c i - ver se en t r a , j o r puecje v e r s e en el r a s t r o El»* ( ¡ e p a r t a m e n t o 17. 6 nov. 
H E V I L L A S N A C I O N A L E S 
. C o m " o s t c l a 
v a l e r y a r t í s t i c o s j u e g o s d e c u a r t o , | «oosi 
d e s d e 2 5 0 pesos h a s t a 1 . 5 0 0 p e s o s . 
L a m p a r a r e r í a a l e m a n a , de b r o n c e , m o -
d e l o s o r i g i n a l e s . P r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
^ I la su d u e ñ a . Mi laRros . 4^. entre 
L a R e i n a , N e p t u n o , 2 2 9 y 2 3 1 , entre. ' A n a s t a a i p y L a w t o n , v í b o r a 
do l a P l a t a . A p o d a c a , OS. 
4826 17 » 
\ r B N D O D O f P R E C I O S A S T A M A S . L a s ^ . E V E N D E N L O S E N S E R E S D « 2 
> doy muy b a r a t a s , pues deseo e n b a r - J * , b o d e í ; a c 0 n t0(io i0 n c c e s a r i o j f l 
• arme. O b r a p l a , de 1 a 4. M. A r e s . i a b r i r e ¿ m 0 es l i cenc ia , patente, COB^ 
WH8 0 nov. | b u c l ó n ( a l c o r r i e n t e . » pesas , m e d í * 
— . . . „ „ „ , . . ! v i d r i e r a , a r m a t o s t e y mostrador , coBTr 
O E V E N D E I N A M A Q U I N A D E S I N - : nover}1. ,a, m o r ^ n . ^ , , a t a a s a c l « n . J Í 
O per, e s t i lo gabinete , de s iete P^ve-1 f o , , ^ , , . c o r r a l e s , 85, de 11 a 1 y d*1 
tas , de un mes de uso. por no n e c e s i t a r - a ^ 
410:K» 
8 nv. 
Í0080 6 nov ' i l a H a b a n a , desde e l d í a S de Sept iepibre p a g a r á un buen s u e l d o ; p a r a in formes , 
^ ^ ^ ^ de! c o r r i e n t e a ñ o y teme le b a y a o c u - i e l d u e ñ o de l a casa . 
C O C I N E R A S 
rr ido a l g u n a d e s g r a c i a . 
4101.', *a vw. ¡ j 
. 1 U K D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E ! 
I E S O L I C I T A UNA HI ENA COCINE-1 ^ J o s é Gkurcía V á z q u e z , p a r a un asunto | 
0 nv. 
B U E N O S D E S T I N O S 
_ r a . de color, p a r a una f a m i l i a que f a m i l i a , que le conviene. L o so l i c i ta p a r a t r a b a j o s d e C O n s t r U C C I O n ClC 
•o "SS i J u a n Salgado. I ' a r a i n f o r m e s : L n i v e r - ' » : 3 . > . v ive en el Vedado, c a l l e 17 n ú m e r  265,, 
bifjos, en tre D y ' B a ñ o s y que p a r a la s ldad . numero 20, Sabater . 
s e m a n a e n t r a n t e se irá a v i v i r a la H a - i S j j j j j 
b a ñ a . 
41116 8 nv 
1 f e r r o c a r r i l s e n e c e s i t a u n i n g e n i e -
16 nov. . . ^ 1 
ÍRO D E I r o c i v i l , $ 3 0 0 a l m e s y l o s g a s -
Son de oro garantizado, coa su cuero 
fino y l e t r a s , $17.50. ' • x « j 
C o n l e t r a s e s m a l t a d a s en co lores , : q u e s i n t e r v e n i d o s 
$26.50. 
Se 'e r emi te pues ta en s u c a s a l i b r e 
de gasto. l l a g a so g iro hoy mismo . 1 
P i d a catAloyio g r a t i s 
L A C A S A I G L E S I A S 
O q u e n d o y S o l e d a d . ( R e c i b i m o s c h e -
12 ^ 1 
M - 2 5 7 8 
es a l telefono que usted debe l l a m a r p a - to s 
r a vender s u s muebles, pocos o muebos, j 400558 
f o n ó g r a f o s v toda c lase de objetos , v o y , 
j T \ O S E L E G A N T E S C A M A S D E 
X J rro , con dorados , nuevas , se Tej 
a c u a r e n t a pesos c a d a una , C 0 J * / J ? ^ 
I n e t a s y a l m o h a d a s . C o n c o r d i a , o**1" 
CO C I N E R A Q I E S E P A C O C I N A R , Y con re ferenc ias de l a s c a s a s donde 
h a y a serv ido se s o l i c i t a p a r a corta fa-
m i l i a : muy buen sueldo. P r a d o , 18. a l tos . 
41110 _ J L n v - I 
K N S A N M U Í l E L , 147, A L T O S , E N T R E Gervas io y Be lats 'coa ín , s e so l i c i ta 
una coc inera y u n a c r i a d a , p a r a babi 
tac lones , buen sueldo. 
411 ir, 
C E D E S E A S A B E R E L P A R A D E 
O l a ' f a m l l i a de Manuel C o b a s « e r p e , <1e i » _ „ . f a m K i ^ n u n r l i K n i T n t í » ^ 7 0 0 
l a prov inc ia de C o r u ñ a , E s p a ñ a , p a r a | I O S , t a m D i e n U O a i D U j a n t e , ^ Z U U , 
S S f ^ S á S n S f ^ S S S : D i I i g i r s e : E m p e d r a " i c o n c a s a ; - u n o p o r n i v i l l e d o r , 
40078 0 nov- ^ ^ n n . I r ^ c ^ c t ^ - t e l e f o n i s t a 
V A R I O S ¡ p a r a I n g e n i o , r e p a r a c i ó n d e l í -
n e a s , $ 1 2 5 , c o n c a s a ; m a t r i m o n i o 
ALMACEN D E J O Y K B l A 
M O N T K . 6ü. H A B A N A . 
37237 nlt 31 oc 
enseguida . T e l é f o n o M-2.J7^. 
41074 
! ¥ 7 N 1 
; C J .10 
L A E L O K C C B A N A . S E ' v E ^ P | , 
PO K E M I I A R C A R S E V E N D E N . J l N tos o s e p a r a d o s 
— - 1 r a v i s i b l e , y v a r i o s muebles d 
- ^ J " s i n e c e s i t a c o m p r a r a lguno de e 
los -muebles de b l e s , v é a l o s que con motivo de l« 
4avn» 
PO R T E R O . S E S O L I C I T A V N P O R - I « t o n D 
tero e s p a ñ o l , de m e d i a n a edad. A m i s - p a r a e l C a m p o , 5>OU. D C C r S y L o m -
^ " - ! tad. Í l - A , de t> a 10 y de 2 a 4. r v ' D 11 O j - 1. 
19 nv. p a n y . U K e i l l y , v y m e d i o , a l t o s 
C E S O L I C I T A I N A B I E N A C O C I N E
O ra , de formal idad , se p r e f o r i r í a 
4115r{ 
ŷ -i <i, a  l nc i o ,  p r e n i  que- 1 I r> KI v i O 
d u r m i e r a en l a c o l o c a c i ó n , e s p a r a l a C J O L I C I T O A G E N T E F N TODOS LOS 1 O U C U r S a i C S C O INeW l O r k y D a r C C - ; 
V í b o r a , pagando buen sueldo. I n f o r m a n O pueblos de l a I s l a , p a r a un n e g ó - 1 1 
en la ca l le 2. numero -'34, en tre 23 y c i ó que promete ; p i d a informes por e s - i l o n a . 
'.'ó. T e l é f o n o F-210(5. Vedado. Se da pa-l<- . i to a : J u s t o C á n d a l e s . C a r m e n , 6-A. 1 o 1 
r a el t r a n v í a . , 1 H a b a n a . 
8 nv 1 Q^OLIC: " -OC;«i I d M . A r . x 
B O C I N E R A : S E S O L I C I T A E N A O L E C ^ K ^ N O : S E S O L I C I T A I N 151 B N se - „,kXo. puede p r a c t i 
haga la l impieza y d u e r m a en la ^ reno, p a r a q u i n t a p a r t i c u l a r , en M a -
c o l o c a c l í n . Matr imonio solo. Concordia , ril}n?>? 
57, a l tos . 1 11JJ1 " i 
41101 411i,L! 
Sueldo S40. c a s a y comida. S a -
e s q u l n a a S a n d o v a l ; de 7 a 8 p. m.; o l í a 1 ' m á r c h a n t e r l a 
8 n 
600 pesos , vale dos mil y s ino la re-1 
1 p a r a que vea l o j 
que es, p a r a desengaf iorse; t iene v i d a 
p r o p i a : no h a y competenc ia ; t iene rau-¡ 
u t i l i d a d e s 
/ ^ l A N f í A : S E V E N D E I N M O S T R A D O R 
V T do c e d r 
X-'ii l la r,2. H a v c a m a s , s i l l ones , c s c a - r a t o r j a )os b a n j o s por l a mitnd d« 
- nara tea va j l l l e fo . mesa , lavabo, a p a r a - r a i o r Neptuno, 131. T e l é f o n o A-<>VV'n 
' . ^ L — l ' l o r v otros muebles . A g u i l a , 32. • 40458 . ) ^ 
J R A O O  41'/:.' . 1 - _ n . i ~ " 1 -.ft 
.'N ,S''' T^Ñ í í í b S E VENDE VN J C E G O D E G a n g a e n P l a c e t a s , se v e n d e n 
^ ^ ' E N c u a r t o . con 4 piezas . 103, m ^ u s - ^ ^ q a e ^ 
7 nT- r r 40882 Ü L ^ l c i e r o n a k t i e n d a de r o p a U W 
c e d r o y nn/ f o g ó n frn 
j juego de p l a n c h a s . B c l a s c o a 
(Jo lTersa l 
41(^6 
T I K O ci A K T O , DB CAOBA. f iNCo /\c.vsiow EN PRINCESA L E T B A » , q u e s i í a . D i r i g i r s e a P r a d a 
• í p iezas , n i á r i n o ! r o s a , muy barato, en y j . l e sds del Monte, se venden los m u é -L a Sociedad. S n á r e z . 
.'IÍM12 
;:4. A-7.>í) . 
M U E B L E S Y J O Y A S 
bles , piano, l á m p a r a s , adornos y p l a n -
tas da la casa , a p a r t i c u l a r e s . 
40S»3 l . nv. 
L L N C I I , SE V E H D E \ M 
L . j 1 1 / m o s t r a d o r , a r m a t o s t e y n e v e r a , e n a m o r a t o r i a n o s o b l i g a a v e n d e r c o n 1 1 
f "1ANTIN A V 
\ j m o s t r a d o r . 
buen estado y en condic iones . I n f o r m a n 
u n a g r a n r e b a j a de p r e c i o s . P a r a h a - CaJá <>ntra i . R e a l . 13o. Bfartanao. 
* u i - I 40884-85 nT-
c e r s u s c o m p r a s e n m u e b l e s y e n j o - ; — ~ r — L \ C \ 
I y a s v i s i t e n u e s t r a c a s a . A s i m i s m o p a - j G L O B O S , R E G A L O 
C E S O L I C I T A I N A MI I L R P A R A C O -
CJ c l n a r y h a c e r la l impieza, c a s a cor-ta f a m i l i a ; se le dan $30, ropa l i m p i a y 
cuarto Independiente. J u a n B r u n o Z a -
r a s entre S a n t a C a t a l i n a y Mi lagros . 
T e l é f o n o l--_'s;;i. 
410-J(; 8 nv. 
C E S O L I C I T A I N J O V E N , Q l E T E N -
O g a contab i l idad suf ic iente . D o c t o r T a -
qn^Jhal . Obispo, 27. 
41177 10 n 
I n f o r m e s : C o n c h a y Ffij l irica. bodega. 
A n d r é s : carr i to de Lu^-anó. 
« ^1- S n 
H O M B R E S E N E R G I C O S 
C A M A S Y C O L C H O N E S 
P , V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . 2 4 . 
r a v e n d e r sus m u e b l e s l l a m e s i e m p r e P r a d o por g r u e s a : c i o o o n ú m e r o a 
1 T i ' r * o o n T * c • xi SI .00 . n ú m e r o 50, de 2 co lores , a «2 .80; 
a l T e l e f o n o A - 3 3 9 7 . L a a i r e ñ a . N - p - z, .pei(ni coi, f i - u r a s , a $4.50: globo con 
t u n o T t t B I Pito, n ú m e r o .'t>, a S3.50: n ú m e r o «o. a 
, , ^ !?4 0O IMda l i s t a de precio p a r a g r a n d e s 
_ 4 _ d ^ ! car , t ldades . M a r i a n o Roe la . Somerue los , 
H a b a n a . R e f e r e n c i a s : B a n c o CArdova. | T I E N D O M A Q l I N A D I * E S C R I B I R m - 1. 
4(ÍV.._' 13 n 
C E S O L I C I T A N D A Í O A S Y C A B A L L E - so l i c i tamos uno en cada puehlo de l m-1 - , gu< 
O ros que deseen g a n a r márs d i n e r o ! t er lor . con re s id 
t r a b a j o nocturno, a e j e c u t a r s e en fa inl - tos. Sueldos que 
NA C O C I N E K A : S E S O L I C I T A E N l ia , produce desde |S0 seuianales . t r a b a - mensualtt'ente. I 
San Mar iano y L u z 'Caballero. V í b o - Jaindo en c u a l v u l e r . l o c a l i d a d : s í r v a s e reren< l a s y 50 ^centavos se l los , para i n - Dt 12 p iesaaf tOO, por l a Morator ia apro 
V i l l a M a r í a , que sepa su o b l i g a c i ó n env iarnos 25 centavos en sel los , par. i formes, equipas, e tc No se c o n t e s t a n vei-hc, neces i to dinero. < a m p a n a r i o es-1 Muy har; 
1  b ln-1 
d a f i ja v conoc lmien- , 
a n a r á a de sir^) a $40» , 
•ri l ian remit iendo r e - ' 
J U E G O D E M I M B R E 
ood, ü l t i m u modelo. C a j a 
les, de una tone lada . V a r i a s r a m a 
>.s. l ' n a m a g n í f i c a v l c t r o l a de gi. . • 
. con .10 p iezas de m ú s i c a . S a n M i - : ^ » - cotiipletos ¡ a r a una posada, que 
86. bajos . A c a d e m i a . I son c a m a s de h i e r r o de p e r s o n a y o t r a s 
7 nov. 
V I D R I E R A M O S T R A D O R 
en muy huen es tado . ! 
v t r a i g a buenas re ferenc ias . Sueldo $30. franqueo de deta l les e Ins trucc ionea . I n - c a r t a s que no tral jrau dichos se l los . T b e quin 
H a de dormir ñii l a cosa . I t e m a t l o n a l Office. A p a r t a d o 2408. | T r a n s o o r t a t l o n Office. Concdrdta , \ B a » l 
41070 7 j» 1 41024 10 nv. • 40720 • 17 n 1 41 
a a <X>ncepclón 
tro de Mastuche . 
108 
en e l i C a s n p ó n A r f o e s q u i n a a C'once-«dón de l a 1 
V a l l a , e n e l R a s t r o de M a s i a c h c . 
4 u m » 1 
das horas . 
46827 
mieras , v a r i a s co lumbinas , col-
y nl iuobadas y muebles de to'-
»3, un m j i l l e r o propio para 
t. dos b a ñ a d o r a s y v a r i o s l a -
y f re t radero» . u n a billscuia g r a n -
a to-
17 n 
m a g u e y . 
40200 
Q E V E I T D E I N . I l E G O D E 
O e s m a l t a d o de gr i s , un 
to, m a r q u e t e r í a , otro caoba, con 
r a t e tres c u e r p o s , doa ';,,va'><in-n3L • 
r a d o r v i t r i n a , u n piano. S a n M i í , » 5 ? j 
tOtiOT . 
AR R E G L E S I S MI E B L E S : s B d t < ponen, b a r n i z a n y e s m a I t a n i " 7¡j 
s e d e muebles , con puntualidao-
a l T e l é f o n o A-.;ü50. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " ^ 
P a r a ta l l are s y c a s a s de íami5l! í ; i -r 
u s t e d c o m p r a r , vender o ca™" p j i g 
q u i n a s de c o s e r a l contado o » 
L l a m e a l t e l é f o n o A-S38L A g e n t » » ^ 













J U E G O D E C O M E D O R 
Muy bueno S175. compn» 
dor". nevera, v i t r i n a , a u s l 
neces i to d i n e r o , venga I 
n a r i o e s q u i n a a Concepc i 
e n e l R a s t r o do Ma^tach 
41108 
6 a 
con e ^ S -
)OS. 
de 
D I A R I O D £ U M A R I N A N o v i 6 d e 1 9 2 0 P A G I N A Q U I N C E 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e tc . . c t c S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C i N E R O S , J A R -
D l N á l R O S » A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc. . e t c 
C R I A D A S D E M A ^ D 0 R A S 
^ ^ T i e c r i H i a de m a n o 
^ i n - r y t i e n e y u i e n l a 
i n f o r m a n : V ives , 68. g n v ^ 
\ > a i e ' Z a P ^ ' 3- 8 n f . i 
r ^ T T Ñ A C K Í Á n A D E M A -
f-CK -• o f i c i o . I n l o r m e s : 
P 
C U I O C A R DOS l ' K M N -
c r i adas de m a n o o m a -
• • " • " " . ¿ ¿ f c a n co locarse en casas de 
'*&or*i ' : ^ r T h a c e n mandados a l a ca-
r a l i d a d . i ' " _ C e r r o , p r e g u n t a r p o r 
m6a ü a l l e s o . 10 n 
1156 ^ « i ^ r A K S E ^ T N A - S E S O R A BSEA COI-OCA» I bo te l o , . , de 
. « n i n s u l a r . P a c r i a d a de mano. 
8 0 Ir^Wn v a m a a u i n a . t i e n e 
facione^ i n f o r m a n en H a b a n a . 
88. » l t o s . g n 
SE D E S E A C O L O C A R l N A J O V E N , pe -n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de m a n o . N e ¡ ' -
t u n o T B a s a r r a t e , bodega . 
W . ' ^ 6 n 
DE S E A COEOCAP.SE l ' N A J O V E N , D E m e d i a n a edad, p a r a c r i a d a de m a n o , 
es s e r i a y t r a b a j a d o r a , no se c o l o c a me-
nos de 30 pesos. C á r d e n a s , 2. a l t o s , es-1 
q u i n a a M o n t e . 
6 n | 
Í S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A P A -
r a m a t r i m o n i o o casa p a r t i c u l a r , u n a 
s e ñ o r a educada y t r a b a j a d o r a , r e c i é n 
l l e g a d a de EspaGa. Desea t e n e r en su 
c o m p a ñ í a , s i es p o s i b l e , a su h i j o de 
ocho a ñ o s . Pa ra m á s i n f o r m e s , d i r i g i r -
se a l H o t e l B o s t o n . - Esrido. 71 . d e 1 V * A i 
P r e g u n t a r p o r A n t o n i a . 
40067 7 ñ o r . j 
O E O R E C E E N A S E S O R A P A R A C l ' A -
O da de m a n o . T a m b i é n r o c i n a pa ra cor-
t a f a m i l i a . I n f o r m a n : KíMdo, 3."í, C u a r t o 
n ú m e r o 13, a todas ñ o r a s . 
40004 R noT. 
I£4 
D ' 
. C O L O C A R S E DOS M U C H A -
B, !A * s ^ o l " s de c r i a d a s de m a í o s 
:,>a&</HTrH< Saben c u m p l i r con su 
. l i c i ó n í " f o " n a n : V e l a d o , c a l l e 1.». 
^ m e r o 481. e n t r e 1 - > 14. 
_ 4 1 - - „ - - r K l V A E S P A S O L A H E M K-
^ f c . i ? n ^ c . ? , P « r a m a n e j a r . u n n i ñ o . Es 
r o n los n i ñ o s y t i e n e b u e n i s 
r a r i ^ n d a < - i ü n e s ; s i n ] ) re tens iones . I g u a l 
^ ^ e n a a r " » ^ ^ j m ^ n i o . s, Son espa-
pe roioca { i e i g ^ a l en la H a b a n a 
• 0 , • • , »i v e l a d o ' C a l l e Q u i n t a , n ú m e r o 
. M « *5 A l R Vedado . T r e n de l a vado . 
^ ^ r ^ ú T ' O O L a t A R l > A S E S O I Í A 
' Q ^ ^ ¿ . U i n a fcdad, p a r a c r i a d a de ma-
S ^ ^ m a n e ^ d o r a . ' i n f o r m a n : P a l a t i -
no. I L 7 nv . 
4>E D E S E A C O L O C A R U N A M E C H A -
C7 cha e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano o de 
l u a n e j a d o r a . T a á M é n n a r a n n m a t r i m o -
n i o p a r a t odo . D i r i g i r s e : Pau la , 38. ( J e v a 
t i e m p o en el p a í s . 
^40904 o nov. 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S ~ J O V E N E 8 p e n i n s u l a r e s de c r i a d a s de m a n o s o 
de m a n e j a d o r a s . R e v l l l a g i g e d o . 4. 
40082 o nov . 
DE S E A C O L O C A R S K l NA J O V E N p e n - ! i n s u l a r de c r i a d a d de m a n o o c o c i -
nera . E n l a m i s m a u n a s e ñ o r a de m e d i a -
na edad. T i e n e u n n i ñ o de 10 a ñ o s . N'o 
e s to rba . I n f o r m a n en l a c a l l e C a ñ o n g o , 
n ú m e r o 1 - , C e r r o . 
6 nov . j 
p E D E S E A C O L O C A R UN A J O V E N pe-1 
O n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o ma-
n e j a d o r a , l l eva u n a ñ o en e l p a í s . I n f o r - 1 
m a n : V i v e s , 65. 
4oreg ^ n v . i 
t T * D E S K A C O L O C A R EN" A S E S O R A , ; 
O de med iana edad, de c r i a d a de m a - j 
no . t i e n e r r í e r e n c l a a . C a l l e 19. n ú m e r o ¡ 
ZOó. e n t r e 14 y 16. Vedado . 
40763 15 n 
O E » L S E A C O L O C A R « E C O C I N E R A . 
»^ seno.-a p e n i n s u l a r , que sabe b i e n ra 
o f i c i o , p a r a c o r t a f a m i l i a ; es p a r a l a 
c o c i n a s o l a m e n t e : sue ldo 40 a ¡M.V no 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n d u s t r i a ; 72. 
J 0 8 " « BT. 
SB D E S E A C O L O C A R U N A COCOTE-ra e s p a ñ o l a . I n f o r m a n R e i n a v A g u i -
l a , 193; no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n ; bo -
depa. 
1 2 6 n v 
O E D E S L A C O L O C A R C N A C R f A N -
O d e r a i ^ n i n s u l a r . j o y e n y r o b u s t a y 
a b u n d a n t e de leche, a med ia leche I n -
f o r m e s : 17 y 20. V e d a d o . T e l é f o n o F-1087. 
^40006 Ü nv . 
TO V E N E S P A D O L A , D E S E A C O L O C A R -se p a r a c o c i n a r , puede a y u d a r á a l -
g ú n q u e h a c e r : sue ldo de $.15 p a r a a r r i -
ba, es p r á c t i c a y sabe t o s e r . M o n t e . 60. 
a l tos . 
40S38 c nv . i 
Q K D E S E A C O L O C A R D E C O C I I T E R A ' 
O o c r i a d a de c u a r t o s : 35 a $40. Bue-1 
na V i s t a , M a r q u é . 3. M a r i a n a o . 
_ W 0 1 0 6 n v ^ 
DE S E A C O L O C A R S E M » T » ? n » O M O , ' p e n i n s u l a r , m e d i a n a edad, t i n luje t, 
e l l a coc ine ra g e n e r a l ; é l de c r i a i o d e ' 
m a n o . T i e n e n r e f e r enc i a s de dondt- han • 
es tado . C a l l e 8. n ú m e r o 37-A. e n t r e 13 
y 15. Vedado . 
40940 6 n 
C H A U F F E U R S 
p H A l F F E U R P E J T . A M X 
\ J co locarse en casa r e s D ^ í h ' A 1 i / : - E A 
m e r c i o , n a r a camiOn. conorA h í f ^ Ji L"0" 
m e r c i o y e l t r í f i c o ; m á s de 4 I f i o L Cd¿ 
c h a u f f e u r : b u e n o s i n f o r m e * 
>r e s c r i t o a : A . 
l U N A . 
B . D I A R I O D E 




r l I A U F F E l R E S P A Ñ O L locarse en casa p a r t h 
m e r c i o ; 4 a ñ o s de p r á c t l c 
ini»s. S u á r e z . 29. T e l é f o n o 
a 11. 
41120 
O A K A P A R T I CU I - A R SE 
V-' f f eu r . j o v e n , e s p a ñ o l 
mane jo de m á q u i n a s v V 
c lones de p e r s 
T e l é f o -
9 n r . 
i E A CO-
o de co-
ae i n f o r -
Cl , de 8 
Í M P I E S T O D E L 4 P O R C I E b r e u t i l i d a d e s . P o r l a l e y 1 
d a en p r i m e r o de J u l i o d e l c o r r í 
S nv 
TA R D I N E B O , E L O R K L L T O R Y H o r -t i c u l t o r , sabe i n g e r f a r y p o d a r " t oda ! 
clase de á r b o l e s f r u t a l e s . I n f o r m a : San • 
M a r t f n , C e r r o . T e l e f o n o A-1571. 
40915 7 n 
I ¡ j ñ K A C O I . O C A R S K l V A J O V E N , pa -
JLr r a a y u d a n t e de e n f e r m e r a ; t i e n e u n ! 
a ñ o de p r á c t i c a , puede i r a l c a m p o o 1 
p a r a a c o m p a ñ a r n n a s e ñ o r a . I n f o r m a n : 
_ ta 
li» y con r e c o m e n d a -
conoc idas en e l V e -
dado , que a c r e d i t a n su s e r i e d a d v c o n -
ducta . F-254C. J 
4 1 i « 5 T „ 
chau- ¿ i s e p o r el C o r r e o a : T e n e d o r de L i -
e n e l b r o s . C a l l e de I n d i o . 12, Habanas O F R E C E U X M A T R I M O N I O . B I E N . V I V E S , 1 4 9 . 
TE N E D O R D E L I B R O S Y M E C A N O G R A - ^ o c T n a ^ _ f o . c o n c o n o c i m i e n t o s de i n g l é s , es- i _ i „ 7 , . y 
1 p a ñ o l , de m e d i a n a edad , o f rece sus ser -
• v i c i o s en h o r a s r d í a s desocupados E s -
c r i b i r a T . P. A l o n s o . A m i s t a d , 83. T I N C ? ! A l F E E I !:. . I O \ K N , E S P A Ñ O L , \ J desea c o l o c a r s e en casa p a r t i c u ' a r 
o de comerc io . T i e n e re fe renc ias i n m e - — — — — — — 
j o r a b ' - s LlaUiC a l T e l é f o n o F-1554. r p E N E D O R D E L I B R O S Y ( A I . I G R A 
41 i • t 0 Ti ' ' f " . ĵ V<»n c o n bn^na»» t̂ fmrmmiAmm 
la c a l l e K 
m e r o 4. 
L . B L U M 
T e l . A - 8 1 2 2 . 
R s c i b í h o y : 
v a c a s H o l s t e i n y J e r s e y , d e 13 
s 
i C H A C H A P E N I N S U L A R D E B B A 
1 rarse de m a n e j a d o r a o c r i a d a 
ano e ^ de m o r a l i d a d . C o r r a -
•s e n t r a d a p o r S u á r e z . _ r' 
ÍVOM • ; ! 
¡7r> l A ( O L O C A R U N A M E C H A -
de c r i ada de mano , en casa de 
^raHdad- t i ene qu ien r e sponda p o r e l l a , 
fo rman en Cuba, 120, a l t o s . ^ 
4 l ( t 2 r e ' 
' N A M I C H A C H A SE D E S E A C O L O -
\ ¿¡f de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
• tiene q ilen r e s p o n d a p o r e l l a : h a -
t k en S i t i o s , nueve ; n ú m e r o , nueve. 
44906 , í ._n— 
T _ D E S I A7 C O L O C A R U N A J O V E N , 
lesoaflola. de c r i a d a de m a n o o m a -
.ábe z u r c i r . I n f o r m a n : C, 212, 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I O N E S 0 C O S E R 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -p a ñ o l a , en e l Vedado , de ccicinera, 
sabe c u m p l i r con SM o b l i g a c i ó n : sue ldo 
no menos de $40. C a l l e A n ú m e r o 2 en -
t r e T e r c e r a y Q u i n t a , V e d a d o . 
41011 7 nv . 
T ' 'NA S E S O R A D E M E D I A N A E D A D , 
KJ desea c o i o t a r s e p a r a c o c i n a r y a y u -
d a r a la l i m p i e z a ; no duereme fue ra . I 
Fipruras , 29. 
4100(i 7 n v j 
DE S E A C O L O C A R S E l N A J O V F . V p e n i n s u l a r . p a r a c o r t a f a m i l i a o ; 
m a t r i m o n i o so lo , pa ra c o c i n a r o l i m p i e -
za de « u a r t o n . I n f o r m a n : San P.pfael. 141, 
p o r Oquendo . 
41044 7 nv. 
/ ^ E A l t i EUR ''tT C i v i r o 
\ J en t o d a ci . t^e 
ce p a r a casa p a r t i c u l a r 'o 
sabe h a b l a r n n poco e l i n g 
t a r p o r E ; . r i n u e l .óper. . e l 1 
T e l é f o n o A-5285 o p o r es 
A c o s t . 1 , 111, c i u d a d . 
41047 
I fo 
o í r e c e sus 
J A B O N E R O , P R A C T I C O E N L A F A -
P b r i c a c i ó n d e l pa f s . se ofrece. M a n u e l 
^ m l n g u e z . P i c o t a . 82. l e c h e r í a . 
.40754 , 6 n 
e r r i c i o s r C i v i m t x P E R T O d i ñ a r l a s . B i c i r d o H 
>e, m á q u i n a s , S-J o f r e - 4<i r ' t o s . 
a 2 5 l i t r o » . 
1 0 t o r o s H o l s t e i n . 2 0 t o r o s y v a -
c a s " C e b ú . " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s d e 
C a . e 
» n 
V A R I O S 
C O L O C A R 31. U N A M E C A J Í O -
T t a q n i p r s f a c o n t i t u l o ; s e ; K e n t u c k y , d e m o n t a . 
asa «le c"me -.o. I n f o r m e s : I n - j , , . 
Si,̂  a l t o s . M a r n e l ^ B o d r l p u e z . o ¡ v e n d e m a s b a r a t o q u e o t r a s casas 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s r e m e ' t HT. 
J O V E N L S P A S O L , SE O F R E C E P A R A a u x i l i a 
T T N A H I E N A 
%J c o l o c a r s e en 
rimantes der^mo- n « r n ar ^ O n / 0 n 0 " e l t r a b a j o e n m á - m i n a , c á l c u l o s 
pa? to G K o r l ^ e z \ J e s ú s S - - - - - ^ * Ca r lo s - San ^ ^ o . E » . a l t o s . 1 
A V A N D E R A , D E S E A sa t -
una ca.sa p a r t i c u l a r . Z 7 : — ' . 





. G o n j ü l e z , t r r í n o t e l é f o n o 




ES C O L O C A R , U N A M l C H A -
eclén l l egada , p a r a m a n e j a d o r a 




Ú, l ó l 
CSEA C O L O C A R I N A S L Ñ O R A , 
nsular. de c r i a d a de m a n o o m a -
lí, sabo cumpl ir c o n s u o b l i g a c i ó n 
r i ñ o s a p a r a los n i ñ o s . I n f o r m a n : 
264, antiguo. 
7 n 
S8EA C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
• edlana edad, de c r i ada de m a n o 
L de moral idad, t i e n e q u i e n ta 
de; gana buen sueldo. San Ra-
N A s t s O R A , E S P A D O L A . D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de c u a r t o o co-
m e d o r o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n : c a l l e 15. 
e n t r e F* y Cí. Vedado. 
41185 y 8 n 
LT N A P E N I N S U L A R D E S E A ~ C O L O C A R " . ) se 'de c r i a d a de c u a r t o s o de come . io r . 
Sabe coser a m a n o y en m ü q u i n u . S i t i o s , 
n ú m e r o 32. Por San N i c o l á s . 
_4110*_ 7 nov . 
T J N A J O V L N D i ; ( í ) l . O K s!) O E R E C E 
\ J p a r a c r i a d a de c u a r t o s y z u r c i r . T i e -
ne q u i e n la r e c o m i e n d e . B a ñ o s , e s q u i n a 
a Ha., n ú m e r o 2.' 
| JlOHg r t .ov. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R P T A , p a r a cua r tos , m a n e j a d o r a o come-
1 dor . I n f o r m e s : V i v e s , 54. T e l é f o n o A-8583.1 
j ^ 4 loas ^ I _ n ^ ! 
1 Q E D E S E A C O L O C A R U N A ^ M I C I I A - ' 
O cha. con m u y buena'-- r e fe renc ias de 
, tas casas que ha s e r v i d o , es m u y f o r - ¡ 
m a l , p r e f i e r e p a r a c r i a d a de cua r tos o i 
de m a n o o m a n e j a d o r a . Sao M i s u e l y 
C a m p a n a r i o , a l t o s d e l c a f é M a r í a C e - ' 
le i so . No i m p o r t a fuera de la H a b a n a , i 
41048 ' 7 n 1 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
O r a . huena, p e n i n s u l a r , c o c i n a a l a 
c r i o l l a y e s p a ñ o l a , t i e n e buenos i n f o r -
mes de las casas donde ha t r a b a j a d o . 
S e ñ a s : T i n t o r e r í a F r ancesa . T r o c a d e r o , 
e n t r e I n d u s t r i a y C o n s u l a d o . 
41067 7 n 
D E S E A 
Xf » C H A U F F E U R , B S P A f H ) co loca r se e n casa p a r t i c i 
gen r e f e r e n c i a s - las t i ene U 
ra c a m i ó n de f e r r e t e r í a o 
y s i es p o s i b l e pa ra el ca 
man en el T e l é f o n o 1-2006, 
M a r i a n o , 15,".. p o r S. U i v e r o . 
40,.tl7 
h o r t i t 
J E F E , D E 
os j exi»c 
z a J e r s e y , d e 1 y m e d i o a 2 a ñ o s , ¿ a -
, - , I r a n t i z a d o s . F i n c a L i l i a , f r e n t e a l C b i -
U s t e d c o n o c e a l m e c á n i c o V á r e l a ? ^ C a r r e t e r a d e l C a n o . 
d a m e a l t e l é f o n o F-52fi2. o deje so or - 41124 10 nT 
l e n en l a c a l l e G. n ú m e r o 1, e n t r e Q u i n - ¡ ¡ ¡ ;—• 
E s t aciOn C e n t r a l . 
8 nv. 
I I O M U K I 
« X c o n o c í a 
c a r s e ; se 
B . Rlv« 
s o n a l entendido y no cobra c a r o . 
407,[)3 10 n ' I A N A E D A D . CON" 
i n g l é s , desea c o l ó - 1 \ j 
T T K C H A U E F E U R , E S P A Ñ O L . D E S E A G ü i n e s . H a b a n a . 
\ J co locarse , sabe m a n e j a r t o d a c lase 4117' 
de m ü q u i n a s y e n t i e n d e m u c h o Je m e - — " 
c í n i c a , se c o l o c a de a y u d a n t e o de ca- " P | E S E A C O L O C A R S E U N A J t 
m i ú n de R e p a r t o p o r no e s t a r b a s t a n t e J L / n i n s u l a r e n ca.sa par tK-u 
p r t i c t i eo en la c a l l e ; es s e r l o y f o r m a l , co se r y r e p a s a r r o p a b l anca . 
B e l a s c o a í n , 31. a l t o s , e n t r a d a p o r C o n - en A g u i l a ^ 25. 
de comercio. 
F e r n a n d e z , 13, 
8 n 






64 t h . S t . N e w Y o r k . 
5d-2 
<ada A l d a b O . R e p a r t o L o s 
8 n 
U N A P A J A R A R A 
Con 3 1 y dos t 
y a » , L 
$17. 
40fiS4 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , c o l o c a r s e de coc inera , t i e n e i i u i e n ¡ 
l a r e c o m i e n d e , desea i-aaA de m o r a l i d a d , 
í r a n a buen sue ldo . Z a n j a . 146. e s q u i n a a 
San r r a n c i s c o . a l t o s de1 l a l/odega. 
j 4108;; 7 n 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A \ 
O de coc ine ra , sabe r e p o s t e r í a , en casa 
p a r t i c u l a r o de - c o m e r c i o ; sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n ; desea g a n a r buen 
sue ldo . I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 78, ba-
j o s . 
4CS77 z fi nv . i 
c - r d l a . 
400GO 
41171 
O E O E R E C K l N 1 I O M H R E J O V E N , con 
O i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s y p r á c t i c o 
PA R A E L C O M E R C I O a u x i l i a r de c a r p e t a 
r a d e s e m p e ñ a r d i c h o c a r g 
lase de c o m e r c i o . P a r a 
SE 
en e l mane jo de a u t o m ó v i l , p a r a a y u - ¡ l e ^ a s * i I V a l e l r n s í v r i i r ^ 
d a n t e de c h a u f f e u r o c o s a « n f t l o g a . C o n - \ a l e l r a s P e r e i r a . 
s u l a d o v A n i m a s , 
A-SttlS.. F e r n á n d e z 
40977 
C O C I N E R O S 
bodega. T e l é f o n o 
1 T \ E S E A C O L O C A R S E U 
7 nov. - L ' nio. joven, p a r a porte 
O E D E S E A C O L O C A R l 'N M U C H A C H O sabe6 leer T M c l i b l f " y ' 
O de a y u d a n t e de chauffeur, en c a s a r a coc inera , m a n e j a d o r a 





r e f e r e n c i a s de l t r a l 
t a d ó <\<S a y u d a n t e en 
ha t r a b a j a d o . I n f o r m a n 
4(rJS7 
C¡E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -
O nes peninsulares , l l e v a n t i e m p o en 
el p a l » ; de c r i a d a s de m a n o o de c u a r -
to. B e l a s c o a í n , 1, h a b i t a c i ó n 10. 
40360 6 nv. 
T J N A M L ' C H A C H A R E C I E N L L E R A " 
U da, desea co loca r se de c r i a d a de 
m a n o ; es t rabajadora . I n f o r m a n en 
A m i s t a d , 01. a l tos , f r e n t e a L a U c g u l a -
dora. i , 
4a>07 nv. 
ESEA C O L O C A R S E U N A P K N I N ' S U -
iar, de criada de u n a f a m i l i a , que 
fo rma l y t e n g a en cuen t a , que es 
lona del respeto de sus j e f e s ; p a r a 
i rmes : Suftrez, 3S. 
6 nv . 
I ) 
DKSEA C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
O de med iana edad, do c r i a d a de m a n o 
o de c o a r t o : sabe c u m p l i r con su o b l i -
rarlAti. I n f o r m a n en Monte, -l'J y m e d i o . 
T \ E S K A C O L O C A R S E U N A J O V L N , I > i : 
* ' de criada de mano o p a r a hacer el 
trahujo de una ca sa c h i c a ; p a r a i n f o r -
mas; I niOn y A h o r r o , 1U, Cer ro . , 
. 40806 0 _ n v ^ 
T T N A M CC H A C H A D E C O L O H , D E - ' 
* ,f,ea colocarse de m a n e j a d o r a o la -
vandera, si es pa ra l a v a r , p r o f i e r o en <•;•-
•a; pa ra mane j a r sana 35 a iMO. t a l l e 
14 n ú m e r o 109. 
_40000 r, nv . 
D B 8 E A C O L O C A R UN A S E Ñ O R A , j 
J--' con una n i ñ a , t i ene que ser u n a se- j 
P f * j o h i o m a t r i m o n i o . Sa lud . M i ; ha-
m u c i o n , 33. 
. [j 
T I N A J O V E N . DE C O I . O K , I N í i L E S A , 
Uesca ' o l o c a r s e de m a n e j a d o r a . en 
rasa, de fami l ia cubana o a m e r i c a n a , 
cer a : San l s i d r 0 ' 70' -Tañes Spen-
40021 
C E 1)1 
Q E D E S E A C O L O C A ! : I N A M U C H A - 1 
O cha p e n i n s u l n r , o a r u l i m p i a r , es f o r - • 
B a l i t a . Dragones , 3C. a l t o s . 
• 40S(37 6 nv. 
DE S E A C O L O C A R S E I N A M U C H A C H A p e n i n s u l a r , de c r i a d a de c u a r t o s o 
de c o m e d o r ; no t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n ! 
i r a l campo. T e n i e n t e l l e y , 33, c u a r t o 3 ; i 
p r e í r i i n t a r po r M a r í a . 
40i>00 0 nv. ¡ 
LT N A J O V E N D E S E A E N C O N T R A R una1 } casa, p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y e n t i e n d e de c o s t u r a , o una ItmpiMi 
p o r h o r a s . Santa T e r e s a , l e t r a B . n ú - • 
m e r o 2. C e r r o . 
40020 n I 
T T N A J O V E N , CON " 11CLNAS R E K i ; -
U r e n d a s , desea co loca r se pa ra U m - 1 
p i a r una o dos h a b i t a c i o n e s y p a r a co-1 
ser. D a r f t n r a z ó n : C a l z a d a del C e r r o . . 
5G1. T e l é f o n o Á-8S49. 
4(>'.)33 C _ n | 
Q E D E S E A C O L O C A J t l K A M C C H A -
O cha , p e n i n s u l a r , para l i m p i a r h a b i -
t ac iones , sabe z u r c i r y c u m p l i r con s u ; 
o b l i g a c i ó n . - I n f o r m a n : B e l a s c o a í n , G13, i 
l e t r a I . 
40945 8 n ¡ 
T p N A M U C H A C H A , E S P A Ñ O L A , D E S K A 
U colocarse pa ra l a l i m p i e z a de ••nar-, 
t o s y coser. I n f o r m a n en San J o s é , 4S, ¡ 
e s q u i n a a ( ' a m p a r i a r i o . 
40943 6 n 
C R I A D O S D E M A N O 
SB O F R E C E I N JO^ EN DE C O L O R , ' i ) a r a c r i a d o de m a n o , de casa p n r t i -
c u l a r , es p r á c t i c o en el s e r v i c i o y t i e n e referencias. I n f o r m a n : T e l é f o n o A-402S, 
de S a 11 y de 1 a 4. 
41002 T n p ^ 
" D E S E A N C O L O C A R S E 
U n i>uen c r i a d o , u n t o r t e r o y dos m u -
chachos , pa ra c u a l q u i e r t r a b a j o : t i e n e n 
buenas re fe renc ias . T a m b i . - n se ^tn-
cen dos buenas criadkK l l i ; l )ana , 12C. 
T e l é f o n o A-4792. 
40051 8 " 
rO C I N E R O C l B A Ñ O , CON R E F E R E N -cias , se ofrece p a r a casa p a r t i c u -
l a r . A n i m a s . 1, v i d r i e r a c a f é B a r A m e -
r i c a , e n t r e M o n s e r r a t e y Z t i l u e t a . T e l é -
f o n o A-.'l.'!S0, de 10 a 12 ú n i c a m e n t e , voy 
a l Vedado. C e r r o y J e s ú s de l M o n t e . 
41149 8 nv . 
T T N C O C I N E R O V R E t . M . A P . K E P O S -
KJ t e r o , c o n muchos a ñ o s í le p r á c t i c a , ! 
so l i c i t a - c o l o c a c i ó n en e s t a b l e c i m i c n t " ; : 
no l l e n e f a m i l i a . A g u i l a . 114, l e t r a A , i 
l i a b i t . ; c i ó n 02. 
41135 8̂ NT. j 
Q F : C O L O C A E N C A S A « H I G A V I»K 
O po?a f a m i l i a , un h o m b r e de m e d i a - \ 
n a edad, para l i m p i e z a : c o c i n a r no sa-1 
be. p e r o hace lo que l e m a n d e n ; sue ldo 
B3o: t i e n e r e c o m e n d a c i ó n . T e l é f o n o 
3iI-239S y p e r s o n a l m e n t e a l l a d o de i I l o s - j 
p i t a l L a s A n i m a s . Casa P u b i l l o n e s . 
11003 7 nv. I 
r~ ( O C I N E i r O , E S P A Ñ O L , D E E D A D , SE ' coloca en c o m e r c i o o p a r t i c u l a r . Ra-1 
z ó n en 19 y I I , c a r n i c e r í a . V e d a d o . T e -
l é f o n o A-1727. 
41071 '2 
CJE D E S E A C O L O C A R U N R I E N C(»-O ciñera Imee t o d a c lase de repostarla,' 
coc ina f rancesa , e s p a ñ o l a y crloUn I n -forma rán en o -Uci l ly . CC. T e l é f o n o A-iMMO; 
nó n a l campo . 
40900 í nv . , 
( T f T n K S L A " C O L O C A R UN C O C I N E K O 
i~) csuafu)!. sabe c o c i n a r a l a Inglesa , 
a l a c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a , p u r a « a s a 
p a r t i c u l a r . T e l é f o n o M-32S8. A p o d a c a , 5». 
40S.SC 11 nv, 
"ff \ E S E A C O L O C A R S E U N R I EN OOC1-
I J ñ e r o , en casa p a r t i c u l a r o e h t i b l e -
c i m i e n t o , t i e n e <mien l o g a n t n t l c e . I n -
f o r m a n : p u r n i r e r f a I.a C ' - n t r a l . > V\7.-,U\A. 
de J e s ú s d e l M o n t e . 005 T e l e f o n o l - J0« ( . 
40942 r ' _ n _ 
r H A l F F E C R E S P A Ñ O L , 9 A Ñ O S D E p r á c t i c a , se ofrece p a r a casa p a r t í -
ca l a r , de s e r i e d a d ; t i ene buenas refe-
r enc ia s de l a s casas que t r a b a j ó , que 
a c r e d i t a su a n t l j r d e d a d ; no menos sue l -
do de $100. D i r i g i r s e t e l é f o n o A-0065. 
40757 0 nv. 
i ^ l I I A U F F E C K MEC A N I C O , D E S E A t r a -
\ J b a j a r en casa p a r t i c u l a r ; no t r a b j . i 
menos de $100 c a s a y comida; no va a l ¡ n w d * . * n n t n n i v Tñá 
campo . T e l é f o n o A-SOfO! Q E D ^ S I - ^ . C O L O C A R L N 
• nv , O n i n s u l a r ; tiene quien la 
'•i1 Í í -J l l l - I I n f o r m a n : D i a r i a . 28. r l l A C F F E U R : S E O F R E C E U N O , I ' A - 1 40ÍMV9 ra casa p a r t i c u l a r o de comercio, es • 
p r á c t i c o en el mane jo de eoalQnier c í a - 1 T N S T A L A D O K 
se de m á q u i n a y t i e n e buenas re feren- A v a r i o s anos 1 
c í a s . A v i s o s a l T e K f o n o A-Ü5B4. r i ca , desea enco 
40(150 fl n I <,el ramo, para 
Dljn| A d u e ñ o s d e f i n c a s q u e d e s e e n f o -
m e n t a r h u e r t a , j a r d í n , a r b o l e d a o 
^ - 1 p o n e r e n e x p l o t a c i ó n s i e m b r a s d e 
v i - . c u l t i v o s m e n o r e s e n g e n e r a l , o 
p o d a s y c u r a c i o n e s d e a r b o l e d a s 
S ^ ' Í ® v e i i e s 0 v i e j a s , s e o f r e c e u n 
apa- a g r i c u l t o r , i n t e l i g e n t e , q u e t i e n e 
^ i , : r e f e r e n c i a s d e d o n d e h a t r a b a j a -
c é p d Ó n de la ' V a l l a . 4, entre C a m p a n a - 1 A*. ••- . *_ _ ~ _ . r , ^ _ _ ^ 
n a r t i c u i a r . o © » o s ú l t i m o s s e i s a n o s . L o n o c e 
n . ¡ c o n e s p e c i a l i d a d e l c u l t i v o d e l n a -
r a n j o y s u s c o n g é n e r e s , a s í c o m o 
e l e n v a s e d e s u s r e s p e c t i v a s f r u -
t a s . S a b e d e m o t o r e s d e e x p l o s i ó n 
y d e c o n t a b i l i d a d a g r í c o l a . D i r í -
j a n s e a : R a f a e l G i l . L a G u á s i m a , 
p r o v i n c i a d e l a H a b a n a . 
6 n 
•i l i s ; 
r .N M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L , D E M E -d i a n a edad, desea co locars 
dos, £ 1 sabe de h o r t a l i z a y 
e l la sabe c o c i n a r y los quebi 
l a c a s a . T i e n e n u n a n i ñ a de < 
No t ienen inconveniente en s 
^ d o s de f inca. L l e v a n en el pas 
I n f o r m a n : Malo j a . 25. sejfundo 
tonlo B a l a d r ó n . 
41093 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
G R A N E S T A B L O D f i B U R R A S de L I C U E 
B e l M r O M n y P O r l t o . T e » . A - 4 8 i a 
_ B u r r a a c r i o l l a s , •"^ias de l p a í s , con aer-
en e l e s t a b l o a t o -
t t l 
JOVEN, P B -
recomiende. 40<nG 7 n 
E L E C T K H I S T A , C O N D E A N I M A L E S 
e v í a s t e l e f ó n i c a s , 
en c l sueldo. I n -OE S E A C O L O C A R S E I N J O V E N , P A - : r a ayudante de un cabal l ero , q u e j f 
t e n g a m a q u i n a ; l e n j í o t í t u l o y s é ma-1 
n< lai*] 1 e ro no conozco l a s c a l l e s : na-1 i . 
ra I n f o r m e s : T e l é f o n o A-57^7. O b r a - 1 j J N * ' - C n -. . s 1 s M ; A 1:, 
(1; 
D E 
p í a , 90, i t a m é n Gon»Alez 
405V> G nv. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
M M n n M M r N M M M 
anos, desea colocarse • para bode-
ira o t ienda de v í v e r e s ; t iene buenas r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m e s : C a l l e 17 e s q u i n a a 
1(5, r i t o s , Vedado. T e l é f o n o F - M I O . 
410i"> ' 7 nv . 
A L O * ven. 
E X P E R T O S C O N T A D O R E S 
P o r c u o t a s r e d u c i d a s o f r e c e m o s n u e s -
t r o s s e r v i c i o s a l C o m e r c i a e n g e n a r a i , 
p a r a l l e v a r sus c o n t a b i l i d a d e s p o r h o -
r a ; h a c e m o s b a l a n c e s y l i q u i d a c i o n e s ; 
p a r a m á s d e t a l l e s d i r í j a s e a l s e ñ o r 
j o : c M a n u e l D e l g a d o , d e s d e l a s 8 a 
1 1 a . m . y d e s d e l a s 2 a 5 p . m . e n 41077 
, H l U E S O I s DE I M P R E N T A : J O -
e s p a f í o l , 18 a ñ o s , ofrece sus 
s e r v i c i o s de c a j i s t a . P a r a m á s informes 
d i r i g i r s e a P r á d o . 47. bajos . P r e g u n t a r 
por el sefior G ó m e z . 
4100.1 7 n 
denes en ( 
T e n g o sn< 
te. en el C 
y 17. y en 
Gftmez. n i i m 
r r i o s de la 
n o A-4810. i 
t a man t a . 
ZUBIAS T»E ( . A L I I V A s D E F E K A RA-
za. 7 va: des. Vendem 
1 l l á b a n a . 
8 n 
da o : 
y <:•! 
19: df 
' F R E C E E N 
ol . con buenas 
donde h a n tra 
c a r e a d o s de u 
M A T R I M O N I O . 
C A B A L L O S D E P A S O D E K E N -
T U C K Y Y M U L O S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n l o t e e x - M . R 0 B A I N A 
: i ' c e p c i o n a l d e v e i n t e j a c a s y v e i n - v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
í ro In forman : B e r n a z a , 
p . m. 
7 
t e y e g u a s d e p a s o d e K e n t u c k y . d e a r a d o ' 1 0 0 v a c a s d c l e c h e , d e 
- ' A s í c o m o d o s s e m e n t a l e s y e l m e - j í 5 a 2 5 X̂ro% d c l e c l l e b a r i o s . 
C R I A N D E R A S 
X ' S A JOVEN ) p a r í . l a de 
c i ,nocida , desea 
I n f o r m a n : L a m 
41136 
PENI N I E L A R , K i : c i r . r T 
meses, con la leche r e -
c o l o c a r s e de c r i a n d e r a , 
a r l l t a . 94. a l t o s . 
8 nv . 
ESEA COLOCAR EN A MI < HA-1 
j Peninsular , de cr iada de mano o •Ho? i » a• s iendo un n i ñ o de cor ta 
Sftksi f o r m a n : Cuar te l e s . 20, H a b a n a . wj09'̂  0 n | 
V > A JOVEN, PENINSULAR, D E S E A tirulo e r u e de s i r v i e n t a , en casa p:ir- . 
Pref i« i cumI)l lr con su o b l i g a c i ó n . 
enere la V í b o r a o e l Vedado. I n f o r - 1 
» i . .Kros' ^ entre A n t o n i o Saco , 
iIi?Tolucl<}^,• V í b o r a . 
«948 e n 1 
C O C I N E R A S 
DE S E A C O L O C A U S E V X A J O V E N , pe-n i n s u l a r , p a r a coc ine ra , c o m e d o r o 
c u a r t o s , sabe su o b l l f r a c l ó n . I n f o r u n i r . : 
M i l a g r o s y Sola . V í b o r a , casa d e l m o -
t o r i s t a . 
41182^ 8 
T ~ \ E S E A C O L O C A R S E E N A C O C I N B -
JLS r a se r la , sabe c o c i n a r a la- c r i o l l a y 
a l a a m e r i c a n a . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r . X 
410W ? nv. 
C.^E O E R E C E I N A C K I A N D E K A , E s -
O pa i l f i l a , t i e n e buena leche y ¡ i h ú n -
dante , r e c o n o c i d a v o r buenos m é d i i - o s . 
puedo verse su n i ñ a s i l o desean. I n -
f o r m a n : Calzada , en t r e 8 y 10, n ton er-
ro VJ.'I-!' T é l é f o á o i"-ir>74. 
41ic.s - 8 n 
n E S E A C O I . O C A K S i : , H E C K I A N D l . -r a , una Joven, p e n i n s u l a r , con buena 
leche y m u y a b u n d a n t e . T i e n e c e r t i f l e u -
do «le S a n i d a d y q u i e n rospu t ida p o r e l l a . 
I n f o r m a n : C u b a y M u r a l l a . 9S, a l t o s , ca-
tó 
41fe'> " / 7 n 
r j i D E S E A C O L O C A R V N A O B I A N D K -
O r a j o v e n , espauola' . con a b u n d a n t e 
leche, t i e n e í - e r l i f i c a d o de San idad y 
pueden v e r su n i ñ o . T e l e f o n o A-79.17. 
409•-,:; C nv. 
I M P U E S T O D E L 4 P O R 1 0 0 S O B R E / r < ; • . y B. 
U T I L I D A D E S 
P o r e s ta l e y t o d o c o m e r c i a n t e o i n -
d u s t r i a l , y l o s i n d i v i d u o s q u e r e a l i c e n 
o p e r a c i o n e s o n e g o c i o s c o m p r e n d i d o s 
e n este I m p u e s t o , e s t á n o b l i g a d o s a 
l l e v a r l i b r o s e n l a f o r m a e s t a b l e c i d a 
p o r e l C ó d i g o d e C o m e r c i o v i g e n t e . 
P a r a l l e v a r e s t a c o n t a b i l i d a d , a s í c o -
m o p r a c t i c a r b a l a n c e s g e n e r a l e s , l i q u i -
d a c i o n e s , e t c . , se o f r e c e n d o s t e n e d o r e s í ) ^ ^ S ^ \ J j i Í í w 
d c l i b r o s . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a : " A c - ! < - r H . i r y ¡ i i^una o r t o y r a n a j 
c o u n t a n t s . 
« U M 10 n [ ' 40BW 
T n m o s A l 
\ J l l q u i d a c i o 
l a C a l z a d a d e l M o n t e , 1 0 6 . T e l é f o - TVOS MI CHACHAS, E S P A S O L A S , S E . i J L L t r e s r a z a s d i f e r e n t e s - t o r o s e c b m 
. *nan \ \ y ofrecen, saben t r a b a j a r b ien, una i Q f e j e m p l a r Q C D U r f O Q U C h a V C - i C5 r a z : a s ™ * C I C U I C S , l O F O S C C U U a 
n o A - i y o i ; . | p a r a l . . .rdar en l a c a s a , borda en m á - . , . i v n t n c r l n c ^ x : • r ^ n l o c r í ^ r a - r » r»*»-
MI .M 19 nv. quina de s inscer: y l a o tra p a r a lina- n i d o a L u b a . y o t r a s c i a s e s , c c r u o s a c r a z a , p e 
- r ^ T M n vor horas- Caire Té " I T o d o s l o s c a b a l l o s y y e g u a s " o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
f ' N ^ O M B E E D I ^ I E D I A N A ¿ ^ . j s o n f i n o s y n a t u r a l e s e n s u s a n d a - . ^ ' d e . p a s o : p o m s p a r a n i ñ o s ; 
U s i n pretens iones , dei 
MEDIANA KDA 
o locarse en 
el campo, 
n a o de un m e c á n i c o o carp imeyo , c 
como vaquero en una l e c h e r í a ; ent ien-
de de a g r i c u l t u r a y c r i a de gal l inas-
L a m p a r U u i , í)4, entresuelo , h a b i t a d ' n , C 
•IP87,J 7 nv. 
r e s , b i e n d o m a d o s y s a n o s . 
T a m b i é n t e n e m o s v e i n t e m u í a s 
e s p l é n d i d a s q u e d e b i d o a l a s i t u a -
c i ó n v e n d e m o s m u y b a r a t a s . 
S f ^ ' S ^ 0 ^ ? e c ? p 2 ? 5 N a m V ^ P u e d e n v e r s e e s t o s a n i m a l e s e n 
S n t e . Tef in0 i rean t fReTP^f l , ' l • * " " " i ^ C a l l e 2 5 . n ú m e i O 7 . e n t f C M a -
11 n v . 
, , , n ~ , . c o n t a b i l i d a d ; p a r a i n f o r m e s : 
M u n i c i p i o , 1Z5 y m e d i o , ra . 5& Telefono 11-9712. 
r i ñ a e I n f a n t a . 
J 0 S £ C A S T I E L L O Y C a . 
H A B A N A 
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s f l o n -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
d ? d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s J e a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
C 7B17 '-.0 1 oo 
:r>473 
R E S T A U K A X T S 
V F O N D A S 
LHOS. B A L A N C E S 
ontabl l idad per hora 
con mucha p r á c t i c a , d o . sabe 
i. Consu lado , n ú m e r o a lgo de ( 
T e b ' í o n o A ^ l l ' a 1 guras . W. 
1 40807 
^ I " N ,M)VEN . D E S E A KNC< 
s. i \ J l o c a c i ó n en of ic ina o c? 
11! nov. 
m a q u i n a i 
I. I n f o r m a n 
fran/ .a y V i v e s . 
7 n v . 
S o s c n W e a l D I A R I O D E L A M A -
• ° n ^ ; ! | R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Q E E K E I > C O M E K B I K N T B A K A T O • 
& CotniK>8tela, 10. s o l o s e a d -
onas de m o r a l i d a d . T e l i ' f o -
12 n 
Compra y Venía de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
«1628 
~- 9 nv. 
P i r T o c f r í . M A Q U I N A F I A T . T o n 
•"•da de noT,-c.er,;ada' de reparto , a c á - i 
__jvn¡)c negocios . I n f o r m a n : Monte. 415. ' 
^•"""y E n - - U nv. i 
? « r r a n q n f J ? * f O R D , D E L 20 C O N | 
• \2 tnq"e e ' ^ t r i c o . se puede ver de n 1 
^ n t n d e » Z"nJa ' LM- garaje . R a m ó n ' 
^ 41357 
-7 ™ n 
^ ^ ^ ^ o 0 0 8 C A M I O N E S A D T O -
J^Pacldart d « ' - n bu í ínas . ond l e iones . 
i 0 « « o de e l b » / i116111» tonelado-s, s i e n -
« 1 7 , " a Goal Co. T a l l a p l e d r a . 
que n u 
C E V E N D E EN C U E V K O L E T DE l'N 
KJ mes de uso. en m u y buenas c o n d i c i o -
nes y m u y buen p r e c i o . I n f o r m e s en 
D r a g o n e s , 40. p r e g u n t e p o r C e c i l i o G u -
t i é r r e z . 
41001 7 nv. 
\ ^ E N ' D O L U J O S O A U T O M O V I L T I P O L i m o u s l n e . J o r d á n , c a r r o c e r í a de 
a l u m i n i o , c o m p l e t a m e n t e nuevo y f l a m a n -
te, p r o p i o p a r a f a m i l i a de g u s t o ; se da 
b a r a t o y acewto check i n t e r v e n i d o . D o c -
t o r P i t a . G a l í a n o . 50. 
41034 7 nv . 
- ver los 
• ^ ^ L Informes 
. r e f l e c t o r . . 





G A R A G E " C 0 V A D 0 N G A " 
L o m á s m o d e r n o . 
S A N T I A G O , 6 . 
T e l é f o n o M - 9 0 7 1 . 
H O Y S E A B R E 
^ ^ 0 * 7 , u n J u e g 0 d e ? u a r -
c • r t W ^ L ^ , , sUe « ^ P k t o . c o n 
U H a b a n a A u t o i r o v i l i s t a d e 
4os.'i; 
W C H E L l N C U i i R D A 
T i p o Z 
• " i r E N D O " . M E K C E i : . " TII 'O SPOKT, f u e -
l | V l i e V I c t o r l H . se is ruedas , p o m a s nne -
vas . l a m f t q u l n a m í i s l i n d a que rueda 
I en l a H a b a n a . Puede v e r s e : G e n i o s . 4, 
pa ra j e . 
41058 12 n 
Z . S nov. 
^ • N D r i v . ~ — 
1 ^ * . KJ. G ^ c " e n H e s t a d o . on S^n M l a S e H e r m i d a . 
0 nov. I 
F o r d l i s t o p a r a t r a b a j a r . V e r d a d e r a 
g a n g a , m o t o r g a r a n t i z a d o , p r e c i o 7 4 0 
p e s o s . S a n L á z a r o , n ú m e r o 2 4 9 . E s c u e -
l a A u t o m o v i l i s t a d e L H a b a n a . 
S T U T Z 
Se vende n n o e n 4.000 pesos, t i p o S p o r t , 
de c i n c o p a s a j e r o s , poco uso, acabado de 
p i n t a r . Se vende a p lazos . Su d u e ñ o , 
A m i s t a d . 138. G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
A P R O V E C H E N L A O P O R T I N I D A D , [ en Sa lud . 102. e n t r e O q u e n d o y So-1 
l e d a d . se vede u n a m . l q u i n a m a r c a C h a l -
mer . cas i n u e v a : se puede v e r a t odas 
h o r a s ; en la m i s m a se vende u n C h a l -
m e r y un F o r d ; es tos se pueden ver de 
6 a S a. m . 
40713 10 n v . 
Q E V E M > K I N E O K D , N I E V O . C O N !?l 
chapa. I n f o r m a n : A y 15). a t o d a s h o -
ras . 
M U 5 n 
( CAMION r i E R C E A R R O W , DOS T O -J ne ladas y I ' a c k a r d 5 tone ladas , de 
nso ins igni f icante . I n f o r m a n en Zulue-
Ui 3 ndmero G o en S a n Lfizaro. 305. 
40714 7 DT. 
PO:-. T E N E R M E QUE E M B A R C A R , vendo una mAquina C h e v r o l e t . en 
muy buenas condiciones . I n f o r m a n : can-
t i n a de L a Po lar . P a c n t e s t i randes . 
38374 10 n 
" l ^ E N D O Y C O M P R O ( i O M A S DF. I S O . 
v de todas l a s medidas , tengo a l g u n a s 
nnevas , que doy b a r a t a s , las de F o r d 
l a s pago mejor que mis colegas, tengo j 
c o m a s cos idas a m&quina. para F o r d . 
n>450 
K e l a f 
0 n 
H 
l i ) ' D E I 'Ni E R R A D 
i l a c a s i p o r la m i t a d de su v a l o r y se a d -
m i t e check c e r t i f i c a d o . I n f o r m e s en la 
c a l l e D n ú m e r o 7. e s q u i n a a 3a. V e d a d o . 
I 410G7 
f o r m a : J o s é I l e r m i d a . 
41045 
14 nv. 
V M A G N I -
$3.500. Se 
g a r a j e . I n -
7 n 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7 1 / 2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
A U T O M O V I L " 
Se vende u n » mflqnlna " C o l é " , ocho cU 
•viOo 7 n o v 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T 
gro , con c i n c o r u e d a s de a l a m b r e , t r e s 
ses de uso . g o m a s nuevas . D e j o a p l a -
o : Z u l u e t a , 22, g a r a g e H e -
/ i A N O A : ST V E N D E N DC 
V I de 2 y 2 y media tone 
verse a todas horas en S U 
m a : E. V i g n i e r . en San I 
r r e t e r í a . T e l é f o n o A-1574. 
O E D E S E A COMPRAR DINAMO ACO-
O p iado a motor de vapor, de 50 a 75 ks . . 
aunque tenga a l g ú n uso. Corr i en te d i r e c -
t a . IMriJanse a l A p a r t a d o 2074. H a b a n a . 
40338 12 n 
A ^ E N O O : \ E I N T E C H A P A S E I E R R O 
> K V X ^ ' X 1,4" en m a g n í f i c o estado, pro-
p ias para hacer buenos tanques, a * t 
quinta l . 
A L E N D O : I T T T A N O I E H E 7.000 ( í A L O -
5 n 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A ! 
41H»0 
P O S T O B > B \ E N D E E W 
de s i e t e pa sa j e ros , con 
e a l f ^ i r e . b o m b a p a r a l a s 
l a a l m o t o r , f u n d a s , e tc . 
¡ t a d o . San J^osé, 114. T e l é -
10 nov. 
gal . De 1 
tO'-.V, 6 nov. 
S l o r k R e i n a , 1 2 . 
/ A R R A ^ - M A R T I N E í 
O In 
4104 
V E N D E E N E O K D CJUSI N I E V O 
, r-, - ̂  •' ,. v.-. ^ ...... - —. - - .. ̂  , ... , 
f o r m a n en 10 y I X E l Chau f f eu r . I 
13 7 nv. i 
C E V E N D B E N H I P M O B I L E D E 4 P E R -
O s o n a s r o n a r r a n q u e e l é 
n e t o Bos»ch. c a r l j u r a d o r Z 
mo W e s t l n g b o u s c . v e s t i d o 
gri?«. p i n t u r á e n buen estade 
t i c u l a r . a c u m u l a d o r nuevo y 
da p r u e v a ; puede ve r se a 
en 23 n ú m e r o 241. e n t r e F j 
p rec io |650. 
4054)1 
0, m a g - . 
1. d i n a - 1 
i l p a b a c a ! 
i pa p a r - , 
ar a to-
s horas 
V e d a d o ; , 
8 nv. 
SE V E N D E E N F O R D . D E L 18, CON m a g n e t o y , a m o r t i g u a d o r e s y v e s t í - 1 
du ra n u e v a y t odas l a s c o m o d i d a d e s ; ! 
se da m u y b a r a t o ; puede verse en l a I 
c a l l e 11 . n ú m e r o 9. e n t r e C o n c e p c i ó n y j 
San F r a n c i s c o : de 10 a 1 : o s i n o e n i 
la p i q u e r a de E s t r a d a P a l m a . T i e n e n ú - ¡ 
m e r o 72SÜ. 
4106<5 9 n | 
A M I O N M A C K C I N C O T O N E L A D A S , 
v e n d o u n o de uso i n s i g n i f i c a n t e . I n -
f o r m a n en Z u l u e t a , 3, n ú m e r o 6 o e n San 
L i l r a r o , 305. i 
40715 7 nv. 1 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t t - | 
s l r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e l \ 
1 e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a e n - í 
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . : 
L o n j a , 4 4 1 , H a b a n a . 
C A L D E R A L O C O M O V I L 
De 40 c a b a l l o s , t r a b a j a con c a r b ó n o 
p e t r ó l e o . Puede verse en Sun M a r t i n , 17 
T e l e f o n o A-G156. 
40744 17 n v . 
g a l o n e s : t a m b i é n t e n g o ab i er tos para 
agua de 2.000 y 1.5UU p a l o n e s ; prec ios 
baratos . 
A L E N D O I V K í A S , D E 9 M E T R O S p o r 
V 10" y 1 de 5". U n y i g u e r e de t r i p l e 
f u e r r n pa ra m a n o . Cab le s dc acero de 
1 - V v 1" v re los de 000 • 7(0 pie-» 
c a d a uno . a %\A q u i n t a l . F l u s e s de c a l -
d e r a de 18X4, m u y buenos. T u b o s de 
1%" de h i e r r o , me q u e d a n 300 qu in ta l e s 
y en m a p n í f l c a s c o n d i c i o n e s , a W quin-
t a l . C a l z a d a J e s ú s del M o n t e , 1S5. S a n -
t a b a l l a . T e l e f o n o 1-1350. 
\ T K X D O D M M O T O R D E G A S O L I N A , 
T de 35 a 40 I I . P.. O t l o . de 4 c i l l n -
V 
E N D O : :*0O Q E I N T A L E S D E L A T A 
t á n a l g o manchadas las l á m 
r a c i e r t o s t r a b a j o s r e s u l t : 
b a r a t o p r e c i o , v e n g a a ve r 
vendo 60 quin ta ie . s de a l a u i b 
chado, p r o p i o p a r a a m a r r a 
h i e r b a , m u y b a r a t o , r 'a.r.a 
d e l M o n t e . 185 S a n t a b a l l a . 
41013 14 n 
E l D I A R I O D E L A 3 L A R I -
> A l o e n e n e n t r a a s t e d e n 
c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e U 
B e p ú b l l c n . 
N o v i e m b r e 5 i e 1 9 2 0 DIARIO DE U P r e c i o : 5 c e n t a v o t . 
A T R A V E S D B L M V I D A 
E c una Secretaría del Despacho. E l 
S«cretario muy atareado. El portero 
que entra con una tarjeta. En la ante-
sala un mundo de pretendientes. 
E l Secretario.—¿Qué hay? (toman-
te la tarjeta). ¡Ah! Hágalo pasar. 
(Penetra un caballero de muy buen 
aspecto, con cara de mucha salud y 
vestido con ropa europea). 
E l caballero.—Sentiría mucho ser 
le molesto. Si quiere usted volveré otro 
día; pero considere que ya era tiem-
po de presentarme a usted. 
E l Secretario.—Sí; me extrañaba no 
verle. Usted llegó la semana pasada^ 
¿verdad? 
El caballero.—Sí, señor; y por no 
ser indiscreto no me he presentado. 
Pero, en fin, era mi deber darle cuen-
ta de la misión que se me confinó. 
E l Secretario.—Bien, bien. Tenemos 
tiempo. ¿Y cómo está su familia? 
E l caballero.—Divinamente. El via-
je nos probó mucho. Todos hemos en-
gordado y estamos vendiendo salud. 
E l Secretario.—Eso se ve. No se que 
tienen los aires del extranjero para 
nosotros los cubanos. Apenas salimos 
de aquí y todo nos prueba. Y eso que 
usted habrá tenido que afanarse con 
tanta investigación y tanto estudio co-
mo habrá hecho. 
E l caballero.—(con cierta confu-
sión). ¡Lo que se ha podido! 
El Secretario.—Siempre fui de opi-
nión de mandar a los grandes centros 
a personas que hicieran estudios téc-
nicos sobre distintas materias que el 
país está pidiendo a gritos. Usted nos 
ilustrará con sus luminosos informes. 
¡Qué tal por allí? 
E l caballero.— ¡Ah, señor Secreta-
rio! Aquello es delicioso; cada vez 
más interesante. 
E l Secretario.—Sí; estaba segure. 
Qué campos de experimentación, ¿eh? 
E l caballero.—Lo que uno ve en una 
noche es lo que pasa aquí en un año. 
¡Cómo están esos cabarets, señor Se-
cretario! 
E l Secretario.— ¡No me diga! ¿Y 
van los hombres de ciencia? 
El caballero.—De ciencia y de arte 
y de todo. Si viera usted cómo bai-
lan los filósofos y los naturalistas a la ; 
par de los financieros! Es una gran^ 
enseñanza. 
El Secretario.—Y del movimiento, 
¿qué podemos aprovechar? 
E l Caballero.—Mucho, señor Secre-
tario. Figúrese usted que en Biarritz 
y en San Sebastián había un movi-j 
miento bárbaro. L a mar de mujeres 
elegantes, artistas de teatro, de circo | 
y de cinematógrafo. Pero la gente; 
"bien" fué al Sardinero, porque allr 
estaba el Rey. 
El Secretario (muy complacido).—1 
Veo que usted ha aprovechado el 
tiempo y lo tendremos en cuenta p<i-
ra el verano que viene. 
El Caballero.— ¡Ah, señor Secreta-
rio! Hay mucho todavía que estudiar: 
los teatros, los restaurants, las carre-
ras, toda la psicología, en fin, de un 
pueblo que tiene grandis energías. 
Yo creo que podré seguir prestando 
muy buenos servicios al país. 
E l Secretario.— ¡Quién lo duda! E l 
año próximo voy a pedir que se mande 
a estudiar una de esas cuestiones tan 
oscuras, como las Catacumbas, el al-
cantarillado o 1c?. cinematógraíos. 
Cuento con usted. 
El C ^ ^ e r o (con modestia).— Us-
ted sabe que me debo al país. 
E l Secretario.—El informe que me 
ha dado h recomienda por sí solo. 
El Secretario lo despide afectuosa-
mente y el Caballero sale del Despacho 
echando una mirada de conmiseración 
a los pobres indios congregados en la 
antesala. 
D e H i s p a n o - A É r i c a 
A r g e n t i n a 
Homenaje a la Memoria de Josó Mar-
ti.—tolocnclón do una piuca en la ca-
lle que lleva su nomliro, en Bueuos 
Aires. 
Buenos Aires, Septiembre 26. 
L a calle José Martí, denominada 
anteriormente San Raonón, en su cru-
ce, con la avenida Rivadavia'fue esce-
nario ayer de una ceremonia muy sen-
cilla en la forma, pero elocuente en 
su significado. 
L a ciudad de Buenos Aires, repre-
sentada por sus autoridades edilicias, 
ofrendaba un homenae a la memoria 
de una de las figuras literarias más 
difundidas de América y alma máter 
de la independencia política de su 
patria. 
Poco después de las 16 ocupaban el 
palco levantado en la-esquina señala-
da, el intendente municipal, el encar-
gado de Negocios de (Juna, Dr. de la 
Torre y Soublette, los secretarios de 
Obras Públicas y Hacienda de la Mu-
nicipalidad, numerosos concejales y 
funcionarios y destacadas nersonas de 
la colectividad cubana. 
L a banda municipal ejecutó los him-
nos argentino y cubano, y una vea 
acallados los aplausos de la concu-
rrencia, el secretario de Obras Públi-
cas de la Municipalidad, descubrió la 
placa de bronce que lleva el nombre 
de José Martí y leyó un discurso en 
nombre del municipio de la canltal. 
Dijo entre otras cosas: 
E n verüad que nos conrega la glo~ 
rificación L. un patriota, nuestro por-
que lo fue ub América, y que murió 
por la libertad de su isla cubana, lle^ 
na del encanto insuperable en su pe-
quenez material que la señala como 
una joya que adorna los mares y como 
una prueba de la grandeza espiritual 
no ocupa espacio; pero es verdad tam-
bién que la inclinación guerrera no 
es la característica de la personalidad 
de Martí que ha de destacar su bio-
grafía. Si Martí fué guerrei^sy si entre 
gó sus mayores fatigas a la conspira-
ción revolucionaria, fué porque la 
emancipación política de su patria 
constituyó, en los momentos en que 
maduró su personalidad, el ideal que 
atrajo la actividad de sus compatrio-
tas y polarizó sus energías, cabe la 
humanidad entera que sus poetas y 
escritores, fruto típico de su mejor 
cultura, son los portavoces de sus 
m¡ás hondos afanes, los predestinados 
orientadores de los esfuerzos colecti-
vos y de las luchas por las renova-
ciones progresistas. Martí no pudo 
escapar a ese fenómeno, y poeta y es-
critor de inspiración superior, fórmó 
en las filas revolucict.-rias cuando 
llegó el momento on que m nuevo mi-
cloo social debí»» t unstitulrse, al ampa-
ro de la soberanía propia y de la in-
dependencia política en el continenlt 
propicio a tedas las conquistas de la 
libe.-tau 'bregando por ese ideal ha-
lló la uiiierte antes de haber probado 
su belicosidad de soldado en la aven-
tura patriótica que señaló el episodio 
de su sacrificio. Quedó su obra en la 
prédica ,en la determiusuión del pro-
pósito a cumplirse por fe, "os de quie-
nes siguieran su derrotert ideal, esti-
mulados por su verbo, por su Impul-
so, por la memoria del caído en la ho-
ra de la iniciación. Como los elegidos, 
se fué soñando Mm sus visiones, su-
friendo el delfcíut ^aradojal del misto-
rio todavía subsistente alrededor de 
sus anhelos... 
Había peregrinado mucho. Sobre la 
base de UP1 :ütt'jsa cultura latina, que 
hizo cada -iií» sutil su sensiblh-
dad y más generosos sus impulsos, 
construyó sus concepto centrales del 
mundo y de la actividad social. Su 
contacto con una gran variedad de am-
bientes, entre los cuales so contó el da 
nuestro propio país, le permitió equi-
librar sus predileccloaies intelectua-
les y morales y adquirir el convenci-
miento, tan útil a los propulsores del 
progreso social, de que es necesario 
propender al desarrollo de las vi r tu-
des congéuitas de los pueblos huyen-
do por igual de los excesos de la imi-
tación y del misoneísmo. Así señaló P 
su pueblo, en las páginas brillantes y , 
amenas en que so conserva el fruío I 
uor mental, los ejemplos de re 
novación que observara en otros pue-
blos qué en su tiempo habían alcan-
zado un mayor grado de desarrollo, 
y marcó también, en su obra de crítica 
que se diluye hábilmente en sus cró-
nicas ilustrativas, los desvíos ajenob 
para evitar los propios. Y al mismo 
tiempo que sai pluma producía dentro 
y fuera do su país aquellas alecciora-
doras observaciones, su espír i tu se 
recogía en el reposo activo de su 
producción poética, para refrescar su 
vida en el arroyuelo Interior que po-
seyó su alma y que nunca dejo de ale 
grar su existencia combativa •••m su 
parloteo infantil , delicado y amable. 
Bien, señores : Buenos Aires con-
serva, con su hospitalidad generosa-
mente justiciera, el recuerdo de mu | 
chos estadistas, guerreros, artista.1; y 
políticos de quienes ha recogido el 
nombre para ejemplo de sus propios 
hijos. De hoy en ^delante, el de Mar-
tí se incorpora a la pléyade de los 
sagrados derechos que le dan su obra 
de patriota y de artista. Sí los pode-
res públicos que han mandado Sf-ñalar 
con ese nombre esta calle han de ver 
satisfe .nos su designio interproca el 
pueblo le Buenos ^iires este h •mniajo 
como uua r ' " - " ^ de respeto q :e me-
rece 'H meixerta de un hombre q e 
vivió modestamente, que amó su paia 
por sobre todas las cosas y que supo 
conservar la superioridad de espír l iu, 
necesaria para cultivar en medio de la 
lucha, el amor de la belleza. 
E l concejal señor Alejandro Mohr, 
designado por aquel cuerpo para que 
lo representara en la ceremonia, ma. 
nifestó que había tenido el honor do 
promover en el seno del Concejo De-
liberante la sanción do la ordenanza 
que s.e cumplía en ese instante. 
Agregó que el pueblo de Buenos A l -
res que guarda para sí el tesoro de 
sus propias glorias, hace honor a la 
tradición de su estirpe expresando sus 
sentimientos de admiración y respeto 
hacia las grandes figuras de TI histo-
ria, porque eso afirma el concepto -un-
damental de nuestra civilización. qa<i 
tiene su raigambre en la obra comúr. 
de todos los pensadores clar'v¡denti»3 
y en la acción militante de todos S.ÍS 
campeones esforzado^,. 
Por su parte, el encargado de ne-
gocios de Cuba, señor de la Torre y 
Soubjetlf, ujiradecló el h.o uenaje qu<íi 
se tributa •«. su ilustre rompalriota t u 
los siguientes té rminos : 
Cúmpleme asistir a esto homenaje, 
como encargado de negocios, por au-
sencia del señor ministro de mi país, 
y al hacerlo experimento un gr^oi 
regocijo, porque veo en cala un" de 
estos pequeños actos relativa.r.en'e I I J -
blunuo—porque para mi no son pe-
queños—que de día en dia, mas f mas 
se van estrechando y consolidando los 
lazos afectuosos y fra'eiuale3 entr« 
esta gran República y mi auerída pa-
friu 
Cuando llegué a esta hermosa ca-
pital, orgullo de todo el que sea la-
tinoamericano, con el a tán de contem-
plarla atraído por los resplandores de 
su progreso y riqueza, .¡o pensé que 
permanecería en ella mis i ' - irnos me-1 
ses, lo BUficiente para cono :e' i ; i , y, f-?D ¡ 
embargo, han pasado más de tres añosj 
y aun no me he movido de ella y lo 
qut» es más, ni siquiera he hecho una 
insinuación a mi Gob'^ 'no para que 
me traslade, a pesar dw inis ansias de 
"LA F L O R D E L DIA" 
L 4 S M E I f t i t E S P A S T A S P A R A S O P A 
S U R T I D O : F i d e o s C a b e U o d e A n g e l , F i n o s E n t r e f i n o s , M a c a r r o n e s t i p o I t a l i a n o , T a l l a r m e * 
y P a s t a s r e c o r t a d a s . 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A y T A P I O C A E X T R A 
D e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a d a s y n i ñ o s e n f e r m i z o s 
= = = = ^ = P U N T O S D E V E N T A : = = = = = 
II A B A >' A 
' l a T W . . . 
Sucursal de *L& tIfia,, 
ME1 Progreso del Faísw 
" E l Brazo Fnert©^ 
- Cuba Catalufia" 
'*! a Flor CubanS^. 
" E l Bombero» 
"La Eralnencia** 
Casa ^Potín" . . 
Casa "]ffendy» 
" L a Cubana 
" L a Abeja Cubana'» 
' 'E l Centro de Oro" 
"La Vfacaína•, 
**La 5^ontRñesa,, 
" L a Flor Cubana'* 
H. Sánchez; y Cía , . . . ' 
"La Catalana* . . 





" L a Caojm" • 
"La Flor Cthana»* 
"La Guardia" ^ 
•'La NfrarJa" 
" L a MUaqrosa'* 
"La Vletorla" 
Oria y Hermanos 
Sánchez y romT«»8ía, *E1 l)!ora^Ja,,. 
Abelardo F . Crnipa. 
"La Gracia de Dios" 
I>OT>fpo y Sobr'nos 
Qw-ljln r normanos 
Pablo Planas 
Femando Nfstal 
VÍKtal y Fnrnco 
Snnlnrlo y normanos 
Snnln'río y Comnflfíía 
Jfnnnel Mrnpndez 
Gnrrila y fíTiísulanes 
Pflmfpfo Sordo 
" E l León do Oro" 
Torres y Tfrm^nos v 
Fí̂ n stfno Pod r í g u e t 
Jos^ AlTnrifio 
losé Sonto... 
"La París »rm C on cocción". ^ 
"American Grocory'' 
- ryfo ''-onzíilez, "La Diana".. . 
"La ROSPI n" 
XoToa y Dínz 
THnnnpto y W -̂ndez 
/"•r-T ôij.̂  x rastro 
José González 
Annrel Víízquez 
.Toió Pr ' ^ i» 
Jcsfis Iffóndpz . . . 
r^TtV»! Pú»z 
Sánchez y Ifm-mnnoB 
YAñnt y H^rmnnos 
•Robledo v Carcín 
Simón Pionco 
«'orra y Soto 
"La rn<50 Granje" 
T>pm^n Córela . . . '. 
S^onno 





Torren j H^rnirnos 





rendido Pniz , . . 
M>n^ndo7; y Comp., '«La Constonda'» 
José Repro 
Sandornl v Hermanos 
p««<n: *1 Clfo 
YUlimil y Hemanos, Panadería 
Monénd^z y Hermanos 
" L a Farorlta" 
Rodritmez • Pelnet , 
Pioardo Podrítmez 
VorcJso TV lores.' 




^ostaflo y Menéndez , 
"tfonnel Gí»rr a 
«ontioco COITO 
^Tannel Podrfanez 
Pamén AITÍTPZ Lorenzana 
G o n r ^ z r Anés 
Tosé Síinch^z 
ICmilnei • Hermanos 
TOORT-V» Y ' f r l 
Tosé TnPfdfl 
r-hono Fernández . . . 
^ do ordo Pey * 
Tesis PÍPZ • 
'ierro sio Fernández «. • 
«"nt'aco P-ls^n». . . , k̂  . . . 
Tosós Fernández ••• 
^ntonVi U"? . . . . . . , 
iftoivmgfó P^^'s^cz.. . . 
Tlopnt^ y k ñ * t . . . 
^«¡é Soór»»?! García • • • 
Pérez y Ló^ez •= 
T^orrnfn F"""**^ - • • 
'""-óm̂ vT! j normanos 
Trt«;¿ Crera'' 
^TnHto Mi S ó n ^ z 
Andrés González y Compañía 
Tnon P "'o 
T rvponTo Píaz 
FV»rnánfl«»z y Hermanos 
Tomá»; Otiwo... 
To«é Potro 
C.n-Tn.t'y r> Tof'i'Sta • 
XT, Woo G^n 









O ' R E I L L Y , 39. 
O R E I L L Y , 1 Y i . * 
GALIANO, 9. 
REINA. 15. 
REINA Y CAMPANARIO 
PRADO. 120. 
NEPTUNO E INDUSTRIA. 
O'RBILLY, 86. 
BELASCOAIN, 10. 





GERVASIO Y SAN J03JS. 
SAN IGNACIO, 48. 
COMPOSTBLA, 173. 
ANGELES Y E S T R E L L A . 
L E A L T A D Y VIRTUDES. 
SAN R A F A E L , 62. 
REINA. 123. 
MORRO Y COLON. 
OONSÜLADO 71. 
NEPTUNO Y SOLEDAD. 
ANIMAS Y GERVASIO. 
CUBA Y EMPEDRADO. 
FACTORIA, 15. 
MERCADO L I B R E . 
PLAZA D E L POLVORIN. 
PLAZA I>EL POLVORIN. 
PLAZA D E L POLVORIN. 
PLAZA D E L POLVORIN. 
PLAZA D E L POIVORIN. 
PLAZA D E L POLVORIN. 
MERCADO L I B R E 
T E N I E N T E R E Y , 62. 
SOL, 39. 
SOL Y COMPOSTELA. 
SOL Y SAN IGNACIO. 
T E N I E N T E R E Y . 24. 




O ALT ANO Y BARCELONA. 
SAN R A F A E L Y MANRIQUH. 
SAN MIGUEL Y GERVASIO 
GERVASIO Y VIRTUDES. 
NEPTUNO Y ESCORAR. 
HABANA Y C U A R T E L E S . 
SAN NICOLAS Y LAGUNAS. 
NEPTUNO Y AMISTAD. 
SAN MIGUEL Y AGUILA-
AGUILA Y S \ N JOSE. 
SAN R A F A E L Y SAN NICOLAS. 
CONCORDIA Y ESCOBAR. 
O ' R E I L L Y Y AGUACATE. 
AGUILA Y SAN JOSE. 
MERCADO DE TACON. 
MERCADO DE TACON. 
AOUTLA. 187. 
HERMTTA DE LOS CATALANES 
CAMPANARIO Y LAHUNAS. 
GALIANO Y TROCADEPO. 
S. LAZARO Y S NICOLAS. 
RAYO Y DRAGONES. 
INFANTA Y CONCORDIA. 
SAN LAZARO Y SAN FRANCISCO 
LAATPARILLA Y MERCADERES 
VIRTUDES Y E^CO^AR. 
ANIMAS Y PES^VERANCIA. 
V I R T U D E S Y PERSEVERANf 
EGIDO. 17. 
SUAREZ Y MISION. 
FACTORIA Y ESPERANZA. 
ESPERANZA Y SUAREZ. 
SUAREZ. 76. 
FTOURAS Y ESPERANZA 
MONTE E INDIO. * 
MONTE. 258. 
MONTE Y CARMEN. 
MONTE Y ROMAY. 
CONSULADO Y GENIOS. 
GERVASIO Y SAN MTGUEL 
HABANA Y PEÑA POBRE 
HABANA Y C T A R T E L E S . 
AGUI A R Y CUARTELES. 
COUENDO Y SALUD. 
OOUENDO Y T^SUS PEREGRINO 
POr-TTO Y OOUENDO 
CARLOS TTI E INFANTA. 
CORRALES Y ECONOMIA-
CARDENAS Y MISION. 
T E D A D i 
^La Lana» • 
"Las Delicias" 
Tejón Ramos y Corapafiía 
''La Anlta" 
"La Prosperidad" .*.' ,* 
Toyos Luego y Betanconrt 
José López 
Casimiro Arenas 
Leopoldo Castlñeira j Compañía. . . 
José Fardo 




Peláez y García . . . % 
Vlllnmn T. García: 
Domingo Alonso. 
Itfannel Rodríguez 
Leopoldo Castlñeira y Compañía . . 
Baldomcro Rodríguez 
Camilo Fernández 
Pazos y Hermanos 
Mannel Rodr'sraez 




Pérez y Sanzo 
Fdaardo Díaz 
González y Hermanos 




Hnerta y Toyos , 
Pedro Z. S'món 
José Fernández 
Francisco García 
J . Fernández 
Várqnez y Díaz 
Sallador Pazos 




Bf;-z y Alonso 
Antonio Pfaz 
T'moteo R'aflo. 




Coll y Keipo 
Castrillór. y Hermanos 
José Alraroz 
C A L Z A D A T PASEO. 
L I N E A Y 3 
L I N E A Y " O " . 
11 Y B A Ñ O S . 
17 Y " C " . 
9 E ' T \ 
17 Y 4. 
19 Y B 
23 Y 6 
23 Y 4, 
23 Y 8. 
23 E N T R E "B" T "CT 
22 Y B A Ñ O S . 
23 Y KASOC. 
21 Y \ r . 
21 Y " I T . 
23 Y " J " . 
23 E " I " , 
25 Y "D" 
12 Y 19. 
23 T 4. 
25 Y 8. 
21 Y 8. 
21 Y 18. 
16 Y 17. 
11 Y 12. 
L I N E A Y 18. 
L I N E A Y 4. 
13 Y 4. 
10 Y 18. 
13 Y 8. 
15 Y 8. 
LINEA T 8. 
LINEA T í. 
CALZADA Y "IT*. 
CALZADA Y B A Í J 0 8 . 
CALZADA Y " C " . 
CALZADA Y "A". 
5 Y " A " . 
3 Y "B". 
5 Y "B". 
5 Y "IT*. 
9 E " I " . 
1̂ ) Y U . 
9 Y " J " . 
CALZADA T Tí-., 
11 Y «Tár. 
18 Y " K " . 
13 Y "M". 
11 Y " K " . 
27 Y "A". 
29 Y PASEO. 
27 Y "B". 
21 Y "C". 
21 Y BAÑOS. 
M A R I A N A 0 
Ortega Fiera y Cía. " E L ROBLE". 
J E S U S r > E L M O N T É 
"La V ñ a " (Sucursal) . . . 
Gfmé^tiZ y Compañía. . . . . . . 
García y T. Alecrret... . t . . . . . 
Rodríírnez y Rodrípruez 
Fo nadería do Toj o . 
Mannol Alvarez.. . . 
Povid Otero 
Reborodo y Bonza 
Bolerniíno Menéndez 
Monéndez y Hermanos 
Antonio Alonso 
Ronlnrno González 
Toyos T.nejro y Betnnconrt 
Jo«é Xari-». No^da 
B-nfjrno Menéndet.: 
José Freiré 
Gonz^'ez y Hermanos 




i1on<̂ ) Mirtinos 




Papono y Abad, «La Tdascotn". 




Martín y Hermanos 
CaHxtú García 
Podro El««s 
.Tosfis L ó w z 
Monn^l NOTAS 
*laídooicro Fernández . . . . 
\ / Dorado López y Coropaflfíi. 
Uonnel lTav«s 
Alrartz y Fernández 
. . D E JESUS D E L MONTE. 
. . J . D E L MONTE Y ESTRADA PALMA 
. . JESUS D E L MONTE, 474. 
. . ESTRADA PALMA- 55. 
. JESUS D E L MONTE, 250. 
. SAN FRANCISCO Y LAWTON. 
. . JESUS D E L MONTE. 415. 
. . BUENAVENTURA Y Sta. CATALINA 
. . LAWTON Y MILAGROS. 
. . LAWTON Y SANTA CATALINA. 
. . JESUS D E L MONTE, 629. 
. . VIBORA. 651. 
. L A G U E R U E L A Y PRIMERA. 
. . GERTRUDIS Y T E R C E R A . 
. . O F A R R I L L Y ANTONIO SACO 
.. CONCEPCION Y S. ANASTASIO. 
. . J . D E L MONTE Y S. MARIANO. 
. . SAN MARIANO Y BUENAVENTURA 
„ ARMAS Y SANTA CATALINA, 
. , L A O U E R U E L A Y PRIMERA. 
. . CONCHA Y FABRICA. 
. . C O R R E A Y SAN INDALECIO. 
. . JESUS D E L MONTE. 661. 
JESUS D E L MONTE Y RODRIGUEZ 
. J . D E L MONTE Y SANTO SUAREZ. 
. . RODRIGUEZ Y ATAREA. 
. . LUYANO .r>7. 
. . LUYANO. 26. 
. . SAN MARIANO Y SAN LAZARO. 
. LUYANO Y CUETO. 
. , ARMAS Y DOLORES. 
. . DOLORES Y PORVENIR. 
. . CONCEPCION Y PORVENIR. 
. CONCEPCION Y SAN LAZARO. 
, CONCEPCION Y NOVENA. 
. SAN FRANCISCO Y NOVPNA. 
. . SAN FRANCISCO Y PORVENIR, 
. . SAN FRANCISCO Y ARMAS. 
. . Sta. CATALINA Y S. 'ANASTASTC. 
. . SAN MARIANO Y ARMAS. 
MORRO Y CARCEL. 
REFUGIO Y MORRO. 
CARLOS I I I Y FRANCO. 
ZANJA Y ARAMBURO. 
OOUENDO Y CONCORDIA. 
VTPTUDES Y OOUENDO. 
HOSPITAT, Y CONCORDIA. 
G*N LAZARO Y PERSEVERANCIA 
NEPTUNO Y OQUENDO. 
OOUENDO Y SAN MTOUEL 
PAN JOSE Y BASAT-í^TE 
ZAP.*TA Y BASARRATE. 
INFANTA Y SAN' JOSE. 
INFANTA Y NEPTUNO. 
SAN LAZARO. 243. 
ANTÍfAS Y MARINA. 
CORRALES Y CA ROENAS. 
OUORTA Y ANGELES. 
MONTE 48. 
MONTE Y CASTILLO. 
ACHACATE Y LAMPARILLA. 
SOT, E INOUTRTDOR. 
R E V T L L A - ' O E O O Y APODACA. 
P irnTA Y .ÍF.STTS VIA RIA. 
COMPOSTELA Y JESUS MARIA. 
SAN MIGUEL Y SOLEDAD. 
SAN LAZARO Y CAMPANARIO. 
"El Ratejf 
losé Vidal 
Tosé R. Fernándoz. . . . 
Rt-^rdo COSOOOTOS 
^«nénd^z y Mnrt.fnoz... 
c. Prot«: j Hermanos... 
Tosé Sala. 
"-onMtirto Bola^iier... . 
üftmÁn Mfir,<| 
Tos^ W**ln Pérez 
Tomíls Pozo 
Tosé AlTorez 
5b»trM iW PIPÍTO 
Monn^l M. Paió 
Tosé Gil ¿. 
R,odrf:rT7í»z T P«€lMaMa. 
^nton'n Toreía 




Prnct^oso Morán. . . . . . 




V E P R O 
CERRO. 536. 
CERRO Y ARZOBISPO 
CERRO 7 PEvON. 
F A L O U E R A S Y ¿A ROSA. 
CERRO Y TULIPAN. 
P R I M E L L E S \ Y P E Z U E L A . 
P R I M E L L E S Y SANTA T E R E S A . 
ZARAGOZA Y ': TOCHA. 
CERRO Y MONA STERIO 
CERRO Y ZARAGOZA. 
CERRO Y ZARAGOZA. 
pmjTJO Y SAN PABLO. 
CERRO. 585. 
CERRO Y PVfERA. 
LA ROSA Y VISTA HERMOSA 
PRENSA Y SAN CRISTOBAL. 
P R I M E L L E S Y CADIZ, 
SANTA T E R E S A Y COLON. 
PRENSA Y P E Z U E L A . 
C E R R O Y PRENSA. 
MANTUA Y F E R R E R . 
PALGUERAS Y LOMBILLO. 
LOMBILLO Y VISTA HETRMOSA. 
SANTA T E R E S A Y CARMEN. 
SANTA T E R E S A Y CERRO. 
P A T R I A Y UNION. 
H J R N I O T O N E 
E L MEJOR TONICO FAIU. 
HOP.MOTOÑE M d» r^rn» . 
forprendontea en loa i ^ L n - ^ 9 * 
perlftdicos do l u mujeres on.*^*1 
U cao»* de BU» er»nd¿«H L,í*? 
Norm*llmd« lm ranjer con Wrx», 
MOTON» desaparee, por 50R-
D B B U Z D A D OKXEBRA£ 
SBSARREGLOa ifKRYJOBt** 
HOBMOTONB ea un reatTar^. 
Te 7 no nn «stlraolante. 
Penton y Ramona María han r ^ ' 
eado de Morón, a donde fueron 
encontrarse delicada de salud i ^ 
fiora madre del amigo Peatón,* '* 
IÍTCTO teatro 
E l pueblo de la Florida « t i 
plácemes con motivo de la inau 
ración de un nuevo y ventilado t 
tro, del que es propietario el 1* 
ciño de esta localidad señor Mira 
da, dueño del cafó Cuba. 
Le deseo un buen éxito. 
E L CORRESPONSAL 
D e S a n i d a d 
PLAJíOS PARA. E P I F I C A C l o y ^ 
Por la Dirección de Ingeniería 8a 
nltaria han sido aprobados los pi. 
nos siguientes: 
Espada número 35, de Ignacio 
nández. 
Corrales número 41, do Manad g, 
tlén. 
J . Cueto, Luyand 51 Compromij* 
de Manuel Tejedor. 
Mendoza, Santa Emilia y Lee, 4f 
Amador Fernández. 
Misión número 54, de Juan Mwtt 
nez. 
Novena, entre D y E , Vedado nfl. 
mero 43, de Angel Clarens. 
OFarr i lL . número 5% Víbora, ^ 
José García. 
Paz S 18 M 44, de Ernesto Lópej 
Ro virosa. 
Se han rechazado: 
Cerro* y Zaraeoza. de MSgoRjí <y 
Hermanos. 
Repítase plano de planta hacléa. 
dose en forma definitiva. 
1 I 
viajar y ver cosas nuevas, y es, se-
ñores argentinos, que desde QMC vine 
me sentí cómodo, me sentí en mi ca-
sa y estrechado por el afecto d* ami-
gos que me hicieron comprender qm1 
los argentinos y los cubanos son hom-
bres completamente iguales. 
Al honrarme el señor Intendente 
con esta invitación, para llevar a ca-
bo el acuerdo del honorable Cornejo 
Deliberante, de cambiar el nombre de 
esta calle, poniéndole el de José Mar-
tí, y fijando una plaza del mism), me 
ha producido una de las satisfacciones 
más grandes de mi vida, porque la 
memoria de Martí es una de la-s cosas 
que más amamos los cubanos, él es 
para nosotros el padre de la patria P! 
apóstol, el San Martín para los urpon-
tinos, el Washington para los ameri-
canos del Norte... Así es seño-e-., que 
no les extrañe mí emoción, daf̂ a la 
trascendencia efectiva que tiene para 
mí este acto dado que las distincio-
nes y honores que se hacen a la pa-
tria, se agradecen entrañablemsato, y 
aún más escando austínte, q-ia es 
cuando con más amor se quiere. 
E l municipio de L a Habana también 
ha acordado cambiar el nombre de 
una de las principales calles, ponién-j 
dolé José de San Martín, colocando 
una placa del mismo, y lo hará ron ¡ 
toda la ceremonia que un acto de esa ¡ 
trascendencia tiene para nosotros 1 
Francamente, señores, no me siento 1 
con fuerzas para hacer un panegírico! 
de San Martín y lo breve que debo 
ser, tampoco me lo permite; pero pue-
do confesarles que tantas cosas dice 
este nombre a mi cerebro que aun la 
vida de los santos me hace recordar, 
cuando dividía su corazón en la Amé-
rica del Sur, formando repúblicas, lo 
mismo que el santo San Martín de 
Tours, dividía su capa entre los po-
bres. 
(De " L a Nación," de Buenos Aires.) 
D e J u s t i c i a 
Títulos de mandatarios 
Se han expedio títulos de manda, 
tario judicial a favor de Jorge Fer-
nández y Marínez, cpn residencia en 
Gibara; de José de la Peña y Her-
nández, con residencia en la Haba-
na, y de Tomás Musetlier y Expe-
sa, con residencia en Palma Soria-
no. 
cia en Rodas y la Habana, respe~ 
tivamente. 
Notario en Jovellanos 
Ha sido nombrado notario con re-
sidencia en Jovellanos, el señor Ber-' 
nardo Antonio Rivas y Hernández. > 
Títulos de notarlo 
También se han expedido títulos 
de notario, a favor de ios señores 
Enrique Maza y Pérez, y Edmundo 
Gronller y González,' con residen-
D e F l o r i d a 
Octubre 30. 
Boda 
Próximamente se celebrará la bo-' 
da de mi querido amigo Manuel Mos -
quera, con la gentil señorita Cachi- i 
t i Rodríguez, 
De regreso 
Se encuentra de nuevo entre nos-
otros el respetable y TÍCO comer-
ciante de esta plaza, don Ramón Gue 
rra, consocio de la razón social Gue 
rra y Toledo. 
Reciba nuestra más cordial bien-
venida. 
A ' m a n a q u e Ba i l l y -Ba i -
l l lere p a r a 1921 
Pequeña enciclopedia popular d« 
la vida práctica "que contiene to-
dos loa Biicesos más notables 
ocurridos en todo' el mundo des-
de Julio de i'.H") hasta Junio de 
liil'O; Î a descrlpc.ón de los prin-
cipales Inventos científico» e In-
dustriales últimamente descu-
bierto^ Multitud de fórmulas 
de recetas caseras e indiistria-
les de utilidad práctica: El san-
toral de todo el auo; Las ties-
t** civiles y religiosas de todo 
el mundo; Una agencia para to-
dos y cada unp de los días del 
año; Una multitud de curiosida-
des tan útiles como interesantes. 
El ALMANAQUE ÍÍAILIA'-UAI-
LLIUKE es el alinana<)ue de las 
familias, por cuya razón difícil-
mente se encuentra un bogar 
donde no bal.a un ejemplar. 
Precio del ejemplar en la llá-
bana I 0.» 
En los detniis lugares de la Is-
la franco do portes y cert.ficado. • O.W 
LA MUJER, MEDICO DEL HOGAR 
Obra de Hi«í»-nc y de Medicina 
familiar, esi'ocia mente consa-
grada a la' .mermedades de la 
mujer y los •< ¡os. al tratamien-
to de los piitos y a los cuida-
dos de la Inlanria. 
Ea MUJER. MEDICO DfX HO-
OAK os un libro tan útil que no 
debe de faltar en ningún hogar, 
pues no be trata de un libro do 
medicina pHra cur.r toda clase 
" de enfermedades, sino qne es una 
guia para prevenirnos <-ontra 
ellas y para Indicamos los pri-
meros auxilios que dele pres-
tarse a un enfermo en los pri-
meros síntomas de la enfermo-
dad y inlíntras tanto puede ha-
cerse rartfo del enfermo algún 
fücuitativo, lo mifmo en Medi-
cina que en Cirugía. 
Sobre todo para las enfermeda-
des propias de las señoras y de 
oís niños es de una utilidad tan 
grami'e que : ólo pueden aprecUtfj 
la aquellas persona^ que pose-
yéndola han tenido ooaslón de 
apreciarla. 
Toda la obra forma un volumen 
de eerca de WV páginas, esme-
radamente Imp.esas e lluc 
con infinldnd do grabados 
rnlnas int-er'-aladas en el 
y iAHdamente encuadernado en 
tapas especiales. 
Precio del ejemplar en la a qt 
baña V ' 1 
En los demás lugares de la is-
la, franco de portes y certlfl- g 
eado * ' ; 
E L ARTE DB CORTAE SIN 
MAESTRO. 
Nuevo método de corte para sse- . 
tres, por el Profesor de corte , 
Andrés .lovanl y Gustavino. Obra , 
ilustrada cort profusión de gra-
bados, tablas y planos para ha-
cer mfis fácil su comprensión ha-
ciéndolo el más Fencillo y prac-
tico de cuantos se han publica 
do en español. 
LA JABONERIA Y PEJUESAS 
INDUSTRIAS. 1a 
Profusión de fórmulas pira •» ; 
fabricación de Jabones para ei 
lavado de la ropa, de tc^5*"^ ^ 
otros especiales por el *lf:te?5„ 
en callante y en .río: elaboración 
ée legras pa-i *J b,lan.flue? 
la ropa, agua t í Co'onia jara 
bes para r e f r e l i c o r e s , etc-. 
por Antonio M- Gómez. -
1 tomo en So., ''stlca 
PLANO DE I.O i ABANA. 
Sistema fácil para conocer in* 
antáneamente todas las RVe"™*Jrr 
calles, edificios, casas, ™onu¿Jf, 
tos. etc., siendo el m*9 ^ r , » ^ 
nos de ctiant..* en han P^"0*^ 
y estando Sü.etu n una «»c«ia 
graduada. ¿rm 
Cada plano ra ocompauado o» 
«na guía d<.nd.: Be dan las expl^ 
caclones neceaar.as rara Pfrt¿, 
conocer las siUiacK-nes de toda 
• las calles, así -..«o \ < > * * ° ¡ £ l t 
de todas la* C-'>oa de la O»»» 
na. por orden a-fabétlco. | 
Precio del ejemnlor. . . • • • 
Til. PARNASO CUBAN O. , 
ETReeopllnclón de la; n.fls selecta» 
composiciones poéticas ¿ ¿ . L , 
níft* insignes ^ t \ J ^ H ^ ' 
de Cuba con el reí:-»- Om ia »« 
yor parte de el'c' nérln*» . 
1 tomo de cerca do ¿00 PB_C"_' | » 
rústicas. . . • . • • ' * 
y 14-
texto 
Librería " C ^ " "A>. ' ^ ' f e 
Veloso. Callan. t2 ^ $ g n f A - * * 
ro.) Opartado 1.115- I ^ o n » 
Habana. - - * • 
Los apreciablea esposos Vioente 
D r . Roberto L . V í U 
GARGANTA, XARIZ T W * ¡ L . 
Especialista del dentro da • 
dientes" 
Banco Nacional de Cuba R e p * 
mentó 316. De 3 a 5 P-mi7'i,,Hiio: ; 
A-1055. A.0438. A-0440. ^ ^ ¿ ^ 
esquina a 9. Vedado. Teléfono -
